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H a n s i d o e l e v a d o s l o s p r e -
c i o s d e l a r r o z 
AyER COMENZO E L TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LA DIREC-
CION DE SUBSISTENCIAS. COMUNICACION DE LOS FABRICANTES 
DE ALCOHOLES 
El 
las propuortaa de los comieio- nos y licores, yestos a su vez los 
W10 -..^^«IATI O mifl loa nrecios venden por mediación de los deta-
llistas de víveres, se acuerda reco-
mendar al señor Director de Subsis-
tencias fije tres precios, a saber: 
Del destilador al almacenista, $0.14 
centavos litro. 
Del almacenista al detallista, $0.15 
litro. 
Del detallista al consumo, 13 centa-
vos botella. 
Autorizamos a los señores Juan 
Alemán, Germán López y Pedro Sán-
chez para que por medio de la' pre-
Eente hagan llegar al señor Armando 
André, Director de Subsistencias, los 
datos contenidos en este escrito.— 
Habana, 24 de Mayo de 1918.—(Fir-
mado) Oscar Giquel y Segundo Ló-
pez, Director de la Compañía Licore-
ra Cubana-Cuban Fabril; Pedro Sán-
chez, José Arechavala, Destilería 
Vizcaya; Germán López, J . Beguirls-
taln. Destilería E l Infierno, Compañía 
Alambique de San Juan, J , Alemán. 
Compañía Destiladora Cubana, M-
López, Matanzas Destilling Company 
y Unión de Fabricantes de licores, 
Marcel Le Mat. Todo lo cual noe es 
grato hacer llegar a la consideración 
de usted, certificando que es copia, 
fiel del acta levantada.— De usted ! 
respetuosamente, (firmado) Pedro 
Sánchez, F . Alemán y Germán Ló-
pez. 
El Director de Subsistencias infor-
ma a loa comisionados que con los 
datos que le habían aportado, estu-
diaría el asunto para resolverlo en su 
onortunidad." 
Director de Subsistencias mani-
í'x ei pasado viernes a los repor-
fr? después de la 6ntrevista con la 
Jfin de precios, que había re-
C05to mantener en suepenso por abo 
io fijación de los mismos para de-
[frmlnados artículos, sin aceptar por 
W \ N I M D e s 
¿Ven atención a que s p
, ¿taban rigiendo, libremente, en 
r m S T o , eran más bajos que los 
hvitados para los mismos artícu-
, ñor la comisión de comerciantes 
Je nos hemos referido. 
3 Entre esos artículos figuraba el 
Pn RII<Í distintas clases. 
arStó ¿aceu Oficial do la Repúbli-
ca apareció ayer la siguiente resolu-
ción: 
DIRECCION GENERAL DE SUBSIS-
yin TENCIAS 
Besolución General número 4 
En uso de las facultades que me 
Pítán conferidas jor el artículo XII 
Z u Ley de 10 (fe Mayo del corrien-
e año/en su relación con el VII de 
a misma Ley y X del Reglamento, 
fiesuelro: 
Fijar los siguioutes precios al arroz 
según las diferoatos clases; 
lo.—Los precios máximos que po-
orá cobrar el importador al almace-
nista, según las distintas clases da 
?rroz, serán loa siguientes: 
(a) .—Arroz semilla,, $8-50 el quin-
tal. 
(b) .—Arroz canilla mate, $9-75 el 
quintal. 
(c) ,—Arroz canilla brilloso, $10.00 
el quintal. 
(d) —Arroz canilla viejo, $12.50 el 
quintal. 
(e) Arroz tipo Valencia, $12.00 
el quintal. 
2o.—Los precios máximos que po-
dr cobrar el almacenista al detâ  
;llEía, serán loa siguientes: 
(a) Arroz semilla, $9.00 el quin-
tal. 
(b) —Arroz canilla mate, $10.25 el 
quintal. 
(c) .—Arroz canilla brilloso. $10.50 
6l quintal. 
—Arroz canilla viejo, $12.75 el 
quiat&l. 
(e)— Arroz tipo Valencia, $12.50 
el quintal. 
3o.—Los precios máximos que el 
detallista podrá cobrar al público, se-
rán los siguientes: 
(a) —Arroz semilla, 11 centavos la 
libra. 
(b) .—Arroz canilla mate, 12 cen-
tavos la libra. 
(c) . — Arroz canilla brilloso. 13 
centavos la libra. 
(d) .—-Arroz canilla viejo, 14 centa-
vos la libra. 
(o).—Arroz tipo Valencia 14 cen-
tavos la libra. 
Esta resolución empezará a regir 
tesde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Habana, 25 de Mayo do 1918. 
A. ANDRÉ, 
Director de Subsistencias. 
IOS PRECIOS DE LAS MIELES f 
ALCOHOLES 
Jna comisión de fabricantes de al-
oao celebró ay^r una entrevista con 
1 ülrector de Subsistencias, hacién-
guientê 1"6̂  de la exposición si' 
'Dando cumplimiento a sus deseos 
acuerdo con sus escritos de fecha 
bnT1"; hemo3 tenido un amplio cam 
tes T lniI)resl0lies con los fabrican-
la fiif ,Scoh(>1. habiéndose llegado a 
vantSf que exPresa el acta le-
t'rm f̂ a ef6cto: Reunidos los abajo 
ra nTh fabricantes de alcohol, pa-
freha oô  Ia comunicación que con 
bid" 5, de Mayo de 1918 hemos reci-
mor f oefi0r Arnian<io André, Dl-
fl TH-JV5 Sub8l8tenclas, para estudiar 
«os Slema de los alcoholes en to-
fomPn;Las,Pectos' hemos acordado re-
W P , lo silente: Que en virtud 
ci6n I , COBto Promedio de fabrica-
Ha- i f destIlerías aquí represen-
?ai6n fnA de (iiez centavos el 
k altyrt, , ^ Ral6n Produce un litro 
Ta^ía flatl6z centavos). Drogas le-
t̂oa ^ Ilete8 desnaturalizando v 
bóa, cJLnerales: dos centavos. Car-
aenna « reildiendo Precios, fletes y 
t̂eréa' i CentaT0 Y dos décimos. 
anar,!* caPital invertido y utill-
!itro dV!?H: un centavo. Costo por 
TeniL 0bo1 $0-14'2-
5,16 se d~Len cuenta Que el alcohol 
tor y a7astina a la fabricación de II-
86 a" mavAe:SP0rtaci6n Puede vender-yor precio que el de costo. 
COQJpensar los quebrantos 
que se experimentan en la venta, ei 
alcohol, desnaturalizado en el país, a 
precio más bajo que el de su costo y 
tenindo también en cuenta que lat> 
destilerías no venden sus productos 
directamente al consumo sino por 
mediación de los almacenistas de vi-
PASES LIBRES 
Las empresas ferrocarrileras han 
accedido a facilitar seis pases libres 
cada uria, con destino a los Inspec-
tores de la Dirección de Subsisten-
cias. 
PIDIEÍÍDO SEMILLAS 
El Alcalde de Manicaragua se ba 
dirigido al Director de Subsistencias 
en soliritud de que se reparta entre 
los vecinos de fuella localidad, para 
su cultivo, senlillag de trigo de las 
que—según dice—tiene la Secretaría 
de Agricultura. 
bOS MIL SACOS DE HARINA 
Ha sido pasado un cable al Minis-
tro de Cuba en Washington, pidién-
doleo ue active las gestiones para ob-
tener el premiso necesario a fin de 
que los señores Suero y Compañía 
puedan traer dos mil sacos de harina 
f'e trigo que. procedentes de la Ar-
gentina, tienen detenidos en New 
Yorí:. 
LA DESCONGESTION DE LOS MUE-
L L E S 
El Director de Subsistencias ha 
pasado una comunicación al señor 
Nicolás Castaño, pidiéndole que cuan-
to antes proceda a extraer tres mil 
sacog de arroz que tiene almacenados 
en los muelles de la Port of Havana 
Docks. 
EL TRASLADO DE LA DIRECCION 
DE SUBSISTENCIAS 
Ayer tarde se firmó el contrato de 
arrendamiento del local que ocupó la 
Secretaría de Instrucción Pública en 
la calle de Teniente Rey número 71 
frente al Parque del Cristo, y en las 
últimas horas de ía tarde comenza-
ron a trasladar casa dioha casa algu-
nos muebles de las oficinas de la Di-
rección de Subsistencias. 
LA HARINA EN SAGUA LA 
GRANDE 
El Alcalde de Sagua la Grande ha 
comunicado a la Dirección de Sub-
Eistencias que desdo hace cerca de 
un mes se carece de pan en aquella 
localidad y que lo atribuye a cierta 
ocultación de harina para especular 
con la misma. 
Pide el Alcalde autorización para 
Incautarse de la harina de trigo que 
encuentre. 
Se le ha contestado que si no esta-
ba destinada a ingenios la harina 
que en su localidad hallara, procedie-
ra a Incautarse de una parte propor-
cional de la misma, con destino a la 
fabricación de pan para ser vendido 
al precio oficia:. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f í c a 
d e ! a i u ^ M u n d i a l 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
Excmo. Sr. D. J o s é M a n m ó n y Jul iach, ilustre financiero creador y Presidente de múlt ip les empresas, 
entre ellas el Banco Español y la Standard Shipbuilding Corporation, de los Estados Unidos, de los 
cuales tratamos en otro lugar de esta edic ión. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
26 DE MAYO DE 1918 
OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Afio 18S3 
Comprasr—En la calle del Sol nú-
mero 86 se desea comprar de uno a 
cuarenta carretones del tráfico del 
muelle, con muías o sin ellas. 
Libros.—En la librería de Palma se 
hallan los siguientes: 
Metaformosis o transformaciones 
de Ovidio-
Mecánica celeste de Laplace, en 
francés, cinco tomos en cuarto, últi-
ma edición, diccionario francés espa-
ñol de Núñez Tabouda. 
Los niños célebres, tres tomos en 
octavo. 
Manual del cocinero y del reposte-
ro, con los últimos platos inventa-
eos. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Afio 1868 
El correo de las Antillas^-Se ha 
edjudicado la conducción del correo 
de las Antillas a la Compañía Anto-
nio López. 
Facultativos de semana, — Primer 
distrito: don Fernando Escobar, Qbis 
po 111; don Julián Luckl, O'Reilly 4. 
Segundo distrito: No hay número 
suficiente. 
Tercer distrito: Licenciado don Vi-
cente Benito Valdés, Gelvaslo 102; 
aon Francisco José RIvero, Campa-
nario 97. 
Cuarto distrito: No hay. 
Quinto distrito: don Mariano Es-
trada, calzada del Cerro 605; don 
Francisco Regnería, Príncipe núme-
ro 501. 
(Pasa a la página DIEZ) 
^ c r i p c i ó n p a r a c o n t r i b u i r a l a r e e d i f i c a c i ó n d e l 
^ d e l o s A n c i a n o s D e s a m p a r a d o s d e O v i e d o 
VEINTICINCO AÉOS ATRÁS 
Afio 1893 
Suma anterior 
S o r d ^ S ^ (Manatí) 
N e l Pérez . . . 
oSf™ Huerres . 
González (Calba-
Cuó»-* ' • • . 
^ ^ ü f S ? ^ 6 ' ¿(» re-
í euni03.! Vlllamll 
208 Po?u 9 Sl8-25 dona-
Corea l0s l e n t e s se-
111,1 y Tamargo . _ ^ 
$3.282.34 Jesús Ma. ViUamil . . . . 
José Tamargo ^ 
Domingo Barquín . . . . . 




2-00 ; Leopoldo Caballín 
l.OO 
5.00 
M. M. Morán 
Atllano Garrote . . , 
Manuel Santín . . . 
José Molleda castaño 
Una Cuban ita . . . . 
Manuel González . . 
Aquilino García . . . 














6.0O Total. 13.353.59 
Los Infantes españoles en L E . UU. 
Por el cable.—Los Infantes doña Eu-
lalia y don Antonio, acompañados por 
el Secretario de Estado Mr. Walter 
D. Gresham, fueron conducidos en el 
coche de Mr. Cleveland has*a la es-
tación del ferrocarril en Washing-
ton. 
Los Ilustres huéspedes fueron es-
coltados hasta el Hotel Savoy por 
fuerzas de la línea y de la milicia. 
En el referido hotel fueron recibi-
dos por el Mayor de la Ciudad, hTco-
' misión de los Cien y por la banda de 
música del regimiento Zaragoza. 
La Nuera Bolsa áe Madrid.— Fué 
Inaugurada el domingo oficialmente. 
Asistió la Rê na Regente doña Ma-
ría Cristina. Vestía un precioso tra-
je de foulard color hellotropo, con 
anchos encajes en el cuerpo y mitad 
de la falda. 
Acompañaban a la Reina Regente, 
a su augusta madre y a la Condesa 
de París que también asistió, la Con-
desa de Sástago, el Duque de Medina 
Sidonia y el caballerizo señor Esco-
sura. 
L a C r u z R o j a 
A m e r i c a n a 
SU OBRA ES LA DE LA MISERI-
CORDIA, PLICADA CIENTIEICA-
MENTE 
Hoy comienza la segunda semana 
de la gran campaña emprendida por 
la Cruz Roja Americana para levan-
tar fondos hasta la cantidad de 100 mi 
llenes de pesos necesarios para lle-
var a cabo la grandiosa obra huma-
nitaria que se ha impuesto con mo-
tivo de la Guerra Europea. 
El Comité local de la Cruz Roja 
en la Habana, del cual es Presiden-
te honorario el Ministro Americano 
tiene esperanzas muy fundadas en 
poder llenar su cometido ampliamen-
te, recolectando entre sus conciuda-
danos y amigos que deseen contri-
buir, más del máximun fijado para 
Cuba, al igual que sucedió con el ter-
cer empréstito de la libertad. 
La Cruz. Roja Americana es hoy 
para la afligida Europa lo que fué 
para el pueblo de Cuba en los días 
amargos de la reconcentración con 
la sola diferencia, que allá la obra 
no tiene paralelo en los anales de a 
humanidad, pues sus abnegados mi-
nistros, y su obra caritativa alcanza 
a socorrer cerca de 20.000.000 de al 
mas, cuyos hogares han quedado des 
truídos. 
La institución de la Cruz Roja Ame 
ricana que fundara en los Estados 
Unidos la memorable Clara Barton, 
de tan grata recordación para todo 
corazón cubano, la preside hoy Mr. 
Wilson, el Ejecutivo nacional de nuea 
tra vecina amiga. Está intervenida 
por la Secretarla de la Guerra de 
los Estados Unidos, y es la mayor 
esperanza que tienen hoy los pueblos 
aliados, fuera de los J liles de sol-
dados americanos' que hoy se apres-
tan para dar su vida, para que la li-
bertad triunfe en lavieja Europa. 
Los fondos de la Crui Roja, se em-
plean para curar a los heridos de 
campaña, y socorrer al elemento ci-
vil, víctima del gran conflicto. 
En Bélgica, Francia, en Italia y 
en Rumania la Cruz Roja ha lleva-
do alimentos y ropas a millares d?» 
madres y niños en las regiones arra-
sadas por la artillería; ha ayudad:) 
a reconstruir los hogares destruidos: 
sus agentes han devuelto a los bra« 
zos de sus aflijldas madres a müeá 
de niños que se creían perdidos, ha 
prestado sus cuidados a cientos de 
huésfanos, cuyos padres perecieron 
en la guerra y en fin han creado in-
finidad de hospitales para la cura y 
cuidado de los tuberculosos. Su obra 
es la de la de la misericiordia apli-
cada científicamente. 
Según datos suministrados por la 
Secretaría de la Guerra de los Esta-
dos Unidos, durante el pasado año, 
la Cruz Roja Americana empleó 
?2,86,131 en Italia; $3,588,826 en Ru 
manía; $2,676,368 y $8,589,899 en los 
Estados Unidos. En este último país 
se organizaron nada menos que 59 
compañías de abulancias con un to-
tal de 5,580 hombres, »iue hoy están 
en las trincheras al laoo de los que 
luchan por la libertad. 
d e C a b l e g r a m a s 
E s p a ñ a 
EIí E L CONGKECO 
Madrid, 25. 
En el Congreso hubo hoy extraor-
dinaria animación. 
Continuó el debate sobre los suce-
sos de agosto. 
Terminó su discurso el señor Sa-
borit pidiendo que se haga justicia. 
Contestó al señor Saborit el señor 
Maura. 
Dijo que nadie está más interesado 
que el Gobierno en esclarecer los 
hechos. 
^Castigaremos—añadió—a los cul-
pables, y proclamaremos la inocencia 
ae los otros cuando ésta haya sido 
probada." 
E l . señor Prieto del Tuero pronun-
ció un extenso discurso, de tonos vio-
lentos . 
Dió cuenta de cómo se desarrolla-
ron los sucesos en Bilbao. 
Afirmó que la huelga era de carác 
ter pacífico, cumpliendo los obreros 
érdenes del comité. 
Desmintió que el descarrilamiento 
de un tren de Bilbao, que produjo 
numerosas víctimas, fuera obra de los 
huelguistas, sino que había sido oca-
sionado por la velocidad qne llevaba 
el tren en una curva peligrosa. 
Terminó asegurando que los huel-
guistas deseaban evitar agresiones. 
La mayoría de la Cámara, especial-
mente los diputados conservadores, 
interrumpieron constantemente al 
orador, provocando frecuentes escán-
dalos y protestando contra las afir-.' 
mariones hechas por el señor Prieto 
Tuero. 
E l señor Maura pronunció otro dis-
curso declarando que. los soclallfítas 
comprometen al Congreso con él abu 
so que hacen de la toga del legisla-
do*. 
Fué muj aplaudido. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 25. 
Los diarios dedican extensos co-
mentarios a Idiscurso pronunciado en 
el Congreso por el señor Saborit y 
atribuyen sus estridencias a inexpe-
riencia parlamentarla. 
Justifica la prensa la intervención 
del señor Dato en el debate defendien 
do a las instituciones y al ejército 
y provocando la protesta de la ma-
yoría de la Cámara contra las afir-
inaciones del señor Saborit. 
E L EMPRÉSTITO DEL AYUNTA-
MIENTO DE MADRID 
Madrid, 25. 
En la sesión del Ayuntamiento de-
talló el señor Sílvela la negativa do 
los Bancos a realizar un empréstito 
con la garantía de los ralores muni-
cipales . 
En ista de ello, el Alcalde y los 
concejales, en solidaridad con el se-
ñor Silvela, fueron a visitar al señor 
Maura para exponerle el asunto. 
El Jefe del Gobierno les dijo que 
hablaría con el Ministro de Hacien-
da, señor González Besada, para es-
tudiar el modo de solucionar el con-
flicto. 
Nueva York, Mayo 25. 
LAS operaciones en el frente de bata-lla occidental han quedado por el 
momento relegadas a un segundo pla-
no auto el mayor Interés que han re-
vestido recientemente otros hechos de 
carácter positivo, sin que ésto obste, sin 
embargo, para que la situación de la lí-
nea franco-belga, representando como 
representa los esfuerzos culminantes de 
unos y otros combatientes, sea objeto 
día tras día de la más escudrlfiadora 
atención. 
No hay a la ylsta señal ninguna, a 
Juzgar por lo que dleen los correspon-
sales en campaña, de las intenciones 
del enemigo en cuanto a la fecha y el 
lugar en que se Iniciará la tan espe-
rada ofensiva. Parece, en verdad, que 
la actividad de la artillería es menos 
pronunciada que de algunos días a es-
ta parte, al paso que los aviadores se 
han visto obligados a disminuir la in-
tensidad de sus labores, por el adveni-
miento de un tiempo menos propicio 
para sus operaciones. 
No parece improbable, sin embargo, 
que la magnífica labor hasta aquí rea-
lizada por los aviadores aliados haya 
contribuido bastante a la lentitud reve-
lada por el enemigo al poner en orden 
BU máquina ofensiva. Esos aviadores 
han demostrado ser los dueños de la 
situadén aérea, hasta tal punto, que 
los alemanes han tenido por lo general 
quo mantenerse muy detrás de sus pro-
pias líneas. 
Los avladore*» aliados, a mayor abun-
damiento, han podido hacer observa-
clones fotográflías y disparar bombas 
en gran escala por largas distancias 
'sobre el territoño que se extiende a 
retaguardia del enemigo. 
Estas operación as de bombardeo han 
sido tan extensas que han caído tone-
ladas tras toneladas de bombas sobre 
objetivos ml̂ *̂»*»,». muchas más de 1000 
hasta la fecha. Es Incuestionable que 
ésto ha cohibido seriamente los movi-
mientos de tropas y provisiones. A es-
to hay que agregar que las activida-
des de los guerreros del aire del lado 
de la Entente han hecho crecer la lis-
ta de máquinas alemanas perdidas has-
ta mucho más de mil, que se decía 
era el número de las derribadas desde 
Que empezé la ofensiva de primavera 
del enemigo. 
(Quedando el enemigo de esta manera 
parcialmente a ciegas, no ha podido, 
naturalmente, enterarse de las disposi-
ciones de los aliados, y probablemente 
a eso se deba la vacilación que se ad-
vierte en sus movimientos de carácter 
decisivo. 
En esta actividad aérea los aviadores 
americanos están tomando una parte ca-
da vez mayor, y ahora se ha averi-
guado que en el sector de Toul. ocu-
pado por el ejército americano, una 
escuadrilla perseguidora, compuesta ex-
clusivamente de americanos, ha venido 
operando con notable éxito hasta la 
fecha. 
La infantería aliada ha estado igual-
mente activa, pero en estas incursio-
nes el enemigo ha podido hacer frente 
con mejor éxito a los aliados, y hasta 
desplegar especial actividad en el fren-
te del general von Hutier, al Sur del 
Somme; pero no han tenido éxito muy 
notable que digamos en BUS esfuerzos 
para hacer prisioneros que puedan dar-
les los Informes que necesitan. 
Cincuenta y tres americanos porecie-«n*1, hundimiento del ^ 
tánico "Moldavia", frente a la costa In-
glesa en la mañana del Jueves Todos 
pertenecían a la compañía B, del reei-
mlento 580 de los Estados Unidos, cuar-
ta división. LK» otros soldados amerlca-
"os„ ^ V ^ J 1 bJ(>rd0- 427 hombres del 580 de Infantería, desembarcaron sin no-vedad Junto con todas las demás ner-' sonas que llevaba el barco 
ROOSEVELT ATACA A WILSON E L FRENTE FRANCC-1NGLES 
Washington, Mayo 25. 
El coronel Theodore Roosevelt, con-
testando al Administrador General de 
Correos Mr. Burleson, en la contro-
versia sobre el trato que han recibido' 
las distintas publicaciones a manos 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE FBAJVCES 
París, Mayo 26. 
£1 parte oüdal expedido esta no-
che, dice asi: 
T ^ r n e r d ^ ^ ^ habld0 accIón de ^tniería al 
GobPeTtTa^^^ ^ y 28f^ 
sos para ahogax la crítica honrada a este J1168 faef0n derribados cLatro 
la TCZ «ue hacía la vista gorda Bnu> \ jovianos y dos globos cantiros ene 
la agitación antialiada y antíamerica- mlgos. Se ha confirmado que cinco 
na, llevada a cabo por periódicos po 
dorosos. 
Los cargos fueron presentados al 
penado por el senador Polndexter de 
Washington. 
El coronel Rooserela declara que el 
Presidente Wilson es personalmente 
responsagle de la actitud del Adminis-
trador General de Correos. Los pe-
diódicos de Hearst, dice, se hallan en-
tre los favorecidos. 
«Desde que empezó la guerra—dice 
Roosevelt—el gobierno ha usado su 
gran poder sobre la prensa pública 
para ahhogar la crítica honrada con-
tra la ineficacia o la mala cenducta 
del mismo gobierno, a la vez que con 
donaba (lo cual equivale necesaria-
mente a alentar) la agitación proger-
mana, antialiada, y antlamerícana en 
ciertos poderosos periódicos que de-
fendían esa Ineficacia y mala conduc-
ta; y no satisfecho con esto solicitó 
del Congreso facultades más amplias 
que las que ya tenía y de las cuales 
había abusado de la manera indicada, 
Fo creo qne el primer artículo de la 
Constitución garantiza el derecho del 
pueblo a criticar la conducta de sus 
serridores públicos, y que ninguna 
ley puede privarle de este derecho. 
"Durante el pasado año la actua-
ción del gobierno, por conducto del 
Departamento de Correos, ha sido tal, 
que ha llegado a ser peligroso para 
cualquier individuo, y especialmente 
para cualquier periódico, decir la ver-
dad si esa verdad no es del agrado de 
las autoridades de Washington. E l 
efecto de esta actitud ha sido muy mar 
cado políticamente. Facultades cer-
cltivas de esta naturaleza tienden a 
aeroplanos alemanes más fueron des 
truídos en encuentros aéreos juran-
te los días 16, 19 y 21 del presente 
mes. 
Del 22 al 23 de Mayo nuestras es-
cuadrillas de bombardeo arrojaron 
80,000 kllógnuaos do proyectiles so-
bre estaciones, cuarteles y campos do 
aviación en la zona enemiga, can-
sando grandes aTerías en los cam-
pos de aviación de Cappy. 
Frente Oriental, Mayo 24. Cerca de 
Lumli, doce kilómetros al Sur de 
Demlr-Hissar, y al Oeste de Doiran, 
ha habido encuentros de destaca-
mentos, durante los cuales las tro* 
pas inglesas hicieron huir a los búl-
garos, haciéndoles varios prisione-
ros. Han ocurrido duelos de artille-
ría en ambas márgenes del Tardar, 
Este de Coma y al Oeste del lago 
Oohrlda, donde el enemigo bombar-
deó con un cañón de gran alcance en 
las Inmediaciones de ^Tumnlista y Udu 
nista". 
PARTE ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Mayo 25. 
E l parte oficial de hoy, dice asi» 
"Debido a la lluvia y temporal rei-
nante, los combates do artillería no 
fueron de gran intensidad, durante el 
día; pero más tarde aumentaron con 
relación a nn ataque local lanzado 
por el enemigo durante la noche al 
Koroeste de Kemmel, y al Norte y 
Oeste de Albert. Dichos ataques fra-
casaron en todas partes con grandes 
bajas,,. 
MEn las inmediaciones de Hamel 
hacer que los hombres rectos, aunque iú<dm0H retroceder al enemigo en 
sean hombres fuertes, se abstengan ^ contrgL ataqiie> Además gns 
cautelosamente de decir v e r d í ^ ^e , de asalto habí gido destroza. 
deben ^ < ^ e ¿ 0 % n o a ^ ^ . ^ ^ , das delante de nuestras líneas, 
débiles a « l V d " r ^ E l 23 de Mayo los tripulantes de 
K r ^ ^ V s ^ Z r ^ X ^ ^ ^ e ^ t 
servir a Alemania la oportunidad de bar<)n » cnatro maquinas inglesas de 
satisfacer su deseo y do obtener ven̂ 1 ™a cadena de seis aeroplanos ingle-
tafas cantando alabanzas al gobierno, 1 s«s de combate . 
especialmente cuando ha procedido; — ^ T r p 
mal e ineficazmente, y apoyái dolo eni 1ARTL l^lxLLS l)b LA JNU1.HE 
el terreno de la política. | Londres, Mayo 2o. 
E l Coronel Roosevelt también ata-1 La artillería enemiga ha estado a¿-
CB a Mr. Creal, presidente de la Co-1 tiva hoy en el sector de Vülers-Bre-
mislón d'e Información Pública. tonneux,,, dice el parte oficial pnbli-
^El Presidente Wilson—dice Roo-i cado por el Ministerio de la Guerra 
sevelt—es responsable de todo lo que! esta noche, el cual agrega que no ha 
el Administrador General de OOXTCOÍÍI ' ocurrido ninguna otra cosa de espe-
cial interés. 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
PARTE ITALL1NO 
Mr. Burleson. ol Secretario Baker y 
Mr. Creel hagan o dejen de hacer.. 
Yo no puedo tolerar la timidez o la 
necesidad que no se « ^ f « , 
responsable a la fuente oei poner, y • recibido por el Mío directo.) 
sólo se aventura a expresar desasrm- ] -
do ante los instmmentos por medio de 
los cuales se ejerce ese poder. Los 
señores Burleson, Baker, Creel y sus 
asociados no tienen importancia nin-
guna la aue sobre ellos refluye por ser 
los medios de que se vale ol PresI- • 
dente para hablar, actual o dejar de a.ctuar*' 
Roma, Mayo 25. 
LA SITUACION EN BARCELONA 
Madrid, 25. 
Las noticias que se reciben de Bar-
celona dicen que aumentan los temo-
res de huelga. 
La escasez de algodón es causa de 
qne en Cataluña se encuenfren sin 
t^bajo más de cien mil obreros, los 
cuajes exigen al Gobierno, la rápida 
solinión del conflicto. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 25 
Se han cotizsdo las lib as estrell-
nas a 1677. 
Lo» iraatos, a 
E l parte oficial expedido por «1 
Ministerio de la Guerra hoy, dice as*: 
aAmbas artillerías han estado bas-
tante actiras entre el Brenta y el 
Piave. En las laderas meridional de 
Basso Rosso, los repetidos ataquen 
del enemigo acabaron en un comba-
te de granadas de mano. 
**En la región del Monte Asolonc, 
nuestras patrullas destruyeron una 
posta de avance y capturaron mate-
rial de guerra y armas. 
^En la Meseta del Aslago los avia-
dores Ingleses bombardearon las li-
neas de comunicaciones del enemigo. 
Seis máquinas enemigas fueron de-
rribadas y otra se vió obligada a ate-
rrizar. 
(Pasa a la CATORCE) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A C U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s a b r é t o t a s l a s p i i z a s i m p a r t a i l e s i t l mando y o p e r a c i o n e s de b a n c a 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
, j a l ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : a - t w o 
J 
S C H M O L L F I L S & C o . 
•Sinceros nmlgos y sinceres contratos^ 
C a m e r c U n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Cblcago, New York, Habanu, París, Baqle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farcrezranos con sns ofertas por correo al Apartado número 1W7. 
DhvccWn Cablesrrá«oa PICOCÜERO 
Roferenclas: BANCO NACIONAL DE CFBA. 
Habana. 
D E L A N 1 E I 0 Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
E f e c t o d e í a e x p o s i c i ó n e n e l p e r i ó d i c a 
c x x x v 
Los anuncios de carácter general 
gue han de ser Insertados en los pe-
riódicos diarios* reclaman como condi-
ción precisa, una exposición vallen-
te y original. Su poder de atracción 
llene, necesariamente, que ser eficaz 
y vigoroso. 
Muchos anuncios que no tienen ca-
bida en las páginas de una revista 
se encuentran a sus anchas y suelen 
triunfar en las planas de un periódico 
diario. Y eso que el limite de las 
posibilidades en sla ilustraciones que 
Eparecen en los periódicos, es mucho 
más reducido que en las publicacio-
nes impresas en papel superior, que 
permite el uso de los medios tonos; 
por lo tanto, el poder de atracción en 
aquellos depende, en gran parte, de 
medios simples y triviales. También 
resulta importante y beneficioso el 
que exista similitud de forma en los 
anuncios de una misma serie, de ma-
nera que se logre obtener el necesa-
rio efecto cumulativo. Generalmente 
se usa a este propósito, la marca de 
fábrica., ciertas insignias o eualquiei' 
otro medio de Identificación. Lo más 
aceptable seria que los paquetes lle-
vasen un facsímil especial, fácil de 
reconocer. En un sentido general pue-
de afirmarse, que la presentación del 
artículo debiera ser de tal suerte que 
domine la atención, traiga la memo-
ria el recuerdo de previos anuncios 
del mismo y logre imprimir en la ima-. 
ginaclón del leictor las peculiaridades 
del producto, de manera tal, que la 
acción tendiente a adquirirlo se ma-
nifieste expontáneamente. 
Las mismas consideiraciones deben 
de subordinar al tevto. No hay qr.f: 
olvidar, por un sólo momentoi, que el 
periódico no es selectivo; lo leen 
hombres y mujeres de todas las cas-
tas y posición social. Por lo tanto, 
existe una marcada diferencia entre 
la publicación que se vende a un icien-
tavo el ejemplar y la que se vende 
a tres, entre el periódico del hogar y 
el que comunmente denominamos 
amarillo; pero esas diferencias tie-
nen un valor secundario. Por lo re-
gular el texto debe de int^grralo ar-
gumentos sólidos, escrito en un tono 
cuya exhortación sea dirigida al ma-
yor número de "paitrpquianos en 
perspectiva". Como quiera que no 
existe ningún vínculo particular entre 
¡a riqueza y la educación, esto exige 
que el texto sea redactado en términos 
claros y precisos. Invariablemente la¿5 
aserciones son preferibles a las ra-
zones. En cada original debiera, sobre 
todov existir perfecta concentración 
de ideas, por lo menos, en uno o dos 
particulareá. El estilo debiera, en la 
generalidad de los casos, ser terso, vi-
goroso y severo, a veces familiar. 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado fin la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 
bra. 
Vendedores: no hay. 
11. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
B o l s a de N e w Y o r k 
M a y o 25 
PRENSA ÁSGCIADA 
Acc iones 4 4 7 . 
Bonos 2 . 5 9 1 . 0 0 0 
Idem idem Comunes, do 30 a 32.1 
Compañía Curiana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 215 a 225. 
Idem Idem Beneficiarías,, de 110 a 
125. 
Union Oil Company, de 3.15 a 3.5C 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 59 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 22 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.1|2 a 81. 
Idem Idem Comunes, de 52.3|4 a 53. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de G5 a 75. 
Idem Idem Comunes, de 41.114 a 
41.112. 
CAMB1C. 
Quieto y con la misma inactividad 
que rigió durante la semana cerró 
durante la semana por acciones Co- I ayer el mercado, no acusando varía-
MERCADO DE VALORES 
Muy activo rigió el mercado local 
de valores durante la semana que 
ayer terminó. 
Inusitado movimiento prevalecdó 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Mayo 
centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Mayo 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Mayo 
centavos la libra. 
M a r c a s , P a s a p o r t e s y 
C i u d a d a n í a . 
Pasaportes, ciudadanía, marcas y pa-
tei-ter, mu reas de ganado, proyectos y 
autorizaciones sanitarias, líneas telefónl-
cais, j>limtas eléctricas, títulos de Procu-
radores y Mandatarios Judiciales y cual-
quier otro asunto en las oficinas públi-
cas, se eestionan rápidamente. 
OSCAR L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-
tarla de Agricultura. Habana, 89. Telé-
fono A-2850. Apartado 913. Habana 
muñes de la Compañía Manufacture-
ra Nacional, en cuyo valor se operó 
fuertemente. Estas acciones subieron 
en la semana de 48 a 53, o sea un al-
za de cinco enteros. 
Ayer, en junta colebrada por el Eje-
cutivo de la mencionada Compañía 
Manufacturera Nacional, so acordó 
recomendar a la Junta de Directores 
un dividendo de cuatro por ciento por 
las utilidades obtenidas durante los 
nueve últimos meses que terminarán 
el día 31 del corriente mes. La Junta 
de Directores se reunirá en la próxi-
ma semana. 
En la semana que reseñamos se 
operó en acciones Comunes de la Na-
viera a 81 y 80.112, cerrando quietas 
de 80.1|4 a S0.3I4.' 
Las Comunes de la Compañía Lico-
rera abrieron a 40.3|4, precio al que 
se operó, bajando a 39.1|4, tipo mí-
nimo, vendiéndose después algunos 
lotes a este precio. Inidada la reac-
ción se operó entonces a 39.1|4, 40, 
4Q.1|8, 40.1¡4, 40.1|2, 40.314, 41, 41.114 
y 41.1¡2, cerrando firmes de 41.1|4 a 
41.12, sin nuevas operaciones. 
Se operó también en acciones Pre-
feridas y Comunes de la Havana Elec-
tric, a 107.3i8 en las primeras y a 
97.314, 97.7;8, 98 y 98.1|8 en las se-
gundas. Estas acciones cerraron quie-
tas de 97.3'4 a 98.1|2. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
¡Unidos ganaron cerca de un entero en 
iIa semana. con pocas oporaciones, ce-
4.2(.202 ,rrando de 86.3|4 a 87.314. 
Se vendieron asimismo algunos lo-
tes de Preferidas de la Manufacture-
ra Nacional a 78 y cerraron de 78.l!2 
a 80. 
En general el mercado cerró firme 
y con tendencias de alza. 
En el Bolsín se cotizó ayer a las 
once y media a. m. como sigue: 
Banco Español, de 97 a 99. 
F. C. Unidos, de 86.3|4 a 87.3|4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.314 a 107.3i4. 
Idem idem Comunes, de 97.1^ a 
98.114. 
Teléfono, Preferidas,, de 97 a 99. 
Idem Comunes, de 90 a 90.3|4. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 97. 
Idem Comunes, de 80.1|4 a 80.314. 
Cuba Cañe, Preferidas, do 80 a 
82.112. 
ción los precios oficialmente cotiza-
dos por el Colegio de Corredores. 
NO SE DEJE ARRASTRAR U . 
PIDA A THE CHARLES H. BROWN PAINT CO. / 
PRECIOS Y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS, 
DIRUIENOOSE A SU NUEVA DIRECCION:, 
EDIFICIO "STATESMAN CLINTON YFULTQN, BROOHLYN-NEW YORK NO PtBMITA QUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO CO. 




Londres, 3 d!v. . . 4.77% 
Londres, 60 d|v. •. 4.74 
I París, 3 djv. . . . 11% 
lAjeraania, 3 d|v. . 
España, 3 d|V. . . 40% 
E. Unidos, 3 div. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 
4.76% V. 
4.73 V. 
12 D . 
D . 
39% P. 





Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 634 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
CIRCULARES COMERCIALES 
Gutiérrez y Ca, 
Con fecha 17 de Mayo fué disuelta 
la sociedad de Fradera y Compañía, 
que giraba en esta plaza con domici-
lio en la calle de Riela número 81, en 
el giro de peletería. 
Do dicha sociedad se han separado 
los seAores Ceferino Vila y Gómez y 
Nicolao Fcrrer y Borrás, adjudicándo-
se las pertenencias sociales los seño-
res Juan Fradera y Robert y José 
Constenla y Rodríguez, cuyos señores 
continuarán los mismos negocios, pa-
ra cuyo efecto han con?tituido una 
PASA A LA DIEZ Y SIETE. 
AVíSO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 2 9 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 1 4 de Junio. 
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b ien 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e que 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e , 
< ^ C A o ^ f t Coi ? 
Edificio "Sta tesman" 
dalles Ful ton y Cl inton, Brooklyn, Nueva York, E . Ü.fl; 
— " E Ü I R Í S " ^ 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a í o c e n d i o 
ESTABLECIDA EN LA HABA1VA PESDE EL AÑO 1855 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO, 3L 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esb, 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sdbrante anual m 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . . $66.100.921-51) 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.780.618.J2 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 19 1 6 139.020̂  
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones da 
Havana Electric Railway Light & Power Co 542 884-19 
Habana, 30 de Abril de 1918. 
J E l Consejero-Director, 
SANTOS GARCLi JttIRAJiDi, 
C3630 alL 15d.-4 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
TALOEES 
Neir York, Mayo 25. 
Extensas ventas a cuenta d« ambos 
elementos caracterizaron la breve se-
sión de hoy, atribuyéndose la reacción 
al descontento producido por el pro« 
grama del Gobierno respecto a la tri-
butación de guerra. 
Las del acero e Industriales asocia-
das sufrieron bajas extremas de 1 a 
1.1 ¿ puntos, junto con las de cobre», 
marítimas, petróleos y tabacaleras, 
mientras las especialidades activas 
sufrieron por término medio reveses, 
poco más o menos, de un punto. 
Hasta las ferrocarrileras de la me-
jor clase cedieron grandes fracciones 
3 hasta un punió, pero se repusieron 
vivamente después, llevando la lista 
general hacia adelante, aunque no 
hasta el mismo punto. 
Las carboneras se manifestaron más 
fuertes con el salto de las ferrocarri-
leras y Reading, Chesapeake y Oliio 
y Baltimore obtuvieron ganancias po> 
sitlvas de 1 a 2 puntos, con otro tanto 
para St- Paul y Western Pacific, co-
muñes y preferidas, cerrando la lista 
con firme tono latente. Las ventas Í;S-
cendleron a 435,000 acciones. 
Las noticias generales tuvieron po-
ra influencia dhecta sobre el mercado 
de valores, dando énfasis otra vez las 
informaciones industriales a la con-
fracción de los negocios en los ramos 
no esenciales. 
La fase internacional de la sitaa-
ción financiera estuvo representada 
por otro descenso hasta, un nuevo mí-
nimum del cambio italiano. 
Aparte una disminución de treinta 
millones de pesos en los préstamos 
reales, la memoria bancaria no pre-
sentó ningún rasgo de Interés. 
Los bonos estuvieron menos fJram 
tes, llegando los del 4.114 a un nuevo 
bajo record de 97.86 y repitiendo los 
segundos del 4 su mínimum de i>4.60. 
Las ventas totales ascendieron a 
$2,675,000. 
Tos íeíos cupones del 3 de los Es-
tados Unidos ganaron % y los de Pa-
».ni'/ <:cl 3 dos puntos durante la se-
mnna-
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses. 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.73.314. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.72. 
Comercial, 60 días, 4.71-814; por te-
tra, 4.75.7|16; por cable, 4.76.7Í16. 
Francos.—Por letra, 5.72; por ca-
ble, 5.69.7 iS. 
Florines*—Por letra, 49; por cable, 
49.1 2. 
Liras.—Por letra, 9.10; por cable. 
9.08. 
Rublos.-Por letra, 18.L2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras. 90.112, 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.314 a 6. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; bo-
nos ferroviarios, irregulares. 
Ofertas de dinero, firmes; la mis 
alta 6; la más baja 4.112; promedio 
4.112; cierre 5; oferta 6^|4; último 
préstamo 5.3 4. 
Londres, Mayo 25. 
Fnidos. no se cotizare. 
Consolidados, no se cotizaron 
Paris, Mayo 25. 
Renta tres por ciento, 60 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15.1'2 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 80 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E] día 22 del actual entraron en la 
plaza de Matanzas 2,520 sacos de azú-
car, procedentes de distintos Inge-
nios de esa provincia^ los que suma-
dos a los 2,457,974 sacos de la exis-
tencia anterior hacen un total de 
2,460,494 sacos. 
EL CENTRAL <<CAMAGÜEF, 
Según telegrama recibido de nues-
tro corresponsal en Piedrecitas, ayer 
dió por terminada su molienda el cen-
tral "Camagüey", habiendo elabora-
do 148,000 sacos de azúcan 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio do Corredores de la Ha-







H A B A N A , C u b a . A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e g a e n e l a c t o . 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A l 
C o n t a d o r e s d e 5 a 5 0 a m p e r e s . - A r m a d u r a s p a r a i n t e m p e r í e . -
B o m b a s T r i p l e x . - M o t o r e s e l é c t r i c o s . - T u b e r í a a i s l a d a , n e g r a y 
g a l v a a i z a d a , e n t o d a s l a s m e d i d a s - B o m b i l l o s d e N i t r a y f i l a -
m e n t o m e t á l i c o . - V e n t i l a d o r e s f i j o s y o s c i l a n t e s , t i p o s d e e s -
c r i t o r i o y d e t e c h o , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . - I n s t a l a c i ó a G r a t i s . 
G R A N S U R T I D O D E C O N D U L E T S . 
E L L I S B R O S 
Almacenistas Importadores de ferretera 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 4 0 5 9 
E R C I A l C o . 
H a b a n a . 
Y Z A Y A S 
S a n I g n a c i o , 1 7 . 
M a q u i n a r i a e n g e n e r a l - R a i l e s n u e v o s y 
u s a d o s - C a r r o s p a r a c a ñ a - L o c o m o t o -
r a s y C h u c h o s c o m p l e t o s e n e x i s t e n c i a . 
m 
Reserva $ 4 5 0 , 0 0 0 0 0 Capiral$500.000.QO. 
D e s e m p e ñ a 
t o d a c l a s e . 
L l e v a u n n e g o c i o b a n c a r i o 
e n g e n e r a 
A l q u i l a C a j a s d e S e g u r i d a d 
p a r a d e p ó s i t o s . 
T i e n e D e p a r t a m e n t o s 
B i e n e s y T e r r e n o s . 
f i d u c i a r i o s 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la Mesa de la Asam-
blea de orden del señor Preidente y 
de conformidad con lo que previenen 
los artiailos 18 de los Estatutos so-
ciales y 48 del Reglamento de Discu-
siones y Acuerdos se convoca a los 
señores Apoderados para la reunión 
ordinaria que se celebrará en ti salón 
de iestas del Palacio social a las 8 
de la noche del día 2 de junio próxi-
mo. • 
Habana Mayo 21 de 1918. 
Francisco Fernández Rocha, 
Secretario. 
C 4234 " 8d.-23 
C r i s t a l i z a d o r e s - D e f e c a d o r a s y t o d a c l a -
s e d e t r a b a j o s d e f u n d i c i ó n . 
P l a n t a s c o m p l e t a s y t o d a c l a s e d e m a -
t e r i a l e s p a r a s o l d a d u r a a u t ó g e n a . 
c 4309 alt 
U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s d e C a r p i n -
t e r í a e n G e n e r a l 
De orden del señor Presidente, cito a todos los industriales o-
tería, asociados y no asociados, para la Junta General Bxtraordma ^ 
se celebrará el día 26 del corriente, a- las dos p. m. en el local soc* ^ d( 
do y Dragones, altos, rogando la más puntual asistencia por tra cf8l5»i 
asuntos que a todos interesa, como es el 25.010 de aumento que ' q» 
los carpinteros en sus salarios, y otros asuntos de gran imVortaT1 
se darán a conocer. 
11 Secretarlo A. NAYABKETE 
13116 
ASOCIACION DE DEPEHDIEliTES DEL COMERCIO OE LA 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r í a . 
Acordado por esta Sección y san-
cionado por la Junta Directiva, se 
celebrará el día 26 del actual, el tra-
dicional "BATLB DE LAS FLORES" 
y para el cual se invita a todos los 
asociados, prefiniéndoles lo si-
guiente: 
Para la entrada es requisito indis-
pensable, la presentación del recibo 
y el carnet de identificación. No se 
dan invitaciones. No se permitirá la 
entrada a los menores de diez y seis 
señor 
.r4 W 
años, según disposición del 
calde Municipal. 
Las puertas se abrirán a 
y el baile comenzará a las ' 
cuitada esta Sociedad para " ^ > 
tir la entrada y retirar ^^lé»* 
las personas que estime cou eJp,. 
sin que por ello tenga q"6 
caciones. 
Habana. Mayo 1 da 1918 
Bené C « r i * j á 
OS 4264 
ARO LXXXt JIARIO DE LA MARINA Mayo 26 de 1918. 
"' 1 
MGINA T R & . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
Í I Í A R I O D E L A M A R I N A 
HISMBRO DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA FUNDADO KN 1833 
103 A P A R T A D O lOlO. DIBKCCION TÍLBOH AJrtc*.. K l A r i O HABAMA 
TELEFONOS: 
. J . « i ó n A*301 DepartamMrto de Anunciot, I . 
fftinreflta. A-5334 Administrador. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
f { í = : fe 
PROVINCIAS 
12 meses S 15-00 
6 Id. 7-50 
3 Id, „ 4-00 
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E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R C I O Y 
A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a n e l a r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DíARíO DE LA MARINA. 
12 meses.. 
U N C R E D I T O P A R A 
L A I N M I G R A C I O N 
"Nueve de loa catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba." 
Hay quienes miran recelosos y des-
confiados el proyecto de Ley llevado 
a la Cámara de Representantes, por 
el cual se solicita un crédito de diez 
millones de pesos que se ha de inver-
tir durante cinco anualidades para 
traer braceros que se dediquen a las 
faenas agrícolas. Nosotros medimos la 
importancia del problema y no nos 
parece una prodigalidad desatinada el 
que cada año se gasten dos millc-
nes en el fomento de la inmigración. 
Se ha teorizado mucho años tras 
£0 sobre este asunto. Se han perdi-
do muchas energías en lamentar la 
carencia de braceros repetida perió-
dicamente en vísperas de la zafra y 
durante su desenvolvimiento. Pero no 
se ha querido ver que lo primero 
que se necesitaba para remediar este 
mal y organizar un plan seguro y 
práctico a fin de atraer la inmigra-
ción era el dinero. ¿Qué se obtenía 
con estudios, exposiciones y diserta-
ciones sobre este asunto, si no se te-
nían los recursos que exige la rea-
lización de esta empresa? No han fal-
tado en Agricultura secretarios que 
han abrigado los más decididos pro-
pósitos de estimular y fomentar la 
inraigraución. cPero cómo habían de 
llevarlos a Ja práctica con las men-
guabas cantidades con que contaban 
para este finí 
Advirtieron esta gravísima dificultad 
algunos hacendados y para vencerla, 
siquiera fuese en parte, constituyeron 
la Asociación del Fomento de Inmi-
gración, mediante la cual podían reu-
nir algunos fondos que se invirtie-
fen en el contrato de braceros para 
la zafra. Pero para que la obra se 
completase y alcanzase todos los fe-
cundos resultados que de ésta podían 
esperarse, había de ser necesariamen-
te protegida por el Gobierno. En 
efecto el Secretario de Agricultura, ge-
neral Sánchez Agramonte y el Presi-
dente de la República demostraron 
eficazmente desde los primeros pasos 
de la Asociación las simpatías que ha-
cia ella sentían y el interés y ahinco 
con que pensaban ayudar su bene-
mérita labor. E l asentimiento de la 
opinión pública lo obtuvo la Asocia-
ción en aquella memorable asamblea 
de hacendados y colonos a donde con-
currieron las más valiosas entidades 
económicas y los más prestigiosos ele-
mentos del país. 
¿Tiene acaso algo de extraño y 
sorprendente el que ahora el Con-
greso se decida a resolver de una vez 
este problema de la inmigración, tanto 
más vital al país cuanto mayor incre-
mento va tomando la industria azu-
carera y cuanto en circunstancias di-
fíciles como las presentes se ha pal-
pado más la necesidad de fomentar la 
producción nacional? 
No son esos millones que solicita 
el citado proyecto de Ley una can-
tidad que se malgasta y despilfarra. 
Los sacos de azúcar que se han de 
moler con los brazos traídos a Cuba, 
los campos que se han de cultivar, las 
industrias que al amparo del fomento 
agrícola se han de iniciar y desarro-
llar, pagarán con creces esos millones. 
En un pueblo nuevo como Cuba, en 
un pueblo en donde hay tantos cam-
pos nunca rol;os todavía por el arado, 
en un pueblo que tiene capacidad pa-
ra una población de más de doce mi-
llones de habitantes, no puede ser ex-
cesiva ninguna cantidad para el fo-
mento de una inmigración sana, hon-
rada y adaptable a las costumbres y 
a los sentimientos del país como la es-
pañola. 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S 
u l R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 0 . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
conveniencia de que esos delegrados lleva-
Stapleton y Porto, como delegados, y don 
van a Kansas City la buena nueva de la 
constitución de otro club rotario en Cu-
ba. 
Con tal motivo manifestó el doctor Al-
zugaray. que de realizarse esa nueva cons-
titución, podrían los rotarlos de Cuba re-
clamar la separación del Distrito a que 
actualmente pertenecen, dentro de la or-
ganización del rotarlsmo, y constituir el 
Distrito do las Antillas, cuyo Gobernador 
lo sería, por derecho de antigüedad, un 
miembro del Club de la Habana. 
La Idea encantó a todos los presentes, 
y muchos hablaron sobre la constitución 
de clubs rotarlos en Santiago de Cuba y 
en Matanzas. 
Con respecto a la primera ciudad cita-
da, dijo el doctor Alzugaray que Mr. Piedl, 
estimado miembro del Club Rotario de 
la Habana, se hallaba en aquélla y aten-
día con gran interés el asunto de fundar 
la delegación. 
"Boy mismo—añadía el doctor Alzuga-
ray—esperaba yo un telegrama de San-
tiago, en el cual me sería indicada la fe-
cha oportuna para la constitución del 
club en aquella ciudad, porque los traba-
jos a ese efecto van muy adelantados. 
"Ese telegrama no ha llegado hoy, pero 
no tardará en estar en mi poder; y en-
tonces comunicaré a todos la fecha que 
se me indique para el acto en cuestión, 
que será celebrado con un gran banque-
te." 
A ese acto asistirán con la representa-
ción oficial del Club de la Habana, el 
doctor Jover y los señores Cartaya y Ca-
ray, aparte de los que particularmente 
quieran agregarse a la excursión. Según 
parece, no serán pocos. 
También se habló en la sesión de ayer, 
y bastante por cierto, de fundar la dele-
gación en Matanzas, siendo uno de los 
que mayor empeño mostraba en ello, el 
siempre entusiasta don Avelino. 
Después de un animado cambio de Im-
presiones sobre este otro asunto, oído el 
parecer de distintos miembros del club y 
la opinión autorizada del señor Elíseo 
Cartaya (matancero) se acordó nombrar 
una comisión que irá el próximo domin-
go a Matanzas en viaje de propaganda, 
y se entrevistará con elementos de signi-
ficación en aquella ciudad a fin de indu-
cirles a acometer la tan deseada empresa 
de constituir el club Rotarlo de Matan-
zas. 
Dicha segunda comisión la integran «1 
doctor Alzugaray y los señores Cartaya 
y Avelino. 
R e s p i r a n B i e n 
El asmático nunca pû do decirlo que 
respira bien, porque le falta «1 aire, sus 
pulmones parece que se quiebran y «i 
ungustioso malestar le martirira. y agota, 
destruyendo su vida. El asma se cura con 
Simahi'Kn. Sanahogo se vende en todas, 
las boticas y en sa depósito "El Crisol/' 
Neptuno esetuina a Manrl̂ ne, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónriest en «I DIARIO DE 
LA MARINA 
R o p m c m Á m i o A -FÁCÍLÍDÁDESDEPAGO 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
' INTERNATIONAL P A T E N T OFFICE1 
A g u i a r 1 1 6 A p a r t a d o 9 3 3 j 
E L D E B A T E 
t J^ne este Popular semanario la vir-
uoae agradar siempre, de interesar 
siempre y de tratar con alma y calor 
«Wos ios asuntos. 
El patriotismo sin chuplnasos, el 
t i ^ mo de sacrificios, "el patrio-
la^i-x6 une' cree y ^ se uni6 a 
del IQ en las memorables fechas 
"WrtiT X-x20 de mayo. bajo el lema 
te - ? ?ftria " Así lo dice "El Deba-
'..p^Vteorosas campanadas, 
del . Jr-ate" es Partidario acérrimo 
tico"- ™ 0 oblisatorlo," exlama "Apá 
tólirrJ11 SUS hondas Vibraciones. 'Ca-
tas do,: pistarse contra las chaco-
contr; <-1 elÍsmo' contra la calumnia. 
gfse8 asfixiantes de la in-
do^J00^"51^8 110 se entienden. To-
aSl]a fen ser alfareros y amasar la 
Asf S .? mana a su artificio social. 
?u lunS1"1"6 61 obrero Inocencio en 1 ivmunosa carta a Sensato. 
tor cnn 1nÚm?ro se deleitará el ec-
munaw- articulo "Batallas desco-
Gamaf J*11 que '"Sancho" (Mariano 
la CWrn'^eata ^ Sacristóu de 
En ^ (Dc>ctor Guillermo Sureda.) 
ción tuf i nJueva y muy amena sec-
«TnLo Ulaxia "Galería Callejera" y 
d S ^ s S £ "Pib"desfllan t*03 ri-
"riL Sazm6nte trazados. I ^ P S J V * 8 y1™8'" celebra en tor i^nf . OJeos" la batida del doc-
la8 ¿HeSks Vale a las zoraida8 y 
caSShna.)?eiletrante' geniosa y cómi-
si6mnr« articulo "El Tesoro" del 
"Patria" nte Alvarez Marrón. 
piní;;- ,8e ^ l a un helo sone-
Comr? Méndez. 
jos litíl0!3,11..61 notabl6 número "Ta-
culo de^*5 ,de Eleí' 61 ^tivo artí-
y sm n,Clsco Icha80 "Ea la callo 
exPrefiivrln,Lilustrado Por ana muy 
el SuJLCarícatura de Angel Cruz. 
Uzar lat^x trabajo "Nostoa." de 
cie<ladeÍ n N.0tas Sociales," '.as "So-
pafiero n^eg •0nales" de nuestro com-
^rtlvas- ^vl0 Dcbal, las "Notas De-
Alal" de v , ^a5611- "Ecos del Jai 
íe León T̂ v, ' la Ccrnieidia Femenina 
•le Z. icnaso y "La Semana Teatral" 
dA11̂ 113; de intención la cariceu-
^jaego." 1 Blanco "Con la ley 
^ ¿ t S ? ^ 6 1 1 " 8e "ama otra cáustica 
lUra de m. Caballero. 
Contiene además el número una au-
tocaricatura de Blanco y el inerenieso 
artículo gráfico de Anastasio Abreu 
(Doctor Pedro Subirats.) 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
L a ' C í n v S ' i ó F f i í n a c ' n 
Kansas City 
DESIGNACION DE LOS DELEGADOS 
DEL CLUB DE LA HABANA.—LA 
EXTENSION DEL KOTA-
BJSMO EN MATANZAS 
Y SANTIAGO Di: 
CEBA 
Celebró ayer sesiOn el Club Rotarlo, sin 
la previa actuación de ningrún comité or-
ganizador. Pero había en la orden del 
día un asunto de verdadera Importancia, 
y ello fué suficiente para atraer nume-
rosa concurrencia a la sesión. 
Se trataba de designar las personas que 
irían a la gran Convención de Kansas 
City, como representantes oficiales del 
Club de la Habana. 
L#a sesión, como ya hemos dicho, estuvo 
con ese motivo muy concurrida, A ella 
asistieron algunos invitados entro los cua-
les figuró el prestigioso industrial Gusta-
vo Díaü Leyva. 
Casi a la terminación del almuerzo, usó 
de la palabra el Presidente, doctor Alzu-
garay, sobre la forma en que todos los 
socios contribuirían a los gastos que ori-
gina el viaje de los delegados a Kansas 
City. Se acordó deducir para ese fin. la 
cantidad de $6.00 de la cuota anual de ca-
da miembro del Club. 
Propuso también el doctor Alzugaray, 
que los delegados fueran elegidos entre 
los doce o catorce rotarlos que de todas 
manera irían a dicha Convención, por ha-
berlo asi ofrecido con anterioridad, y aña-
dió que serían preferibles entre esos se-
flores los que dominaran el idioma in-
glés para que fueran entendidos de to-
dos los que asistieran a la que se ha dado 
en denominar "Convención para el triunfo 
aliado." • . , , 
Siguió hablando sobre la importancia 
que tendrán dichas reuniones de rotarlos 
de distintos países, haciendo constar que 
en una de las primeras haría uso de la 
palabra el Secretario Je la Guerra de los 
Estadoa Unidos, y después de haber ha-
blado también sobre el asunto los seño-
res Pino, Jover, Avelino Pérez y otros 
más fueron designados por aclamación, 
a propuesta del doctor Pino, los seflores 
\vellno v Turull. como suplentes. 
Los designados aceptaron entre aplau-
sos la importante comisión que les fué con-
fiada. . . 
Se habló a continuación acerca de la 
//////////////, 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
Escoja sin pena, lo que necesite, nos pagará poco, a poco, como V d . pueda 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E T R A J E S A L A O R D E N 
N U E S T R O S T R A J E S H E C H O S , S O N E X C E L E N T E S M p P E L O S 
A l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p o * c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
E L P R E C I O M A R C A D O , E S L A U L T I M A P A L A B R A 
i i 
,5% D E S C U E N T O E N L A S V E N T A S A L C O N T A D O 
L A E U R O P A 
U N I C A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
N e p t u n o 1 5 6 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
| Mayo, 18 
t Kace días decía en una de ostaa 
i cartas, que el coronel House, de quien 
se ha hablado tanto en esros últimos 
i cuatro años era poco conocido en lo 
! personal «* íntimo. Ahora lo es gra,-
j ciss a algunas recientes publicacio-
! nes. De los generales Hmdenburg y 
: Ludendorff. que hoy ocupan en Ale-
I manir' el centro del escenario, no se 
ha si-bidc mucho enel extranjero. 
1 Del primero se nos contó que antes 
! de la guerra había sido arrinconado 
por vieje, achacoso y demasiado ha-
blador; B© le dió un mando al venir 
la contienda y se lució en el Este de 
Rusia. Pedo esto es historia y no in-
formación menuda, que es la que más 
eu l̂e interesar a la mayoría de los 
lectores. 
Cuanto al segundo se nos ha dicho 
que es una inteligencia superior; v 
como la ha demostrado por medio de 
hechos notorios, «sto también es his. 
loria, y no ha bastado para satisfacer 
' miostrr", curiosidad. Al fin la ha sa-
tisfecho en este país—y esto es tam-
bién curióse— un diario, el Post-Dis» 
patch, da Saint Louis, adelantándose 
a los ominentes "rotativos" de Nueva 
York y de Chicago. 
Dice que hace algunos afios, en el 
Café de los Til»8, de Hannover, so-
lían íugar al ajedrez dos caballeros 
de aspoclo militar. Ei menos joven, 
era Hlndenburg; el otro, siempre 
bien vestido y dó fisonomía plácida, 
era Lundcwdorff. Algunas veces in-
terrumpían el juego y conversaban 
con aoim^cióp; se «spoae que de co-
sas del edérotto. Un día se oy<i dedr 
a Hlndenbv^g. alaando la voz: 
— ¡Efe turtetí un senlo! 
—;8ólo OTteü lo sabe!—respondió 
su acmigo, edtrivtáoee a reir. 
Aho^a los dos están asociados, y 
Htedetíburg ejecuta, como generalí-
•ímo, los planes que le sugiere Lu-
dendorff, que es su Cuartel Maestre 
General, porque reconoce que éste, 
tío quien es amigo desde que ambos 
estaban er lo bajo de la escala, dis-
curre más pronto y mejor que él. Nft 
pertenece a la nobleza, no es un jun-
kei';, si no el nieto de un comerciante 
de la Alemania del Norte, y su pa-
cre era administrador de una finta 
rflstica en Posen, buego la familia 
se trasladó a Pomerania, dondo Eri-
co—que es el n mbre de pila dal fa-
moso general—fué a la escuela. Como 
tantos otros hombres que "han hecho 
cosas en el mundo" no se distinguió 
como estudiante. Una de sus tías ha 
dicho de él: 
—Era muy reservado con los otros 
muchachos; mientras sus dos herma-
nos jugaban cen los demás niños de 
la aldea, él apenas los trataba. Su 
principal característica era la ex-
trema limpieza. 
Iugres5 en el Colegio de Cadetes a 
la edad de doce años y fué oficial a 
la de diez y siete, e" 1882. Ascendió 
lápldamente, y poco antes de la gue-
rra llegó a Mayor General; hizo su 
debut en Bélgica, de dondo fué envia-
do al Este como Jefe del Estado Ma-
yor. 
Ninguno de los dos generales es un 
cortesano; ambos, muy fieles a la 
Monarquía, pero no aduladores. No 
han hecho carrera por el favor si nc 
gracias a sus éxitos. Cuando estalló 
la guerra Hindenburg hasta era 
"persono ror gruta" en la corte. En 
unas maniobras en el Este el ejército 
mandado por él había denotado al 
que mandaba el Emperador; sin em-
bargo, los jueces opinaron lo con-
trario. Y Hindenburg se quejó de es-
to en una carta al Emperador, en la 
que le dijo:: "Si hubiera, sido guerra 
de veras, yo habría aniquilado las 
tropas de Vuestra Majestad". 
Pidió el año 14 un mando en el 
Este y no se le hizo caso; pero como 
allí tres generales quedaron mal. 
hubo que echar mano de él para, con-
tener el avance de los rusos. Y fue 
llevando de colaborador a Ludendorff. 
de quien desde entonces no se ba 
separado. Colaboración útil y bion 
entendida; porque estos dos hombres 
de guerra se completan. Ludendorff 
tiene ciencia e imaginación; Hinden-
burg tiene alguna ciencia, apenas 
imaginación y mucho sentido común 
Antes do hacer lo que su compañero 
le propone, lo examina y lo enmien-
da y le da hechura práctica. No e3 
un creador, pero ÍJÍ un perfecionador. 
Es el más popular de los dos. el oue 
inspira jnuisiasmo a las masas ale-
manas; peio ¿n el ejército siempre 
que se habla de alguna operación o 
de alguna uisposlción se dice: "Hin-
deburg y Ludendorff han hp.cho; Hin-
denburg y Ludendorff han ordenado." 
Sabido es que por dos veces, en los 
Lagos Masurios y en Tannenberg, 
derrotaron a los rusos; pero no se 
sabe a punto fijo—por lo menos en 
el extranjero y por el público— todo 
lo que sucedió en aquelas batallas. Se 
tiene por seguro que en una de ellas 
desapareció todo un ejército ruso; pe-
ro ¿es cierto que cien mil hombres 
perecieron ahogados a consecuencia 
de la apertura do unas esclusas? 
Después de la segunda batalla, en 
la que también so empleó el agua, 
hubo un Incidente que pinta a los dos 
(Pasa a la OCHO) 
Los diabéticos mejoran pronto. 
En cuanto toman el "Copalche" (marca 
registrada), los diabéticos mejoran; y en 
poco tiempo se curan radicalmente. 
Cn el "Copalche" (marca registrada), 
desaparece la insaciable sed, vuelve el 
buen color, disminuye el azúcar de la 
orina. Todos los malos síntomas ven 
desapareciendo. 
Si usted padece de diabetes, no vaci-
lo en tomar el "Copalche" (marca re-
gistrada), en la seguridad de que es lo 
que mejor resultados da contra la terrible 
dlabet«s. 
De venta en droguerías y farmacias acreditadas. 
BUEÍÍA DIGESTION 
Para consoguirla los que tienen el 
estómago enfermo se impone el uso 
de medicamentos que toniílqucn, abran 
el apetito, auxilien la acción digesti-
va, que sean descongestionadores de 
la mucosa gastro-incestinal y xecone-
tituyentes. El Elixir Estomacal de 
ñáiz de Carlos produce estos efectos. 
" L A H O N R A D E Z " 
F a c i l i t a D I N E R O e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , c o n m ó d i c o 
i n t e r é s . S e c o m p r a n y 
a l q u i l a n m u e b l e s . 
MONTE, 85. TELEFONO A-7795. 
c 4291 alt 15d-26 
E l c a l o r y 
e l E s t ó m a g o . 
Estamos en la época en que el es-
tómago se descompone, si no lo está 
ya, porque los calores hacen que las 
digestiones sean difíciles, y por lo mis-
mo, estamos en la época de empezar a 
tomar Específico Valiña, que cura las 
afecciones del estómago. 
Bi Específico Valiña, es un pre-
parado base de sustancias vegetales, 
que actúa rápidamente sobre el estó-
mago, lo aviva en sus funciones y 
hace que dseaparezcan los bíntomas 
de tan molesta' enfermedad. 
Cuando el estómago se descompone 
Específico Valiña, e-? la preparación 
a tomar por los pacientes, porque ?s 
el medio indicado paira curarse en 
menos tiempo. 
Todas las boticas venden Específi-
co Valiña y todos los que lo tomen 
se curarán seguramente. Estar su-
friendo del estómago, existiendo tan 
excelente preparado, es verdadera-
mente inconcebible. 
A. 
k m s o s taires 
Extírpelos con el Parche Vilamañe 
a base de iodo, que los hace desapal 
recer sin dejar huella, sin producir 
dolor y en cor o tiPLipo. El Parche 
Vilamañe hace Inútil la cuchilla, 7 
por tanto, no hay que temer la opera-
ción. Disuelve el tumor sin sufrimien-
to para el paciente. Parche Vilamañe 
hay en las boticas. Lo vende su re-
presentante, José calvado. Cintra 1C, 
Cerro. 
c 4093 alt 4d-18 
L O 
F I J E S E V D . B I E N ^ 
y grabe en su i m a g i n a c i ó n , que esta es la cajita orí- á r . ^ L 
ginal del umversalmente conocido S E L L O Y E R . 
Pidá, rficlame, cxl|a Yd. siempre el nombre 1 1 r n 
S ó l o h a c i é n d o l o as í p o d r á V d . verse libre I EL i f g 
del s in fin de i m i t a c i o n e s que pretenden abrirse v - ^ 
paso al amparo del gran créd i to e indiscutible é x i - \ ) 
to alcanzado por el 
S E L L O Y E R 
el que calma y cura, como n i n g ú n otro preparado, el D O L O R 
D E C A B E Z A , N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , et- ^ ^ 4 
c é t e r a . e t c Í ^ J A , ^ 
C a j a con un sello, s ó l o cuesta 10 c e n t a v o s . — C a j a con doce sellos, 90 c e n t a v o s . 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías . 
D R . P O R T O C A R R E R Q 
OCULISTA 
Gtrgaata. naris y oídes. 
Clínica para pobres: $1.60 al uen; 
Ae 12 2 
Consultas partiCulores, de 2 a 5. 
\ÍÚ Rtcotós, 52. Teléfono k'iSZ¡ 
S0USt E L AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
iGNACIO, SE TKASLADO A 
SU MUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
fcBca da M s t a m s sotes Jftysm 
í t m m , I I I . M § § 8 2 . 
—Eatre Ssb R i M y San f lp9l—• 
S i l l a s 
P a r a 
J a r d i n e s 
Y P o r t a l e s 
H a m a c a s 
C o c h e c i t o s 
D e M i m b r e 
P a r a N i ñ o s . 
1. Pascual-Ba'wiii 
O b i s p o 101 
a m a p y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en loa trenes, que está ci-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. I.os trenes hacen uaa 
parada más que jufic'ento para apro-
visionarse d¿ los riquísimos produc-
ios camagiiey?aos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parle de la línea ni ea 
Camagiicy. 
C. 41L3 .5.d-16. 
D r . G o i i Z i É P e d r o s o 
CXKüJANO DKL HOhPITAl. DK EJVCEK. genciau y dol Hospital .Número üno. 
ESPECIALISTA t VlAfil CKLN'ARTiS y eníemeJadeB /enéreís. Clatoscopia, cateiisiro «le loo uréteres y examon dJ riüón por IOK Kayos X. 
- NYECCIONEri DE XEOSAI/VABBAJí, 
/ -.ON'SÜEXAS DE 10 A 13 A . H. X Da 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
11320 31 m 
PAGINA CUATRO. Ü1AR1Ü DL LA MAKINA Mayo 26 de 1918. 
A í í O L X X X V 1 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
La Segunda Enseñanza. 
La enseñanza oficial necesita re 
formas, pero no reformas de amplia-
ción de estudios, sino de simullfica-
ción en los procedimientos, de clari-
dad en los juicios y aplicación prác-
tica en los métodos. 
Nuestro colega "El Mundo" trata en 
BU artículo de fondo esta materia y 
respecto a la segunda enseñanza, di-
ce: 
Se Juzga que ella no responde a sus 
verdafioros fines culturales, consistentes 
únicamente en proporcionar una cultura 
general, Nociones, rudimentos científi-
cos y literarios. Prepara mal a loa ado-
lescentes porque se le ha dado demasia-
da extensión. Tan grande, que casi pa-
rece universitaria. Según un critico, los 
texto:» son harto voluminosos—más pro-
pios de universidad—los programas es-
tán excesivamente recargados, se han 
multiplicado en demasía las horas de cla-
se y de estudio, "y el montAn, siempre 
creciente, de los conocimiientos exigi-
dos, perjudica considerablemente al cuer-
po y al espíritu." Añade el aludido crí-
tico : "Multiplicamos hasta lo Infinito 
las nociones de todas clases, y conclui-
mos en una verdadera y malsana "ce-
badura." Estamos en la imposibilidad 
de practicar los buenos métodos de tra-
bajo, y, sobre todo, muchos discípulos, 
saturados de cursos y de lecciones, aca-
ban por disgustarse de la ciencia. Ksta 
enseñanza, bien comprendida, debería; 
primero, dar algunas nociones indispen-
sables, en úmero bastante restringido, pa-
ra ooie ellas puedan quedar netas y dis-
tintas: segundo, habituar al espíritu a 
trabajar con método; tercero. Inspirar, en 
fin, el amor de la ciencia." 
El Estado debiera adoptar como nor-
ma general, sin perjuicio de una com-
pleta libertad de criterio en los pro-
fesores, una colección de textos o me-
jor dicho, de programas escuetos, sen-
cillos, que contengan lo fundamen-
tal y esencial de cada asignatura con-
forme a los ültimos adelantos cientí-
ficos y a las nuevas orientaciones so-
ciológJicas, jurídicas, artísticas y lite-
rarias; para lo cual se liaría una re-
visión o adición en los extos cada cin-
co o diez años. 
SOLICITO FüiLIA m M 
que le interese admitir a joven del 
comercio, para almorzar y comer. No 
acepto casa de huéspedes, eto., etc 
Diríjase por escrito o personalmente 
a D. V. Prado, 85, departamento 22. 
13179 27m. 
DR. M A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente), 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
| Y dentro de esos programas senci-
llos únicos y obligatorios para toda 
I la nación, o.ue servirían de norma para 
! los exámenes, los catedráticos en sus 
1 explicaciones pueden ampliar los tex-
tos, extenderse en detalles, modificar 
y hasta discrepar y combatir libre-
mente los temas y asuntos *:n com-
pleta libertad de enseñanza dentro de 
i los principios de la ley y de la moral, 
j Los alumnos/ sabrían que han de ate-
I nerse al programa oficial y contestar 
j conforme hayan entendido, mantenién-
' dose en sus líneas generales. 
Hay libros de texto muy recomen-
dables que previenen estas indicacio-
nes y ostentan en letras grandes lo 
elemental y preciso de cuanto hay que 
estudiar y añaden en letra chica lo 
complementario para ampliación del 
conocimiento; es decir, para aquellos 
alumnos de verdadera vocación (qua 
siempre son muy pocos) los cuales en 
su deseo de estudiar leen mucho y ea 
can partido hasta de los malos tex-
I tos, y de los peores método» Para 
estos alumnos aplicados no hay nun-
ca defectos en la enseñanza; porque 
los subsanan con su voluntad y apli-
cación, y saben seleccionar y selec-
cionarse por su cuenta. Estos son 
los que llaman autodidácticos, que 
aprenden por sí mismos, más que 
por lo que les explica el profesor, y 
son los únicos que aprenden de ve-
ras. 
Para los demás alumnos, o sea el 
80 por ciento de la total/dad, que 
solo van a sacar el título para vivir 
de una profesión, nada implican las 
mejoras, ni los defectos de la enseñan-
za. Nada estudian y nada aprenden, 
fuera de las cuatro fórmulas rutina-
rias que se les pide en los exámenes 
para salir del paso, y es tiempo per-
dido cuanto se haga para estos alum-
nos sin vocación. Es la ley de la Na-
turaleza que los escogidos sean siem-
pre unos pocos. 
Asilos q "creches." 
Leemos en "La Montaña," de Man-
zanillo un bello articulo de la distin-
guida escritora América Betancourt, 
que contiene estos párrafos: 
¡Cuántas mujeres hay que no pueden 
ganarse el pan, porque no pueden dê  
iar sus hijos abandonados en el hogar, 
y cuántas hay obligadas a ello, dejan al 
cuidado de ñiflas pequeñas el cuidado de 
la casa y de sus liennanitas mús peque-
ñus attnl Y así están los Infelices, mal 
cuidados, mal alimentados, sin poder 
asistir a la escuela y cargando sobre 
sui débiles hombres un trabajo que no 
es para sus años. ¡Pobres niños a los 
que la miseria hace llevar en tan tem-
prana edad tan duro fardo! na casa ti: 
protección para la niñez podría fundarse, 
y en ella cuidar los niños y enseñarlos 
a leer, a escribir y a trabajar. En esa 
casa podría haber un departamento para 
ancianos, y_para niños huérfanos. 
¡Oh! ¡Qué hermoso serla y <q¡ué útil! 
¿Por qué no hacerlo? ¿No se podría? 
Sí, se podría. Manzanillo y su comarca 
es rico, todos nos ayudarían, yo quiero 
cretrlo y lo espero. 
Juramentémosnos para la gloriosa 
D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A , S . _ A . 
' ' O : 
I 
A^OIAR 1l6 
C o n G a r a n t í a d e A l h a j a s 
C O N S U L A D O N o . 1 1 1 , E N T R E S A N M I G U E L y S A N R A F A E L 
T E L E F O N O A - 9 9 8 2 . 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Suspendidas las regatas de la playa. 
No se darán hasta el 4 de Agosto 
por las razones que ayer expone en 
las DeportlTas el querido compañero 
Linares. 
Sólo habrá en el Yacht Club el al-
muerzo de los domingos, siempre ani-
mado, siempre concurrido. 
Bl Club Mutico de Regla, (jue pre-
side el señor Alejandro Pérez, está de 
fiesta por la mañana con motivo de 
la botadura del Estola, un lindo yacht 
de motor. 
Luego, por la noche, ofrecerá en los 
salones del Centro Español un gran 
baile. 
Un concierto matinal. 
Audición selecta que darán varias 
de las alumnas del Conservatorio Na-
cional, a las diez, en la Sa.la Espa-
dero. 
De invitación. 
Gran tarde en el JaJ-Alal con inte-
resantes partidos y quinielas por lo 
más granado del cuadro de pelotarín 
que ha venido para la temporada al 
frontón de la calle de Concordia. 
En el Nacional, matinée por la Com-
pañía Dramática Española que ano-
che hizo su debut, poniéndose en es-
cena E l sombrero de cepa, la chis-
tosa comedia do Vital Aza. 
Para la función nocturna, que da-
rá comienzo a las ocho y media, se 
ha elegido E l Gran Galeoto, de Eche, 
garay. 
Para la matinée de Payret se ha 
combinado un magnífico programa con 
la colosal cinta Tosca, por la p.ertini, 
con la exhibición de E l soldado cu-
bano, que tanto gustó anoche, y con 
la película tomada durante el almuer-
zo que en honor de nuestro Subdirec-
tor, el muy querido pepín Rivero, se 
celebré en el hotel Serflla reoi. 
mente. ^ ĈI6nte, 
La pareja Arien, con su» HÍ., 
bailes, completará los atr^n ni(l0» 
la matinée de Payret ^vog ^ 
Se repetirá la exhibición da 
el mismo programa e -Tos 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. 3. 
HOWARD o JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pâ  
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bronce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mil familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Representante exclusivo 
en Cuba del famoso plano 
"WELÍE MIGNON" 
cruzada del bien y emprendamos el ca-
mino sin mirar los cardos del sendero. 
La prensa, el comercio y las damas cu-
banas nos ayudaran, pero que sea pron-
to, que no se guarden las grandes ini-
ciativas para luego, que el fruto del bien 
se recoja y que Manzanillo cuente con 
un asilo q;u6 tanta falta hace. 
Es positivo que muchas madres viu-
das con hijos y huérfanos con her-
manas menores, no pueden trabajar en 
algún taller o establecimiento porque 
no pueden abandonar a sus pequeños. 
Si hubiera más asiles o ''creches" a 
propósito donde cuidar los niños en 
s horas de trabajo, cuanto no mejo-
raría nuestro estado social. 
Por el bien de la infancia. 
Leemos en E l Telégrafo de Trini-
dad: 
La criminalidad infantil va adquirien-
do un desarrollo alarmante. Ks muy 
triste esa realidad que constituye una 
seria amenaza para el porvenir, porque 
esos menores de hoy eenln los hombres 
del mañana. 
El Ilustre jurista cubano, doctor Luis 
Azcántte, de la prosapia de los excel-
sos tribunos, hombre de gran vigor men-
tal, tiene en proyecto establecer un sis-
tema de tribunúlps encargados del cas-
tigo de esos delincuentes. 
El señor Secretarlo de Justicia sabe 
que la raiz del mal está en la impuni-
dad de los menores. Estos realizan ac-
tos verdaderamente vendálicos, conven-
cidos de que no han de ser molestados 
en lo más mínimo. El menor roba, ha-
ce-mucho daño a la sociedad, se arma 
de revólver y en sus refriegas clava el 
puñal alevoso en el corazón do su con-
trincante y sale satisfecho de su haza-
ña, persuadido de que será entregado a 
sus mayores, los que seguramente no 
sabrán imponerles el debido correctivo. 
Si se llegase a cristalizar en la prác-
tica la iniciativa del doctor Azcárate, se 
librará la sociedad de esa plaga de mal-
hechores, que parapetados tras do la Im-
punidad Infantil, cometen asesinatos, ro-
ban a mano armada, faltan el respeto 
a todo el mundo, escandalizan en la vía 
pública, se burlan de la policía y se 
labran un camino de tristezas y de ig-
nominia, porque esos menores van, tar-
de o temprano, a llenar las celdas de 
las cárceles. 
La licencia y el libertinaje deben re-
primirse, así en el niño como en el 
hombre adulto, porque de no ocurrir asi 
/.con (|Ué ciudadanos habrá de contar la 
República mañana? 
Es necesario que los tribunales su-
plan las deficiencias del abandono en 
que algunos padres de familia tienen 
a sus hijos, sin reflexionar sobre el 
daño que les hacen. 
y l is  , por la 
Martí, el eterno favorito, 
mazorca roja y Venas SaJúiT a 
dos funciones del día las 
j Va, además. Molinos de Vlentrv 
j el barítono Antón, en la noch« ' 
Consuelo Mayendía, ídolo L 
blico de Martí, recibirá en VAM„ P(I' 
lón los aplausos de siempre ^ 
Es una de sus creaciones 
Habrá en Margot una matine 
obsequio del mundo infantil rZ^611 
da por Santos y Artigas con n S , 
cómicas del repertorio más r e ^ r 8 
Por la noche, después de los re-
cales, se proyectará la interestótA 
líenla Dama de Corazón, por h o! ^ 
Hesperia. ia 
Un bonito cartel en Fausto 
Va la cinta E l Abismo a seíi,^ 
hora, con la Villefleur de pro^S? 
ta, exhibiéndose en la tercera î l' 
Víctimas de Amor, comedia drajS 
ca, de la Tlber Film, que tiene p ^ f 
térprete principal a la Marzio. 
La velada de Miramar, veiada d 
los domingos, que se verá tan ünL 
recida como siempre. 
E l baile de las flores que ofrece hi¡ 
Asociación de Dependientes en «IK 
espléndidos salones. 
Y una fiesta de arte, la del Conseiv 
vatorio Falcón, donde se celebra a las 
nueve d© la noche la última seslfin ¿6 
la tercera serie de música de cána, 
ra con un programa escogidísimo. 
Día completo. 
í J o h n l . S t o w e r s 
(ILurca registrada S1^S9) (Marca registrada 
T E L E F O N O A - 3 9 Ó 2 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . HABARá 
l a H a l h i l d e 
C f l n o n t 
Recomienda a su numerosa 
clientela, no dejen de visitar-
la este mes. Ha recibido un 
gran surtido de vestidos y 
gombreros de verano; los úl-
timos modelos do Paría. 
Vestidos finos para niñas 
7 sombreros de playa. 
También ha llegado un 
gran surtido de ropa blanca, 
lo más fino y elegante, con 
encajes legítimos. 




T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
A r t í c u l o s d e p l a t a f i n a , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
O N E I D A C O M M Ü N I T Y P A R P L A T E 
garantizado por maches años. 
C O I N C I D I M O S 
hasta en la hora 
Compramos nuestros relojes en 
L A A C A C I A 
LA JOYERIA PREDILECTA 
/DA. DE JOAQUIN CORES Y CIA, S. en C 
SAN R A F A E L 12 
H A B A N A 
Anuncio/-Kt/£Vt» 
I M P O R T A N T E : 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n -
-:- v í a las ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . 
L A M A S F E R M O S A 
S A N R A F A E L 2 8 . 
6d.-7 
S ¡ U c L d e s e a v i v i r c o n t o d o c o n f o r t e v i t á n d o s a 
l a s m o l e s t i a s y g a s t o s I n h e r e n t e s a l s o s t e n i m i e n W 
d e t o d a c a s a , v e n g a a l 
H O T E L T R O T C H A 
y l a s b o n d a d e s d e l m i s m o , l e d e m o s t r a r á n lo acer-
t a d o d e s u e l e c c i ó n . 
B a ñ o s d e m a r 
t a l l e 73. y 2 i . Y e d i d i . TeléfoDO F-1076. 
A Ñ O S d e 
m a r l a s P L A Y A S 
D v MAR. VEDADO. -0. 
Desde el día 16 del corriente, quedó abierta la temporada de este j¡!Slo« 
so balnoario, quo con sus cómodos üepartamentos y amplios êSt' fo<jos 
se re fayorecldo, de año en tfto, per las principales familias. Fia^o w 
los días y conciertos los domingos. Teléfono F.1272. 
Mayo de 1918. 




L a O p e r a " D o r e y a ^ 
L a ú l t ima obra del c é l e b r e Maestro cuban* 
E d u a r d o S á n c h e z d e F u e n t e s . 
Obra premiada en el C o n c u r s o "Bracale", y 
que ha merecido los m á s grandes elogios de la 
crítica cubana y extranjera, presidida por los insig-
nes Maestros G . Polacco y C . Campanin i . 
H a sido reproducida en rollos para Autopia-
nos, fabricados por la " P a s q u a l i M u s l o R o l l ' • 
y s e r á puesta a la venta en los Almacenes de Mu-
sica, el S á b a d o , 25. 
C 4203 
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Parê arativos üe unpoi uuiuia, «.un 
t05 .^¿Idos. Que tenga lugar en la 
^^aédíTse celebra la Verbena? 
verán ustedea -
i i S d o el rumor de 
c^Thacerme eco 
811. oerá hasta Junio. 
N0 imposible, a Juzgar por cier-






fanZ&'ya. está elegida por el 
* nara el banquete en honor do 
h tó Terry de que prometo hablar 
^ . ir«iuin«ras próximas con ex-
BO '"^meramente anunciada. 
í9cba JJrto demasiado corto el plazo, 
^ 0 ' lo que todavía falta por 
^desistirá de ̂  el̂ rnes 
s Haba e s , 
en L normenores. 
tefA animación despertada por la 
, de la Cruz Roja no depende, _. 
- de todo, del día que se celebre, 
cualquier fecha será igual, 
pista a augurarlo la demanda de 
roñes que se nota en casas como 
?anromi)laciente, la elegante abani-
18 ría de Obispo 119, donde loa hay 
Sosos y los hay también senci-
"para todos los gustos. 
TI gran vitrina de La Complaciente 
eB^¿Imada de artículos propios pa-
ra esa fiesta. 
se ven mantillas, se ven peinetas y 
efl ren abanicos en profusión. 
peinetas grandes, las clásicas. de 
Y los abanicos, los Ilamadca peri-
cones, con el varillaje aalpicado de 
lentejuelas y toreros y manólas ale-
grando la tela del paisaje. 
A propósito de abanicos. 
En manos de la Primera Dama de 
la República ha puesto el señor vila 
y Prades la vitela que acaba de pin 
tar para ser rifada junto con el lindo 
traje de manóla que regala ia seño-
rita Carmen Villegas. 
La figura pintada por Vila y Pra-
dos reproduce fielmente el vestido 
Copilado de un cuadro de Goya. 
Van designándose las comisiones en 
cargadas de los distintos kioscos que 
han de instalarse para la benéfica 
fiesta en el Recreo de Belascoaín. 
En la mesa» donde se venderán dul-
ces, a cargo de la señora Amelia Sol-
berg de Hoskinson, estarán Bertha 
Pantín, María Teresa Falla Gutiérrez 
y Nena Aróstegui que expenderán 
bombones en unos lindos saquitos con-
feccionados por ellas mismas. 
Y estará también un grupo de jen-
nes filies tan encantadoras como Ali-
cia Herrera, María Teresa G:ins, Sil-
via Castro, Mary Van de Water, Ali-
cia Diago, Blsá Collazo y María Ma-
nuela Deschapelle. 
En los talleres de nuestras modis-
tas principales los encargos para la 
verbena son realmente abrumadores. 
¡Qué gran éxito se espera! 
Es natural que las damas 
compren en 
E l E n c a n t o , , 
¿Quién puede dejar de jus-
tificarlo? 
C 4298 Id 26 
teja. 
U N A B O D A E N L A I N T I M I D A D 
pláceme hablar de una boda. 
Siquiera sea. limitándome a la de-
nles primordiales, para levantar ac-
ta de su celebración. 
Fué íntima. 
Reducida a la mayor familiaridad. 
La novia, señorita tan encantadora 
como Elvira Fernández Ros, es la her-
aiana de Leopoldo, crítico teatral que 
goza de alto concepto y general esti-
mación. 
Ante los altares de la Iglesia de la 
Caridad unió sus deeti'nos la señorita 
Fernández Ros, en la noche del vier-
nes, a los del correcto y caballeroso 
joven Mario G. de Tejada y Lima. 
Estaba preciosa Elvira. 
A los dones de su belleza, gracia y 
espiritualidad asociaba los de* rus ga-
las nupciales. 
Lindo su traje. 
Y lindo también el ramo. 
Proiedía éste de El Clavel y llegó 
a sus manos como obsequio de la que 
es allí, entre las flores del famoso 
jardín, la flor primera. 
No es otra que la señora Cristina 
En Columbia. 
Allí, en Villa Esperanza, asistirá hoy 
el cronista a un bautizo. 
Es el del tierno baby de los simpá-
ticos esposos Alberto Armand y Ma-
tilde León. 
Bautizo que culminará en fiesta. 
Enrique FONTAJÍÍLLS. 
T e l e g r a m a s 




Camagüey, Mayo 25, 9 p. m. 
Con inusitado éxito han dado 
Nutrido coro de ambos sexos cantó 
una salutación salesiana del maestro 
De viaje 
Embarca hoy, ya que ayer demoró 
su salida el vapor, un antiguo y que-
rido compañero. 
Es el señor Aniceto Valdivia, que 
vuelve a Noruega por la vía de Nueva 
J York, para hacerse cargo de la Legar 
\ clón de Cuba en Christlania. 
Va con la misma categoría de En-
cado Extraordinario y Ministro Ple-
tópotenciario de nuestra Repúbjica. 
Embarcan también, en viaje de no-
ô?, Rodolfo Lusso y Jeannette Lau-
reot 
Y una distinguida lady, E'eonora 
íe Duque de Estrada, esposa del ca-
Jiménez de Armand, que así con lal'T116*™ so,ftl?ne.s1 cult°s * Majía 
dulce ofrenda, demostraba s i afecto ' tU-XÍlia(1^ra1 eno í igÍeS^ de _Nuestra 
a la gentilísima novia. |benora de la Soledad. Monseñor Zu-
_ J _ , J . bizarreta bendijo esta noche el altar 
«Í le-Tn drlnos deJ? b»da la , e imagen, donados a la Pía Asociación 
fjmguida y ¡muy eeftimada señora del mismo nombre. 
Asunción Ros Viuda de Fernández, 
madre de la desposada, y el doctor Ar-
turo G. de Tejada. iBrunet y la Salve del maestro Juan 
Como testigos por parte de la se-1 Alcalde por primera vez y las Leta-
fiorita Fernández Ros actuaron los nías del maestro Calahorra, 
doctores José' María Gatell e Ignacio ! Cuanto vale y brilla en Camagüey 
Benito Plasencia. ! presenció la bendición del artístico 
Y por el novio, el señor Guillermo altar y la preciosa imagen, tallada en 
Callaban y Borges y el ya expresado' uno de los más afamados talleres de 
hermano de Elvira, mi compañero: Barcelona. 
muy querido del periodismo Leopoldo Mañana, a las nueve, se celebrará 
Fernández Ros, ' misa solemne a toda orquesta. Ocupa-
Lleguen hasta los simpáticos novios rá la sagrada cátedra el Dean de la 
los votos que desde aquí hago. | Catedral de la Habana e ilustre ca-
Por su mayor ventura. ; magüeyano doctor Manuel Arteaga. 
Al atardecer se cantará el rosario 
con sermón por el presbítero Croe-
Son paia la boda de la bella sefiori-1 cencío Cruz, elocuente orador, quien 
ta Estela B. Delgado y el joven José ha venido también expresamente para 
M. Vidaña. ¡estos solemnes cultos. 
Dispuesta ha sido para el lunes 3 ' Felicitamos al párroco de la Solc-
de Junio a las nueve de la noche, ce- dad La ciudad camagüeyana da gran 
lebrándose la ceremonia en la casa de I lucimiento y realce a e&tas religiosas 
Compostela 158, residencia del distin-¡ fiestas. 
guido doctor Adolfo Cabello. E l Corresponsal. 
Padrino de la boda. 
• • • DE SAXTIAGO DE CUBA 
Recibo. (Por telégrafo.) 
En Villa Blanca, su elegante residen- Santiago de Cuba, Mayo 25, 9 p. m. 
cia veraniega, recibe hoy la señora ES DE CELEBRAR 
Viuda de Hierro y también recibe su j Ha quedado terminado satisfacto-
hija, la interesante Amalia Hierro de ' riamente el incidente entre el Gober-
González del Valle nado Provincial y la Cámara de Co-
Continuarán recibiendo, durante la mercio. Ha causado buen efecto, 
estación, los segundos y cuartos do- | FIN DE CURSO 
mingos de mes. | La Academia Municipal de 
o y muy querido Administra 
dor del Country Club. 
iFeliz viaje: 
* * * j Siempre por la tarde. 
A propósito. * * • 
Recibo la tarjeta de despedida del! Narciso Valerio, 
wctor José María Chacón, el joven 11-1 Llegó al Unión Club la noticia de 
IIH CUlt0 y t3-1611*080' QUE ^ des- la muerte del que fuá, en tieaipos ya 
™ao a la Legación de Cuba en Ma- i remotos, uno de los más asiduos con-
curentes a la distinguida sociedad. 
Bollas 
Artes cerrará brillantemente el cur-
so con una fiesta artística, o sea un 
Es ei hij0 de Santí-Báñez, el inol-
^ble compañero, tan bueno como 
fortunado. 
Saldrá en plazo próximo. 
mli Vdad h05r de la Santísima Tri-JiW pláceme saludar en su cnomás-
p aJlna distinguida señorita 
« Trina Pichardo. 
iFellddades! 
* * * 
fechas están las invitaciones 
N o E n c a n e c e r 
Se retiró de aquella casa, p.ara no Los años hablan por las canas, es-
volver más, desde entonces. tas demuestran vejez. Ser siempre jo-
Vivió retraído. ven, con la cabeza negra, con el cabe-
Sus sinsabores y sus decepciones lo: lio sedoso, brillante, snave y abundan-
mantuvieron recluido en un hogar san- ¡ te, como la gente moza, se logra usan-
tiificado por las virtudes de una com- do Aceite Kabul, que ennegrece el ca-
pañera ejemplar por su abegación y i bello, no es pintura y le vuelve su co-
sus bondades. jior negro natural. Se vende en sede-
Llegue a ésta, la señora Ma-gdalena j rías y boticas. Es un rejnvenecedor 
Velázquez, la viuda del pobre Narciso del cabello, ô mancha. 
Valerio, el testimonio de mi pésame, j C. 3731 alt. 3d.-26. 
Muy cordial y muy sentido. 
R e i n ; 
3 7 
LA NODRIZA ARTIFICIAL 
E x i j a s i e m p r e e l c a f é s i n r i v a l K I N D O L A C 
" d e l a F l o r d e T i b e s " 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
a e s t e p a í s 
alt. 17t-lo. 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e r m a s 
H a b a n a , C u b a . — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
tal de L y d i a E . P i n k h a m y a l c a b o d e se i s 
meses o b t u v e los resu l tados a p e t e c i d o s p u e s 
estoy c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
que tanto m e h i c i e r o n s u f r i r . " — C A R M E N B A L -
B O A , O q u e n d o 18, H a b a n a , C u b a . 
B a y a m o , C u b a . - — " C r e o q u i es m i d e b e r e l 
escribirle respecto a las c u a l i d a d e s m a r a v i -
¿0Sap-del C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a 
• P i n k h a m y p a r a mani fe s tar l e lo 
p U c h o que debo a es te remedio . 
0r espacio d e dos a ñ o s s u f r í de u n 
k de m a t r i z , pero d e s p u é s de t o m a r d o c e 
otellas de s u C o m p u e s t o V e g e t a l e s toy c o m -
Pietamente c u r a d a . E s p e r o q u e o tras s e ñ o r a s 
^ g u i r a n n i i s conse jos y lo p r o b a r á n . L o s 
esultados e n m i c a s o h a n s ido m i l a g r a s o s , y 
J ¡ n g o l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a otras 
" p e r e s e n e l m i s m o g r a d o . E s u n v e r d a d e r o 
Piacer e l r e c o m e n d a r l o a todos las q u e su fren 
r ^ k r f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a 
Publicar m i c a r t a . " — S r a . A N T O N I A J I M I N E Z D E 
nRiAs. C é s p e d e s N o . 6, B a y a m o , C u b a . 
E L C O M P T i r S T D V E G E t a l t 
1 > E L Y D I A E . P I N K H A M y 
LYDIA E.PINKHAM MEDICIWE CO. LYWN.MASS. E.U.d« 
¿ 1 
gran concierto vocal e instrumental 
por los alumnos de la Academia do 
Música. 
Asimismo se ha hecho una 'Exposi-
ción de labores y de trabajos de pin-
,'tura y dibujo, que es realn:ente nota-
ble. 
EMBARQUES DE AZUCAR 
E l vapor '•Rosenberg" está cargan-
do 21,000 aacos de azúcar, el vapor 
"Rollo" cargará 14,500 sacos y el 
"Dictor" 40,000. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido en el Cristo el Ledo. 
Octavio Beruff, vista de farmacia de 
esta Aduana El entierro promete sor 
una manifestación de duelo. Reciban 
los familiares mi sentido nesame. 
MAL TIEMPO 
E l tiempo está aciclonado. Esta tar-
de se han desencadenado fuertes 
aguaceros sobre la ciudad. 
Casaquín. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
S U B A S T A 
Ayer se celebró en el Ayuntamien-
to la subasta para el suministro de 
víveres al Hospital Municipal. 
Fué adjudicada provisionalmente al 
señor Perplñán. 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrar ayer este organismo la sesión 
extraordinaria que estaba anunciada 
y en la cual se iba a tratar de la apf o 
baclón de un presupuesto especial de 
$57,000. 
M?ñana es día de sesión ordinaria 
y para el miércoles, a las tres p. m 
está señalada ahora la extraordlna 
ría. 
La fraternidad de Pinar 
del Río 
Hemos recibido un ejemplar de la 
edición extraordinaria de " La Fra 
ternidad," decano de la prensa vuel 
tabajera, que dirige el poven perio 
dista Angel Ruiz Rodríguez. 
Con motivo de la festividad del 20 
de Mayo, "La Fraternidad" ha pu-
blicado una magníñea edición, a va 
rías tintas. Entre otros ostenta los 
retratos del Alcalde de Pinar del Río 
doctor Juan María Cabada; del Iltmo. 
Obispo de la Diócesis, Monseñor Ma-
nuel Ruiz; del senado rdoctor Alfre-
do Porta; de su señora la distingui-
da dama doña María Capote, de su 
hija la gentil señorita Isabel Rita 
Porta; del Presidente de aquel Con-
sejo Provincial señor Matías de la 
Fuente, etc. 
La parte literaria, resulta nutrida 
y superior, sobresaliendo una magní-
fica composición poética de Monse-
ñor Ruiz y un no menos valioso tra-
ASUIAR IIO 
i C A R B 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s e l 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
ftames, bcuquets de nevias, m a s de 
talle large, cormas, anclas i{ cestes. 
SON ESPECIALIDAD DE LA CASA 
0 R 0 S A , B 0 U Z A y C a . 
valle A, esquina a 25, VEDADO. Teléfono F-1613 
bajo de Octavio Dobal, nuestro que-
rido compañero de redacción. 
Felicitamos a "La Fraternidad", y 
a su Director por s unotable esfuer 
zo. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
EMILIANO GONZALEZ RUIZ 
Ha emprendido viajo para la pe»-
nínsula, nuestro estimado amigo el 
comerciante de esta plaza, señor Emi 
liano González Ruiz. 
E l viaje que es de recreo, para pa-
sar unos meses al lado de sus aman-
tes familias, residentes en las mon-
tañas, será objeto al bue namigo de 
inmensa satisfacción. 
Feliz viaje y grata estancia en la 
madre patria, le deseamos al distin-
guido amigo. 
En sus labios de grana, la sonrisa I Y todo por haber tomado mn hora feliz, el 
muestra su salud admirable; en | CarhoilCltO de LltinCí 
sus ojos alegres como el canto | 
del ruiseñor, brilla la satisfac- -
ción de la vida. 
USADO CO» EXITO IM LAS nUTURBACIOHlS DEL TUSO DiaiSTIVO. LITIASIS. DIATESI  URICA. -
¿No la envidia Ud.? ... ' 
Dt VtHTA IH rOMS US BOTICAS. 
C o l o q u i o A m o r o s o 
—Tienes la cara como un pétalo. 
Piden besos tus mejillas, yo... te be-
saría sin cesar... 
—Eres muy atrevido No debes ha-
blarme así, y, a propósito, si rabias 
deseando besarme sin que yo lo per-
mita, tuya es la culpa, porque el 
frasco de Crema Bertiui que me re-
galaste, curó mi cutip. 
—Ah, Crema Bertinl, lo recuerdo. 
Antes tenías granos, varias pecas y 
hasta manchas de sol... 
—La Crema Bertini que me rega-
laste, hizo desaparecer todo aquelio 
y aquí me tienes lozana, freses, de 
tez, pidiendo besos, como tú aírevidi-
sime aseguras... 
—Crema Bertini, cómo embelleces a 
esta feísima. Todas las boticas y se-
derías venden Crema Bertinl. 
C4005 alt. 4t.-13 
ESTAFA 
Felipe Aragón Veracruz, soldado 
destacado en Columia, denunció ayetl 
tarde ante la sección de Expertos, que 
hace cuatro meses entregó dos fluseq 
para componer a un tal Díaz, vecino 
que fué de San Cristóbal y Prensa, 
y como hasta la fecha no se los ha 
devuelto ni sabe qué fué de éél, sa 
estima estafado en 48 pesos. 
LOCA REMATADA 
JARDIN "ANTIUA" 
De SALVADOR CORRAL. Patria y Ze-
qneira, Cerro. Teléfono A-6897. 
Plantas de adorno, palmas, rosas, 
orquídeas y toda clase de flores. Cul-
tivadores de la rosa Georglna Seno-
cal, la que está de última moda. Bou-
quets de novias, cruce», coronas etc. 
Pueden adquirirse en el Jardín o en la 
sucursal, casa de A. Carbonell, O* 
Eeflly número 84, cerca de El Fígaro, 
c 4100 alt 4d-lG 
" L A Z A R Z U E L A " 
Ya tiene a la venta los primeros 
modelos de sombreros franceses, que 
para la próxima estación acaba de 
recibir. 
También tenemo? sombreros de pa-
ja y muchos adornos sueltos que ven-
demos a precios reducidos. 
NEPTTJNO T CAMPANARIO 
Teléfono A.760I, 
SUSCRIBASE AL «DIARIO DE LA 
MARINA" Y ANÜNCIESE EN E L 
«DLiRIO DE LA 3IAR1NA', 
De alegría lo está la encantadora 
señorita Cheché González porque al 
fin consiguió disimular los cabellos 
blancos que tanto la afeaban. 
Con Minerve la sin rival tintura ve-
getal para el cabello, ha realizado lo 
que era su ilusión y agradecida la 
hace público y la recomienda a us-
ted. 
La hallará en todas las boticas do 
la Isla. Depósito: Monte, 133, farmacia 
La Libertad". 
C4304 6d.-26 
D r . J . L Y O N 
D2S LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar BUS quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria». , 
Someruelos, 14, altos. 
R e p u g n a l a C o m i d a 
Es frecuente, a diario se ve en el 
hogar y en el restaurant, amigos, co-
nocidos que rechazan la comida, ina-
petentes, desganados, repugnados da 
la comida, que a iodos los platos le 
tonen un pero, quo ninguno les gus-
ta y que ninguno comen. 
Esos sujetos tienen malo el estó-
mago. No funciona debidamente ese 
órgano, y necesitan imperiosamente 
Digestivo Pepsivita, la medicación, 
que cura el estómago, que regula sus 
funciones, que activa su acción y que 
promueve la fácil digestión, la asimi-
lación y el apetito. 
Digestivo Pepsivita es una medici-
na que se toma agradablemente an-
tes de las comidas Se vende en to-
das las boticas de Cuba, y segura-
mente cura todos los males del estó-
rnago, porque sus componentes son 
eficaces y do rápida actuación. Los 
que huyen de la comida, curan el 
rjal de su estómago con Digestivo 
Pepsivita. | 
se 3875 ar. 4d-9 
S A N I T U E 
El UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades SE-
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médloo da 
la Marina de Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos expllcattvov 
MANDE SD NOMBRE Y DISECCION A LA AGENCIA GENERAL EN OTA 
Z u l u e t a , S ó ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
alt 
E x t r a N o r m a 
El mejor calzado del mando para niños, niñas y señoras 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
DesconffeD de imitaciones y exijan la marca. 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
c u s 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T 
LAS CtNTAS DE EXRIQÜE DIAZ 
Anoche so estrenaron en Payret 
dos cintas de Enrique Díaz quo fue-
ron muy elogiadas por el público que. 
a pesar de la inclemencia del tiem-
po, acudió al rojo coliseo, donde San-
tos y Artigas realizan una serle de 
campañas brillantisimas. 
Tras de la exhibición de la admi-
rable película "Tosca"—obra de ver-
dadero arte—se dió a conocer la cinta 
hecha en el almuerzo ofrecido al doc-
tor José I- Rirero, con motivo de su 
rembramiento para el cargo de Sub-
Dlrector del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
La brillante fiesta está tomada con 
verdadera habilidad desde sus diver-
sos aspectos; y la película es her-
mosísima-
Después de la notable exhibición se 
presentó la cinta titulada "El soldado 
cubano", obra donde se contiene to-
da la vida de los militares en el 
campamento sin olvidar el más pe-
queño detalle. 
Ejercicios y maniobras, la vida del 
cuartel, las marchas, los juegos, todo 
cuanto pueda dgr idea del Ejército 
intimamente, están expuestas magis-
tralmente. 
La revista militar del 20 de Mayo 
ha sido fldellísimamente reproducida. 
Nada falta a la impresión, esplén-
didamente hecha. El efecto artístico 
es digno de los aplausos que anoche 
se le tributaron a Enrique Díaz y a 
Santos y Artigas, el notable artista y 
los populares empresarios que tanto 
hacen en pro de la producción cine-
matográfica nacional.* 
más del notable actor, trabajan Fa- 1 
tty Mabell y las principales partes 
de la Compañía. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
La compañía dramática en que fi-
guran la notable actriz Esperanza Ri-
vas y el primer actor señor García 
de Leonardo, pondrá en escena en la 
matinée, "Mancha que limpia", que 
anoche obtuvo un gran éxito; y en la 
íunción nocturna, "El Gran Galeote." 
Regirán los siguientes precios: 
Palcos, tres pesos; luneta, 60 cen-
tavos; tertulia, 0. 
lAXRET 
En la primera parte de la matinée 
de hoy se exhibirá la notable película 
"Tosca", uno de los mayores éxitos 
del arte cinematográfico y habrá nue-
vos números por los notables bailari-
nes excéntricos cómicos The Arlen-
En la segunda parte, la cinta "El 
soldado de Cuba y los festejos del 20 
de Mayo", editada por Santos y Ar-
tigas; estreno de la cinta tomada en 
el Hotel Sevilla durante el banquete 
a Pepín Pavero con motivo de su nom 
bramiento de Subdirector del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
También se estrenarán las cintas 
"Loco a la fuerza" y "Una perra his-
toria"; se exhibirán películas de Be-
nitín y Eneas y la pantomima "Mimí 
y Pepito en la Academia de bailes", 
por los originales Arlen y el jougler 
Roland. 
E l programa de la función noctur-
na es muy variado. 
CAMPO Amor. 
Koy, estreno dé la película "El 
amigo Jaime", de la marca Mariposa, 
que será proyectada en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
En otras tandas los episodios no-
veno y décimo de la conocida cinta 
''El as rojo", titulados "La voz de 
ultratumba" y "Corazones de acero." 
Además, "La tragedia de Lord "Wa-
rrirg", "La bala homicida", "Todos 
Inocentes", 'El vergonzoso enamora-
do", "Compañeros del crimen", "A ca-
sita fué Ambrosio", "La oficina del 
divorcio'' y "Sucesos mundiales nú-
mero 70-" 
Mañana, estreno de "La hija del 
bandolero", de la marca Pasquali, que 
será proyectada en lag tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
, Y el episodio número 1 de "El blan-
co trágico", por Eddie Polo (Ro-
leaux). 
Ei miércoles 29, estreno de "Más 
fuerte que el amor", producción de 
Ruth Clifford y Ruper Julián. 
El 31 del actual, estreno do "La 
Bestia de Berlín", en las tandas de 
las cinco y cuarto y áe las nueve y 
media, rigiendo los precios de ochen-
ta centavos en la matinée y un peso 
por la noche. 
MARTI 
En matinée, "La mazorca roja" y 
"Venus Salón " 
Por la noche, "La mazorca roja". 
"Molinos de viento" y "Venus Sa-
lón." 
E l próximo martes, estreno de "El 
niño judío''^ gran éxito del teatro 
Apolo de Madrid. 
En la próxima semana "Los cama-
rones." 
Pronto, "Siete mujeres y media", 
original do Enrique Uthoff y música 
de Quinito Valverde. 
MARGOT 
En la matinée de hoy, domingo, 
Santos y Artigas presentarrán un 
magnífico programa Integrado sola-
mente por películas cómicas, propias 
para niños. 
Se proyectarán las siguientes pe-
hculas: 
Ratero aficiona^p; Salustiano para 
los vidrios rotos; Minutillo desholll-
r.ador; Invitado Inesperado; Se desea 
un portero; Benltin y Eneas; Cazan-
do osos; En pos de la fortuna; Char-
lot de rumba y Charlot y el martillo, 
por Charles Chaplin. 
El programa nocturno es el si-
guiente: 
En primera tanda, cintas cómicas; ¡ 
en segunda, "Los chacales", soberbia | 
adaptación de la novela del mismo I 
nombre, interpretada por Mlle. Mû  [ 
sidorn; y en tercera "Dama de cora- , 
zón", interpretada por la Hesperia y 
Tullio Carminati. 
Mañana, estreno de la cinta "Pá-
gina del misterio." 
E l martes, estreno de "El huracán 
de la vida", por Stacia Napierkowe-
ka. 
Y el miércoles, otro estreno: la 
interesante cinta "Fuerza y nobleza", 
interpretada por el famoso pugilista 
Jack Johnson y su esposa Lucila-
ALHAJERA 
En matinée, "La República griega" 
y "^J servicio obligatorio." 
Por la noche, en tandas, "Amor de 
cabaret", "La Repjiblica griega" y "El 
servicio obligatorio." 
FORXOS | 
En la matinée do hoy, Santos 7 \ 
Artigas proyectarán cintap cómkraa | 
de Benitín y Eneas^tiíuladas "En el ; 
servicio secreto", "En la casa do i 
huéspejfes" y estreno da los enisodios i 
3 y 4. 
.Por la noche, en primera tanda p©- j 
lículas cómicas de Benitín y Enoon: 
afl segunnda, estreno do lo:) oplsodios 
3 y 4 do "Patria", por la Vernon Cas- i 
^e; en tercera, "Volurr ad o niccr 7 ! 
odio"; y en cuarta, 'viilradn", srfc.l : 
drama moderno-
U N A C A R T A D E L A 
M A Y E N D I A 
L a g e n i a l t i p l e , t o d o a r t e y g r a c i a , 
h a e s c r i t o e s t a c a r t a : 
Víctor Talking Machine Co. 
; Camden, N. J., E. U. A. 
Muy señores míos: 
Acabo de oír los discursos que he impreso para ec-a 
Compañía y felicito a ustedes por estar muy bien impre-
sionados,, recomendándolos a mis amistades. 
PH ustedes muy atenta y s. s., 
FAUSTO 
Muy interesante es la película "El 
abismo", de la marca Milano, que tan 
acreditada está en esta ciudad. 
La encantadora artista Lina Mille- i 5I1RA3IAR 
LAR A 
En la matinée y en lí. fnticí6n noc-
turna de esto concnrridri cine se ex-
hibirán las cintas "Los Í ocrctos de la 
orden negra" y "S. A. B . el Príncipe 
Enrique." 
Pronto, estreno de "Lai hasafia? ¿0 
Beatriz", serie en quino) t̂gCNSftMr. 
fleur noa proporcionará un rato de-
licioso con su arte exquisito y su be-
lleza arrobadora. 
En la segunda tanda se proyecta-
r áeate emocionante drnnn . 
Va en tercera tanda "Víctimas del 
amor", comedia dramática de gran 
intensidad e trama Interesante. 
Su intérprete es la Marzio, notable 
actriz italiana que trabaja para Ti-
ber Film Co-
Cómicas como siempre, son las 
cintas que se exhibirán en la primera 
tanda del afortunado teatro, predi-
lecto do las darlas. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, ei drama en seis partes 
•"La burla de Satanás"; y en tercera, 
continuación de la gran serie "El j 
bandolero de Australia." 
, En primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y la magnífica1 obre en 
cinco actos "La baronesa negra"; en 
regunda tanda, "El buque fantasma", 
magnífica cinta de la Savoia. 
El jueves 30 .estreno de "Fuerza y 
nobleza", cinta interpretada por Jack 
Johnson y su esposa Lucila. 
M i l TA INGLATERRA 
En las dos matinées y en la fun-
ción nocturnp de hoy se proyectarán 
las cintas "Error ríe mujer", "Cuan-
do el amor triunfa", "Joya mística", 
"Noble impostura" y "Charlot en el 
trabajo." 
MZA 
"La alternativa" y los episodios | 
y 5 de "Ultus" serán proyectados en 
las dos funciones de hoy. 
RECREO DE BELASCOAIX 
Magnífico es el programa de la 
El día 2 de Junio, estreno de la í función de hoy en el bello Recreo de 
O I S C O S D E A C T U A L I D A D 
• V E R T H E R E " 
?va maroba que ertetnan las tropas americanas al 
embarcar para Europa. í-íúsica alegre, marcial, suges-
tiva. 
fie acato 4« recibir, ñ̂ sov • • $1.00 
Soa una maravilla, por !?. exactitud en la reproduc-
líón ds loz sonidos Mcaulan la voz perfectamente. 
Pay aparatos V I C T O R desde 
1 2 2 . 5 0 h a s t a $ 3 5 0 . 0 0 
M . H U M A R A 
Distr&mócY y A f l a t é General de la 
VICTOR tAUONO MACHÍNS 
COBÍPANY, 
MoraBa, 85-S7. Teléf. Á-3498 
Pídase eatíübgcs « s discos y 
zarate*. > 
moto, Scherzo, Allegro assai appa-
ssionato. 
Señores Alberto balcón., Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoivj. 
Trío en Sí Bemol Mayor, op- 29. 
V. d' Indy—I. Ouverture. I I . Dlver-
tissement. n i . Chant eleglaque. 
IV. Final. 
Señores Alberto Falcón. Caglml/o 
Zertucha y Armand Ladoux. 
El abono a las cuatro sesiones va-
le: por una persona, dos pesos; por 
dos personas, tres pesos. 
Billete personal para una sola se 
Eíón: un peso. 
ARTI-
"La heroína de i08 n 
vela cinematográfica ^ bo>«" 
obra "La Amen can ita- asa1a L 
d'oG. por Marta Sais 17 5 
"Los piratas nociaw-
dios, primera etapa, d6'ien«í» 
"La corte tenebrosa'' 1* ^ 3 
de cou-
n:LICULAS DE SANTOS I 
(US 
Muy interesante es la colección de 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
"El estigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"La reliquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Angustias" y "Ja-
que al Rey." 
"El Conde de Montecrlsto", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer deedeñada", por Ruth 
Roland. en quince episodios, de la 
casa Pathé. 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 











611 6 ePÍ80dloS 
«ti "El ángel de los obrera 
episodios, de la Vita^J08 • „ 
"El bandolero de A S ; , 
episodios, do Patho •» 
LA INTEIlIíAWOlÍAL GRAFICA ^ VtSlXit 
Esta acreditáía ComnaBr 
tos siguíentea «strenoa ^ 
Miramar: 3 eii el 
fBl club de loa trece " 
"El buque fantasma"" ño. , 
Film. u • a» la siroJ 
"Wanda Waraníal'., p0p 
FPbregues. ^ r 
"La mentira, sus sonrisas grimas" — por Pabjenne 
rl 
"El canto de la agonía» 
"Panopta", interesante a7r,egía 
ejusodios. rie «a 
Kassay 
LAMIX 
Es un remedio maravillo '̂ 
genial actriz Francesca Berticl 
"NInInchI." 
Y "La zafra o sangre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
do esta capital y yeditada en los ta-




En la primera parte se proyectarán 
escogidas cintas cómicas; en segunda 
ti drama "Lo quiso el destino", de la 
marca Triangle, en cinco actos, in-
terpretado por Helen Ware; y en ter-
cera se exhibirá la magnífica crea-
ción de Ana Leher titulada "La cam-
pana trágica", en c'nco actos. 
La orquesta del Recreo interpreta-




emocionante serie en diez y seis epi-
sodios titulada "La heroína de los 
cow boys.'* 
En breve se inaugurarán los lune* 
populares, para loa que regirán I03 
siguientes precios : 
Por toda la función, 20 centavos 
luneta, y 40 centavos los asientos de 
I referencia. 
Pronto, estreno de la notable se-
rie "Las siete pedias." 
En breve se efectuará el estreno de 
'Idilio de amo;", por Charles Cha-
plin, en ocho actos, en la que, ade-
C I N E C O R N O S ' 
EN E L CO\SERVATORIO FALCON 
Programa del concierto que se ve-
rificará esta noche en el acreditado 
Conservatorio Falcón, sltiiado en San 
L;izaro 114, altos-
Trío en Re Menor, op. 4ÍL Mendel-
Belascoain. El "martes Bertini" "El ptroceso ssohn.—Molto allegro, Andame con 
PELICULAS DE LA CEfíEMA FILMS 
COMPANT 
La Importau*<5 Compañía que re-
presenta el aeñor Pedro Puíselló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, :as siguientes pelícn-
IKE: 
'El sendero cr.ngriento", en 16 epl-
I sodios. 
"El misterio macabro", en quince 
( episodios. 
I "Be lucha en lucha", serle de emo-
cionantes aventuras. 
1 "Aventuras de Lady Fcrd", por CH-
na Montes. 
"Generoso perdón" o "La mujer ía-
' tal", por Tulio Carminati y Elena 
Mrikowska. 
"El misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
! "Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el limite de la vida", por Ita-
lia Manzinl. 
"Angustia do almas", por Elena 
Makowska • 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
"El pirata del aire", por Dillo Lom-
bardi. 
"El tirador africano", interesante 
serie. 
Además tien3, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes serles: 
"Las hazañas de Beatriz", serie do 
episodios, de W. Fox 
uno y otro sexo 
SERIE INSTRUCTIVA 
lío. 4. Secuelas de las afm¡iJ 
secretos. 1H:c'0ll« 
. Uno de los peligros cencomiw I 
a ciertas enfermedades secreSaT^ 
de que los pacientes tan proL CI 
sido vencido el período agudo ¿PI , 1 
abandonan el tratamiento que han 1 
nido süguDendo, confundiendo 1,1 
sación de los síntomas agudo» 1 1 
completa curación DesgraciaaaCl 
los gérmenes pueden muy bK bl 
berse internado en los tejidos 
tados y pueden haberse quedado oai 
tos en las glándulas uretrales en 
cho de una oportunidad favorable tJ 
ra producir la recrudescencia del»! 
tado agudo o el desarrollo de m .1 
flamación crónica que persistirá jJ 
rante semanas o meses, sin roanbl 
taciones, generalmente, por las T¡¡\ 
ñañas. 
La MIXTURA DE CROSSMAXedl 
remedio indicado para prevenir y COEJ 
batir males tan corrientes, pues MI 
solamente destruye los gérmenes rl-f 
no que también y muy particula-l 
mente, vigoriza los tejidos a 
que pueda.n $atc(j destruir aqueiosl 
gérmenes que hubtesen 
contacto directo del medicamento. B| 
uso de la MIXTURA DE GR0S8ÚÍ 
ne impone necesariamente, pues, eil 
los casos en que la enfermedad su 
haya hecho crónica. La doble cficarál 
de'LA MIXTURA DE CROSSMIN «I 
lo que ha dado el derecho do ser cot-i 
, siderada como el remedio ideal panj 
| curar las enfermedades secreías, luí 
inflamaciones de la vejiga y los rfioj 
nes y otras dolencias análogas-
en uno como en otro sexo. 
LA MIXTURA DE CROSSMAN'r»-
liza sencillamente lo que otrosí 
dicamentos no pasan de premier. 
De venta en todas las DroguefM̂  
Farmacias acreditadas. „ , l 
Wrightfl Indlan Vegetable PilirUKI 
372 Peal Streot, Kew W* 
S A N T O S Y A R T I G A S e n 
H O Y , D O M I N G O , E N M A T I N E E Y N O C H E 
IO P U E R T A S A IvA C A L L E 
H O Y , D O M I N G O , 2 6 , H O Y 
M a t i n é e : "BeDitin y E n e a s " y ^Veluntad". 
N o c h e : l a . t a n d a . B e n i t i n y E n e a s 
2 a . t a n d a . 3 o , y 4 o . e p i s o d i o s . P a t r i a 
3 a . t a n d a . V o l u n t a d 
4 a . t a n d a . S a l v a d a 
E l m a y o r t r i u n f o q u e h a a l c a n z a d o e l C i n e m a t ó g r a f o . 
p o r l a R T I N 1 
13,263 26 m 
S O L D A D O 
G r a n é x i t o d e l a p e l í c u l a c u b a n a d e g r a n a c t u a l i d a d . 
E d i t a d o e n h o n o r d e n u e s t r o ejercí 
t o p a r a r e v e l a r l a s e x c e l e n t e s dote 
m i l i t a r e s d e l C u b a n o e n i o s t f * 
j o s , e j e r c i c i o s y m ú l t i p l e s a t e n c » C U B A 
n e s e n e l c a m p a m e n t o y s u a d m i r a b l e r e s i s t e n c i a . 
G R A N R E V I S T A M I L I T A R V E R I F I C A D A E L D I A 2 0 E N E L M A L E C O F 
c 4297 
L u n e s . - M A Y O , 2 7 
P R I M E R E P I S O D I O 
" B l a n c o T r á g i c o " 
T A N D A S : I I A . M . 2 , y 3 y c u a n -
t o , 4 y 8 y m e d i a . 
S E G U N D O E P I S O D I O , 
J U N I O , 3 , L U N E S . 
a i n p o a m o r 
L A U N I V E R S A L F I L M , p r e s e n t a a ! g r a n R 0 L E A U X e n 
" B l a n c o T r á g i c o " 
P e l í c u l a d e g r a n s e n s a c i ó n , e n 1 8 e p i s o -
d i o s , l u j o , a r t e , s e n ¡ s a c i o n , y c o m b a t e s . 
L U N E S , 2 7 A. 
T a n d a s : 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
E S T R E N O 
L A H I J A D E L 
M a y o 3 1 , J u n i o I , 2 , 3 , 4 , 5 y 
E L K A I S E R o L A B f 
T I A D E B E R L I N 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n í i e ^ 
M a t i n é e : 8 0 c t s . - N o c h e 
c 4306 
E r a n T e a t r o F A U S T O 
E S T R E N O d e l a e m o c i o n a n t e C i n e m a t o g r a f í a , e n c i n c o a c t o s 1 
A M O R C O N A M O R S E P A G A 
Intenso drama en el cual el amor muestra cómo siempre tiene su parte de convencionalismo en los compromisos niatno1 
les. Protagonista: C. AUBREY SMITH. C E N T R A L AMERICA FILM CO., ANIMAS, 18. HAB 
AÑO LXXXV1 DIARIO DE U MARINA Mayo 26 de 1918. PAGINA SIETE 
——— —• 
Y & 0 i 
E i r e n i e d i o m a s , r á p i d o y s e g u r o p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s , p o r a n t i g u a s y r e b e l d e s q u e s e a n 
D E P O S I T O : F I G U R A S Y M A N Q U E S G Ó ^ Z A L E Z . F A R M A C I A . T E L E F O M O A - 5 3 5 4 . . 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
SL\ LUGAR 
Acaba de dictar fallo la Sala te 
m Criminal de nuestro Tribunal Su-
nrpmo declarando sin lugar os re-urTos de casación por infracción de 
T L oue establecieran contra las sen 
Enrías que los condenó. Enrique Cho 
no y Pedro Priet0 deI Rí0, en caa 
cas seguidas, respectivamente, por 
pctafa cualificada por la doble reln-
ddencia, 7 robo en casa habitada. 
EN LA AUDIENCIA 
PENA DE MUERTE 
En escrito de conclusiones el Mi-
sterio Fiscal ha interesado la pe-
na de muerte para Laureano Ramo*, 
ñor el delito de asesinato de Manuel 
Feito y para el otro procesado Gerona 
Benclvenga, por el delito de dispar., 
de arma de fuego contia determina-
da persona, a 2 años, 11 meses 11 
días de prisión correccional. 
El hecho ocurrió en Egido y Glo 
ria. ______ 
OTRAS CONCLUSIONES 
Se han formulado por el Fiscal in-
teresando IES penas siguientes: 
Cuatro meses un dia de arresto 
mavor para el procesado José de Je-
sús Fernández Hewrera (a) "Lám-
para", como autor de un delito de 
hurto. 
Tres años, seis meses veintiún días 
de presidio correccional para el pro-
cesado Oscar Bachiller, como autor 
de un delito de robo en lugar habi-
tado y entregar los objetos ocupa-
dos al perjudicado Abelardo Valdís. 
FN CODEO DE PESOS 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administratlvo de esta Audien-
cia, en los autos del juicio de menor 
cuantía, que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, Ricaro González Igie 
slas, d©l comercio, domiciliado er 
esta ciudad, contra Antonio Villa-
mil Colmenares, del comercio tam-
bién, domiciliado en esta ciudad; pen 
dientes ante este Tribunal de ape-
lación oída libremente al actor con-
tra sentencia de 13 de Diciembre úl-
timo, que declaró con lugar la ex 
cepción de falta de acción opuesta 
por el demandado y sin lugar la de-
manda absolviéndolo de la misma 
sin declaratoria de temeridad ni ma-
la fe; ha fallado confirmando la sen-
tencia apelada con las costas de la 
segunda instancia al apelante sin 
declaratoria de temeridad ni mala fe 
a los efectos de la Orden tres de mil 
novecientos uno. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
«ALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Jorge Ron 
Reyes por estafa. Defensor: doctoi-
Cárdenas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Basilio Portugal por hvnt-
cidio. Defensor: doctor Miguel Ange' 
Campos. 
SALA TERCERA 
Contra Fernando Ramos por ho-
micidio. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Martín Fuentes por lesio-
nes. Defensor: doctor Joaquín J. De-
mestre. 
Contra Regino Gómez Cabrera por 
homicidio. Defensor: doctor Díaz 
SALA DE LO CIT1L 
Sur. La Sociedad Becl y Expósito 
contra Juan S. Fernández. Mayor 
cuantía. Ponente: Vivanco-- Letra-
dos: M. Sánchez y Erblti. Procura-
dores: Daumi y Rendóu 
Oeste. Josefa Corostizaga contrr. 
María Guillermina Garrido. Un efíV-
to. Interdicto. Ponente: Vivanco. L«J 
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M A R A V I L D E S C U B R I M I E N T O O S O 
T e i a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a ) 
L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a & l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a * * , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i q r . = = = = = = = = = ^ ^ 
Oficinas: L A D I S L A O D I A Z , V ives , 99- Habana. T e l é f o n o A.209(J 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r » u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e l r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s dfe h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e l c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i i f d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
Eí secreto de ía belleza e s t á cifrado en un duen c u t í s 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : DESAGÜE Y MARQUCS GCflZALEZ. -TElEfCNO i.5354 H A B A N A 
Franquicia establecida pa-
ra la policía 
En la tarde de ayer la J.Iofatupa de 
Policía ha cursado a las diversas es-
taciones la siguiente interesante cir-
cular: 
"Se conoede por la presente, como 
gracia especial, una Iranquicía ex-
traordinaria de veinte y cuatro horas 
para aquellos vigilantes que, a par-
tir del día primero de Noviembre de 
1917, en que se publicó la Tabla de 
Penas, hasta la fecha, no hayan sido 
castigados por falta alguna. 
Los señores capitanes cuidarán do 
que esa gracia sea disfrutada a par-
tir del día de mañana, a razón de un 
vigilante por día, por cada una esta-
ción. 
J . Sanguilf, 
Coronel del Ejército, Jefe de Policía 
en Comisión.'' 
trados: Cabarrocas y Reyes. Procu-
radores: ,Muzo y Márquez. 
Oeste. Brígida González, contra 
Antonia Martín viuda df. Rodríguez. 
I Menor cuantía. Ponente: del Valle 
1 Letrados: Fernández Criado y Sou-
blette. Procurador: Llánis. 
2 ' t 
E L D U L C E Q U E P R E F I E R E L A M U J E R 
C R f c M A D E : M A R A M J A 
D f c P E D R O Y C A 
6 T A . A A A R I A D E L R O S A R I O 
Lo prefiere porque es el que mejor le sxbe. Le sabe biep porque está elaborado coa 
Naranjas de l a mejor clase y a z ú c a r blanca refinada. 
Se vende en todas parte/ Depósito: (TReilly 16. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que t'>-
nen Notificaciones en -.'l día de ma-
I ñaña: 
LETRADOS 
Otelio Foyo, Emilio A. del Már-
mol, José R. Villaverde, Antonio M. 
Eligió de la Puente, Antonio García 
Hernández, Gaspar F. Agrámente, 
Salvador Moleón, Emilio Iglesias, 
Mario Díaz Trizar. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, José Tila, Enriqna 
Alvarez, Castro, Francisco Díaz Día?. 
Daumy. Angel Valdés Montiel, Pa-
rreal, Arturo García Díaz, Llama, Ro 
guara, Pereira, R. del Puzo, Grana-
dos, Leanés, Llanusa, Francisco Ló-
pez Rincón, M. Mazón, Teodoro C. "Vé 
lez. 
MANDATARIOS T PARTES 
Adela Alfonso, Villalba, Fernando 
Labat, Eugenio López, Miguel A. Ren 
dón, Roque Pomar, Emiliano Vivo, 
Francisco Ruiz Rivero. Enrique G0« 
mez. Julio Puble Loinaz, Francisco 
M. Duarte, Enrique Gómez Pastor, 
Ramiro Monfort, Enrique Moreno, 
Laureano Carrasco. 
Negociado de ia p e r r a 
El señor Presidente de la Repú-
blica dictará en breve un decreto 
creando en la Secretaría de Estada 
el Negociado de la Guerra. 
Oportunamente daremos cuenta de 
su organización y funcionamiento. 
¡ L o q u e c u r a ! 
Doctor A. C. Bosque. 
Habana. 
Señor: Tengo el gusto de partici-
parle mi agradecimiento por su Pep-
sina y Ruibarbo Bosque que me curó 
radicalmente de una tenaz enfermedad 
riel estómago que estuve padeciendo 
durante varios meses. 
Faculto a usted para que de esta 
haga el uso que tenga por convenien-
te. 
De usted atentamente, 
SanfíaR'o Ferror. 
Edificio de "The Royal Bank of Ca-
nadá", en Santiago de Cuba. Mayo 1c. 
de 1915. 
La "Pepsina y Ruibairbo Bosque" es 
el mejor remedio para el tratamiento 
de la Dispepsia, Diarreas, Vómitos df? 
las embarazadas. Gases y en general 
todas las afeccionep dependientes del 
estómago e intestinos. 
Dr. F. Gsrcía Cañizares 
Catedrático d© I B Universidad. 
A M I S T A D , 89 (a l tos) 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Vfernes, de 2 a 4. 
N o haca visitas a domicilio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Xúiuero 27. 
G a s E n £1 E s t ó m a g o 
E s Peligroso 
Recomienda Uso Diario De MasnosI» 
Para Vencer Esta AXlicclón CauSuda 
Por Fermentación De Lo» Alimen-
tos e Inuig^stión Acida. 
Gases y aire en el estómago, arompa-
ñados de ese lleno o Bensación de hin-
oliazón que viene deapués de las comi-
das, son evidencias casi inequívocas de 
li presencia de excesivo ácido hidro-
clónco en el estómago, el cual cría lo 
que se llama indigestión áclda. 
KstómagoB ácidos son peligrosos por-
que el ácido en demasía irrita las de-
licados paredes del estómago y ron 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago de 
carácter serio. El alimento se fer-
menta y se agria, creando el gas ofen-
sivo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos Internos vitales y con ?re-
cut-ncia afectando al corazón. 
E" peor desatino que puede cometer-
se es descuidar tal seria condición o 
tratarla con ayuda de digestivos ordi-
narios, los cuales no tienen efecto de 
neutralización en los ácidos del estó-
mago En lugar de hacer esto, consí-
gase con un droguista unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y tome 
iespués de las comidas una cucharadl-
de ella disnelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto hará que inmediatamen-
te arroje fuera del cuerpo los gases, 
iilr< o hinchazón; armoniza el estóma-
go, neutraliza el exceso de ácido y 
previene su formación sin dolores o 
molestia. Magnesia Bisurada en pol-
vo o en forma de pastillas,—nunca en 
forma de líquido o leche) es inofen-
siva al estómago, es muy barala y 
la mejor forma de magnesia para usos 
del estómago. La usan miles de per-
sonas que hoy saborean sus comidas 
sin el menor temor de indigestión. Mag-
nesia Bisurada se vende en todas ias 
droguerías y boticas. 
P a v a e l 
RECOMIÉNDASE 
como insuperable el 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
Preparación predilecta del Bello i 
Sexo de ambos Mundos. 
Perfuma y suaviza el pelo, dándole lustre i 
y vigor. Quita la caspa. Contrarresta 
la calvicie y las canas prematuras. 
PREPARADO POR 
L A N M A N ®> K E M P 
N E W Y O R K 




, • a : d e : i : d 5 % s s I a á 
e n f e r m e d a d e s s e c r e - , 
t a s p o n a n t i g u a s q u e 1 
s e a n ^ s i n . m p l e s t i a 
^ a l g u n a 
E S :PHE!/£KTI!fA f 
A V I S O A L P U B L I C O 
Coa objeto de dar mayor comodidad a los señores clientes que nos favore-
cen con su visita, hemos creado un departamento de audiciones para las pruebas 
de toda clase de rollos musicales para autopíanos. 
Cortésmente invitamos al público para tener el gusto de hacerle oir sus nú-
meros de música predilecta, pues contamos para ello con el más completo surtido 
Esperando vernos honrados c©n su asistencia, nos ofrecemos de Vd. muy 
atentos y S. S. 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s 
S a n R a f a e l , 1 4 . T e l é f o n o A - 4 3 6 8 
c 4279 ld-26 
J 5 U _ E T I N 8 
la Pastora dei GuadieTa 
DOVELA ORIGINAL 
de la Señora 
d o ñ a f a u s t i n a s a e z de 
MELGAR 
N U E V A E D I C I Ó N 
revisada por su autora 
tOMO PKIMfiRO 
* Tenta en T „ \f 
en La Moderna Poesía, Obis-
0°. 133 y 135) 
p ÍCcntluüa) 
fe ^t iSn"1^1 «I anciano. 
re7':3né pS^*8 * •obrell.Tarlos. 
ên1"6 mí»? ; l l V 0 l •*ta "usencia. 
-N- 101 «'«orV habrá « ^ a d o Ro-
rosa r. i ,•. - - . T 
lúe e° r»^10 •v con torta 1» P W 
.Va «"ya. un alma tan P«nde 
^ W ? 4 «»«a. puea, atribuiremos «n 
S S ^ * ^ t U ™raue8a. ¿Te ha-vreSUm6 AI a" y,,fíŝ a Última entrevista? 
ancianoFprocuraRdo arerlguar 
| les causas de tan desagradable Incl-
1 «lente. 
j —Al despedirse de mí, dijo que habla-
iln do nuestro amor n su madre tan lue-
go como ItogAfé al Real Sitio. 
— Indudablemente cumpliría su palabra, 
y estn señora le lia impedido volver, no 
• lo dudes, hija mía, y H será lejos de tí 
también muy desgraciado. 
— ¡Dios mío! exclamrt Isabela sobresal-
tada. ¡Acaso la ofenderrt nuestro amor! 
—Puedes creer desde luego, que se ha-
brfl pnosto furiosa contra su hijo por 
Uaberse atrevido a fijar los ojos en tí, 
a quien mlrn como una infeliz pastora. 
31 la marquesa desaprueba nuestro 
enlace seremos muy infelices, dijo Isa-
bela limpiando las lágrimas que corrían 
por sus mejillas. 
Por qué tienes esa creencia? Mientras 
él te ame... 
Ah, no! continuó la Joven interrum-
piendo a su padre, Rogelio quiere mucho 
a su madre, la profesa una veneración 
que raya en delirio, y no so atreverá a 
desobedecerla, qulz:! prefiera dejarme a 
mí morir en la dosesperaclrtn untes que 
atraer sobre su cabeza la maldición ma-
terna. 
Eso prueba la nobleza de BUS senti-
mientos, y debes aguardar resignada n 
au© el O'mnipotente os una en eterno 
lazo como ha unido a yuestros corazo-
nê ly0 esperaría ron paclenda, si al me-
nosi pudiera veri». 
--Imposible; r#no7co mny bl«n a la 
marquesa, v est»T saguro que se nabrl 
llevado a su hijo a Madrid inmediata-
mente. 
—Vos la conocíais? preguntó admirada 
Isabela. Perdonad Rl oa pregunto contra 
mi costumbre; ¡pero me interesa tnnto 
saber de esa faniilii: 
—Los conocí en mi Juventud. Ks una 
historia muy larga la raía que ya te re-
velaré- hasta hoy has sido una n na 
inocente: y .con tu Inocencia, tan felfz 
que nunca" quise amargar tu vida con el 
relato de mis desventuras: todo lo sa-brás; poro permite que aun lo reserve algunos días. 
—Pero al menos baldadme de la fami-lia de Rogelio; sepa 30 qué puedo espe-rar o temer. 
—Eso si. La madre de tu amante se 
llama Doña Juana Prats de Pinares era 
hermana de un rico caballero catalán el 
que por razón n la^leyes de ese país 
heredó toda la fortuna de su padre, que 
dando solo a Doña Juana un dote de cor-
tísima Importancia. En igual caso esta-
ba el hijo segundo del marques de Pi-
nares cuando se casó con ella. Locamen-
te enamorados los dos Jóvenes, no ad-
virtieron su pobreza hasta el nnolmiento 
de su primogénito, que coincidió con la 
muerte de su abuelo, heredando por es-
ta circunstancia el hermano mayor del 
padre de UoRello riquezas sin cuento con 
el marquesado de Pinares. 
— ,Y cómo lo posee hoy la marquesa padre mío? 
—l'na dosgracla fatal aconteció JI esa 
familia. Al dirigirse a su castillo Ide la 
sierra, perecieron ahogados en el Ginidie-
la, quedando por esta causa con el título 
el padre de Uogello. El corazón de Do-
ña Juana Prat» debió tener un día de go-
zo al saber la fatal noticia que la conver-
tía en marquesa: siempre ha tenido un 
orgullo sin límites, considerando muy in-
feriores a ella las persoaas que no han 
nacido en Ilustre cuna. 
—Con esa cualidad. Imposible ûe con-
sienta en la unión de su hijo conmigo 
dijo Isabela con tristeza. 
-No será frtcll alcanzar sn consenti-
miento: pero fía en ta padre que se des-
vela por hacerte dichosa, y no pierdas 
la esperanza de ser marquesa de Pina-
res. 
—Triste esperanza I Yo me conceptuaoía 
feliz con sel la espesa de Pogello. sin 
aspirar a esos título de Ilusoria vanidad. 
Le amé con entusiasta delirio sin rom-
prender su posición, sin pensar en sus 
riquezas ni en su título arlstolrátlco. nre-
yendoí"según mlb Ineas, que la verdade-
ra nobleza está en el alma, y la persona 
que puede llevar su frente muy alta, sin 
humillarla jamás ruborizada ante nadie, 
ni ante su propia conciencln, en bastan-
te noble por esta sola cualidad para 
fine se la considere con respeto, y me-
rezca las deferencias de todo el mun-
do, 
—Hay muchas prevenciones en la so-
ciedad, querida Isabela, y no basta ser 
virtuosa para obtener la consideración 
y el aprecio de esa clase altiva a 
pertenece tu amante. Tu noble condM^ 
y tus virtudes no son un título para que 
la marquesa te admita por hija, y si Ro-
gelio, te ama es porque so ha educado 
en un colegio, donde tienen por base la 
piedad y la religión, sin entrar para na-
da en sus miras las vanidades del siglo 
cu qne vivimos. Su corazón ardiente y 
apasionado ha visto en tí su bello Ideal; 
has realizado sus sueños de nlfio, sus Ilu-
siones de hombro, y te Idolatra con la 
misma pureza con que se adora a los 
ángeles. Su amor es una fiebre, la fiebre 
de la adolescencia; pero íntima, abrasa-
dora, que resistirá a todos los embates, 
a todas las duras pruebas a que ha de 
sujetarle su madre. Tienes a tu favor pa-
ra que su fe no vacile, para que no te 
olvide, su juventud y su Inexperiencia. 
En esa edad se eraban las pasiones en 
el alma con nn sello Indeleble, y es muy 
difícil T hasta peUjrropo el pretender des-
nrratgarlas. Si el Tnarqués te ha prome-
tido vivir contlge en la soledad, es por-
nue teme exponerte «1 ridículo, al des-
ri.'n ron qu<» te mirarían las orgullosas 
rlaval que han narldo «n Ilustre cuna. 
To creo que volverá a cumplir su pala-
bra, te hará su esposa, v rlvlréls. «i no 
aquí, en el castillo de Pinares, que po-
seen cerca de ("*uenca y no lejos de es-
tas sierras. SI esto no fmcede. refflirlate, 
hija mía. en el seno de la rellirlón. y 
conservando siempre la pureza de tu 
alma, obtendrás al rneno* la admiración 
v el rasneto del mundo on« Bií>mnr« ín. 
diñará su frente ante la rectitud de tus 
Ideas, y ante tu noble y elevado cora-
zón. 
Largo tiempo continuaron sus pláticas 
confidenciales nuestros interesantes per-
sonajes. 
Eran cerca de las doce cuando rendi-
dos por el c^áisanclo y el sueño se de-
cidieron a recogerse en el lecho. 
Iluminada la cabafla por la blanca luz 
de la luna permitía contemplar la pla-
teada barba del anciano, que con frecuen-
cia apoyaba sobre su pecho en abstrac-
ción melancólica, y el brillo amortigua-
do de sus nepros y grandes ojos. 
La figura del anciano debió ser impo-
nente y majestuosa antes de doblegarse 
al peso de la cruel enfermedad que pa-
decía. 
Observándole despacio notábase en su 
persona cierto aire de superior inteligen-
cia. Su dignidad y amena conversación 
revelaban un origen más alto, haciendo 
comprender que aunque vestía el sencillo 
traje de pastor, no nació en tan humilde 
esfera. Hasta cuando daba órdenes a su 
finteo criado Pascual, advertíase en el 
tono de su voz y en sus maneras desem-
barazadas que estaba acostumbrado al 
mando toda su vida. 
Muchas veces, como había dicho Isa-
bela al ermitaño. Inundaba su rostro una 
sombra de melancólica y grave tristeza 
cuya causa Jamás pretendió averiguar la 
noble Joven : acostumbrada constantemen-
te a respetarle con la más dulce y tier-
na sumisión, aguardó con paciencia el 
momento en que su padre juzgase opor-
tuno el confiarla la historia de BU ju-
ventud. 
No dejó de sxifrlr Isabela al imponer-
se esta conducta, y muchas veces lloró 
con amargura al recueivlo de su madre, 
de la que ni aun el nombre sabía, pues 
nunca quiso el anciano indicarla nsda 
sobre el particular, limitándose a decirle 
con voz gravo y solemne, cuando la joven 
le Interrecaba deseosa de conocer la 
historia de mn madre: "Tu madre, murió 
cumulo eras niña, reza por su alma." 
Estas palabras se grabaron en el al-
ma de la interesante pastorcita, y -en 
sus oraciones diarias siempre dirigía sus 
preces y su tierno recuerdo a su adorada 
madre. 
CAPITULO V 
HIJO Y MADRE 
Sigamos al marquüs, que al dejar a 
su amada atravesó a un trote largo la 
distancia que le separaba del Real Sitio 
de la Isabela, llegando a él poco antes 
de las ocho de la mañana. 
La marquesa había pasado los tres 
meses de verano, alternando sucesiva-
mente, ya en su castillo de Pinares o 
en los baños, donde so encontraba a la 
sazón. 
Como uno y otro sitio hallábanse cer-
ca de la morada de la bella pastorefta, 
pudo muy bien nuestro enamorado joven 
visitarla con frecuencia, no sin el senti-
miento de ver eníerraar su caballo a cau-
sa de tan larga e Inusitada fatiga. 
Su madre na tuvo ocasión de observar 
sus diarias expediciones, oyéndole siem-
pre proyectos de cacerías, o visitas a las 
numerosas haciendas que poseían en el 
circuito vecino. 
Hemos dicho que llegó poco antes de 
las ocho de la mañana a la puerta de 
su casa, y entregando su caballo cubierto 
de espuma y sudor a un criado, penetró 
Impaciente en una salita baja, sencilla-
mente amueblada, donde bailó a Merce-
des preparando el desayuno para su se-
fiora. 
—Se ha levantado mi madre? la di-
jo. 
—No. «eflor maneiuéi, contestó la be-
lla Joven, con aquel acento dulce y blan-
do peculiar en ella. 
—i Cuándo se levanta? 
—Hasta las dlex que tema el baño no 
acostumbra dejar el lecho. 
Hizo un gesto de desagrado Rogelio, y 
se puso a medir la habitación a largoa 
pasos, manifestando de este modo su im-
paciencia y la lucha Interior que sufría-
Apenas trascurrieron cinco minutos, mir 
ró el reloj. Eran las ocho. -~C<tn qué lentitud pasa el tiempo t 
murmuró saliendo de la casa, y dirigién-
dose a la bonita plazuela que circundaba 
de árboles_y con una fuente en el centrw 
hallábase contigua a su morada. 
Seutóse pensativo en un banco de ple-i 
dra, con los ojos fijos en el agua, sl-i 
guiendo su distraída mirada las rizadasJ 
ondulaciones que formara la juguetonaj 
brisa en su tersa superficie. 
Su frente ardía; palpitábale el cora-1 
zón de temor y deseo; anhelaba salir doj 
su embarazosa Incertidumbre y se levan- 1 
tó agitado de un Impulso irresistible. 
Recorrió dos veces la reducida y her- ! 
mosa población, admirando sus calles; 
Iguales, anchas, y sus casas blancas y 
uniformes, de un solo piso. 
Estuvo en la márgen del tíuadlela, don- . 
de su fisonomía perdió la expresión del \ 
mal humor, al mandar a su amada un i 
suspiro con las azuladas ondas de la i 
fugitiva y cristalina corriente. 
Yolvló otra vez S, su casa. Eran las 
nueve. 
—Mercedes, se ha levantado la señora? 1 
preguntó. 
—Xo señor: aun es temprano. 
—¡Qué diablo! ¡tanto dormir!... Al-1 
gfin día ha de alterar la hora, repuso) 
el joven impetuosamente y en el colmo 1 
de su mal humor. 
—Dirigióse con resolución al dormita- ; 
rio de la marquesa, abriendo las ven- ' 
tanas. La viva luz que al penetrar por ' 
ellas birló sus ojos, la hizo despertar so- ' 
bresaltada. 
—¿Qué hay, Rogelio? i por qué vienes 
a Interrumpir mi reposo? dijo, incorpo-
rándose a medias en el lecho. 
—Dispénsame, mamá, pero era tarde 
y,,, 
El Joven, arrepentido de su Irrcf^vlva I 
y brusca acción, no acertaba a discal-j 
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generales. Ludendorff había desple-
' gado gran actividad para impedir 
• que algunos regimientos rusos se 
ahogasen en aauellos lagos. 
—¿Por qué —le preguntó Hinden-
burg—ha salvado usted a «sos perros 
cochinos? 
A lo cual'respondió el otro: 
—¡Porque necesitamos sus botasl 
^quí se ve al primero impulsivo > 
soldadesco, y al segundo hombre de 
espíritu. Tiene, además, gustos lite-
rarios, de que carece su compañero. 
Este lo sorprendió un día leyendo a 
loe oficiales del Estado Mayor, la Lo-
relt, de Enrique Heíne, que es uno 
de sus autores favoritos. 
—Hace más de cuarenta años— di-
jo Hindenburg— que no ha leído un 
verso. 
Tampoco aprueba la afición de Lu-
dendorff al baile, en que es muy há-
bil, ni que le interese la música. Le 
& asta la de Strauss. el compositor do 
Salomé y otros horrores, que el Em-
perador detesta. 
Pero la amistad entre los dos "B 
sincera y sólida, y probablemente se 
quieren bien, porque se parecen. 
"que es lo contrario, atracción, 
y es lo semejante, guerra," 
como dice un personaje de Echega-
ray. Hindenburg, de familia noble, es 
el más "pueblo" de los dos; y Lu-
dendorff, el burgués, es el refinado 
A estos datos del Post- Dlspath 
hay que agregar algo dicho por una 
señora en un meeting de polacos ce-
lebrado en Nueva York la semana 
pasada. A esta dama, que vivía en un 
palacio de Polonia en que se alojó 
Hindenburg, lo que más le llamó la 
atención fué lo colorado del rostro 
del general y la expresión dura de 
sus ojos pequeños y claros. Exigía 
que el café que tomaba por la maña-
na se hiciese en su presencia, y la 
señora cree que esto era porque te-
mía ser envenenado. Posible; pero 
¿no hubiera sido más sencillo y más 
seguro encargar de la operación a 
BU asistente, que no era polaco? 
Un diario danés ha contado que 
los soldados quieren a Hindenburg 
porque lo tienen por hombre brusco 
y de malas pulgas, pero de. buen fon-
da Con frecuencia se le ha visto 
pasar por delante de un centinela y, 
sin decirle una palabra ni mirarle a 
la cara, echarle una cajetilla de ci-
garros. 
E l T e r r i b l e R e u m a 
o E 
AoutAR "o 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r , R u s s d l H u m , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E EN T O D A S L A S BOTICAS 
Esto me recuerda una historia del i 
general Castaños, que tenía en Ma-1 
drid un portero, s oldado cumplido 
que había servido a sus órdenes en 
la guerra de la Independencia. To-
C U P O N 
Llene este cupón y envíelo con diez sellos rojos al Administrador de 
CHIC, la Revista do lujo, Apartado S69, Habana, y recibirá ion precioso 
'ejemplar de mnestra. La mejor pu I lioaciqn de Cnba. 
Nombre 
4173 
Calle Mnu . . . . Pueblo 
15d—18 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez. Economía y Elegancia. Más ventajoso que ladrillos, 
madera y metal desplegado. 
Para informes: Tejadillo, 21. Teléfono A-250T. Adolphus Tlscher. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulldí», Keene's 
Cemento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Omento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles:. Platillos d(» 
barro para azotea. Tubos sanitarios. Cement blocks y ornamentación. "Lls-
tonlt,' más barato que ladrillos, para muros, columnas, fosas mouras, cercas y 
para casas elegantes y eternas. 
ADOLPHUS TISCHER. 
Ingeniera 
C «»8 30d-19 iv 
do los días el General, al'salir de ca-
sa, daba al portero uno de los bue-
nos tabacos de la Habana que a él 
le regalaba el rey Fernando Séptimo 
Y cuando volvía, le preguntaba algu-
nas veces: 
—Veterano ¿qué tal el cigarro? 
—Muy bueno, mi general. 
Un día, Castaños, que era humo-
rista, en lugar de un habano le dió 
uno de los crueles tabacos del es-
tanco. Y cuando más tarde hizo la 
pregunta habitual, el portero, que era 
nn gallego de tierra adentro, después 
de vaciliar un momento, respondió: 
—Mi general, con permiso de Vue-
cencia, el cigarro de hoy ardía mal, 
olía mal y sabía a demonios coro-
nados; así Dios me salve. 
X. Y. Z. 
S e h a c e n a t r a c t i v a s 
Para mejorar el aspecto general una 
mujer, lo primero quo debe hacer es to-
mar las pildoras del doctor Vernezobre, 
que actúan como eficaz reconstituyente y 
le hace aumentar las carnes, que endu-
raren y sus formas generales se modi-
fican y hacen más atractivas y bellas. 
Las pildoras del doctor Vernezobre, se 
venden en todas \m boticas y en su de-
posito Neptuno 91. Cuantas mujeres las 
han tomado, las recomiendan, porque 
como son pildoras, son fáciles de tomar 
y su acción es rápida y segura. 
AeOJAR 116 
« y — % / / — w — % / / 
RIÑA, ESCANDALO Y LESIONES 
La policía de la quitota estación de-
tuvo ayer tarde a Benito Carrillo, ve-
cino de Estrella 126, y Miguel Pé-
rez, de Zanja 11, acusándolos de ha-
ber reñido con gran escándalo en San 
Nicolás y Vílluendas. 
Reconocidos en el segundo centro dt» 
socorros por el doctor Olivella ambo» 
sufrieron lesiones leves. 
O ) 
7 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : _ 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
- t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
(DEL DR. VERNEZOBRE) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exageración, nada de sustos y temores. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Siiaple Receta Hizo Por 
nn ludlriduo de Kangas, Enyi-
clado en el Tabaco 
Mr. Jobn Mil ler, de Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su caaa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombre 
de dejar el tabaco, y con el simple 
remedio que tomé hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. El remedio es añadir a 3 onza» 
(85.000 (ims.) de agua, 20 granoa 
(1.333 Gms.) de Muriato de iWno-
nlaco, una eajita de Compuesto do 
Variex y 10 granos (0.666 Gma.) 
de Pepsina, tomar una cucharadita 
tres veces al día y negocio concluí-
do. No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche o 
alimento sin que se aperciba, pu-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita «1 deseo 
por tabaco. 
Años &ace que se fundó la fá-
brica suiza de Belofes, maredt 
A . B . C 
" C a b a l l o d e B a t a l l a " 
Unico Receptor 
Marce l ino M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
ría de brillantes, Bri l lantes 
sueltos y Relojes. 
Gasa fondada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
Bouquet de Noria, Cae-
toi, R&mot. Coronan, Cro-
cos, ote. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Autouiático: 1-1858. 
TtA&mo Ucal 1-7 y 7Wr 
C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
Cultos.—Hoy: fiesta de las Hijas de 
María en la Merced y del Santísilno 
en Jesús María. Bendición de imá-
genes en el Carmelo. E l Circular en 
las Reparadoras. 
Almanaque.—Mañana es el día de 
los Casianos, de los Ranulfos y de las 
Restituías. También es el dáa de "Las 
Ninfas," 59 d© Neptuno, el día en que 
esa casa hace exposición de sombre-
ros, exhibiendo las últimas creaciones 
recibidas de Parts. 
Sociales.—Concurridísimos viéronse 
anoche todos los espectáculos, a pesar 
de lo desapacible del tiempo. En Mar-
tí, el obligado "rendez vous" de nues-
tro público a la Mayendía, los aplau-
sos al barítono Antón y el aleteo de 
mil abanicos, entre los cuales, como 
siempre, resaltaban por su elegancia 
típica los salidos del Bazar Inglés 
(72 de Galiano). EQ, Nacional tam-
bién debió de estar concurrida lo di-
go porque en los entreactos do 'Man-
cha que limpia," las dulcerías "In-
glaterra" y "Nueva Inglaterra," que 
están Junto a él, no se daban abasto | 
en vender sus ricas confituras. 
En cuanto al tráfico sabatino, tam-
poco fué escaso el movimiento en las 
tiendas. Del hotel donde vivo, uno 
salió a traer el café necesario para 
Ja semana, que no es otro que el rico 
Flor de Tibes, tostado en el 37 de Rei-
na; otra, a comprarse por tres pesos 
en La Mimf, (33 de Neptuno) un cor-
te de vestido espléndido, primoroso, de 
los que dejan boquiabierto a cuailquie-
ra, y luego, a recoger en la Librería 
Albela, de Belasóoaín y san Rafael, 
los patrones de "La Femme Cnlc," pa-
ra hacerlo, correspondientes al mes 
actual. Hasta una pobre mujer, veci-
na mía, que ha perdido la loza en 
combates aéreos con su suegra, fufae 
al 43 de Galiano, y de allí, da La Ti-
naja, se trajo el necesario repuesto. 
LA SEMANA 
Domingo 19.—Aniversario de la 
muerte del Apóstol Martí. Conmemó-
rase dignamente. 
Lunes 20.—Solemne función a la 
Patrona de Cuba en la Catedral. Fies-
tas varias por ahí. Buen día para 
El Carmelo, el gran restaurant-café 
del Vedado (9 y 19), cuya linda y fres-
ca terraza fué el verdadero punto de 
reunión de nuestra sociedad todo el 
día, pues allí almorzó y comió opípa~ 
ramente media Habana, refrescando 
a placer la otra media. 
Martes 21^-Día de las Virginias, de' 
la lotería y de "La Mascota" (Neptu-¡ 
no 40). ¡Qué de floreros de cristal 
7 plata, esencieros, polveras, Juegos I 
de thé y café, relojes para mesa de 
noche, todo de plata Sterllmg, salió do | 
esa tienda para obsequiar a las Vlr- ¡ 
ginfe s! 
Miércoles 22.—Día de las Ritas y! 
día de las bodas. De éstas no hubo 
más que quince. Los finos y ciegan-' 
tes muebles que, en Galiano y San ¡ 
José tienen Ros y Novoa, se repar-
1 A / M U R C I O 
o E : 
AeuiAR no 
^r5 
G e n e r a l de G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
i 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Hacen Joven at fipmbre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad Juvenil, 
• con sus arrestos y valentías. = 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L * ' , N E P T U N O Y MANRIQUE. 
tleron entre ellas casi por completo. 
Jueves 28.—Beneficio de la Roxana 
y beneficio de El Bisel, que en su 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r g | ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA AFECCIONES PE LA PIEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y s i n 
manchas. - - . 
Siempre terso.- sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
obrador de Angeles 4, comienza a re-
parar los espejos del casino más dí-
gante de la República. 
Tlemes 34.—Día consagrado a Ita-
lia; y 
Sábado 25*—Víspera del domingo 26. 
Z1ÜS. 
CHOQUE Y DAÑOS l z 
En San Rafael entre Inustria y 
Consulado chocaron ayer los automó-
viles particulares números 425, ma* 
nejado por Víctor Valdés García, ve-
cino de Mercado de Tacón números S 
y 10, y 977, guiado por Antonio Báei 
Moñón, de San Lázaro y San Fraa 
cisco. 
Ambos vehículos sufrieron avería» 
por valor de 20 pesos y 70 pesos, res-
pectivamente. 
IMPRUDENCIA 
Frente al casillo de la PPunta y de* 
bldo a la excesiva velocidad que lle-
vaba volcó ayer el ford número 458, 
manejdo por Vicente Chao López, de 
Lealtad 166, quien levaba como pa-
sajero a Manuel Lucía PaPlomino, ma-
rinero. . 
Ambos sufrieron lesiones leve* « 
que fueron asistidos en el primer cen-
tro de socorros por el doctor Escau-
SE e n n e g r e c i o ' l a c a b e l l e r a 
CANOSA 
Una Señora de Kansas City «ne » 
Pone el Pei« Negro y lo Estímala » 
Crecer por un Simple procedí-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansa» 
City (Missouri,) refiere cómo se qu-
tó las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decolorido, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedos 
y lustroso, preparando en casa es 
mulagueta (Bay Rum) en II4 
de agua, añádase una cajita ^ TJ 
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de gu-
cerlna, todos estos Ingredientes com 
prados en cualquier botica y muy o» 
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con v-esnir el color apetecido. Hace toa 
esto: alivia la picazón, es «celen" 
para la caspa, no es pagojoso, P« 
tampoco se destiñe y le quita 2ü an" 
de encima a la persona 
Se vende en laa Boticas y ^ 
gueríai 
p i i 
« I 
Ü 
R I C O S H E L A D O S 
L a C O M P A Ñ I A A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B A N A , 
h a i n s t a l a d o u n d e p a r t a m e n t o e n e l q u e s e f a b r i c a n l o s m e j o r e s h e l a d o s , 
p o r e m p l e a r e n l o s m i s m o s f r u t a s e s c o g i d a s , h u e v o s d e l p a í » y l e c h e F U r t 
y f r e s c a d e s u s p r o p i a s f i n c a s . ^ =======^ 
Q U I E N L O S P R U E B E U N A V E Z S E R A S U M E J O R P R O P A G A N D I S T A . S E R V í C ^ 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S , E N L U J O S O S A U T O M O V I L E S . 
L l a m e a l T E L E F O N O 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
América Adrer. Corp. A-6051 
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Habana, mayo 11 de 1918. 
i = rartas detenidas en la Ad-
rists df.' de Correos, por falta o In-
r̂riftraclín dirección. %deüCif¡ de tlnatarl0g n reclamar-
* iJ *cuáiV¿n mencionar el número con 
íiñun̂ 10-C! no reclamadas pasarán al 
T Í cítrtade Rezagos de la Dirección 
^ E s p a ñ a . 
, • • A 
P.rfecto, Acosta Julián para An-
Abí^nna Arnaez Pedro, Asearris 
¿io CO.'SSS Manuel, AJbariúo Vicente 
^¡el. Alvarez Francisco para LtíiK1 «r Alvarez Angel, Alvarez tu-
{íina Ierrei; Mario Alonso Celso, Alon-
5 ,Alr Alonso José, Atleza K.. Arro-
' " í S Ángulo Cornello. 
10 rranclsco, Barando Esteban, 
^ M a S blanco Julia. 
AWlardo, Casanova Diego, Ca-
Cad̂ 16̂  cobo Manuel, Collado José, 
freuo An̂ 1- Comie Duis, Curra Manuel. 
Ctond« 1 D rasimiro. Díaz Adolfo, Diez DeTa,s.̂ « ¿•ernaudo, Diego Cesáreo, 
Espada Vicente 
rniindez Manuel, r uinuiiuc/, x ii-
nueia. «-̂ "rnihdez Uoaendo Fernádej vnrreiro Jesús, Ferelro Muria, Ten!*8- ^ " tante Foutanes Ualdomero, Vreirc í-y"B .„fnnio. 
ero. 
K José Anto i . 
ftea " Q 
,o Antonio, Gmvía Francisco, Gar-
Gaí-, r̂ cio García Hienuinio, García 
c!a ^ r n í c í a José, García Julio, Gar-
J'lorv.muel barcia Manuel Gartía Fia, 
* Hprminio, Gómez Manuel, Gon-
0:1,1 Antonio, González Antonio, Gonzá-




Tn̂ V'Menéndez Antonio, jienenaez Do-i 
SSu! Mlnilída Salvador Mingual Sal-I 
«inr Mora Pedro, onrln Faustino, 
,MAa .Manuel, Muflía Bernabé, Mufüz e ñí 
OMOVIl tSTAS 
eicepeioatl ¡iWm 
Vicenta, Muuoz Arntdz. 
Obava Celso. Ortal anuel. Otero Dal-
doraero, Ortiz Nicolás. 
.jrertes Manuel A 
tina, 
lineiln 
r renifl. - -foncppoifln 
Q 
Quero Antonio María. 
R 
Hamos Juan para Manuel Ramos,- Re-
piirira Ramón, Ressel Guillermo, Riego 
Ambrosio. Ríos, Juan de los, Rico Per-
iVícto, Rloueira José Mnría, Rivera An-
tonio, Rodríguez Antonio, Remoantunez 
Francisco para Francisco Román 
S 
Sabina Julio, Sabina Julio, Sande Jo-
sé, Salaz José Marlii, Sánchez iVcente, 
Samuere José, Santann Imoyene, Seiha-
ne Jesús, Sendin Francisco," Selgas Mi-
guel. Somoza Antonio, Suárez Agu-stln. 





Valladares Carmen, Vázquez José Ma-
ría, Vidal Genari>. Vilndonin Rnmón, Vi-
llar Francisco, Villarino Consuelo. 
Y 
Iglesias Oronl, Iglgesia Valbino, Is-
telh Enrique. 
Z 
Zorabazo Albaro, Zenón Irav. 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Mü-
sica del Estado Majror General del 
Ejército, hoy domingo, 26, de 8 a 10 
y 30 p. m. 
1 Marcha Militar "National De-
fense". J. B. Lemps. 
2 Overtura "1812". Tschaikewsky 
3 By the "Swamee River". J. Hall 
4 Selección de ópera "Los Paya-
sos". Leoiicavallo. 
5 Vals "Nlgrht of Glalness". G 
Andlffa. 
6 Mosaico cubano "Al pie del co-
co", L. Casas. 
7 Danzón "Estoy pasa". F. Rojas 
8 One step "My dreamy China la-
dy" (primera vez). El Alstyne. 
U n S u p e r - A l i m e n t o q u e e s u n a F u e r z a 
V i t a l O V O M A L T I N E . 
p a r a los nerviosos , los q u e p a d e c e n de in somnio , los agotados, la del ic iosa 
O V O M A L T I N E es u n s in igual c ó n s l r u c t o r de c é l u l a s de l cuerpo y tejidos 
nerviosos. E s u n super-nutr imento q u e todos p u e d e n digerir, a s i m i l á n d o s e 
casi i n s t a n t á n e a m e n t e . 
B U E N S A B O R 
Los huevos no gustan a todo el mundo, pero a to-
aos gusta la Ovomaltine. 
Muchos no pueden tomar leche. Pero todos se be-
nclaran con ]a Ovomaltine —sus elementos mal-
Snh &mSLn la digestLón-
los i t0d0 POr metlÍ0 de la 0vomaltine se obtienen 
tam ment0S alilTienticios invaluables llamados vi-
inas muy abundartes en su concentración de 
com?' leche y malta. Y aunque las vitaminas de la 
lab i dlarÍa mueren al cocinarse, la Ovomaltine 
suple para convertir la comida en una renovación 
del tejido. Derraman vitalidad casi directáTa. las 
células cerebrales y nerviosas. Esta es su función en 
la alimentación. • 
F A C I L D E D I G E R I R 
Agregue esta fuerza de vida a su comida — utili-
zando la Ovomaltine. No importa el estado de su 
estómago, usted digerirá la Ovomaltine — sus ele-
mentos de fuerza y vida se convierten en seguida en 
nueva energía y en células del tejido. Para niños é 
inválidos, para los ancianos y los hombres de ne-
gocios de nervios destrozados, este fácil de asimilar 
super-alimento, no puede igualarse. 
che, K0yornaltine es famosa en ma-̂  
en L i'3- Actua^ente se emplej 
^nglaterra e Italia. 
««natolf1 Írnent0 ^ P ^ o por los 
vos v í Par* ^erculosos de Da-
«la í¿hea 3U3 niños. agregándosel» 
D r . A W A N D E R , S . A . 
BERNA-SUIZA, 
De venta en todas las Farmacia! 
y Droguerías. ^ 
Deseche las imitaciones. 
Exija sierhpre la legítima Ov* 
maltins. 
, MALI DlWAl: ,(mniiirV/T. 
O V O M A L T I N E 
L a ú l t i m a s e m a n a 
T a n t a s s o n l a s p e r s o n a s q u e 
s e h a n a p r e s u r a d o a c o m p r a r 
T e s o r o d e l a J u v e n t u d , , a n t e s q u e 
s e a u m e n t e s u p r e c i o ( e n e l p r ó -
x i m o L u n e s , d i a 3 d e J u n i o ) q u e 
l a e x i s t e n c i a d e l a o b r a a c t u a l -
m e n t e a q u í v a a g o t á n d o s e . 
A s í e s q u e l o s q u e e s p e r a n h a s -
t a l o s ú l t i m o s d í a s d e l a v e n t a 
p a r a m a n d a r s u s p e d i d o s , c a s i s e -
g u r a m e n t e t e n d r á n q u e e s p e r a r 
l a l l e g a d a d e m á s r e m e s a s . 
¡ P o r e s o , d e b e V d . m a n d a r s u 
p e d i d o h o y m i s m o ! 
A c o s t u m b r a l a m e n t e a p e n s a r 
Es en el hogar donde los cimientos de una completa educación 
deben ser firmemente echados. E l factor más Importante en los pri-
meros afios de la vida del niño es la clase de respuestas que recibe 
a sus innumerables preguntas. Miles de preguntas tomadas de los 
mismos labios de los niños están contestadas en E L TESORO DE LA 
JUVENTUD con una sencillez, claridad y encanto, que deja a los 
niños extremadamente interesados y ansiosos de saber más. Esta ad-
mirable obra sienta las bases de una completa educación con su dia-
ria lectura y las ocupaciones que da a los niños. 
E L TESORO DE LA JUYEINTüD es la más grande y sencilla faor-
za en la vida del niño, os el eslabón que unesla escuela y el hogar. 
Todos los maestros notarán que los niños en cuyas casas se lee y con-
sulta EL TESORO DE LA JITVEMUD hacen más rápldoe progresos 
que los que no gozan de los beneficios de este gran auxiliar. Amenudo 
obserrarán que estos niños adelantarán en dos o tres cursos a sus 
compañeros de la misma eda/ 
A y u í k e n ! a e l e c c i ó n d e c a r r e r a 
"Como estimulante del pensamiento y de la acción", dice un co-
nocido educador cubano, "como medio de adquirir hábitos do estudio, 
observación y reflexión, conocimientos generales y cultura integral, 
es verdaderamente un TESORO para nuestra juventud." 
Uno de los más notables educadores ha dkho» 
"Supongamos que nn niño de diez años emplee 15 minutos diarios 
en leer estas páginas... sabría más a los trece años de edad, sobre la 
tierra y la vida, que lo que sabían los hombres más sabios de unas 
cuantas generaciones atrás 
El mundo pide a los niños 
grande oportunidad que ja 
época. En un Instante pode 
clones que han aliviado al 
la máquina de vapór, el te 
léfono, la telegrafía sin hilos. 
TÜD ha venido a darle al ni 
mundo que le rodea, cuyos 
encauzados le darán con se 
padre previsor dejará pasar 
ra estudiar la disposición y 
mos casos, la vocación de un 
esta obra. 
de hoy, prepararse para la más 
más se ha ofrecido en ninguna 
mos nombrar las grandes inven-
iombre en sus tareas más -.lifíciles: 
légrafo, la máquina de coser, el 
Hoy E L TESORO DE LA JUVEN-
ño un conocimento práctico del 
:onociraentos una vez ampliados y 
guridad el éxito de la vida Ningún 
la ocasión que ofrece esta obra par-
capacidad de su hijo. En muchísl-
niño puede decidirse por medio de 
Todo pedido que se depo-
site en el correo en cual-
quier parte de la Ropúbli2" 
ca ANTES DE LA MEDIA 
NOCHE DEL PROXIMO 
DIA 3 DE JUNIO tendrá de-
recho a participar de los pre-
cios y las condiciones en que 
se vende actualmente; pe-
ro los que sean enviados y 
hasta los que se traigan per-
sonalmente en la mañana 
del día 4 de Junio o después 
de ese día tendrán que pagar 
los precios aumentados. 
E L TESORO DE LA JUVENTUD es el primer esfuerzo que harta 
ahora se ha hecho para exponer los conocimientos importantes de to-
do el mundo, de tal modo, que un niño pueda entenderlos, recordar-
los, y divertirse con ellos. Estas Catorce Grandes Seocdones de Co-
nocámientos contienen cuanto necesita una imaginación que está en 
erolución creciente, ejercitando al mismo tiempo todas las facultades 
mentales. La sencillez del estilo y de la exposición unida a la cien-
tífica exactitud» constituyen el seccreto de su éxito y utilidad, la cual 
no es solamente para los niños sino también para los adultos y espe-
cialmente para aquellos que no han tenido tiempo u oportunidad pa-
ra completar sus conocimientos en los colegios 
B a s a d a e n s a n a p s i c o l o g í a 
Una de las cosas más notables de E L TESORO DE LA JUVEN-
TUD es el orden de exposición, el cual está basado en una sana psi-
cología y en un profundo conocimiento del progreso mental del niño. 
Los hombres y mujeres que han compuesto y dirigido el TESORO, 
son personas expertas cada uña en el asunto a ellas encomendados 
y conocedcffas del corazón del niño como lo prueba el Inmenso éxito 
que la obra ha alcanzado. Los nlñcs lo leen página por página, lámi-
na por lámina, sin darse apenas cuenta del trabajo que realizan y con 
verdadero placer. Niños Que nunca le han tenido amor a la lectura 
leerán este libro. 
S ó l o $ 5 a l c o n t a d o 
y $ 5 a l m e r 
Se entrega la colección completa mediante el pago de sólo $5.— 
al contado y el resto de la compia puede completarse en pagos 
mensuales de $5.—el primero de los cuales no vence hasta que el 
comprador haya tenido los libros en su poder por un mes entero. 
Comprando una encuademación superior no aumenta su gasto men-
sual porque la mensualidad es ia misma para tres de los cuatro es-
tilos de encuademación. 
L o s e s t a n t e s e s p e c i a l e s 
Los estantes están hechos especialmente para contener los veinte 
tomos del "Tesoro". Se venden solamente al contado a los que com-
pran la obra. Su precio es muy poco más de su costo. 
El estante-escritorio para niños es una combinación de ambos 
muebles en uno, acomoda los 20 velúmenes y los resguarda del pol-
vo por medio de una cubierta de cristal. Es una pequeña joya de 
utilidad y belleza. 
C o r t a r y m a n d a r e s t e f o r m u f a r l o d e p e d i d o 
Expos i c i o n e s 
del ' T e s o r o " 
H a b a n a : 
O ' R e i l l y 9 4 




San Fernando, 154. 
Camagüey: 
Independencia, 26. 
Santiago de Cuba: 
Heredia, alta, 4. 
Este formulario no es válido pasado el 3 de Junio de 1918* 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
Bncoadernaclón en tela . . $ 5 al contado y 10 mensasüdjuias d? 8 5 
Estilo Roxburgha $ 5 al contado y 14 mensualidJidcs do S 6 
*/« Ae TalllPte $ 5 al contado y 18 monsualidadi* da f ft 
Tafilete completo $ 10 al cootado y 12 mcnsuailtlwins <1« $ 10 
Precios al contado.—Los precios al contado son 10% menor que los a plazos 
Fecha. .13 Í8. 
Incluyo ̂ "Sírvase enviarme los 20 tomos de El Tesoro de la Juventud, 
W. M. Jacksort, 
O'Reilly 94, (Apartado 2129), Habana Mar. 5Í26. 
lio 
•ncuadernados en _ _ 
(Sirvas* decir ta claun d« encuademación.) 
Gomengo en realizar la compra según las condicionea estipuladas arri-
ba pira la encuademación elegida. 
Bemitiré el primero de eftos pagos a los treinta días de recibido " E l 
Tesoro", y los restantes en las fechas correspondientes de cada mes a 
W. M, JACKSON, Habana. Declaro que soy mayor de edud. 
Firmado ,.. . 
Profesión n oenpaelón 
OtrMelAB. 
(Sírvase oarrlliir claro.) 
"El Taeoro" leri remitido, porta pĉ o, a cualquier dirección o esUdón 
da F. C, en la ciudad de la Habana. 
Pueden Vds. p«dir referenclaa 




Si desea adquirir uno de los Estantes, fírmese lo siguiente: 
Los estantes se venden sólo para mayor comodidad de los comprado-
rea de " E l Tesoro" y únicamente al contado. 
Bírveao enviarme también el estante | verSf?l ^ *' 
\ esenteno 
Firmado 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A MASUNA Mayo 26 de 1918 . 
A R O L X X X V I 
H a n s i d o c . w a i i o s ^ 
(Viene de la ingina PRIMEIEIA) 
E L CONTENTO DE SANTA CATA-
LINA 
E l Director de Subsistencias ha oo-
ílcitado de Su Ilustrísima, el Obispo 
le la Habana, que interponga su in-
¡luencla con las Hermanitas que ac-
;ualmente ocupan el Convento de 
Santa Catalina, a fin de que cuanto 
tntes se trasladen al nuevo edificio 
ie esas religiosas, que—según dice— 
pa está terminado. Suplica ese pron-
to traslado el Director de Subsisten-
cias .alegando que necesita e local 
para depósito de los víveres que se 
extraen de la Aduana, y que se lo 
tedan a eae fin los propietarios del 
mismo-
TRENES PARA BATABANÓ 
Ha sido trasladada al Alcalde de 
Batabanó una comunicación del Ad-
ministrador de los Ferocarriles Uni-
dos, en la que éste dice que de un 
momento a otro quedará resuelto el 
problema originado por la falta de 
trenes para el embarque de mercan-
cfas a Brtubanó, toda vez que muchos 
carros-cajones y carros-planchas que 
estaban 'destinados al servicio de los 
Ingenios y al suministro de carbón 
tr>i»eral a las distintas estaciones de 
la empresa, serán enviados a Bataba-
nó porque ya no se necesitan en los 
íinterioron servicios. 
QUEJAS TíE MATANZAS 
Al m?-""!"' ^••"inlstrador de los 
Unidos hi trr.slsdado el Director de 
Subsisten • • comunicaclonlBa de las 
firmas ""^-'noa de Bea y Compa-
ñía" y "Andrés Luque, S. en C " , las 
cuales se quejan de que faltan en 
Matanzas muchos artículoc d6 prime-
ra necesidad por dificultades en el 
eerviclo de trenes pnra el transporte 
í.esde la capital dondr* están almace-
l-ados en gran cantidad. 
H A B I A E L V A L E R O S O C O M A N D A N T ! 
u n h o m b r e q u e p o r s u s p r o p i o s m é r i t o s y e s f u e r z o s s e s u p t e l e v a r d e s d e l a p o s i c i ó n 
m á s h u m i l d e , h a s t a o c u p a r u n b n ü a n t e p u e s - V 
t o e n n u e s t r o e j é r c i t o ; a é l s e d e b e e n g r a n 
p a r t e e l é x i t o d e c a s i t o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
m i l i t a r e s d e O r i e n t e , y p o r e l l o m e r e c i ó l a 
m á s c a l u r o s a f e S i c i i a c i ó n d e l S E Ñ O R P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 
S u c a r t a e s é s t a : 
A C C Í i 
T O S A T A S 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ALAMBRE DEL GOBERNO 
EH Administrador del Centro Telefó-
nico Oficial, señor Homero bánchez 
Armenteros, participó ayer a la poli-
cía que estando haciendo un Tendido 
por la calle de Agua Dulce desapa-
reció un carretel de alambre de 5-l|16, 
áe hierro. 
E l hecho ocurrió frente a la case-
ia de los guardabarrenas que existe 
en aquel lugar. 
E l alambre sustraído, que es del Es-
tado, se aprecia en cien pesos. 
UNA QUERELLA 
La señora Olvido Fuego y García, 
asistilda por su letrado director, pre-
sentó ayer una querella ante el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
rrimera, contra su esposo Antonio 
Chao y Chao y su cuñado Pñmitivo 
Armesto Rodríguez, a quienes acusa 
de haberse puesto de acuerdo para 
ocultar los biene? del primero, con el 
¿nimo de no pasarle pensión a los tres 
hijos menores que tuvo con la que-
rellante. 
Entre los bienes que aparecen ocul-
tados, se encuentra un establecimien-
to situado en San Miguel 76 y un so-
Sr. Anpcl Fernándea 
Inquisidor, 15 ciudad. 
Muy apreciable señor:En lo más 
có una tuerté afección caturra» de 
COR DE BERRO. No puede usted fl 
do entre los militares su e:. relente 
Yo no puedo ocultar mi agrade 
lísimo LICOR DE BERRO, y lo roco 
seen tomar una cosa buena, o curar 
semejante. 
Sin más. quedo de usted, señor 
recio do la campaña, me ata-
la que me libré gracias a su L I -
gurarse el éxito que ha toni-
bebida. 
clm'cnto al agradable y utl-
mlendo a cuantas personas dé-
se algún catarro o afección 
-Fernández, muy atto. y s. s. 
No es sólo el Comandante Sando el que se expresa en tales términos d 
de personas de gran significación que recomiendan sin rodeos e! LICOR 
C o m a n d a n t e B e r n a r d o S a n d o . 
i la beneíiciosa bebíd?. Es interminable la lista 
DE BERRO y le denrn i: i i p n agraíemiento. 
L I C O R D E B E R R O p a r a C a t a r r o s , B r o n q u i o s y P u l m o n e s . 
Ventar BODEGAS y CAFES. Depósito: Casa de /.Kü£L FERNÁNDEZ, Inquisidor, 15. Habana 
c 4318 ld-26 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
Franco y Beninnieda. Tel. A-3723. Habam 
C41S1 alL 
tor Mencía, Abelardo Martínez, natuv 
ral de Güines, de 42 años de edad y 
vecino de Santa Ana, letra K, Por 
presentar múltiples contusiones dise-
minadas por el cuerpo, con einstasis 
y fenómenos de conmoción cereorai, 
lesiones que recibió al caer de una 
pluma de madera que había colocado 
para subir una bañadera a la azotea 
de la casa que habita. 
P O L I C I A S E C R E T A 
NO CUMPLIO E L CONTRATO 
Armando Martínez Valdés, a nom-
bre de la razón social de Losada y 
Hno. de Villegas 6, denunció que la 
referida sociedad vendió muebles por 
valor de $34.50 a Fernández de Ve-
lasco vecino de Compostela 21, quien 
dejó de abonar $26.00, por lo que los 
ha perjudicado, no cumpliendo el con-
trato que con ellos tenía 
ARRE§TO POR HURTO 
El menor Guillermo García y Gar-
cía de 9 años y vecino de Máximo 
Gómez 173, bajos, fué detenido por el 
detective Ramos, por encontrarse re-
clamado por el Correccional de la sec-
ción segunda en causa por hurto. Fue 
presentado ante dicha autoridad. 
„ _ N 0 t i e n e I í ^ J 
El señor Fernando LAn-
guez. vecino de Mente ^ 
que al ir a hacer electivo . ^ 
por la suma de $100. que u ^ 
iregado en pago de h o s p e d á i s 
A. Kiiiy, fue Informado de n ^ L 
individuo no tenía fondos en , ^ 
Company, por lo que 8Q * 
perjudicado. ^̂ idet, 
GERMANOPILO 
El Secretario de la Policía «j^ 
D. Rodríguez, remitió al vlvao ^ 
disposición del señor Secm a 
Gobernación, a Luís VáznUeriH 
cía. vecino de Obrapía 62 ^ ale5' 
tildado de germanófilo» ' *"" 
GRAVE DENUNCIA " 
En un anónimo suscripto ^ > 
ee denuncia al Jefe de la S e S ^ 
Enrique Castro, vecino de p ^ 
200, tiene a su esposa, Estrclkv'01 
De, abandonada y martirizada 
para quitarle la vida lentame'nf ^ 
viene suministrando drogas n, 19 
de Venezuela o Santo Domingo Z55' 
su cuñado Mario Ferrcr. ^ 
Agrégase en la denuncia que p,^ 
está en complicidad con una m 
llamada Justa Ferrer, vecina del?' 
dado. 
L i b r o s d e M e d i c i n a 
Ultimamente publicados y recibidos en 
la librería de José Albela BelMCOJÚn, 
32-B. Teléfono A-5S93. Apartado 511. 
Habana. 
lar fabricado en el Reparto Aldecoa. 
POR ATENTADO 
Juan Sanluces Núñez, acusado en 
causa por atentado a agento de la au-
toridad, fué procesado ayer señalán-
dosele fianza de $200 para gozar de 
libertad nrovisional. 
FRACTURA 
Al caerse en el patio de su domici-
lio, Clavel nümero 6, la niña de trea 
años de edad María Vega, se produ-
jo la fractura de la clavícula izquier-
da. 
Fué asistida en el tercer centro de 
Bocorros. 
LESIONADA 
E l doctor Roca Casuso, módico de 
guardUa en el centro de socorros del 
tercer distrito, asistió ayer a la se-
ñora Brígida Gómez, de 3 años de 
de edad y vecina de Ofiools Humero 
¡70, de distintas lesiones graves qun 
¡ recibió al caerse casualmente. 
ARROLLADO PPOR UN AUTOMOVIL 
Francisco Icazález Blanco, de 17 
años do r'.^.l y vecino de Tamarindo 
núníorv 0J, en Jesús del Monte, fué 
asislido en el centro de socorros de 
I dicho tarrJo de distintas lesiones gm-
ves diseminadas por el cuerpo, que 
recibió al ser arrollado en el Puente 
de Agua Dulce, por el automóvil 5936. 
E l chauffeur se dió a la fuga, sin que 
haya sido detenido. 
POR ESTAPA 
Teolindo Dorado y Pérez, acusa-
do de varias estafas a distintos co-
merciantes de esta capital, fué pro-
cesado ayer señalándosele $300 d© 
fianza para gozar de libertad. 
s u e l a s m m , A l 
L A C A L I D A D D E 
E D E I D D O S , M E J O R A N 
E R C A L Z A D D 
Usted puede conseguir ahora las suelas Ncolin en muchas clases de calzado do diferentes 
precios y tamaños. E l zapato mejora sobremanera cuando lleva las suelas Neolin. 
La calidad del Neolin es siempre uniforme, de tal manera que el bajo precio de un zapato 
no significa que las suelas Neolin sean de inferior calidad a las de de uno de precie más alto. 
La flexibilidad y suavidadd del Neolin han probado ser una bendición en el calzado de moda 
de paseo para señoras. 
Para hombres y mujeres ofrece la impermeabilidad, larga duración, extrema coraodiüad y 
el no perder su forma aún dtbpuós de un aí=o muy prolongado. 
Para personas jóvenes lau suelas Neolin no son solo una necesidad, sino que son indis-
pensables. 
He aquí lo;-, establecimientos en la Hatoxin donde U3ted puede conseguir calzado con suelas 
Neolin: 
DESAPARICION 
El soldado Natividad Rabeiro, par-
ticipó ayer a la policía nacional que 
su amante Andrea Mesa, con su hijo 
de cinco meses de edad, nombrado 
Gonzalo, desapareció ayer del Par-
que de Colón a donde fueron a pasear, 
y como ella no conoce la Habana, te" 
me que se haya extraviado u ocurn-
do alguna desgracia. 
CARTERA EXTRAVIADA 
La señora Aurorta Mona y Morera, 
inspectora escolar y vecina de Prín-
cipe número 40, denunció ayer ante 
la Policía Nacional, que el día 16 del 
corriente mes, al bajar de un tranvía 
de la línea Cerro-Vedado, en la Cal-
zada del Cerro esquina a la calle de 
La Rosa, notó que le habían sustraí-
do una cartera conteniendo dos checks 
al portador por valor de cien pesos 
cada uno, una libreta del dep5sito de 
ochenta pesos, así como varios ob-
jetos. 
Sospecha que el autor del hecho ha-
ya sido un joven que montó en el 
carro tropezando con ella. 
ROBO EN UNA SASTRERIA 
José Fernández, propietario y ve-
cino de la sastrería establecida en 
Prado número 119, denunció ayer en 
el JJuzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, que durante la ma-
drugada le rompieron el cristal de una 
vidriera, sustrayéndola varias piezas 
de tela. 
CAIDO DE UNA MATA 
E l menor Gustavo Igeno Ramírez, 
de ocho años de edad y domiciliado 
en la finca "Infanzón," fué asitido 
ayer en el centro de socorros del ter-
cer distrito por el doctor Bárcena, de 
la fractura complicada con herida con-
tusa de los huesos del antebrazo de-
recho y fractura completa de los hue-
sos del antebrazo izquierdo, lesiones 
de carácter grave que se produjo al 
caerse de una mata de mangos. 
ESTAFA 
A la policía manifestó ayer Victoria-
no Jaime y Herma, proptetario y ve-
cino del tren de mudanzas situado 
en Aguila número 21, que el miérco-
les le entregó un carro con su muía 
a un carreo que sólo conoce por Ama-
da para que hiciera una mudanza en 
la finca "Guasimal," situada en Ma-
j nagua, y que el jueves regrosó el ci-
tado Amado pidiéndole otra muía, 
pues la que antes había llevado esta-
ba en un establo de la Víbora des-
cansando. 
Por fin Amado se presentó con el 
carro y el último de losindicados ani-
males, no apareciendo por ninguna 
parte la otra muía. 
El denunciante se considera estafa-
do en la cantidad de $160. 
MENORES HOMICIDAS 
Félix González Pórtela y Luis Pa-
zos Gutiérrez, de 14 y 15 años de edad, 
respectivamente, fueron procesados 
ayer, por el señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta como au-
tores del homicidio del también me-
nor PaPscual Diez y Ames, al que 
sumergieron para que se ahogara en 
las aguas del río Luyanó. 
PPor ser los acusados menores de 
edad, fueron entregados a sus fami-
liares. 
LESIONADO GRAVE 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asitido ayer por el doc-
Guillot. Dehelly, Morel. La Trans 
fusión <iu Sang. . • • • • ^ * 
Fiessinger. Le Traitement des Pia-
ladles du Coeur et de lAorte en 
diéntele • • • v ' 
Lochelongue, Le Líquido Cephalo-
Rachidien et ses anomalies. . . . 
Cazln. Chlrurgie de Guerre, L,a 
Cranioplastie consecutive aux lar-
gos trepana tí ons. . . . . • • • • 
Dumas et Currel. Pratrque de 
L'Irrigatlcn des Piales dans la 
Methode du Docteur Carrell. . . 
Dufourmentel et Bonnet-Roy. Cni-
rurgle lyUrgence des blessures de 
la face et du cou. . • • • • • • 
Delthil. L'Asthme, Etlologie, Pa-
trogenle, Traitement, •son origine 
arthrltlqjue, eon antagonismo avec 
la Tuberculose. . . 
Laborderio. L'Electrlclté Medícale 
on diéntele. "L'lndlspensable en 
Electrotherapie • • 
Marión. Chlrurgie de Guerre. In-
dications Generales du Traitement 
de Piales de Guerre. . . . . . . 
Cazln Notes dlnlques et Thera-
pentiques de Chlrurgie de Guerre. 
Masslot, Biquard. Manuel Pratique 
du Manipolateor Badiologi'Ste. . . 
Marqnis. Pratique Courante de 
Chlrurgie de Guerre. . . . . • 
WiUems. Manuel de Chlrurgie de 
Guerre • % • , • 
Gougerot. Le Traitement de la 
Sypllis en diéntele, "L'indlspen-
sable en Ryphilliographie. . . • 
Volter. Piales Penetrantes du Gra-
ne par projectiles de Guerre. . . 
Calot. Orthopedie et Chlrurgie de 
Guerre et Physiotherapie, appa-
reils, Fractures 
Dupuy, de Frenelle. Technlqiuea des 
Operatlons et Pansements Piales 
de Guerre. Methode de Carrel, 
Methodes de Blake Delbet. . . . 
Brcdler. Chlrurgie de Guerre. La 
Trepanatlon. Tome II 
Cantonet, Vulby, Blum. Le Dlplos-
cope Ji 
Cartón. La Cure de Solell et d 
Exorcices chez les Enfants. . . . 
Lerede Domaine. Traitement et 

















Loredde. Traitement (J,u Tabes M». 
nlngomyellte syphilltlque poste 
rieure 
Claoué ot Vandcnbossche. Chlrur. 
ele des KaiaiMes de L'oreille da 
Nez, Du Pü.ii.virx d« Larynx. En-
de Pathoíoglé In-
•s. em-muh'i-.iados 







.lez, Du Pú 
cuadernad'i. 
Lemoine. 
terne. 2 to 
Garel. Dlng i 
des Malttd e 
nado 
Onfray ot 'i L'Oe4I et le Pra* 
tlclen, ' ••• t.itions ophtalmolo. 
gi(;;,os ot '.'( uli'Stique D'Urgence a 
l- "•'.•••/.e dos Medeclns non spe-
cluliFles. Encuadernado '¿ 
Le Blftye et Guffgenhcim. Manuel ", 
Fractíque de Diagnostlo Bacterio-
logiquo et de techniii'ie appdiifuee 
a la Deterr.v 'ntion des bacteries. 
Encuadermni" 2,3 
Le Blaye et Unígonlioim. Manuel 
Pratique de Diagnostlo Bacterio-
logiqlue et de tochnlque appll-
quee a la Determinal ion des Bac. 
terles. Encuadernado 2.55 




Castaigne, Esmin. La Syphllls, 
thodes generales de Dlagnostic et 
de Therapeutique. Encuadernado L5| 
Castaigne, Exgouraud. La Tuber-
culose Methodes peñérales de 
Dlagnóstic et de Therapeutique. 
Encuadernado 131 
Castaigne,, Jauburtin. LOÍS Maladies 
de L'Estomac et de L'Opsophage, 
Methodes generales de IMagnostlc 
et de Therapeutique. Encuader-
nado; • • ™ 
Castaigne, Pailard. Les Maladies 
des Poumons et des Bronchos Me-
thodes Generales do Diagnostic | 
et de Therapeutique. Encuader. 
nado • • ; • • y* ^ 
Castaigne, Bathery. Le Diabete, La 
Goutte. LObesití, Methodes Gene-
rales de Dlagnlstic et de Thera-
peutlqiue. Encuadernado. « , «•« i" 
Esta casa recibe por todos los «nw 
las últimas novedades, tanto de Espau 
como de Francia. 1 
Librería de José Albela 
32-B. Habana 
C 4302 
A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS QUt PADECEN ESTA ENFERME-
SAO SE A'-IVIAM.-APENAS TOMAN 
.MlílíBETICODELORflíAN, 
T 5E CURAN CON 30tO 6F(USCW. 
-era* O S - I T O Í 
R I C L A . 9 9 
AKMOÜR Y P E WITT, Trado, 107. 
«JÍL BAZAR ESrGLES,^ San Rafael e 
Industria. 
«LA GRANADA", Obispo y Cuba. 
"LA EMPERATRIZ", Piado, 111. 
"LE PAL AIS BOYAL", Obispo y 
YJUegiicu 
"LA LIBEBTA1),,, Manzana de Gó-
mez. por 3Ionserrate. 
TE NT A POB ftATOSl 
"LA 3101)1", S-.m Rafací j Gallano. 
"LA OPEBA", Gallano número 83. 
"EL PASEO", Obispo j Acolar. 
Poletoría "^VAS^l^GTON,^ Obispo y 
San Ignacio. 
«LA CASA GBANDE* San Rafael y 
Amistad. 
The Goodyoar Tire & Bnbber Co. 
Amistad, 96, Habana. 
«ÜlL 2d.-22 
Dr. Juan Santos FemándeL 
Dr. Francisco Me. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y 
Os 1 a 8. Prado 105, entre Teniente 
3Sey 7 Dragonee. 
Telé 
Sus PETACAS le ocupan poco lugar en el bolsillo, y sus üiGARR0 
con BOQUILLA DE CORCHO son los más exquisitos. 
iPruébelosl Sólo cuestan 
5 C E N T A V O S 
" F L O R D E T O M A S G U T I E R R E ^ 
C . d e l P e s o y C a . D r a g o n e s , 4 y 6 . T e l é f o n o A - 3 7 ' 
c 4295 
eléfoao A-liaa 
A L P A R G A T A S 
e s = = C O N R E B O R O S 
e 8675 4d-5 
A. C. TILLARREAL 
Belascoaín 18,—Teléfono A.4188 
Burós de Cortina . . . $100 y $110 
Bufetes para máquina .. 
Bufetes planos . . . . . . 
Sillas giratorias . . $10 a $20 
Libreros, Butacas, sillas, mesas, etc. 
Todo de caoba. 
Se barnizan muebles finos. 
n 
. — A G U I J Ó — 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A Í ^ 
ffEATAaiTETíTO ESPECIAL DE LA ATARIOSIS, PIEL, ENEEEMBDAB^S » B LA SANGRE * ^ 
URINARIAS. 
Inyecciones intrarenosas de JíeoMlrarsiin, atemáu le(ríthn«L 
Consultas de S a 11 y de 1 a 4, (Gmtls para los pobres > 
TROÜDERO NUMERO 113. BAJOS.. TELEFONO A-t049. 
AflO L X X X V I D l A I i l O i ) £ L A M A R I N A Mayo 26 de 1915 . 
P A G I N A O N C E 
T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L 
é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o ni e s t á e n f e r m o , c o n 
p-oveedorea de ^. M. B . AU<m»o X I I I . Be utilidad pública desde 
Gran Premio en las EiposIcleEeB de Panamá y San Francisco. 
j l 70 LAS 24 }í BOTELLAS 0 12 LITROS, DEY0LV1ERD0SE 25 GTS. POR LOS ENIASES VACIOS 
yittS S IQESTfVAS V UHiriARIA»» — LA ASAS PINA HE MESA 
a G l í S U 3 P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 T . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
l U G A D O R E S 
. preguntaba ayer un hom-1 garito. Han de saber las pocas perso-
^fnj0.j sencillo—¿por qué 1c j ñas que lo ignoran, que en la ruleta 
candido ^ humano, el juego hay un número que es el cero, que 
gustara tan . | pertenece a la casa y que, cuando sale, 
¿el dinero'1 iocar|) neutro.|todo el mundo pierde en favor del 
••Jugar: espíritu de alegría y establecimiento. Con sólo este "cero" 
de entretenerse o di- hace sus pingües ganancias el Palacio 
de Monte-Cario. Pues bien, en el club 
de Saratoga la ruleta tenía a su favor 
un cero, un doble cero, un triple cero 
y un águila. ¡Cuatro puntos! Aque-
llo era como , un trabuco en medio de 
un camino, y sin embargo, ¡la gente 
jugaba! 
Hacer aig" £ " 
con <1 f.010 fin 
'^ÍrI Diccionario es una cosa inocen-
te confiada! Creer que la gente va 
i . iuegos con el solo fin de en-
3 1 se o divertirse" es el colmo de Retenerse " 
i, buena te. 
Hace años que en el famoso pun-
to de temPO^a "Saratoga en los 
Lados Unidos, una dispos^ion gu-
£ amental ordenó la supresron de las 
! L en las carreras de caballos, 
r b i e n . aquella vez el pueblo se 
^ d ó desierto. Los temporadistas hu-
q 1 v al año siguiente se cerraron 
el "Unites States" y 
ros más de los grandes hoteles. 
Me reía yo de la excelencia de las 
del lugar, y del amor hacia ei 
ejo'ramiento de la raza hípica. Ya 
S e un caballo descender de Abde-
rramán y ser más ligero que un Ford, 
que como no corra por dinero nadie 
se tomará la molestia de ir a con 
templarlo. 
Al individuo de nuestra especie lo 
que más le gusta del juego es. . . el 
dinero que trata de ganar. 
En cambio los demás animales no 
son así. Los perros juegan por di-
vertirse y los gatos se arañan con la 
mayor franqueza. Juegan los burros... 
y pagan los arrieros—dice el refrán, 
y hasta los villanos (especie de ani-
mal bípedo) "juegan de manos." 
Sólo el hombre (y la mujer, natu-
ralmente) juega por interés. 
Y la pasión es tal que nada impor-
ta el que le aminoren las probabili-
dades del triunfo y hasta el que le 
hagan trampas. Precisamente sobre es-
te punto se puede hacer una larga 
íerie de consideraciones. Ciertos jue-
gos, como los caballos, la pelota, la 
charada y cien más, gustan con pre-
ferencia porque el jugador cree ha-
ber sorprendido la martingala, y en-
tra con ventaja en la lid. Quiere de-
cir que ni aún cruzándose dinero se 
«nfrega a la suerte el vicio del juego. 
M\iy decorosa esta psicología. 
Decía que el hombre juega "contra 
viento y marea " En el Saratoga, ya 
mencionado, había un club donde iban 
a jugar a la ruleta los temporadistas 
de los hoteles. La apariencia era lu-
josa y elegante, pero el fondo era un 
E L G A I T E R O 
V ! L L A V i a O S A = A S T U ¡ R I A ; 
Por lo tanto, a nadie debe extrañar 
que nos juguemos la camisa, después, 
naturalmente de habernos jugado los 
zapatos. 
¿Qué tiene que ver nadie con nues-
tro dinero, ni quién le da derecho a 
ninguna persona para disponer de 
nuestra hacienda? 
Yo creo que lo mejor, siempre, es 
dejar que cada cual pida por lo suyo 
lo que mejor le cuadre. Mientras no 
me obliguen con la caballería, o la 
artillería, o con una sencilla pareja de 
rurales a hacer lo que el otro quiera, 
soy feliz. 
Que viene un billetera y me exige 
treinta kilos por un "pedacito" que 
vale veinte. Se lo doy! 
Que viene el señor de Zarrasqueta y i 
me pide el pescado. Se lo doy, aunque 
ya no se cante eso. 
En fin que debe dejarse entera li-
bertad para hacer circular nuestro di-
nero si eso nos gusta y nos aprove-
cha. 
Y después de estas máximas dirán 
ustedes: 
— ¡Cómo se conoce que es usted máo 
jugador que la baraja! 
Pues se equivocan. No juego a 
nada; por una razón muy grave: siem-
pre, en toda mi vida, he ganado mi 
dinero trabajando. No conozco al tío 
de Indias ni a la botella. No puedo 
aceptar, por lo tanto, aunque sea ba-
sado en la Constitución de la Repú-
bli,a que me lleven suavemente y de | 
golpe lo que obtengo día por día y 
a fuerza de empujones. 
^ 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
D R . FEDEKíCO I O R R A L B A S 
E S T O M A G O , ÍNTLSTÍNO Y SUo 
A N E X O S 
Consulla?,: de 4 a 6 p. m. ea Con-
cordia; n ú m e r o 2 5 . 
Domicilie: Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
i 
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S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION B E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO 
Ayer se firmó una escritora 
E n la notaría del licenciado Fran 
cisco de J . Daniel, se firmó ayer pol-
los señores Carlos M. Tood. de la fir-
ma Tood y Johnson, de una parte, y 
por don Antonio Pérez y Pérez, Pre-
sidente ,y don Carlos Martí, Secreta-
rio, la escritura para la construc-
ción de un tanque de cemento arma-
do o sea una cisterna de 10 metros d* 
ancho por 3 de profundidad—y ade-
más reparar la existente—en la nota-
ble casa de salud "La PPurísima Con-
cepción," a fin de que se vea total-
mente abastecida de agua para el múl-
tiple servicio de su numerosa pobla-
ción allí recluida y de los socios que 
hacen uso del servicio hidroterápico 
en el cada día más solicitado pabe-> 
llón "Moas."' 
A esta subasta concurrieron las im-
portantes firmáis siguientes: Pesent y 
Co., Tood y Johnson, Lorenzo Miquel, 
Latta y Pujal, Miguel A. Hernández, 
Gregorio Lesmes y Arellano y Men-
doza. Justo es consignarlo como una 
prueba, de la alta consideración y 
crédito que disfruta la Asociación y se 
adjudicó la subasta a los señores 
Tood y Johnson por e Itotal de $4.720 
o sea por ser la proposición más eco-
nómica. L a Junta Directiva es acree-
dora a los más calurosos aplausos. 
Las obras comenzarán mañana mis-
mo, lunes, con la mayor actividad. E l 
pliego de condiciones y los planos fue-
ron redactados por el arquitecto social 
señor José Ricardo Martínez, Ade-
lante. 
E L T E A T R O CATALAN 
E n la última junta celebrada por la 
Junta Directiva de esta Rociedad, se 
acordó llevar a la escena, como estre-
no, la noche del día 19 del mes próxi-
mo, la condensación sociológica en 3 
actos "Les G-arces," del dramaturgo 
Ignacio Iglesias. 
Y al efecto ya se han iniciado los 
ensayos. 
INTOXICADA 
De síntomas graves de intoxicación, 
por haber Ingerido luz brillantes, fué 
asistida ayer en el centro de socorros 
de Jesús del Monte la niña de dos 
años de edad Hortensia Estrada Díaz,, 
vecina de Compromiso número 21. 
Tomó dicha sustancia., en un des-
cuido de sus familiares. 
D E P A L A C I O 
AUTORIZACIONES 
La compañía "Cubana de pesca y 
navegación, S. A." ha sido autorizada, 
para construir un muelle de concreto 
y un terraplén en el litoral -.le Casa 
Blanca, puerto de la Habana, para de-
pósito de materiales y víveres. 
E l señor Faustilno Morante, na sido 
autorizado para construir un muelle y 
almacén en la zona marítima del puer-
to del Mariel para uso público. 
L a "Cuban Sugar Refining Compa-
ny," ha sido autorizada para construir 
un tanque con destino a depósito de 
petróleo crudo en la zona marítima 
terrestre del puerto de Cárdenas. 
SIN LUGAR 
Ha sido declarada sin lugar la alza-
da interpuesta por el señor Manuel 
Cuervo Castillo, contra la resolución 
del Gobernador de Pinar del Río, düb-
tada en el expediente del registro de 
la mina "Santa catalina." 
COACCION 
Ante la octava estación de policía 
denunció ayer María Rodríguez Gon-
zález, duefia y vecina de la rasa Ce-
rrada 15, a Juan José Cejas, cuyo ac-
tual paradero se ignora. 
Dice que éste, al ser desahuciado 
por el uzgado, se llevó el llavín de la 
puerta principal. 
^ dlchlofay una ejfnüa 
W a h s djfi/ridnosguia "... 
Y*n/Üva(feM//dyPonyd 
no guia má* estrella 
WlasidraCOVADOMGR. 
Importador • 
M m B M f f O S 
LAMPAR/lL/i /Vo/. 
C e r v 
J A R D I N 
E l A l m e n d a r e s 
D E 
F e r r e i r o y V i l a b o y 
AYESTERAN 1 2 . ^ T E L E E 0 N 0 A - 6 6 7 4 . ^ HABANA. 
S e c o n f e c c i o n a n b o u q u e t s de n o v i a s , l i r a s , c r u c e s , c o r o -
n a s , r a m o s , &. &. S e h a c e n d e c o r a c i o n e s y t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s a l g i ro , c o n t a n d o e s t a c a s a c o n e x c e -
lente y g r a n d e s u r t i d o d e f l e r e s y p l a n t a s d e t o d a s c l a s e s . 
E s p e r a r n o s n o s f a v o r e z c a n c o n s u s ó r d e n e s . 
P R E C I O S M O D I C O S 
13301 
Se «xtirpan per la eiectroltels, coa 
fftrantía médlcs 4e que oo rep?»-
•lacen. Instituto. de Eiectrotarsipi» 
Drei. Rcca Caenso 7 Fiflelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a & 
4111 
w**̂m**̂ *̂&& Jrwjrjr̂ ĵrMM̂ jr j**'**'*'*^'*Jr*jr*ir**'*M**^M-**'**Jr'^^ww' 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
V E L A R D E 
P U R E Z V I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A . 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
I m p o r t a d o r e s : J . C A L L E Y C í a . , S . e n C 
AHI?6tL I W -
I! I t 26 m 
ftASTA L A D L T I A A 
G O T A I 
A A I S D £ L 
D I A B L O 
S A M R A F - A E : L y B A 3 A R R A T f c 
UCOfl fcRA C U S A M A -3- A . ICO/^PAAMA 
m e m e d i a ^ T r o p i c a l * 9 ! 
M a y o 2 6 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
E f e m e m p 
26 DB MAYO DE 1910 
— ! 
UTÍA ENCICLICA DE PIO X 
FJ insigne Paípa de e&e nombre, 
Crande no r61o por el corazón sino por 
iu clara mirada comprendía vastos 
:onjuntos en la sucesión de los tlem-
K>S, se propuso demostrar que el crls-
lanismo subsiste igual en las prin-
Ipales épocas de la historia, jr publl-
:6 tres enoíolicas magistrales estu-
Uando la vida de San Juan Crisós-
rmo, representante en Orlente (siglo 
fV) de la unidad romana de San Ore-
>̂rio el Grande (siglos IV y VI) Que 
ué Igualmente reconocido por los 
; rDego B como pontífice y venerado co-
no santo, y de San Carlos Borromeo. 
Orna de Trento, ejecutor fiel y exacto 
le la reforma del gran Concilio, hom-
ire que en pleno Renacimiento renue-
va la santidad más pura de los tiem-
)os primitivos. 
Cada uno de esos hombres lleva en 
a mano una tea que ilumina la hls-
oria católica en sus tres principales 
idades: la prímltSva o antigua, la me-
lla y la moderna y a su luz se ve el 
tristianismo uno e invariable en el 
tima de la Iglesia, aunque ilumína-
lo por cüversa claridad según loe 
lempos, como las cumbres coronadas 
le nieves eternas, fijas, silenciosas, 
nmóvüesy aunque teñidas por loe dl-
erentes rayos del sol, en la aurora, 
tn el zenit y en el ocaso. 
Para conmemorar la encíclica acer-
ía del Santo Borromeo, de 26 de Ma-
'o de 1910, diremos tres palabras, en 
•ecuerdo de Pío X y para difundir 
rus eneñanzas sobre el prodigioso 
»relado de Milán. 
San Carlos Borromeo fué Cardenal 
de la Iglesia romana, promotr de la 
continuación del Cóndilo de Trente, 
Arzobispo de Milán, y santo insigne 
del siglo XVI. Nadó en el castillo de 
Arona, territorio de Milán, en 1537, 
pertenecía a la famosa familia de los 
Bórremeos y el blasón de tiu casa 
monstraba esta divisa: "HUMLLITAS" 
mote inexplicable antes de Carlos por 
que los señores que lo usaban en sus 
armas eran altaneros y duros, pero 
que quedó Justificada con ©1 ejemplo 
de Carlos, cuya humildad y amor a 
los hombres sólo se medía por su 
amor a Dios, que no tenía medida. 
A los 22 años fué Secretarlo de Es-
tado, como ahora se dice, de tu tío el 
Papá Pío IV y mientras su antecesor 
en ese puesto, Caraffa, mereció la úl-
tiíma pena, el Joven Borromeo, nom-
brado por el Pontífice Cardenal y Ar-
zobispo de Milán, desplegó en la pri-
vanza tanta prudencia y discreción mos 
tró tamaña habilidad y tanto celo que 
su conducta y la de su antecesor for-
maban uno de esos contrastes de cier-
tas épocas providenciales en que Dios 
quiere enseñarle al hombre en l!% his-
toria, que si la debilidad humana es 
capaz de todas las miserias, en los más 
elevados puestos, la gracia de Dios 
puede producir en los mismos las más 
ilustres virtudes. 
Carlos halló la Santa Sede rodeada 
de enemigos descubiertos, de amigos 
sospechosos, de una corte que aún no 
se purificaba todavía, de un clero que 
nq estaba a la altura de su augusta 
misión y no descubrió el remedio sino 
en el restablecimiento de la discipli-
na eclesiástica, en la reforma de las 
costumbres, en el robustecimiento de 
la autoridad papal y para conseguir 
M U E B L E S D E C A O B A P A B A O F I C I N A 
r 1 — i 
e—) 
C o m p a r e 
C a l i d a d 
P r e c i o s 
C a . d e M u e b l e s p a r a O f i c i n a d e 
I 
O b i s p o 4 2 . A ñ é y C a . T e l . A - 9 5 4 9 
C43U ld.-26 
Mor» como TÍTÍÓ, e d i m T ^ ^ 
milagros después de au r ^ 0 ; fcv. 
mlsma Iglesia al n a ^ ^ j 
coa augusta sendllez. iT ^ ŝuJ 
dalment* porque edífl^610^ ^ 
doctrina con sus preclaros 
prelados y sacerdotes 
Pero no debemos terminar * 
neas ato menteionar lo aun e8t»« n. 
la mejor d« sus ^ 
otras Iguales o fraperioreT*-
brán realizado calladamení!' 89 C 
cunda el rodo y la brisa ^ h. 
Federico Borromeo, sobria 
lo», fué «u sucesor en el ¿v? ̂  ^ 
Iglesia de Milán y para H 
lo Imitó, ofeamos a x ^ J ^ r l  i it , ig   MaSomí* ^ 
de él la más noble y eiaSrn.qu« C 
Hay quien oree ¿l c r i S a S 1 ^ 
practicable; Jos santos icToh. 0 W 
fidelísimamente, y para aue 
' que es el cristianismo, vedlo k 
mente en los santos. ' 
Anuncios "TURIDü". 
las tres cosas en la continuación del 
Concilio de Trento, abierto en tiempo 
de Paulo III , continuado en el de Ju-
lio III , suspenso en el de Paulo IV, 
que veía con repugnancia la influen-
cia española, y a cuya prosecución se 
de los católicos y las Intrigas de los dice un biógrafo, de estas palabras ten admirablemente, y él Preíado 
herejes. 1 de la Escritura; " A causa de mi sa-1 vendió cuanto tenía para auxiliar a 
Dos años necesitó el Joven y santo blduría, mi Juventud será honrada por I los enfermos, hasta su propio lecho, 
diplomático para vencer tanta reels- \ la ancianidad; los príncipes admirarán reduciéndose a dormir sobre el sue-
tencia y cuando la augusta asamblea ̂ nis Juicios; si callo, esperarán a que 
continuó su labor tan civilizadora 00-oponían en tiempo de Sixto IV, no ya | m() Cristina, fué el medianero entre 
este gran Pontífice, sino las envidias, los legados y el Papa y se hizo digno 
I M I T A C I O N E S " 
DEBIDO AIJ JDSTIPICADO CREDITO QUE HA ADQUIRIDO E L POTJLAR "XBOlfBEEK* MUCHOS 
FABRICANTES HAN TRATADO DB HACER miTACIOJfES QUE OFRECEN A LOS DETALLISTAS POR 
UN PRECIO MUY BAJO. SON MUY P OCOS, AFORTUNADAMENTE, LOS DETALLISTAS QUE COMPRAN DI-
CHAS IMTTACIONBS PERO HAT ALGUNOS QUE EIÍGÁSAIí AL PUBLICO DANDOLES UNA COSA POR 
OTRA. 
E s m u y r i d í c u l o d e j a r s e e n g a ñ a r l o n t a m e m e . 
EXUA. SIEMPRE E L *IE03ÍBEE E * LEGITIMO, Y F U E S E EN LA TA PITA DE LA BOTELLA, MARCADA 
CON E L HOMBRE DB LAS 500 LIBRAS; SI LA TAPA NO ESTA MARCADA LO EIÍGAJíAN, NO PAGUE UNA 
COSA QUE USTED NO HA PEDIDO, NADIE TIENE E L DERECHO DE C OBRAR UN BNGAfíO 
F U E S E EN ESTAS TRES COSA S, PARA DISTINGUIR E L LEGITIMO 
é 4 
l R O N B E E R , , 
1 EN LA TAPA DE LA BOTBL LA QUE ESTá MARCADA 
2 EN LA ETIQUETA, QUE ES BIEN CONOCIDA DEL PUBLICO. 
8 EN E L EXQUISITO GUSTO QUE TIENE E L «EBOIÍBEEB?» Y QUE NADIE HA PODIDO IGUALAR, Y 
TAMBIEN EN LA BOTELLA LARGA QUE USAMOS EN LA HABANA Y SUS BARRIOS. 
SI DESPUES DE ESTE ATISO L E SIGUEN BANDO IMITACIONES, USTED PODRA FACILMENTE DES» 
( TIN GUIELAS Y BECHAZAELAS. 
hable, y cuando desplegue los labios, 
con el dedo sobre los suyos, me escu-
charán atentos." 
Murió Sixto IV y el Joven cardenal 
quiso hacerse cargo de su diócesis 
abandonada hacia más de cien años, a 
pesar de que San Pío V quería rete-
nerlo en Roma (1.) 
Si en esta ciudad fué diplomático 
cristiano, en Milán fué el reonovedor 
de las grandes virtudes de Ambrosio, 
es decir el modelo de loa Prelados. 
Las reformas escritas en Trento las 
realizaba en su ilustre archidTócesis 
con un celo, una fidelidad y un tino 
que no han sido excedidos en los si-
glos cristianos y su propia persona 
era el modelo más perfecto de lo que; rlcordia. 
el Santo Cóndilo y su promotor, pre-
tendían que fuese el sacerdote cató-
lico. 
En diez y ocho años de pontificado 
presidió en Milán seis cóndilos pro-
vindales, once sínodos diocesanos, pu 
bllcó infinitas cartas pastorales so-
bre muy diversas materias, todas lu-
minosas y ardientes, hijas de la cíen • 
da más alta y del más puro amor 
a Dios y a los hambres; publicó or-
denanzas, instrucdones, reglamentos 
y estableció conferencias parroquia-
les, enderezados a la mejor discipli-
na del clero y a la más perfecta admi-
nistración de los Sacramentas de la 
Iglesia, de una manera que, como di-
ce Don Guerenger, el conjunto de sus 
disposidones y enseñanzas constitu-
yen verdadera enddopedla religioso 
rica de doctrina, norma de prudencia 
y fuente de Justicia y de caridad-
La vida pública no era más que su 
reflejo, como pasa siempre, do su an-
gelical vida privada. La iglesia elogia 
su castidad de virgen, su piedad pro-
funda su desprendimiento de los bie-
nes terrenos en favor de los pobres. 
Vendió ol prindpado de Ozla en cua-
renta mil escudos de oro (suma en-
tonces enorme) y los distrobuyó entre 
los pobres sin reservarse un cénti-
mo; heredó un legado de veinticuatro 
mil escudos de oro también, y los 
repartió Igualmente entre los necesi-
tados; vino una de aquellas terribles 
pestes negras que Manzonl describe 
lo desnudo. 
No se limitaba, sin embargo, su ca-
ridad a derramar el oro a mines lle-
nas, que personalmente administraba 
los sacramentos a los apestados, los 
consolaba con maternal cariño, vivía 
por ellos en o radón y penitencia y aún 
con los pies descalzos presidía les 
procesiones públicas, manchando con 
su sangre el pavimento. 
Enérgico en restablecer la discipli-
na, fué objeto de un atentado que frus-
tróse milagrosamente y aquella alma 
viril para el mal, era humilde, dulce 
y miserícerdiosa al punto de que la 
Iglesia enamorada ée tantas virtudes, 
tieno todavía elogios espádales para 
dos de ellas: la humildad y la mise-
l a t o s i n e d e s p e r t ó 
Es malo pasar la noche en Y^I 
dttido» «yetándose presa iélT1^ 
rxaw. ANTICÁTABBAL Q ü í ^ 
CHOL, solo unas cucharada? n,?̂ " 
rápldimente la tos más m^Wu TÍ?-
sktente. Todo el que sufre ^ 
tWbo tener a mano un frascft HT. ^ 
cctarral Quebrachol. % 
Cuando acomete un catarro. 
io la tos molesto o qníta el s S i ^ 
tlcatairral de Quebrachol aUtk u i?" 
tensMad del catorro, quitará h t 
Los fue sufren catorros crónlc* 
curan también con AnlJcatarral 
brachoL ^ 
Los enfermos de los bronmüog. J 
asmáticos, lo» tísicos, cuja rS» 
ctón es difícil, por su afección, tw 
un gran alivio tomando Antkakmi 
Quebrachol. Todas las boticas ¡Tr^ 
e 40S2 alt 3d.U 
Z o i i a F i s í i l d é l a H a l i 
REGAUDJiCIOH DE M I 
M A Y O 25 
$ 1 1 0 7 3 3 
(1) San Carlos Influyó mucho en las 
elecciones de San Pío V, como sucesor 
de Sixto FV. 
11 d 10 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a n 
Tener callos j sufrir sus dolores, 
habiendo el *TAECHE OEIENTAL", 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin doler, ni pegarse ia la me-
dia j pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
macias. Si su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, j 
lo mandará tros curas, para tres ca-
lles j curará sus calles para siem-
pre. 
E X I T O S 
R E S O N A N T E S 
Son todos los que conqnistan ots Ncrretm mncn ox-
PHON, pero los de la semana anterior merecen referirse espe-
cialmente. 
Henos colocado Cines de esas famosas Neveras en luga-
res que por sí solo eoastltaieu jftiiiia garantía. 
Ea él Laboratorio Clinfco-BWMglco del Doctor Martínez 
Domíngnez, en Neptano 115 que ha sido instalado con los apa-
ratos más modernos que eifee el oonftnt, colocamos uno de 
nuestros Eeírlgeradoros BOU*. 
En las dependencias de la Secretaría d« Hacienda fueron 
colocados también dos de esto famosos Befriamadoíes BOHJU 
En el moderno e hlglénleo Hospital (Mixto Garda tam-
blén se instalaren des de los mismos renombrados Bxrfngera-
dores BOHN STPPHON. r , , 
Quiere usted mayor garantía do sv bondadl . 
I m p o r t M t o r c s C x c t a s h r o * 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos SanJtorios ea General 
CJenfnefros, * y 11. Oallano, No. « . 
Teléfono A-ÍSSl^-Teléf«no A-dWO. 
C o n s t i t u y e v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d , e l i n m e n s o s u r t i d o q u e d e r o p a b l a n c a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s , o r e s e n t a e n s u s g r a n d e s a l m a c e n e s d e T E J I D O S 
Y S E D E R I A 
" L A E S T R E L L A " . R e i n a , 2 3 
L o s p r e c i o s a q u e v e n d e e s t e g r a n e s t a b l e c i m i e n t o , s o n p a p u l a r e s c o m o p o d r á a p r e c i a r s i e x a m i n a l a s l i s t a s d e p r e c i o s q n e i n s e r t a m o s a c o n t i n u a c i é n 
LINON BLANCO FINO, CON TABA BE ANCHO, ESPECIAL, A . . . . . . 
GE0B6ET BLANCO, EN ALGOBON, LA MEJOR TELA PABA VESTIDOS, A . . . . . . 
TOAL DOBLE ANCHO, CLASE aiUX FINA. EN ESTA CASA, A 
COLOSAL SUETIBO EN TELAS BLANCAS, DE ESTACION, A 15 Y 
SURTIDO COMO JAMAS FUE YISTO, EN TELAS ESTAMPABAS, A 12 Y 
YOILE, ESTAMPADOS EN PBECIOSOS ESTILOS, DOBLE ANCHO, A 40 Y 
ESPLENDIDO SUBT1DO EN OBGANDIS Y YOELES BE FLORES, A 25 Y 
EN «LA ESTRELLA" EXISTE LA MEJOR COLECCION DE TELAS LIGERAS, A . . . 
TELA CHEK8 BLANCAS, ESPECIAL PARA FALDAS, ANCHA, A 
GRAN SURTIDO EN GABARDINAS LISAS Y LABRADAS, A 40. 50 Y 
FIQUE DE CORDON, MUY DORLE, ESPECIAL PARA TEAJECITOS, A 
YOILE NEGRO, ANCHO Y MUY DOBLE, SOLO EN ESTA GRAN CASA, A 
WARANDOLES BE LISTAS EN COLORES, TELA ESPECIAL PARA FALDAS, A. 
MUSELINAS DE CRISTAL BOBLE ANCHO, FINISIMAS, A 30, 40, 50, 60 Y 
TUL BLANCO D E HILO, GBAN SURTIDO, A 20, SO, 40, 50, 6 0 Y , . . . . . 
1 8 CTVS. 
8 0 CTVS. 
2 5 CTVS. 
2 0 CTVS. 
1 5 VTVS. 
6 0 CTVS. 
SO CTVS. 
6 0 CTTS. 
8 0 CTVS, 
6 0 CTVS. 
2 5 CTVS. 
1 5 CTVS. 
4 0 CTVS. 
7 6 CTVS. 
8 0 CTVS* 
PARA VESTIR SUS NIÑOS, L B CONVIENE ADQUIRIR EN "LA ESTRELLA" LOS TRA-
JECTTOS Y BATI CAS, EN LAS QUE TEJNEMOS VERDADERAS PHECTOSIDADES, ASI COMO 
EN AJUARES PARA BAUTIZOS Y JUEGUITOS DE CANASTILLA, 
ONTA FLOREADA EN VARIOS ESTILOS, MUY ANCHA, A^v . . . v.. , . . . . . 
ENCAJES DE F I L E T EN TODOS LOS ANCHOS. FINOS, A 20, 30 Y . . . .•• 
MEDIAS GUARNICIONES DE MUSELINA Y YOILE, A40,6O, 601 
MEDIAS GUARNICIONES DE ENCAJE DE SOMBRA, A 20, 80 Y . . . 
ENCAJES DE CHANTILLY, FINOS, TODOS LOS ANCHOS, A 60, 60 Y . . . . . . 
MEDIAS GUABWIC10NES DE CHANTIIiY, DE $fljOO HASTA ».. ~ . ••• 
GRAN LIQUIDACION DE ENCAJES MECANICOS» FINOS, A 8, 5 Y . . . . . . 
BRODERI DE SOMBRA Y VALENCIEN FINOS, A 2& 30 , 40, 60 Y . . . . . . . . . 
ENCAJES PARA CAMISON Y ROPITA BE NIÑOS, FUERTES, A S Y..» 
TIRAS BORDADAS FINAS, DE NANSU Y MUSELINA, A 6, 8, W, 12 Y . . . ¿.. 
REMATE DE GUIPtR EN TODOS LOS ANCHOS, A 6, 10, 16 Y 
ENTBED0SES DE GUIPUR EN TODOS LOS ANCROS, A 6,10, 16 Y 
ENTEEDOSES DE GUIPUR EN TODOS LOS ANCHOS» A 10, 20, 80 Y 
ENCAJES DE SOMBRA, ANCHOS Y FETOS, SE LIQUIDAN, A 10 Y . . . 
ENCAJES PARA FUNDAS Y RUEDAS, GRAN SURTIDO, A 10 Y . . . »'H ••• 

















CON GRANDES VENTAJAS EN PRECIO SOBRE CUALQUIER OTRA CASA, PUE053 ^ 
QUIRIR EN "LA ESTRELLA", BLUSAS, FALDAS, BATAS, DBSHABILLB3, MAÑANITAS 
MATINEE3, DB LO QUE CONSTANTEMENTE RECIBIMOS NUEVOS MODELAS. ^A»**4^ 
9 Z - P T 
33-14 
T ^ ü í T e o e l C e r r o y J e s ú » 
* del Monte: 
Te lé fono I - 1994. 
So«críbft8e ol 
« T X R I O de la M A R I N A 
P I Apartndo 1010 DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedado: 
Calle F . , 215 
T e l é f o n o F-3174 . 
1 
A n ú n c l e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, 103. 
B u r l a % a 
B a l a n d o 
O r a d j r p o r f u e r z a I 
ÍT «iemore he tenido horror a ¡ 
f l l í cara ante el público y 
pi*86 cuanto m© veo en presencia 
aue en c ciiatro personas extrañas 
tr ¿ rmé decir, me he visto una 
L A S T A N D A R D S H I P D U I L D I N G C O R P O R A T I O N 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a y l a C a u s a A l i a d a 
no el duro trance de ser orador 
nue un buen número do mis fuerza. 
^ícoluubró no sé aué méñtos en 
a0lg^ nritoero en que penearon fue ^ yJíSme un banquete. Cuando la I 
CQ ^ organizadora de la fiesta vi- | 
c0ffll îficarme la fausta noticia me 
•O a ^¡nceramente y quise negarme 
^ . t i r tan inmerecido honor; pero 
a ; orTaidente de la comlalán me 
el s u f i j o amostazado: 
iÜ ^ usted l0 hace porque no somos 
^Jfjj^Í^S' Dios! ¿Quién soy 
^"'pues entonces no hay más que 
J " : Tjgted es la única persona de 
S a v¿0 <ine no ha sido banquetea-
HA tod&V̂  y CflO P ___ loa í + 
no acepta el üomenaje por ias, tre fmanciero señor José Marimón en tonlo B. Caragol, Tesorero; a todos da por el señor Marimóu, quiere fa-
Lcoas se le banqueteará por las ma- • la standard Shípbuüding Corporation, les aconseja, les guía, y al frente de cllitar en lo posible el desarrollo del 
Vista panorámica de parte de los grandes astilleros de la ^Standard Sliipbuilding Col•po^atioIl,,, de Jíew íork, que preside el señor Marimón 
.f?il1 ^Pérbole, de titánica puede ca- te General, al señor Gabriel Juvé, Pri-1 el Gobierno de los Estados Unidos, co-
uncarse la obra realizada por el ilus- mer Vice Presidente y al señor An-' mo premió de tan positiva labor crea-
^ era cosa de reñir con quienes 
Avenían a ofrecer una buena comi-
fft T STexcelente voluntad, y al ca-
t accedL No tardé, sin embargo, en 
^ S m e de mü debilidad. Me 
S é de los brindis-isa^to Dios, 




Ocho dias faltaban aún para el ban-
niiÉte y desde entonces me dediqué a-
«crlblr un discursílto al que después 
alHicaría de "brillante improvlsa-
el cronista dê  la fiesta. Mis ad-
minidores agíiardarían, como era na-
taral, que mis facultades de orador, 
correspondieran a mi fama de hom-
bre de letras por lo cual era necesa-
rio meter el hombro de firme para que 
sus esperanzas no saliesen fallidas. 
Dî  de paso por lo que pue^ ser-
de New1 York, empresa que en el cor- ellos, con una asiduidad pasmosa, tra- hermoso plan y al efecto celebra con 
to periodo de año y medio ha sufrido bajando día tras día y mes tras mes, esa Compañía un convenio, en virtud 
una transformación tan radical e in- imprime el sello de su energía y del del cual se obliga el Estado a sumi-
superable, merced a la sabia dirección acierto que le son congénitos por la i nistrar los fondos necesarios para que 
imprimida de quien, en este país, tan- mágica de su talento. | se desenvuelva sin escasez de recur-
tas pruebas de sus vastísimas dotes Y con la ayuda del tiempo, deslí-! sos económicos, facilitándole un de-
tiene dadas, que por sí sola le capad- zase todo hacia el éxito. No faltal di-1 pósito constante en caja no menor de 
taría como un coloso, si las múltiples ficultades y menos en empresas tan, medio millón de dollars. 
En vista del progreso creciente de 
la Standard, el Gobierno le encarga 
la construcción de dos barredores de 
minas, los cuales están a punto de ter-
minarse y percatado de los positivos 
resultados de la vigorosa administra-
ción, no tarda en darle un nuevo con-
trato para construir 10 buques más 
ibllgaci6ii ineludible de contestar por empresas cuya creación se debe a tan magnas y complejas como éí=ta. Mas i 
er el festejado; pero la cosa ya no reputada personalidad no le hubiesen él, impertérrito, las desafía, bolventa, 
asignado el prominente lugar que ocu- y vence; la esperanza fallecida en 
pa en el desenvolvimiento de Cuba, j manos de sus antecesores, renace pa-
Difícilmente puede seguirse paso a so a paso. Ya no es una idea -•• olutiva, 
paso la portentosa actuación de este sino la realidad tangible la que se en-
'eminente hombre: infatigable, viden- carga de revelar las condiciones di-
te entre los videntes, deslúmhranos a 
diarlo, ora creando industrias nuevas, 
ora vigorizando las decadentes a Im-
pulsos de la energía y la riqueza don-
de tiene sentados sus reales; por do-
quier esparce el poderoso influjo de su 
genio progresista, siempre cimentan-
do sólidamente factores de producción 
Tlr, Que esta presunción de quQ el su- inestimables, que avivan la germina-
jeto que sirve para escribir sirve tam- ¡ Ci6n úe ia Economía Nacional, 
bien para perorar es un error bas- • ^ ^ 
Se común que con frecuencia nos ! , ^0 Precisa narrar los hechos del se-
a la cara a los escritores más ^ Ma-nlmon, porque su historia está 
o menos encogidos. Yo he conocido a la vista y ella nos da ricas ^nseñan-
a muy distinguidos ingenios capaces zas de lo ^e puede su privilegiado ce-
de hacer maravillas con la pluma, pe- rebro y su indómita" voluntad. Como 
n absolutamente incapaces de com- j ejemplo pretérito, fruto de la fecundi-
petlr con su barbero en achaoues de j ^ del senor Marimón, yérguese ma-
verbosidad y de elocuencia. i jestuosa la resurrección del'Banco Es-
Al cabo de tres días con tres no-iPafio1; 001110 ejemplo presente, alia 
ches de ímprobo trabajo pude dar por ] en el Norte, en la colosal New Yortr. 
terminada mi improvisación de la que I colmena de febriles y gigantescas ini-
quedé relativamente satisfecho, aun-i ciativas, surge la Standard Shipbuü-
que me esté mal el decirlo; mas no ! dine Corporation, que, como el Ban-
por eso acabaron aquí mis fatigas:!00 Español ayer, de vida decadente, 
me era necesario aprender áe memo-casi agonizante, tranfórmase de mo-
ría mi discurso y justamente la roe-- do admirable, forjado sobre el yunque 
moriaes la más floja de lar, patencias ^ señor Marimón, en 'centro de ma-
ií mi alma, sin que esto r\v • riecir 1 ravillosas actividades marítimas. 
Quemi voluntad y mi eiitc:. :icnto , a historia se repite; al igual que 
«an dechados de fortaleza. éd Cuha con respecto al Banco Ea-
Bueno, que llegó el día del banquete, ! Paño1' sucede en los Estados Unidoa-
demasiado aprisa como todo lo que es ; referente a la Standard Shipbuilding 
temido. Madrugué con el alba para re- ' Corporation. Diríase que el señor Ma- i 
pasar, pulir y acicalar por centésima nmÓ11 es el predestinado a hacer re- i 
^mi Improvisación y ensayar de pa- I vivir empresas desahuciadas; siempre 
» algunas inflexiones de voz, el mo- I encuentra la receta económica de sal- ¡ 
rtmfento de los brazos y las gesticu- vación- Doquier él se halle hay vida., 
Monea y posturas académicas que • vi<ia illtenaa. intensidad fructífera., 
lo había observado en algunos orado» Ttalineilte Parece un verdadero crea- ; 
físfamoeoe. ¡ dor; de la nada hace surgir obras que 
Vinieron a buscarme los señores co- otros hoinl>rOT ui soñaran. Hay en to-
¡alBionados y me llevaron en un lu- áo lo suy'0 expontaneidad, resolución, 
loso TÍS a vis. Durante el camino fui Perceptiva, firmeza convincente, solu-
«dtando in mente mi peroración.: 01011 iuíallble. 
aempro temeroso de que se me fu- Hal^ó ía Standard ShHpbuilding 
de la memoria,. Sobresaltado y * Corporation con 9 palos abandonados 
Atraído recibí luego los abrazos y a su suerte inconsciente, semejando 
Parabienes de los que me esperaban ios vestigios prehistóricos que aún se 
w_el salón. Tan sutilmente llevo encuentran en los lagos desde la épo-
ca en que el hombre construía en los 
rectivas del señor Marimón y afirmar 
contemplan su obra desde aquende y ( ques, de Mr. Bdward N. Hurley, Pre-
allende los mares, recibe el señor Ma-, sidente del U. S. Shipping Roard, re-
riraón, por conducto de sus represen- j presentante personal y directo de Mr 
taites, el siguiente cable, expresivo de Wilson, y, también, una de las ca-
la gran satisfacción experimentada 
por ese hombre eminente por la mar-
cha del astillero: 
Washington. 17 de Mayo de 1918. 
Señor José Marimón. President© 
Standard Shipbuilding Corporation, 
Habana Cuba. 
Caragol y yo, después de entrevis-
tarnos con Mr. Schwab, tenemos el 
gusto de informarle que se nos ha 
concedido el reajuste sobre una ba-
se satisfactoria. Hemos arreglado la 
parte financiera del negocio que nos 
permitirá progresar sin interrupción. 
Conseguida la autorización para obs-
jrendldo mi brindis que a cada instan-
'e me figuro que me lo van a arrugar 
4(¡fclrender 001X10 sl fnese tocado de 
tta nT~ 001111 0011 menos gusto y ape-
Z f 611 ^ comida dada predsa-
íacrur,611™11111 honor y I»1^ mi satis-
ówT amargo recuerdo de mi 
1» ZL.016 traía embargados todos 
alo y!?^05- Para colmo de infortu-
'er.i ' para animarme, de un Je-
ja aiKocascón y mi cerebro se atu-
j ^ - . . Por fin. llegó el momento fa-
a*a un? brlllde P ^ a l - o i g o que 
Y PHoña y tras él se levan-
Los honorables Edw. V. Hurley y Charles M. Sclmab, Presidente y Director General, respectívamente, del ^ 
de manera palmaria que la Standard 
mos su vivienda para guarecerse j Shipbuilding Corportion hállse en ca-
de las bestias. La maquinaria, edificios 
y equipo corrían parejas con el aban-
dono general que se reflejaba en la 
administración de la mencionada com-
pafiía. Cualquiera hubiera juzgado la 
pra de loa astilleros una mala in-
versión finanoiera. Mas él, sin ame-
mino de franco éxito. 
Desde Septiembre de 1916 a la fe-
cha de la entrada de nuestra gran re-
pública cecina en la guerra, o sea en 
Mayo de 1917, contrata la construc-
ción de 13 buques mercantes de 7,500 
drentarse, con su^caratóerístira^S i toneladaf ^ ^no' a compañfea na-
personal, que es la mayor base de sus i ^ i ^ . de+ I ^ t e r r a . Rusia, Pranciá 
grandes éxitos, mirando el mañana.1 e Italia' trabajándose febrilmente en 
cual profeta, viendo la presente es-
casez mundial de tonelaje, recoge 
aquellos trastos casi inservibles y con 
ellos por base, se mueve, se agita, reor 
ganizaj. planea, duplica su actividad, 
saca de sus otras empresas elemen-
tos de idoneidad por él probada, nom-
j la construcción de los mismos. Poco 
I después de la declaración de guerra, 
¡ los requisiciona el Gobierno de Was-
hington en cumplimiento de su vasto 
programa naval. 
S. Shipping Board'» 
del tipo de 7,500 toneladas y recibe co-
mo adelanto a cuenta del contrato, la 
suma de $1.500,000, representando el 
10 por ciento del valor total. 
Las entregas de esas unidades na-
vales sucédense unas tras otras con 
notoria regularidad Favorablemente 
impresionado, con expontaneidad dig-
na del mayor encomio y haciéndose 
cargo de los extraordinarios esfuerzos 
realizados por la Compañía que dirige 
el señor Marimón, concédele un rea-
juste sobre el precio primitivo, mejo-
rando notablemente el valor de los 13 
buques en $2,250,000 más. Correspon-
diendo patrióticamente la Standard 
Shipbuilding Corporatíton a la genero-
sidad del Gobierno americano, cuya Dándose cuenta de la nueva orga-nización de la Standard, la Junta de 
4,bra al señor Emilio S. Godoy, Geren- Navegación Americana, representando! e8^1611™62 en estas horas aciagas du 
| damos fuera imitada por otros Go-
biernos, Invierte cuanto recibe, cerran-
do los ojos al porvenir egoísta, en 
ampliar el astillero con dos gradas 
más de construcción y la maquinarla 
correspondiente, poniéndole en condi-
ciones de producir 18 buques de 7.500 
toneladas al año. 
Admitido por todos los estadistas 
mundiales que el factor más decisivo 
de la presente guerra es disponer del 
mayor número de buques, aplicándo-
se el antiguo aforismo bélico de que 
el mar es la llave de la tierra, el Go-
bierno de los Estados Unidos escojo 
-tre las capacidades la más reputada 
de su nación, al leader cuyo solo nom-
bre diescóllase como emblema único 
dentro de las sorprendentes activida-
des de la industria moderna, Mr. Chas 
M. Schwab, Presidente de la Bethle-
hem Steel Company—la Krupp ameri-
cana— y de otras muchas entidades 
que controlan la industria metalúrgi-
ca de los Estados Unidos. ES, Schwab, 
honrado ante el alto cargo que se le 
confiere, renuncia la dirección de to-
das sus empresas para ponerse al ex-
clusivo servicio de su patria en estos 
momentos de prueba. Sabe que todo el 
pueblo americano tiene depositada en 
él su confianza, la confianza inspira-
da por la inverosímil inmensidad de 
las obras por él creadas, y abandonan-
do comodidades de multimillonario, 
abstrayéndose de placeres de magna-
te, entrégase, en cumplimiento del de-
ber sagrado de servir a su Patria, a 
la febril creación de puentes flotan-
tes—valga la metáfora—conductores 
de Inmensos ejércitos, de pertrechos 
Inagotables, que, a no dudar, han de 
contribuir, como factores prlmordia-
lísiroos, a la terminación victoriosa de 
la guerra. 
Y de ese Schwab, en cuya actuación 
tienen fija la vista más de cien mi-
llonea de almas, sin contar a todos los 
demás Aliados, que Indudablomelnts 
^^IWfcMrt obrero de la Standard Shipbnlldlng Corporation, curo .número excede de cinco mil, presen-
ciando el lanzanuonto del «Moiitclalr." 
truir dos gradas más y para com-
prar la maquinaria necesaria para 
aumentar la producción a diez y 
ocho buques al año el dinero ha de 
ser suministrado por el Gobierno y 
el costo a de incluirse en el precio 
de contratos futuros. Mr, Schwab ex-
presó gran satisfacción por la mar-
cha del astillero y nombrar*, madri-
na y estará presente en el lanza-
miento el próximo sábado; reciba 
nuestras sinceras feUcitacionea. 
(f.) Emilio S. Godoy. 
Y como si esto no bastare, otro 
galardón no menos estimable recibe 
el Presidente del Banco Español con 
motivo del lanzamiento de dos bu-
pacidades más reconocidas de Norte 
América: 
Shooters Island, New York, 19 de 
Mayo de 1918, 
Señor José Marimón. Banco Espa-
ñol. Habana Cuba, 
Mr, Chas Schwab, director general 
de la Emergency Fleet Corporation 
leyó a los oficiales de nuestro asti-
llero el siguiente telegrama recibido 
del Chaiman Mr. Hurley, del United 
States Shipping Board: El lanzamien 
to de hoy del hermoso buque "En-
glewood" por la Standard Shipbuil-
ding Corporation es, a no dudar, tan 
halagador para, ustedes como para 
el United States Shipping Board, No-
sotros todos apreciamos la buena 
labor que está realizando esa com-
pañía y desearía que usted expresa-
ra a los operarios y a la plana ma-
yor de la Standard Shipbuilding Cor-
poration nuestro agradecimiento por 
el gran trabajo que están haciendo 
suministrando buques de primera 
clase. Tengo confianza de que ahora 
que esa entidad ha demostrado Ir* 
que puede hacer llegará a ser uno 
de los primeros astilleros del país y 
que en el próximo lanzamiento so 
esforzara en batir todos los records, 
(f.) Edward If, Hurley, Chairman. 
Standard Shipbuilding Corporation. 
¿Por qué no añadir a los anterio-
res mensajes, el firmado por la pla-
na mayor de la Standar Shipbuilding 
Corporation, en donde palpita el en-
tusiasmo que produjo la asistencia 
de Mr. Schwab en el estillero? 
Shooters Island, New York, 19 de 
Mayo de 1918. 
Señor José Marimón, Banco Espa-
ñol, Habana, Cuba. 
En el lanzamiento de los buques 
"Englowood" y "Heron?' la presen-
cia de Mr. Schwab produjo enorme 
entusiasmo, gran acontecimiento y 
día glorioso para la Standar Shipbuil 
ding Corporation. Enviamos a usted 
nuestras más cordiales felicitaciones 
como el influjo esclarecido íque se 
halla detrás de esta gran obra. Cari-
ñosos recuerdos de 
Gabriel Juve, Emilio S. Godoy, 4n-
tonio B. Caragol y Armando Godoy 
Como lo presente, destácase de 
modo incontrovertible la doble actúa 
ción patriótica y financiera de los 
señores José Marimón y Armando Go 
doy, quienes han puesto sus propios 
recursos y los que controlan al desa-
rrollo de una industria que tan po-
derosamente contribuye al éxito de 
la causa aliada. Es de todos sabido 
que el Banco Español personifica a 
los señores Marimón y Godoy, como 
aquel a éstos. Génesis de su nueva vi-
talidad, nada hubiera sido sin el con 
curso de estos financieros. E l uno 
vive por los otros y la Standard Shpl 
buildlng Corporation es producto de 
los tres. Sin ellos, ain la psicología 
característica que los ha regenerado, 
constituirían tal vez ahora parte ne-
(Pasa a la DIEZ Y SEIS) 
G e s t o s y m u e c a s 
E l profesorado y el periodismo si-
guen caminos muy diersos. y ai bien 
el primero deber ser la base ae apro-
visionamiento del segundo, los proce-
dimientos de ambos, en nada te pare-
cen. Llanos y floridos deben ser loa 
senderos que traza la pluma del perio-
dista, aplaudido siempre por multi-
tudes noveleras. Escabrosos y áridos 
! son los que cruza el catedrático, se-
1 guido, casi siempre a regañadientes, 
j de un corto número de discípulos. Le-
¡vantar cátedra sobre la hoja volande-
ra del periódico, será siempre nece-
dad y falta de discernimiento. Equi-
valdría a cegar a los lectores con el 
"polvo de las aulas." La cátedra en el 
periódico, HACE LATAS| E l periódi-
co en la cátedra, HACE MAROMAS. 
No se tome esto como injuria o como 
exageración. Es sencillamente un he-
cho histórico, 
Np voy. por lo tanto, a entrar en dis-
quisiciones sutiles de lingüística o da 
ideología, para desentrañar pieza por 
pieza, la naturaleza y diferencias esen 
cíales del GESTO y de la MUBCA-
Bastará sencillamente copiar las pa-
labras de la Academia Española, aho-
rrándome con ello trabajo y evitando 
molestia a los lectores.—GESTO.—» 
Del latín, "gestus." Expresión del ros-
tro según los diversos estados del 
ánimo,—MUECA.—De "muecus." Con-
torsión del rostro, generalmente bur-. 
lasca."—La etimología de ambos vo-
cablos habla por sí sola. Por la defi-
nición se puede apreciar su afinidad* 
"Expresión del rostro," "Contorsión, 
del rostro." En la acepción corriente,, 
es más honda su diferencia. En estas 
apreciaciones académicas, encaja, co-
mo anillo al dedo, aquello de que da 
lo sublime a lo ridículo, no hay máá 
que un paao. 
"Gesto" por ejemplo, fué el Quijo-
te; y Panza fué su "mueca." y sin 
embargo juntos anduvieron los cam-
pos de Montlel y fueron inseparables 
compañeros de armas y fatigas. De los 
dos inmortales personajes puede de-
cirse con propiedad absoluta que "los 
extremos se tocan." Lo mismo les pa-
sa al GESTO y a la MUECA. 
La razón creo verla. Hoy, que el ne-
cio prurito de figurar, ha atomizado 
lasvirtudes cívicas y religiosas y los 
méritos científicos y patrióticos, para 
que una inmensa mayoría, so empol-
vara siquiera con sus átomos lumi-
nosos, ya que no podía conseguir el 
nervio de las mismas, han surgido co-
mo por generación expontánea. la a 
"personalidades", "los fenómenos." 
los "genios," y hasta los "superhom-
ores," en número inacabable. Diríase 
hablando mitológicamente, que loa 
dioses se reprodujeron, como plaga di-
vina, y desde su "Panteón" en el que 
ya se daban codo con codo, emigraron 
a la tierra en interminable caravana 
de luz. Por eso, a falta de un "Genio 
de verdad" que venía cada siglo a 
nuestro planeta, nos vienen ahora le-
giones de ellos, de baratija y de co-
lorete. Y así se ven cuerpos donde no 
hay más que sombras, y todo se vuel-
ve "Gestos heroicos" en el remo mí-
sero de la "MUECA." 
Las primeras décadas del pasado si-
glo abrieron prematuramente la fosa 
al lord Byron español, José Espronce-
da. La imaginación oriental de este 
malogrado poeta extremeño, su musa 
calenturienta y arrebatada, y sus lo-
curas románticas le envolvieron en el 
torbellino de la suprema descompo-
alción, cuando apenas había abierto al 
mundo de las Letras su perfumada co-
rola. A no haber mediado su pereza 
colosal, hubiera sido aún en sus cor-
tos años, el poeta más grande del si-
glo XIX. "El Estudiante de Salaman-
ca," y "'El Diablo-Mundo," envidia 
de las Musas más excelsas, son a la 
vez testimonio fehaciente de su ha-
raganería y abandono: artiste, al fin. 
Retomaba a la Patria, después de 
una de sus correrías aventureras y 
desembarcaba por el puerto de Lisboa. 
I Puesto apenas el pie en tiei ra lusi-
I tana, quedóse de pronto ensimismado 
y abstraído, perdida la atención de 
cuanto le rodeaba Sus ojos soñadores 
y profundos se hundían en 'a'gran-
diosa Capital portuguesa, coronada do 
castillos y palacios, pletórica de re-
cuerdos históricos, que parecen flotan 
sobro sus Lares augustos,,, ñus ca-
maradas le reían y le admiraban a un 
tiempo, conocedores como eran de su 
estupenda inspiración y de sus golpes 
do ingenio. Llevóse él entre tanto la 
mano al bolsillo; sacó la única blan-
ca que le quedaba; miró alternativa-
mente la ciudad y la moneda y con 
ademán de olímpico desdén, arrojóla 
al mar, diciendo: "No es lícito entrar 
en ciudad tan hermosa, con ana tris-
te peseta," He ahí un gesto 
Pinilla MENDEZ. 
* • 
Casco del vapor **al:ontclair,,, de 7.600 toneladas, construido por la "Standar 
' tos antes de haber sido lanzado al agua 
shipbuilding Corporation," momea-
P A G N A C A T O R C E D I A R I O D E L A H A R I N A Mayo 26 de 1918. A K O Ü C X X V l 
S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HüXDIMIENTO DE UN SUBMARI-
NO ALEMAN 
Londres, Mayo 2'). 
Un submarino alemán, tipo crnc^-
ro, fué hundido el día U de Mayo en 
la latitud del cabo San Tícente por 
nn submarino británico de la escol-
ta del Atlántico, según nota oficial 
publicada esta noche. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
Cable de la Prensa Asociada ecibido por el bilo directo.) 
DISTURBIOS EN UKRANIA 
Moscou, sábado. Mayo 18. 
LeTantamlentos de campesinos con 
tra el nueTO gobierno de ükranla se 
anuncian en los periódicos de la tar-
de. En el gobierno de Tchernlgoy los 
campesinos hicieron salir a los fun-
clonarlos y derrotaron a las tropa» 
alemanas-ukranianas enriadas para 
sofocar el morlmiento. 
En Poltaya, los campesinos resul-
taron rictorlosos en batalla librada 
con las tropas que duró tres días y 
ocurrieron numerosas bajas. 
LOS BARCOS RUSOS CAPTURADOS i 
POR L O S ALEMANES 
Amsterdara, Mayo 25. 
Dos grandes rapores y dos des-
troyers de la escuadra rusa escapa» 
ron felizmente cuando los alemanes | 
ocuparon a Sebastopol; pero entrt-
los barcos que cayeron en manos de 
los alemanes, según el corresponsnl 
en campaña de la "Frankfurter Zel-
tung**, se cuentan siete acorazados de 
la clase de los **pre-dreadnoughts,t, 
Ircluso cuatro que fueron botados ai 
agua desde 1896; dos cruceros pro-
tegidos de laclase del "Hague", tres 
destroyers modernos, siete Tiejos des 
troyers, y varios submarinos. 
Dice el corresponsal que los bar-
cos, máquinas y cañones se hallan 
casi todos en buenas condiciones. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo dlrwrto.) 
Í T A L I A C E L E B R A E Í T T E R C E R AN1 
YERSARIO DE SU ENTRADA EN 
L V GUERRA 
En el frente italiano, Mayo 24, (por 
la Prensa Asociada.) 
El aniTersario de la entrada de Ita 
lia en la guerra mundial, fué cele-
brado solemnemente a lo largo del 
frente Italiano. La bandera amerlci-
na fué Izada al lado del pabellón Ita-
linno entro aclamaciones de las tro-
pas. El mensaje del Presidente WH-
son a los Italianos fué distribuido en 
tre los soldados en las trincheras, 
causando muy buena impresión. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
INGLESA 
Londres, Mayo 25, ría Ottawa. 
Los periódicos comentando el dis-
curso de Lloyd George en Edinbnr-
go, se muestran satisfechos con la«* 
declaraciones hechas acerca de las 
medidas adoptadas contra los subma-
rinos y la política que obserfanín 
los aliados de la Entente en la gue-
rra. 
El "Daily TelegraphM, dice que el 
Primer Ministro, había dicho la yer-
dad, la cual era comprendida hoy n0 
solamente en los Imperios enemJsrop, 
sino en todas partes, al decir que Ui 
paz de Brest-LItovsk había sido un.% 
reyclaelón de las facultades conferi-
das por la cssta militar en les Esta-
distas de sus países. E l periódico 
agrega: , . * 
Nosotros ccnsidoramios la inter-
Tenclón americana como un aconte-
cimiento destinado a modificar el cur 
so de la historia del mundo,̂  
El "Dnlly Chronlcle" dice qu,» el 
Primer Ministro no oculta su satis-
facción por haberse logrado la uní 
firaclón del mando en el frente Oc-
cidental, y agresra; 
«Él os nno de los primeros de 
nuestros hombres públicos en com-
prender que era necesario esa modi-
flcclón. 
"Llovd George so expresó optimis-
ta en la ríspera del gran ataque. Los 
aliados oennan fuertes posfoiones. 
La unidad del mando se ha logndo 
y el más errande de los soldados alia-
dos mandará los o.iércitcs de la Li-
bertad. En la lucha que ha entabla-
do el Presidente Wilson con ron Hin-
denburg. la actiTÍdad americana ha 
empezado a hacerse sentir r las tro-
pas americanas están llftrar.do a Fran 
cía por millares de hombres. 
Alianza Fok 
\ - B Ü R E A U ' G E N E R A l 
NEW-YORK. LONDRES, PARL« ^Arfcnta 
Representaste en Cuba: 
J O S E D U R A N 
Secretarle de la "Cámara de Comercio" 
HABANA. 
• -rjrjr •— "¿rs- — - —̂•̂•̂•̂  
U s e w G E T S - I T , " y S n s 
C a l l o s s e D e s v a n e c e r á n 
Este es el Nuevo y Mágico Meicfo. E l 
'. Descubrimiento zn¿s Maravillosa que 
1 te Haya Conocido Para la 
Curación de lot Callos* 
DOB gotas do "GETS-IT" se aplican fen dos eerurdos. El callo se arruga y se cae Bln dolor ni molestias Esta es la maravillosa historia de "QETS-IT" el nuevo callicida. Nada puede ser más simple para la curación de los salios, y es infalible. 
"Hay do* COMÍ que me encanta hacer ea arte 
mundo: una de eüas e* usar'CETS-IT.' 
para loe callo*,: erque es infalible." 
Esta es la razón porque millone- do 
nersonaa están usando "GETS-IT1' y arre, 
laudo los emplastos, cintas pegajosas, 
romadaa corrosivas y • eaulpos para 
envolvc' que forman un bulto alrede-
dor del Cedo y lo oprimen, causando 
dolor por la presión que ejercen sobre 
el callo 6 alrededor de 61. No hay 
nada que pueda pegarse á loa calceti-
nes, riada que oprima. Se aplica «n 
dos' segundos. No mé.3 cortaplumas, 
navajas de afeitar, tijeras 6 limas coa 
los nelUros de una infección. Ensayo 
"GETS-IT' para ese callo, cailosidaa 
t juanete, esta misma noche, AV. se 
ouedarÉi sorprendido de el resoltado. 
Fnhrlcado por E. Lawrence & Co.. CM-
Sun Illinois, E E . UU. de America. De 
«ente en todos las farmacias y droguerías, 
• Depositarlos Generales: ^̂  
Agente ea Cuba: 
B. A. Fernández, ííeptuno 96 
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A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
• A L I A N Z A F E N I X " 
( F e c h a ) 
S r . . . . 
de de 1 9 Í S 
que vive en 
desea que A L I A N Z A F E N I X le conteste respecto a lo que a cont inuación se expresa: 
( C o n t e s t a c i ó n 0 .20 centavos o cinco boletines iguales a este) . 
El Primer Ministro llene motiyos 
para felicitar a la nación por haher 
mejorado su situación en el mar. K\ 
decir que no puede haber paz sin T I C . 
toria, Lloyd tíeorge está de acuerdo 
con el Presidente Wilson. Solamen-
te grandes rictorias decislTus de los 
aliados podrán acabar con el kaise. 
rlsmo y el infiierno que trae consi-
go. 
AGUARDANDO INSTRUCCIONES 
Dnblín, Mayo 25. 
l.os miembros del partido nacio-
nalista «e hallan en posición de 
ppuardar franquilameatc nna expre-
sión autorizada de .opinión de John 
Mllon, Jefe del partido, y de Joseph 
Dcvlln, miemhro nacionalista en el 
Piirlamento, on cnanto a la línea do 
acción que debe seguir el partido 
hacia las "reTelacloncs'' hechas por 
eT Gobierno. Ambos leaderg hablan 
mañana. 
La risita de Dlllon al distrito de 
Baillei la hitrá antes de asistir a nna 
conferencia de nacionalistas de East 
Cnran, donde hay que hacer una elec 
ción. Esta elección será nna Incha 
ruda entre nacionalistas y Slnn Fei-
ners. El candidato de estos últimos 
Arthnr Grlfflth, fné uno de los prl-
moros arrestados la semacn pasada. 
Mr, Dillon ha sido requerido para 
fine retire al candidato nacionalista 
y permRta que Grlffith sea electo sin 
oposición. 
Los soldados muestran un espíritu 
elevado en su misión aquí y aguardan 
con impaciencia un mensaje religio. 
so''. 
y\ Obispo Israel, Jefe de las Igle-
sias protestantes en Europa, hizo 
esas declaraciones al representante 
de la Prensa Asociada hoy. El citado 
Obispo ha estado trabajando en Eran 
cia nuis de diez meses siempre entre 
soldados, visitando las trincheras y 
los campamentos. 
"Las noticias de Inmoralidad en-
Iré los soldados aquí "agregó", son 
falsas y proceden de personas que des 
conocen la rida que hacen las tro-
pas en Europa**. 
DECLARACIONES DE ANDRE 
TARDIEÜ 
París, Mayo 24. 
Las fuerzas americanas en FrancI»: 
serán duplicadas para mitad del ve-
rano, y para fines de 1918 será tres 
reces mayor, dijo hoy Andró Tardiea 
alto comisionado francés, en una de-
cleraclón que hizo al pueblo francés 
a su llogada de los Estados Unidos 
"La ofensiya alemana está quebran-
tada—dijo— refiriéndose a la actual 
batalla. Los americanee, después da 
nuestra victoriosa resistencia, llega-
rán a tiempo para la acción decisiva. 
La cifra dada por el Secretarlo Baker 
hace tres semanas de las tropas ame-
ricanas que hay en Francia, serán 
duplicadas para mitad del verano. E l 
número de americanos será tres ve-
ces mayor antes de que termine el 
1918. Estamos transportando ahora 
on un mes más tropas que lo hacía-
mos en clncom meses al comienzo de 
la guerra- La capacidad de los trans-
portes es mucho mayor que los me-
dios de transporte que tienen los ale 
manes para 4raer tropas do Rusia al 
frente francés en sus más favorables 
circunstancias. Esos son resultados 
capitales do ios dos últimos meses 
Agregúese a esto la unidad de mando 
y podréis apreciar claramente la ma-
nera como los Estados Unidos entlen 
don la última batalla. Estas medidas 
aseguran para las armas aliadas en 
el período final do la guerra una su-
perioridad numérica y la posibilidad 
de refuerzos ilimitados. 
*A mediados de la batalla, en mar-
zo 29, el Gobierno francés me cable-
grafió pidiendo el envío Inmediato de 
treinta mil toneladas de productos ali 
mentidos preparados para el consu-
mo. Graeias a la ayuda de los Esta-
dos Unidos © Inglaterra, pude cable-
grafiar que treinta y cinco mil tone-
ladas estarían dispuestas para em-
barcar en Abril 12. Todas nuestras 
necesidades y materiales de guerra 
están cubiertas hasta fines de 1918 y 
para más tiempo todavía." 
LOS RAYAROS CONTENTOS 
Con el Fiércifo americano en Fran-
cia, Mayo 24. (Por la Prensa Asocia-
da.) 
Las tropas bávaras que acaban de 
llegar fronte al sector americano al 
Noroeste do Toul sufrieron bajas de 
un cincuenta por ciento de su con-
tingente mientras se batieron al Ñor-
ted e Francia en la rocíente ofensiva, 
según Informes fldedlcmos recibidos 
hoy. Ylrtualmente todas las bajas 
fueron muertos y heridos, puesto que 
se dice qeu los bávaros solop ordle-
ron un prisionero. Estos alemanes 
aparentemente están celebrando su 
arribo a un sector tranquilo, porque 
durante las dos últimas noches se 
han oído cantos procedentes de las 
líneas enemigas. 
ESTADOS UNIDOS 
(CahJe de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
WILSON OBSEQUIA AL PPRINCIPE 
CONNAUGHT 
IVashington, Mayo 24. 
El Príncipe Arturo de Connaught, 
primo del Rey Jojrge de Inglaterra, 
quien va al Japón en misión especial, 
fué obsequiado hoy con un lunch por 
el Presidente Wllson. Después del al-
muerzo, aeonipañado de Lord Rcading. 
Embajador de la Gran Bretaña, el 
Príncipe y su séquito visitaron al Pre-
sidente Marshal en el Capitolio. 
PARTE AMERICANO 
TTashington, Mayo 25. 
El general Pershing en su comunl 
cadón de ayer al Departamento de la 
Guerra, da cuenta de haber muerto dos 
oficiales americanos el miércoles de 
resulta de las heridas que recibieron 
al caerse el aeroplano en que volaban. 
Antes de expirar fueron condecora-
dos con la Cruz de Guerra, 
BAJAS AMERICANAS 
Washington, Mayo 25. 
La lista de bajas publicadas hoy 
conliene 2 nombres, distribuidos en la 
forma siguiente: 
Muertos en acción, cuatro. 
Muertes de heridas, cuatro. 
Muertos de enfermedades, tres. 
Heridos sraves, cuatro. 
Heridos leves, ocho. 
LO QUISIERON COMPRAR 
San Francisco, Mayo 25. 
Nlcoholas H. Treaner declaró hoy 
ante el tribunal del distrito que le 
| habían ofrecido $17.(>(H) para que de-
i clarara una falsedad contra Thomas 
1T. Mooney, sentenciado a muerte por 
, asesinato en conección con el suceso 
de las bombas ocurrido aquí en 1916. 
"Se me ofrecieron $17.000—dijo— 
para ono declarara contra Mooney. 
I Rehusé y declaré en su favor.»' 
UN RUEGO DEL SECRETARIO 
BAKER 
Washington, Mayo 25. 
1,1 Secretario Baker rogó hoy nue-
: vamente a los periódicos que no hi-
cieran cálculos al número de ameri-
canos que hay en Francia o en cami-
' no. Mr. Baker declaró que trataría de 
P L A T O D E L OIA: 








Aporreado de Tasajo. 
Paella a la Valenciana. 
Filete de Ternera al Carmelo. 
Pollo eu cacerola. 
CbilInJrón de cordero. 
Conejo estolado. 
TODOS LOS OIAS Y A TODAS HORAS 
ARROZ CON POLLO DE LA CHORRERA 
PESCADO PAPILLOT 
n 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a de 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe allí hay. invita a comer, solo o acompañado 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , 7 C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 18 (VEDADO.) T E L . F-3194. 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
TRAXQÜILrDAD FN Í L SECTOR 
RE TOUL 
fon el ejército americano en Fran-
cia, Mayo 25, (por la Prensa Asoc!n< 
da.) 
Las últimas Telntfouatro horas han 
sido las más tranquilas que se hdn 
pasado en el sector de Toul donde 
están las tropas americanas. Ruran-
<( este tlemtpo solamente noventa 
granadas enemigas han caído en to< 
do el sector. La artiilerfa americana 
ha estado alero activa habiendo dis-
parado centenares de proyectiles con 
tra los alemanes. 
LAS BAJAS RE LA POBLACION 
SERBIA 
Londres, Mayo 25. 
Estadíslioas se han obtenido de 
procedencia serbia demostrando las 
bajas sufridas por la población ser-
bia en Bosnia. En tres afios, 1915, 
1910, y 1917, hubo 150.814 defnnclo. 
m s, de las cuales 05.042 fueron rl-
ños <lo menos «le diez años. De ĥ íM 
12.807 eran bebitos de nn año. Aun' 
que antes de la guerra los nacimien. 
tos anuales eran de 25 a 30.000, que-
daron tan reducidos que en 1915 hubo 
4.04S defunciones más que nacimien-
tos. En 1910 el exceso de muertos 
sobre nacimientos fué 17.711. 
RECLARACIOXES RE OBISPO 
PROTESTANTE 
París, Mayo 25, 
aLa disciplina y la moral de las 
trepas americanns son del tipo más 
eleyado. Los soldados hacen nna yl-
da limpia y moral y el promedio de 
indiscreciones es Insignificante com-
parado con nna ciudad americana. 
•»aiA,jíj£i>»Lt!m 
N O S E Q U E D E A T R A S 
Haga lo que vienea haciendo sus competidores, y entonces alcanzará éxito 
completo en su negocio. Compre hoy mismo un 
C A M I O N ^ H U L R B U R T " 
^ Kabrá resuelto el problema de la transportación. No hay en el mercado 
una marca tan económica, ni tampoco tan eficiente. 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
Arador, Molinos, Bambas, Motores, Maquinaria de Panaderías, etc., etc 
c 4294 ld-26 
cuando en cuando de dar oficialmente 
el número aproximado, y rogaba que 
no se enguñaría al público con noti-
cias Incorrectas, 
JOHN DEVOY SE REFEENRE 
Nueva York, Mayo 25. 
JJ<;lm Rovoy, mencionado en la re-
reladán dada a luz por el departa-
mento de la prensa Inglés sobre el 
presento complot de los sinnfeiners 
para un levantamiento en Irlanda, co-
mo el mediador en los Estados Uní. 
dos entre Alemania y los jefes Irlan-
deses, ha publicado está noche., en es-
ta ciudad, un manifiesto, ca el que 
estiermatiza la noticia como •*una farsa 
audaz.'» 
Revoy es el director del **GaelIc. 
American,'» semanario antlbritánico 
que so publica en esta ciudad. 
Reclarando que no hay conspiración 
ninguna que justifique el arresto, efec-
tuado la semana pasada, de 500 slnn 
feiners, Reyoy dice también que ja-
más turo relación ninguna, ni directa 
ni indirectamente, con Ingún agente 
o emisario, oficial o extraoficial, del 
gobierno alemán, desde que los Esta-
dos Unidos entraron en la guerra." 
Reroy califica la noticia de "repro-
dneción do Tiejas historias," con las 
modificaciones necesarias para ajus-
tarías a la fecha actual, con el adita-
mento de las íntimas Inrenciones, 
ARVERTENCIA REL REPARMAMEN-
TO RE LA GUERRA 
Washington, Mayo 25. 
El Repartamento de la Guerra pu-
blicó hoy nna advertencia dirigida a 
todos los jóvenes que han cumplido o 
cumplan 21 años para el 5 do Junio, 
que tienen que presentarse para ser 
Inscriptos ese día. No se admitirán 
excusas, dice el departamento. 
EL CASO RE LA MAESTRA RE ES-
CUELA 
Waukesha, Mayo'25, 
Grace Lusk terminó hoy su histo-
ría que culminó con la muerte de 
Mrs. Mary Newman Roberts y la de, 
fensa empezó a presentar pruebas de 
su demencia. 
El doetor N. W. Powers, de Mllwau. 
kee, contestando a una pregunta U-
potetica, que tenía unas cinco mil 
palabras de texto, declaró que a su 
íuicio la acusada no tenía eupacidad 
mental suficiente ciiitudo cometió el 
crimen para dlstlnRuir el bien del 
mal. Se declaró que ella sufría fuer-
tes dolores de cabeza que la imposi-
bilita en cnmplir con sus deberes T 
que al parecer existía una vena do 
locura en sn familia, y qne antes de 
conocer al ?i( i r Roberts había sufri-
do una postración nerviosa. 
Cuando Mlss Lusk dejó el banquillo 
su anciano padre A. P, Lusk, declaró 
que durante su luna de miel, su es-
posa intentó suicidarse a causa de 
unas beberías que la dijo. 
LA LEGISLACION PPARA AUMEN-
w u, ^ IAS RENTAS 
Washington, Mayo 25. 
Parece otra yez haberse desTanecIdo ] 
la perspectiva de que se posponga la I 
legislación financiera y se declare el | 
receso del Congreso, en vista de que i 
Jos líders demócratas y los repubii-' 
canos no pudieron esta noche llegar a 
un acuerdo sobre un proírraina pre-
sentado por el Presidente Wilson para 
una sesión especial después de las 
elecciones de Noyiembre. 
RISPOSICION RF LA JUNTA RE 
ALIMENTOS 
Washington, íiayo 25. 
Por disposiciones dictadas hoy por 
la Administración de Subsistencias los 
vapores que hacen travesía . n otros 
puertos que no sean trasatlánticos no 
se les permitirá cargar producios all-
mentidos en puertos americanos pa-
ra pasajeros y tripulantes cuando és-
tos alimentos puedan obtenerse en 
puertos extranjeros. 
NEGATIVA OFICIAL 
Washington, Mayo 25. 
Negativa formal de que las dlsp̂  
siclones del general Crowder «íraba. 
jen o peleen," fueron dictadas m 
objeto de afectar las condiclonfs de ü 
Federación Obrera, fué hedía koy [wr 
el Secretario Baker. Son medidaŝ ' 
raméate nülitares, dijo Mr. Baker, de» 
signadas para modificnr ciertos pri-
vilegios para demorar la elasiiiearión 
en la Inscripción qne se ha a uhecr. 
SIGUEN LOS RESORDEXES E.\ BO-
HEMIA 
Washington, Mayo 25. 
Los desórdenes continúan cntrt lo» 
slavos en Austria-Hungría, íspefiil< 
mente en Rohemia, dice un (Hpaclií 
diplomático recibido hoy aquí. I'orw-
den de la policía casas particnlarM 
en los distritos del desorden se cier-
nen a las ocho de la noche )' los Ni 
gares públicos a las nueve y media, 
LA L E Y REL PETROLEO 
Washington, Mayo 25. 
El proyecto de Ley de la Aá*jJ 
tración sobre el arriendo del pelróhj 
por el cual más de seis millones * 
acres de tierras públicas en el 0«te 
serán abiertas para extraer petwlM 
para la armada y otras necesidades,» 
aprobó hoy en la Cámara. . 
CAPTURA RE UN PrROFCGO 
ALEMAN 
Calhoun, Georgia, Mayo 25. 
Arnold Henkel, exoficial de la II 
O h ! E l Encanto 
D e L a Belleza! 
Dejo Que Las Pildora» De ComP?" 
ción De Cal "Shiart" Devuelvan » 
Color a Su» Mejilla» Y Elf"0' 
La Ceu»a De Espimü»»» 
Manchas Faciales, etc 
Todos envidian a un cutis W^,,» 
como todos en\Idian a unv;0ior«a. 
ealudablo. Caras feas, (tt. 
cubiertas de espinillas, oari bl(j0 
no son sino caras enfermiza» ^ 
a Impurldades de la sangr;!>eC(njn{S 
quese la sangre y esas «"•»v 
faciales desaparecerán. 
— ^ 1̂ W 
«ftne hermo.a e» 'n ¿¡Ifiibr»'' *¡ 
desde aae he con«eitu^0 m»»* 
cntl» de las espinilla» 1 
cha» feas." ue 1»» 
Vd. no debe confiar en^ degj-
drogas y los unpuentos l̂flleg. drogas y los ungueniuo • . jeg. -r parecer las moresttas " V » P"i 
causa es la sangro >I?1P1,„ de £u 
doras de composición ilin*-
"STUART," Purifican y { ™ \ ^ * 
sangre, eliminando todas»1* un tujg 
dades. Vd. nunca tenaar* re *^ 
cutis, haata Que la **uo i* 
No importa en Clones esté su cutis, ,j|̂ rfAKT, {X| composición de cal fJ eD ja-
alizarftn mllairros. Ve0v íarmaclas y drocuenas. , . 
Agente en Cub^ ^ 






D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 26 de 1918. FAGÍNA Q ü í N c £ . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
b T Í S E L M A R J I L L O 
R O M A N A , 
niada 
alemana, quien escapo con coa-
, ' ivlduos do la prisión de Fwt 
lr0,ihcrpe, (¡eorgia, fue detenhdo 
0?leínuí Heakel se ha huido ya tres 
boj a<lUI- tina de ellas fué herido por 
veceniíría diie lo capturó. 
^ Í & J K ^ ^ ^ A S AMAS 
«-e>inpton, Majo 25, 
)•' n cv¡nue»to reyoluclonarlo con. 
1 "Jíaaía en Aideu, Smirna, Asia 
W * L está extendiendo a otra» 
Menor, , mensaje recibido en 
*ldÍÍStón de Grecia. Dos mil tro-
18 \enPrcas en esS región han d^erta-
•!as V- ro tanto están haciendo las ¡lUcionos de la_costa. 
vT K n ORGANIZACION RUSA EN 
FRANCIA 
r ^ A V n J t han formado 
L «iî ra organización militar con el 
una "e to de avudar a restablecer en 
pr0S s el poder y defender los inte-





in.innps nolííicas y ccono  
rlaSlos El despacho dice que 1 
Stodcre^de la Liga describen 
' ^ S S : Restauración del orden y 
, L lev nara semr a una Rusia In-
t Shle bato una base estrictamente 
ISuc lonal con garantías de los de-
C S de los ciudadanos así como de 
re0 derSos de todas las nacionallda-
des por medio de un amplio gobierno 
local. 
"Segundo: Defensa de los Intereses 
yitales de Rusia manteniendo estre-
chas relaciones intelectuales, políti-
cas y económicas con los países alia-
dos, restaurando el poder nayal y mi-
litar del Estado ruso. 
"Tercero: Regeneración de la yida 
económica y del crédito del Estado en 
Rusia por conducto del respeto a la 
prcpiedad prlyada y por medio del co-




(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L FERROCARRIL DE KATANGA 
Londres, Mayo 25. 
E l ferrocarril de Katanga en el 
Congo Belga se terminó el 22 de Ma-
yo, estableciendo comunicaciones fe-
rroyiarias desde Ciudad del Cabo has-
ta Bukana en el Congo, y por ferro-
carril y aguas nayegables hasta Bo-
ma y la bocac del Congo. 
El ferrocarril inglés de Bulamayo 
llegó a la frontera del Congo Belga 
en 11)09. Desde este punto fué cou-
tlnuado bajo contro belga, primero 
hasta Ellzabethville en 1910, y luego 
hasta Kamboye en 1913. 
los 
V I D A O B R E R A 
D E L C O L I G H T 
( L Ü Z - D E L C O ) 
Ha resuelto e l Problema de l a lumbrado en 
los Ingenios, Colonias , Fincas de Recreo, h o -
teles, Establecimientos, C l ín i cas y Cinema-
t ó g r a f o s . 
5 T A M A Ñ O S 
Como quema combustible del país, 
tendrA asegurado siempre alumbrado 
intenso y brillante, por % * }i parte 
del costo de cualquier otro. 
Hay DELCO-LIGHT en su vecindad. Escríbanos y 
aproveche la experiencia de su vecino. 
P A R A LOS HUELGUISTAS DE TAMPA 
i la inyitación de los huelguistas 
He Tarana, ha respondido el elemen-
to asociado de la industria en esta 
ciudad. , . 
Cuando visitamos anoche la se-
cretaría de la sociedad de Torcedo-
res las sumas entregadas al Teso-
rero de la Sociedad, ascendían a la 
cantidad de $722.10 cnetavos, y aún 
(altaban 8 6 10 talleres por liquidar, 
r además algunas cuotas que serán 
cobradas del lunes al miércoles. 
Según la apreciación de los cclec-
tcres, han respondido bien los aso-
ciados, si bien muchos alegaron ex-
cusas y razones acerca de la brecha 
que en sus escasos recursos sema-
nales abría tal cantidad. 
He ahí la consecuencia de no asis-. 
tlr a las juntas, los que se hallan en 
tal trance, sufriendo las consecuer.--
cías de su abandono, acudirán segu-
ramente al remedio de sus males, 
asistiendo no sólo a las juntas gene-
rales, si no también a ias del Ce-
müé, ya que el Reglamento es tan 
fimplio que otorga voz a todo el quo 
concurra, sea miembro del Comité 
Ejecutivo o no. 
En algunos chinchales, no pudo 
hacerse efectiva generalmente la co-
lecta, por la mala costumbre que hay 
en los mismos, de cobrar el jornal 
diariamente, pues tendrían que ha-
cer entrega muchos do la mitad de 
su jornal. En estos tendrán que co-
brarles en dos o tres días la cuota 
fijada. 
10 QUE NOS DIJO EL SR. TUDELA 
Anoche cambiamos algunas impre^ 
sienes con el delegado de Tampa se-
fior Fernando Tudela. 
Confía en el triunfo de sus com-
pañeros, y espera que la cooperación 
de los obreros de Cuba sea una de 
las bases decisivas en la victoria 
Los asociados ya usted ve cómo 
cumplen, haga llegar a ellos mi agra-
decimiento, y la gratitud de los obro 
ros de Tampa. 
Y al propio tiempo, consigne mi 
censura para aquellos que no estan-
do asociados no han contribuido, 
pues ellos son del oficio, están obli-
gados como los demás. Los obreros 
de Tampa, cuando se nos ha pedido, 
no hemos hecho nunca distinción ni 
de organizados, ni de icízas ni oficios, 
nos piden otros trabajadores en sus 
vicisitudes, y con que sean obreros 
nos basta. 
Mañana si de aquí nos pidieran, 
por la misma causa, no serían tan 
huelguistas a nuestros ojos los que 
están asociados como los demás, se-
guramente que sí. Pues, la regla es 
la misma. 
Hoy el sacrificio pesa sobre unos 
pocos, si todos responden, así los do 
la industria coom los de otros gre-
mios, entonces aquel sería repartido 
con mayor equidad y los muy sacri-
ficados, podrían ser aliviados en ou 
carga. 
No desconfío de la solidad, term1'-
nó diciéndonos. Los primeros pasos 
son casi siempre difíciles. 
LOS ALBA5ILES 
Esta importante sección del Sindi-
cato ha celebrado, en el Centro Obre 
ro, Egido 2, una interesante asam-
blea. 
Presidió el señor Pedro. Martínez 
y actuaron de Secretarios, Diego Ve-
ga y Abelardo Taboada, tomándose 
los siguientes acuerdos: 
Para cubrir una vacante de d¿le-
gado que existía en el Comité Ejecu-
tivo, se designó al señor Antonio Co-
rominas. 
No le fué aceptada la renuncia 
presentada por el delegado señor 
Diego Vega. 
Se trató ampliamente sobre el pro 
blema de la carestía de la vida, tra-
tándose de la conveniencia de elevar 
el jornal que en la actualidad deven 
gan los asociados al Sindicato. 
9 
brillante 
i > país. No 
i ' / la impar 
Quema eetuflna o Luz 
productos del 
o dependen de 
i portación. 
Bateríne Delco 
con placas 111117 





WAITER S CENDGYA 
Dlsfribnidores 
Ap. 2522. Habana. 
Provisíonolmecte sn 
Mercideres 16 
ORfILlY, 30, después 
del 31 de Mayo 
s a 
"«tigaos de Inclún y 
Oj atierros, bodas -
/Is-a-Tls de duelos 
o s d e L U Z y E L V A P O R 
Canal) carruajes de lujo, magnífico servicio pa> 
antros $ 8.00 
parejas. 6.01) IrW KI UE ailelos 5" Parcas , . . $ 6.00 
i»Bin blanco, con alumbríulo, para bodas $10.00 
:~TEÍ1EF0N0S A-188S T A^OSfi^-I/AZARO SUSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
K R C B A . - M A R M O L I S T A S . 
S A N J O S E 5. 
y 2 BOVEDAS, DISPUESTAS 
T E L E F . A - 6 5 5 8 . 
PARA ENTERM 
H A B A N A . 
í 
LA SEÑORA 
M a r á B a q u e s , V d a . d e B e r t r á n 
Se indicó por varios asambleístas, 
ia conveniencia de emprender a la 
mayor brevedad el proyectos de cont. 
truir un edificio propio para Centro 
Obrero. 
Se hicieron acusaciones, contra 
varios patronos que ¿ratan de violar 
el acuerdo de la jornada de ocho ho-
ras. Como esto implica gravedad ra-
ra la buena marcha de la organiza-
ción, se acordó citar a junta extraor-
dinaria, para tratar estos asuntos el 
día 7 del próximo mes de Junio. 
LOS BARBEROS 
Una comisión compuesta de ope-
rarios barberos y dueños de barbe-
rías visitó al señor Jefe de Policía 
para suplicarle quepor sus subalter-
nos se haga cumplir la ley del cie-
rre. 
La comisión salió muy satisfecha 
de la entrevista, toda vez que el se-
ñor Jefe de Policía está dispuesto a 
hacer que se cumplan las leyes de 
la República. 
LOS TIPOGRAFOS 
Para el jueves 30 del corriente 
mes, están citados los individuo» 
que componen la junra directiva do 
los tipógrafos, con la siguiente or-
den del día: 
Lectura del acta anterior. 
Moción presentada pi/iiendo la» 
ocho horas de trabajo y asuntos ad-
ministrativos. 
Según se nos ha informado, per 
ahora cierra el Gremio de Tipógra» 
fos todas sus peticiones, para en-
trar de lleno en las reformas del 
Reglamento, y en lo que se refiere 
a los auxilios y mejoras interiores 
para ios asociados. 
LOS TALABARTEROS 
Una comisión de estos obreros fir-
man una citación convocando a los 
talabarteros y similares,!! para que 
concurran a una junta que se cele-
brará el día 26 a las 12 p. m., en 
Egido 2, altos, para tratar sobre le 
reorganización del Gremio. 
LA U1VIOIV DE DEPENDIENTES DE 
fAFE 
Mañana lunes, celebrará junta ge-
neral Ordinaria, esta colectividad, a 
las dos de la tarde, en el Centro 
Obrero. 
La orden del día comprende los 
siguientes asuntos: 
Lectura del acta anterior y 
aprobación. 
Correspondenoia. 
Presentación del balance del 
de Abril. 
Informe con respecto al local. 





E . P. E). 
desc fvnosaloKJos hijos JostS Rosa 
Marcela (ausentes), hijos políticos 
y Pascaline de Bertrán (nnsente), nietos Luis, Pa-
Emilio (ausente), hermanos 
Miguel Burgay, María 
A Su8 
Vldní11̂  
qnlto Jo Bertr6n- -
Partlóip^^'si y ,Tosé («úsente), primos, primas y demás parientes, 
iteran nrp<ioWÍS aUlit»oa y oonocidos tan sensible pérdida, les ruepan la 
'» tarde dA hlC6 ^ SU8 oraciones y se sirvan asistir a laa cuatro de 
Pafiar el aomineo, a la casa mortuoria: Cárdenas 16, para acom-
«l que le» „ 5r ^ 8U última morada: Cementerio de Coito, favor por Habana 9n /iln,,eternamente agradecidos, «•uaná, 20 de Mayo de 1918. 
NO SE INVITA PARTICULARMENTE 
p a b l e s M O S C O U y L A C E I B A 
J^Jfjes de lujo de F R A N C I S C O ERV1TI 
Poche, IC0 8*»VICIO PABA ENTIEEBOS EN LA HABANA, 
as y b^unfit^íÍerros' Sfe^ n O Vis-a-vis. corrientes 9 6-OC 
oautlioa ^ O - U I J , id, blanco, con alutnbrndo, ÍHO-OO 
Teléfonos A-8528, A-3625. Almacéat A-4686. BABAN¿ 
F U N E R A R I A 
De Mlpel Simpatía 
E S C R I T O R I O 
SARJOSE, 14. TeI.A-39I0 
S E D E M U E S T R A Q U E E L 
S W A M P - R O O T ( R a í z - P a n -
tano) F O R T A L E C E L O S 
R I Ñ O N E S D E B E L E S 
L/OS síntomas de las enfermedades de 
los ríñones y la vejiga, son á menudo 
causa de gran aflicción y dejan el sistema 
en condición sumamente débil. Los ríño-
nes son los que sufren más, porque casi 
todas las víctimas se quejan de dolor de 
espalda y trastornos urinarios que no se 
deben de descuidar, porque estas señales 
de peligro frecuentemente conducen á 
peligrosas enfermedades. 
E l Swamp-Root, (Raíz-Pantano) del 
Dr. Kilmer es la medicina que en seguida 
sana y fortalece los ríñones, por razón de 
que este remedio se destina precisamente 
para los riñones, el hígado y la vejiga. 
Siendo un compuesto hérbaceo, ejerce 
suavemente su vigor curativo sobre los 
riñones, el cual es inmediatamente senti-
do en la mayor parte de los casos. 
Una prueba convencerá á cualquiera. 
Cómprese un frasco en la Botica más cer-
cana y empiísij el tratamiento desde lua-
Si Ud. desea ensayar primeramente esta 
gran preparación, envíe 10 centavos oro 
(o su equivalente) en sellos de correo al 
Dr. Kilmer & Co., Binghamtou, N. Y., 
E . U. A. por una botella de muestra, y 
Mo se olvide mencionar este periódico. 
POR LAS ESCOCIDAS DE TABACO 
E> RAMA 
Los señores Hilario Blanco y Ce-
ledonio Pozo, presidente y secrcetatio 
respectivamente, de la Federación 
de Trabajadores de Tabaco en Rama, 
han girado una visita a los talleres 
que ostán funcionando y.que perte-
necen a la mencionada Federación. 
En todas partes encontraron los 
gremios funcionando regularmente, 
atendidos convenientemente, y en 
muchos lugares, por la ley natural 
que rige la oferta y la demanda de 
brazos, el jornal y las condicionen 
del trabajo, superan los acuerdos ds 
la Federación, de lo cual se sienten 
stitlsfechos 
EL CIErULO T>E OBRERAS DE LA 
HABANA 
La señorita Angela María Izquier-
do, Secretaria de esta colectividad de 
beneficencia, formada exclusivamen-
te por señoras y señoritas, nos par-
ticipa que han instalado en el local 
que ocupa la Secretaría, Calzada de 
Concha esquina a Marina, letra A., 
en el barrio de Jesús del Monte, un 
Consultorio Médico, a cargo del doc-
tor Angeu Méndez López, quien da-
rá consultas gratis todos los días a 
las asociadas y personas pobres que 
soliciten sus servicios. 
Es un paso de avance más de la 
simpática institución. 
Estas obreras, cuentan desde hac? 
mucho tiempo con las dádivas do 
muchos asociados del comercio y de 
las industrias, con las cuales atlen-
drn a sus compañeras necesitadas. 
Solo la organización salva de los» 
infortunios y de los dolores a los 1 
desheredados, y ollas practican la ' 
sociabilidad hábilmente. ! 
Al contemplar las peticionarias, I 
que acuden a diario a la puerta do | 
las fábricas, y talleres pensamos qu3 ¡ 
si figuraran en el Círculo, o en otra 
entidad de esa índole, estarían en me I 
jores cond'ciones para defenderse ' 
de la miseria y de las enfermedade". 
Una vez más felicitamos g la di-
rectiva del Círculo de las Obreras 
de la Habana y n, sus benefactores. 
ÍVlestlno Alvarez. 
Londres, Xayo 2,>. 
su baúl y de cuyohecho £>6 levantó la 
correspondiente denuncia, en To-
riente. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
Ñ O T I C Í A S ^ D E 
P O L Í C Í A 
CHOQUES Y DAÑOS 
En Carmen y Belascoaín choraron 
ayer tarde el camión 7444, manejado 
por José Antonio S. Maseda, vecino 
de Agua Dulce 10, y el tranvía número 
342, de Vedado Jesús del Monte, que 
era guiado por el motorista Fernando 
Fernández Mauricio, vecino de 21 nú-
mero 13. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
DENUNCIA PPOR HURTO 
A petición de Arsenío Peña Pache-
co, vecino de Angeles 14, el vigilanto 
número 722 A. Rodríguez, de la duo-
décima estación, condujo ayer tarde 
a la secta a. Mercedes Porrúa Reino-
so, de igual domicilio. 
La acusa de que, aprovechando su 
ausencia, le sustrajo y empeñó una 
sila un reloj despertador. 
Fué onviada al vivac. 
EMBRIAGUEZ, ESCANDALO Y 
HURTO 
El vigilante número 416, N. Torre, 
de la sexta estación, arrestó ayer tar-
Buen servicio de la 
Policía Secreta 
Los detectives Santiago de la Paz 
y Leovigildo Acosta detuvieron ayer 
a Juan Felipe Sobrino y Hernández, 
natural de España, de 23 años de 
edad y vecino de Cristina número 7, 
en esta ciudad, por haberlo interesa-
ao así el señor Emilio Muñiz del Rie-
go, vecino de Torrionte, provincia de 
Matanzas, el que lo acusa del robo 
de distintas prendas y dinero, hecho 
ofectuado en el referido pueblo. 
Practicado un registro al detenido 
por los detectives Paz y Acosta, se en 
contró en su poder un reloj de plata 
nielé, una cadena do oro de dos ra-
males, un bolsülo de plata usado, un 
alfiler con una p'edra de gran tama-
ño, al parecer brillante; un dije ds 
oro con un retrajo de niño y veinti-
cinco centavos en sellos de Correo, 
f.sí como el recibo de una libranza 
por valor de dosicentas cincuenta pe-
setas una cédulap ersonal a nombre 
de Emilio Muñiz; dos fotografías de 
tamaño pequeño; un recibo de un 
flus a nombre de Emilio Muñiz; do«» 
recibos del Centro Asturiano, ambos 
,), nombre de Emilio Muñiz Riego; y 
una cartera de cuero, conteniendo 
una carta firmada per Maximino y 
Pilar, dirigida a Emilio Muñiz. 
Manifestó el Sobrino Hernández 
oue los objeto"? que se le han ocupa-
do ae los encontró en el Inodoro d*» 
ta casa donde trabajaba en compañía 
'el Muñiz, y que ignoraba fueran de 
"n ropledad de óste. 
Muñlí reconoció los objetos ocu-
ados en poder de Sobrino como los 
mismos que le fueron sustraídos de 
T E N G A S 3 MUCHO OJO. 
<(Si ioa hombres fueran un poco 
más cuidadosos er sus hábitos, y 
observaran la? reglas de la higiene» 
las enfermedades ser ían descono-
cidas." A s í lo dice uu famoso m é -
dico. Pero muchos de nosotros no 
estamos bien cuidados: debemos 
trabajar, afanarnos y correr ries-
gos. De ahí que una variedad muy 
grande de males nos aquejen, unos 
exteriormente y otros dentro do 
nuestro organismo. Cierta c íate 
de humor o impureza en la sangro 
trae como consecuencia una fiebre; 
de otras causas viene la p u l m o n í a 
y difnrertes afecciones bronquia-
les o pulmonares; luego pueder ci-
tarse los desórdenes del es tómago 
e intestinos, los que son produci-
dos, así como las enfermedades de 
la piel, por las materias impuras 
en la sangre, hasta el com^r y beber 
diariamente producen trastornos 
de una clase u otra,. Parche que 
siempre caminamos ontre peligros. 
Para estar a salvo es preciso estar 
alerta. Nanea se cometerá una 
equivocac ión si, al primer s ín to -
ma de mala salud, se acudo a l a 
PREPARACION de W A M P O L E 
E s t a medicina so adapta a l gran 
número de enfermedades que re-
sultan de causas muy comunes. E a 
ton sabrosa como ia mielyccntiene 
una so luc ión de un extracto quo 
se obtiene do H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfltos Compuesto y E x -
tracto Fluido do Cerezo Silvestre. 
Fortalece el cuerpo, vigoriza el 
sistema nervioso, enriquece la san-
gre, pone los ir usculos elásticos, 
guarda al e s tómago en buen orden 
y entona todo el sistema E l D r . 
Enrique l í ú ñ e z , M é d i c o Cirujano 
y Profesor de la Escue la de Medi-
cina d é l a Universidad de la Haba-
na, dice. i'Desdehaceafios uso l a 
Preparación de Warapole, estando 
satisfecho de RUfc resultados." I m -
pide el agotamiento y mejora e l 
sistema en genoral. E s eficaz desde 
la primera dosis y no se sufrirá un 
desengaño. E n todas las Boticas. 
de a José González García, a "El Ju-
día," vecino de Pulido 28, en el Ve-
dado. 
Se le ocupó un dobrec^ma, cuya 
procedencia no pudo justificai y pro-
taovió escándalo en Estrella y Divi-
sión. 
Se hallaba en ligero estado de em-
briaguez y fué envJtdo al vivac. 
INFRACCION 
El vigilante número 855, J. Cabrera», 
de la octava estación, arrestó ayer a 
Lorenzo Collado Calderíu, carnicero y 
vecino de M. Gómez número ¿76. 
Lo acusa de haberlo sorprendido 
vendiendo carne el viernes a la menor 
Blanca R. Roeolló, de Romay 20. 
' E l ?cusado dke que vendió la car-
ne por entender que era para un en-
fermo. 
FALTAS 
Ayer fui arrestado por el vigilante 
número 1.101 R. Núñe?:, de la quinU 
estación, JJusto Bruiñas Balisle, veci-
no de L^alvid 45, altos. 
Lo am:sa de haherle faltado de pa-
labra, al decirle qno se retira de La-
gunas y Uelascoaín, donde obstruía 
vel tránsito con otros cinco. 
Negó los cargos. 
ARROLLADO FOR ÜN AUTO 
El doctor Olivell? asistió ayer en el 
segundo centro de socorros de herida 
contusa menos grave en la cabeza a 
Manuel Montes Crespo, vecino de 
Hornos número 4. 
En Belascoaín y Villuendas fué 
arrollado por el auto 2919, manejado 
por Public Llanes Castillo, vecino de 
Estrella número 56. 
Aureliano Monogas, ijarinero del 
"Cuba," rou>gió al herido. 
REYERTA INFANTIL 
El vigilante número 1435, de la se-
gunda estación, arrestó ay&r a los me-
rores Jesús Romero García, de 12 
años y vecino de picota 27, y Rogelio 
Planas Hernández, de 10 años y veci. 
no de Merced número r>7. 
Los sorprendió riñendo en Picota y 
Merced. 
Fueron entregados a sus familiares, 
RIÑA Y LESIONES 
Por el vigilanve 1239, de la begundi 
estación, fueron detenidos Mateo Chl-
tóu. Italiano y vecino de Inquisidor 
25, y León Soria, turco, y vecino de 
Santa Ciara 19. 
Los acusa de haber reñido con es-
cándalo en Santa Clara 23. 
Reconocidos en el primer centro de 
SOCOITOS por el doctor Scull, ambos 
presentaban lesiones leves. 
MALTRATOS 
En el primer centro de socorros /ué 
asistido por el doctor scull de heri-
da cotusa leve eu la cabeza Manuel 
Rojias Imanes, vecino de Sitios 119. 
Acusa a Antonio García Fernández, 
de Barceloa 16, d̂  haberlo maltrata-
do en el Merccado de Tacón, con un 
palo. 
E l vigilante 133 condujo a ambos 
a la cuarta estación. 
UN MAL PPASO 
Al caer casualm nte al suelo en su 
domicilio, efecto de un resbalón, Jo-
sO González y González, dependiente 
y vecino del Mercado de Tacón núme-
ro 34 y 35, sufrió una herida coi.tus?. 
leve en lafrente. 
En el segundo centro de socorros lo 
asistió el doctor poPlonco. 
HURTO 
A virtud de denuncia formulada por 
Melchor Tovar Domínguez, vecino de 
Avenida de Italia 107, el vigilante 
númerc 344, M. ArguOs, arrestó a Ave-
lina PPresa sGonzález ,de Dragones 
3ó. 
Dos individuos desconocidos sustra-
jeron un garrafón de coñac de un ca-
mión y lo dejaron frente al domici-
lio de la Presas, mientras buscaban 
un ford, siendo entonces cuando ella 
lo cogió y metió en su casa. 
REYERTA 
E l vigilante número 10 J. León, de 
la tercera estación, denunció ayer que 
en San Rafael número 2, riñeron el 
carretonero Armando Valiiente, vecino 
df» E.^ananía 18 y el dependiente Ma-
nuel Piñera. de Tejadillo 20. 
DESAPARICION 
Julia Herrera Sánchez, vecina de 
Luz 46, denunció que sn tío Carlos 
Sánchez ha desaparecido de su domi-
cilio, temiendo que le haya Ocurrido 
alguna desgracia. 
Muerto por m camión 
Ayer tarde ocurrió un fatal suceso 
en la calle de Aguiar entre las de 
Amargura y Teniente Rey. 
Un autolcamión causó la muerte a 
Dodor Cisneros, vecino de Gervasio 
42, que al pasar por el lugar referido 
hubo de enredársele el paraguas con 
que se tapaba con el referido camión, 
cayendo al suolo el señor Cisneros, 
que tuvo lad esgracia de ser alcan-
zado por una de laa ruedas, que le 
pasó por el lado izquierdo del pecho. 
E l accjdente se estima casual. 
€ I O e 
O B S F H T A T O R I O X A C I O NAL 
Mayo 25 de 1918. 
Observaciones a las echo a. m. del 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guano, 
760.?9; Orozco, 762.20; Pinar, 762.0; 
Habana, 761.86; Roque, 763.0; Isa-
bela, 762.5; Cienfuegos., 762.0; Ca-
magüey, 761.0; Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, del momento 22.2. 
Ororoo, del momento 26. 
Plnai-, del momento 25, márima 29, 
mínima 22. 
Habana, del momento 25, máxima 
28.5, mínima 21.0. 
Roque, del momento 25, máxima 
32, mínima 21. 
Isabela, del momento 24.. máxima 
29, mínima 23. 
Cieufuegos, del momento 27. 
Camagüey, del momento 26, máxi-
ma 31, mínima 22. 
Santiago, del momento 25j máxima 
29, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Guane, B. flojo; 
Orozco, E. flojo; Habana^ R. 4-0; Pi-
nar, E. 4.0; Roque, E . flojo; Isabela. 
E. 8.0; Clenfuegos, S E 4.0; Cama-
güey, SE. flojo; Santiago, calma. 
Lluvia en milímetros: Guanê  7.0; 
Pinar, 1.0; Habana, liovlsna; Roqne, 
2.0; Isabela, 2.0; Cienfuegos, 8.1; 
Cairagüey, 25.ft; Santiago, 1.0. 
Estado del cíelo: Guanê  Haban-i, 
Cíenfuogoe y Camagüey, cubierto; Pi-
nar, Orozco y Hoque, en parte cubier-
to; Isabela, liovlsna; Santiago, des-
pejado. 
Ayer hubo lluvias generales en to 
da la República. 
ü n B U E N R E R O I O p m 
lo. D E S O R D E N E S del» V E J I G A 
Con frecuencia^ los trcBlomor. de ü 
Vejiga los causífíl agua demasiado otvxM 
6 de mala calidad. Todc enferme icrturacto 
f>or ion airoces y acerbos doldres de la nflainaolón ao l». vejlffa (cistitis) deM 
probar un remedio tnofenclvo que aiiviti 
de un modo que pueda oJicl-se natra-
viiioso en an novema y nu«Te r«r «loat* 
de casos. 
son microbios ÚP la rajlr» los ftia CST* 
«an aquella .tortoja. Las Plldcras De W1H 
pa-1 ios Ríñones y la vejiga contienen ua 
ai.Uséi*tieo muy eaérffl-̂ s aunque ni»?-a-
•Ulosamente m'.tigâ nr. el cual penetra 
•n los tejidos enfermos, ataca y destruya 
los g6rmdnes,,niarl¿ct y limpia la orlni 
an poco tieuipo, procuran*! j una marac 
Tinosa y pronta sensación da alivio 
Si padecra de reumatismos, gota, are» 
finias, dolores ¡n la espaida, eonsaclóa 
fie fatiga, eniernw.dad de Brlglit, ef re-
n!mlenc<;, crin* turblv Inflamación de la 
•elipa u otros slntcmaS de trastornoí 
Urinarios, hagan en seguida una prueba 
aon est» maravilloso remedí^, porqua 
f Toporclona prontc illvío casi cada vez — 
garantizado — y por venir niego una cura 
oegura en en si todos lor casos. 
No pierdan más tiempo, vayen eí 
«egulda i case de su boticario y i/.aanií 
tma ".aje d l̂O cents do Pildoras de Wlll 
para los Ríñones y la vejiga, las cualei 
asten tiecbaj expresamente para :asenf©p 
Etadados de ünoúes y vejiga. 
l » P i l d o r a s D e W 1 T T 
gara loa E i ñ o n e s 7 la T o j í g a 
P U R I F I C A N L A S A N G K 5 
a » i i L i : z z i L z z z i i z _ . _ n - Í Ü Ü ^ ^ 
l e G b f i s ? É m 
SUBASTAS C3LEBRADAS 
Se han celebrado en el Depflrta-
mentó de la Jefatura de la Ciudad 
de la Secreturía de Obras Públicas 
las subastas para el suministro d« 
cemento l'ortland, por todo el añ< 
fiscal de 1918-19, y de la piedra pi-
cada, para hormigón, también para 
todo el año fiscal que comienza er 
Julio próximo. 
A la primera se presentó solamen: 
te el representante de la Sociedad 
tnónima el Almendares, la cual faci-
lita el kilo neto de cemento en sacc 
o barril al precio de treinta y do£ 
centósimos de peso ($0.32.) 
Por la do piedra picada para hor-
migón, la casa de "Camoa Quari and 
Company", la que facilita el metrí 
cúbico a tres pesos cincuenta y cua/ 
troc entavos. 
Además se presentaron a la subas-
ta los señores Sixto Abreu y Rogelic 
C. Novo, quienes presentaron su: 
pliegos, siendo las proposiciones d< 
los mismos más elevadas que las d: 
los anteriores. 
INVESTIGACIONES REALIZADAS 
E l Alcalde de Melena del Sur acu-
só recibo del ercrito que se le dirigií 
el 18 del actual, en el que se le daba 
cuenta del resultado de las investiga, 
clones realizadas por la Secretaría 
sobre la concesión del acueducto d< 
dicho pueblo, otorgada por el referidt 
Municipio al señor Pedro Gutiérrez. 
POR LOS DISTRITOS DE PROVIN-
CIAS 
E l de Matanzas ha devuelto un es-
crito de la Secretaría de Sanidad, d( 
fecha 10 del actual, informando qu( 
el puente de la carretera de Arabo* 
a Macagua ha quedado reparado or 
el día de ayer. 
— E l mismo distrito remitió, para 
la resolución que proceda, a pesai 
de manifestar dicha. Jefatura que nc 
procede lo solicitado, transcribe es-
criti del Alcalde de Matanzas, relati 
vo al personal que corresponde a! 
Tribuncl de Exámenes de conducto-
res-mecánicos d c automóviles y df 
motocicletas. 
—Y por último, el del propio dis-
trito de Pinar del Río interesa la re 
cepción provisional de las obras d< 
reparación de los kilómetros 6 y 'í 
de la carretera de Paso Real o aa', 
Diego• 
UN DECRETO 
En el día de ayer el señor Presi-
dente de la Bapúblfca, a propuesta 
del Secretario del Ramo, firmó un 
decreto en el que autoriza a los se-
ñores Alfredo Boyes 7 Antonio Espi-
nal para que, una vez que hayan ob-
tonido del Ayuntamiento respectivo 
Ir autorización, puedan establecer y 
explotar una planta eléctrica en el 
poblado de Cujímar, término de Gua-
r.abacoa-
Ya se les ha nV'l'cado a dichos 
r-eñores la autorización del señor Pre 
s Idente. 
No. T. 
A l F i o S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
D e P e l o . 
I'rodueo Pelo Nnevo en Etoartoe Calvo» 
ea SO Días en Hnchc* caros. Ts no 
Hay por qaé s .julr Calvo. 
El pelo se les cae a millares de perso-
nas que, habiendo probado casi cuanto M 
ananclr. como tónico y productor de ca-
bello Mln resultados, se hnn resî nadi» a 
la caTrlde y las Incomodidades <vie trae. 
Pero no d*í)en desesperar; la «Isrulente y 
sencilla receta casera ba hecbo crecer po-
li. (i?spuíj o» afios do calvicie, iniciando 
un nuevr» y fino crecimiento 30 dfaa 
en machos cacios, y es asi mlsnici ilnlca 
para restaurar las canas a sa crlor crimi-
nal, evitar que el pelo caica y destruir 
el prermen de la cuspa. Ño iiacc el pelo 
grusiento, y son Iníredlarjces que hay ea 
cualquier botica, fáciles de roezclnr on ca-
sa ; Ron de Malafueta. onzas; Lavmia de 
Composefc, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
medio drH?ma. Puede aeregar un dracma 
de períume n̂o mis le fuste. Es pr̂ pa-
raf-ÍCn rtcomeodadíslma por médicos y 
efpeciallstas y absolutamente inoíenslva, 
sin nada del renenoso alcotol de madeia 
que tanto abnndA en otros tónicos. Que 
•en Lavona, no lar anda, que algún dro-
guista pndlera confundir p»r la semejan-
su de nombres. Tengan cuidado las so. 
floras do no aplicar este a la cara o • 
ligares donde ao debn nacer pelo. 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARÍN* 
PAGINA DIECISEIS ÜIAKIO DE LA MARINA Mayo 2 6 de 
AÑO LXXXV1 
M U E S T R A S U K A I I b"^ 
Un fabricar teen gran escala Bolicltaiig-fn-tespara vender ca-mlAAa, ropa* Interi-or, medias, pafiue-los, cuellos, trrjee para mujeres y nl-Sas, ropa interior demaselina, blusas, , . ^ . . , „ .faldas, ropa para 
M/tDiaOM MILLa.S03 BroidwaY,NewYcTl(.U.S.*. 
L a Standard . . . 
(Viene de la TRECE) 
gatlva en el concierto de las grandes 
luchas do estos tiempos. 
No obstante su predilecta simpa-
tía a Francia, cuna de las primeras 
iniciativas financieras de los señores 
Marmón y Godoy, de cuyo Gobierno 
fué nombrado agente oficial en Cu-
ba el Banco Español para la coloca-
ción de sus Empréstitos, mantuvié-
ronse dentro de la más prudente neu 
tralidad hasta el momento de decla-
rar los Estados Unidos la guerra a 
los Imperios Centrales, no perdien-
do ocasión desde entonces para ma 
nifestarse de modo positivo y prác 
tico, Identificados con la dirección 
Internacional de los gobiernos de am 
bos países, como nobles y sesudos 
ciudadanos de una nación aliada 
¿Quiénes, sino ellos y sus elemen-
tos, Inician unos de los primeros la? 
suscripciones para la Cruz Roja Fran 
cesa y para el aguinaldo del solda-
do francés? 
¿Quién, sino el Banco Español, mu 
cho antes de entrar tste país en la 
guerra, hace suscribir los bonos del 
Empréstito francés? 
¿Quiénes, sino las empresas crea-
das al calor de sus talentos y del 
Banco Español iniciaron la suscrip-
ción de la Cruz Roja Cubana, obra 
magnánima de nuestra primera da-
ma de la República? 
¿Quién encabeza con la mayor can-
tidad, do dos millones y medio, la 
lista del primero y segando Emprés-
titos de la Libertad colocados en Cu-
ba? 
Y, para acabar, ¿quiénes en Cuba 
contribuyen con más eficacia y de 
manera tan directa a la producción 
del elemento má sesencial, YltUtsI' 
mo, para el triunfo de la causa en 
que Cuba y la noble nación ameri-
cana están empeñadas? 
A todos debe enonurllecernos ia 
labor realizada por tan eximias ner-
sonalldades, cuyos frutos pregonan 
a los cuatro vientos la fama de si s 
privilegiados talentos. 
Halagador ha de ser para los ele-
mentos representativos de los pue-
blos aliados, Cuba en particular, con 
tar con unas mentalidades financie-
ras de los arrestos de los señores 
Marimón y Godoy, en quienes van 
aunados el patriotismo y el desin-
terés, la abnegación y la entereza 
de carácter, dentro de una exquisl-
" C O N T O U R " 
F E L I Z I D E A — 
L a de d a r l e f o r m a Curvilinea a l a base d e l 
C u e l l o A r r o w 
N i n g ú n o t r o f a b r i c a n t e d e c u e ü o s p u e d e o f r e c e r l e e l c u e l l o 
i e b a s e c u r v i l i n e a , p o r s er i n v e n c i ó n n u e s t r a . E l n u e v o c u e l l o 
^ O N T O U R t i e n e l a b a s e c u r v i l i n e a . 
N a d a m a s c ó m o d o n i m a s e l e g a n t e . P i d a l e a s u i c a m i s e r a 
íl n u e v o c u e l l o C O N T O U R d e b a s e c u r v i l i n e a . 
A j u s t e p e r f e c t o . F o r m a i r r e p r o c h a b l e . C o r t e D i v i n o 
Fabricado ú n i c a m e n t e por la Fabrica "Arrow" 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C O . , I N C . , E . U . A . , Fabricantes 
S C H E C H T E R & . Z O L L E R 
M A C H I N & W A L L C O M P A N Y 
loipIementBS de Aorlcoltora y Accesorios para Ingenioi 
R I C L A . N ü m . 8. A P A R I M D O J l h j j A ^ N A . 
P o d e m o s o f r e c e r , P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A , 
• «MOLDíOS DE TIEXTO* **AFR3IOTOIT de lubricación antoinátlcJlTAv.T 
MOTORES DE LUZ BRILLANTE y GASOLINA TITAN-UíTEENAGIO NAL. 
SEGADORAS «CHAMPION'» de uno y dos caballos. 
RASTRILLOS «CHAMPION* d« 8-20 dientes, de descarga automática 
GRADAS DE DISCO, de 8-18 j 8-20 «Useos. 
_ ARADOS DE DISCO, marca JOH N DEERE de 20», 26* y 28 pulgadas. 
ARADOS JOHN DEERE, apolca dores, limpiadores, surcadores. rompedores, contratistas, y ^ 
cíales para sacar papas. 
CULTITADORES JOHN DEERE, de 5, 7 y 14 dientes j especíalos para el cniaro de la caña, na. 
ranja, etc. 
SEMBRADORAS DE MAIZ, JOHN DEERE, para maiz. frijoles 7 otros granos. 
GRADAS DE DIENTES JOHN D E E R E , en dos secciones. 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, rarios tamaños. 
COCINAS 0. K. para carbón y lega. 
PIDAN C A T A L O G O S Y LISTAS DE P R E C I O S . 
c 4114 alt 
Agentes Generales y Distribuidores P A R A , L A I S L A D E C U B A 
ta integridad de procedimiento lTi-|niI improvisación... ¡Imposible! Mi 
tachable. 
Felicitamos muy cordialmente a 
los señores Marimón y Godoy y coa 
ellos a sus elementos auxiliares, por 
el resonante triunfo obtenido en ê a 
gigantesca empresa y por los plá,- j 
cernes que han merecido del Gobier- | 
no america.no, plácemes tan enalto- i 
cedores para ellos como honrosos pa 
ra Cuba, glorioso remate de vidas i 
pródigas en fecundas iniciativas, 1 
marcadas con caracteres indelebles ! 
en los anales de la histeria humana. ! 
cerebro es un tambor. Bien hubiera 
querido que entonces me tragase 'la 
tierra, pero la tierra se mostró incle 
mente conmigo. 
Con todo, me levanté; es decir, me 
Nuevo TOSTADOR automá-
tico para Café, Cacao y Maíz. 
Carga y descarga andando. 
Es el más rápido en TOSTAR 
y el más económico en el gas-
to de combustible. Para leña 
y alcohol. 
C O N S T R U C T O R E S : 
m i m r F t i m o i 
hreniente R e y y Monserrate. 
Asentes Exclusivos: 
- MORA ZAYAS COHMESCIAL CO. 
San Ignacio, 17. Habana. 
^ c..afia9„ alt 5d-5 
S e n E f i c i e n t e 
Burla Burlando 
(Viene de la TRECE) 
taron a brindar ocho o diez. Todos se' 
deshicieron en alabanzas más o me-
nos hiperbólicas sobre mi labor lite- , 
rarla, y sobre mis estimables prendas i 
personales como amigo, como ciuda-1 
daño, como extendero, y como jefe de 
familia... 
Llegó mi vez y todas las miradas se 
fijaron en mí y sentí en el rostro un 
fogaje terrible. Reina en torno mío 
un silencio y una expectación pavo-
rosá. Quiero recordar el principio de ¡ 
CAPAS DE AGUA 
Consulte siempre la GUIA 
pon «segurarse del núme-
ro qur» desea. 
Qolte «1 audífono del gau-
cho, fijándose Ae que éste 
haga O H solo contacto con el 
tope, y escoja la letra y los 
números en el disco coa todo 
cuidado para erltar e^oiro-
c aciones. 
CUBAN TELEPKONE CO. 
Con vuelo extra para montar a cab^lío. 
E l a u t o m ó v i l d e s e i s c i l i n d r o s m á s 
b a r a t o e n e l m u n d o e s e l 
" S A X O N S E I S " 
E l más amplio carro de seis ci llndroa, completamente equipado, 
y que viene en una variedad de atractivos colores tanto en el Modelo de 
cuatro pasajeros como en el de cinco. 
Vea este automóvil en nuestra 
Exposición del Teatro Nacional y 
pida una demostración. 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
TELEFONO A^7I 
C 4093 alt 5d-16 
O 3968 alt 9d-13 
Para andar a pío, en distintas clases 
y colores. 
Trajes y capas amarillas embreadas 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campa 
PELETERIA 
«LA MARINA D E IÜZ5 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A-143C 
4nuncios KACIONAJL^BoxJWl 
*•*'**'*'****************•******* 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
KAmrTViCOS TATORES FAEA PASAJEROS 
New York. . 
New Orleans. 





PASAJES MIMEOS DESDE SANTIAGO 




New York. . « g) • • 
Kingston. 


















L A UNITED F R U I T COMPANY 
SERTICIO DE VAPOREf 
PARA INFORMES: 
Walter 91. Daniel Asr. Gral. 
Lonja del CoaMrr 
L . Abas cal y Sbnos. 
Agalles. 
Santtaf* 4a (lab* 
levantó la fuerza magnética de los i 
trescientos ojos que estaban fijos en 
mí. De lo que entonces sucedió sólo 
guardo una memoria confusa... Re-j 
cuerdo que sentí un cierto ''arrlpi-j 
lamiente" en el rostro como si se me' 
hubiese inflamado, que la copa osci— I 
laba tanto en mi diestra qu»; el lí- | 
quido saltó, que una saliva pegajosa 
embarazaba mi lengua y que en la i 
garganta se me había atravesado al-
go duro que no podía tragar. 
Totalmente eperdú rompí a hablar, 
esto es, a producir sonidos labiales y 
guturales, y continué delirando en al-
ta voz por espacio de diez minutos 
que a mí me parecieron diez eternida-
des. Tuve un momento en oue me 
pareció haber recobrado el hilo de 
mi discurso, pero me lo hizo perder de 
nuevo una explosión y un tremendo 
fogonazo que llenó el local do humo. 
Era que el fotógrafo me acababa de 
hacer un disparo a quema ropa con 
su pistolete diabólico. 
Intenté proseguir mi discurso, pe-
ro algún amigo diccreto, compadecido 
sin duda de mis agonías lanzó un 
¡bravo! atronador al que siguió un 
coro general de bravos. Rompió la or-
questa a tocar la Cañandonga, que es-
taba a la sazón muy en boga, me sen-
tí aclamado, abrazado, estrujado Y le-
vantado en vilo, y así terminó aquel 
acto para mí de gloriosa y de amarga 
recordación. 
Por desgracia aún no había pasado 
todo. 
Contando de antemano con mi pero-
rr.ción y con que de mis K)i03 no ha^ 
Man de salir más que sentencias dig-
nas de ser grabadas en mármoles y 
bronces, mis convidadores habfan lle-
vado un excelente taquígrafo para que 
las recoigilese. Ya un tanto repuesto 
del susto busqué al taquígrafo y le 
supliqué que me enseñase mi obra* 
—Dentro de media hora la tendrá, 
usted. 
—Quiero una versión exacta sin fal-
tar punto ni coma ni otras cosas ori-
ginales en que debe de abundar. 
En efecto, media hora después el 
digno artista me puso entre las ma-
' nos las cuartillas de mi oración y leí: 
j "Amfifeos... Señores... MI lengua 
¡torpe, mi lengua ruda... Mi palabra 
j ruda, mi palabra torpe... Nunca me he 
¡sentido tan torpe... Naturalmente... 
, ;Ah, señores!... ¿Veis esta copa?... 
, Pues esta copa ño es una copa... Es-
ta copa es un símbolo... Mico... mi 
I corazón está en ella... Voy a beber... 
| ¡Ah, señores! os diré que mi modes-
¡ tia... Habéis violado mi virginal mo-
destia... Todo queda en familia... 
Sin embargo... Bueno... ¿Sabéis 
quién sov yo?... ¿Sabéis quienes sois 
'vosotros?... Somos hijos del Cid. . . 
f Somos hijos de doña Gimena... Per-
fectamente... ¡Ah queridos amigos! 
! voy a terminar... Desde las cumbres 
1 trágicas donde nuestros abuelos ro-
j dea dos de nieblas policromas... Has-
I ta el cosmos... Porque en el cosmos... 
¡ ¡Bravo, bravo!"... 
No pude más y exclamé desolado: 
—¿Quién puso aquí estos bravos? 
; ¿He sido yo? 
—No .señor, fué un comensal entu-
siasta que no pudo contenerse al ver-
lo a usted volar por el cosmos. 
—¡Dios mió, señor taquígrafo! Es-
| to es espantoso, esto es un verdadero 
! dlelirio de Incoherencias dispara-
i tes. 
H o t e l A n s o n i a 
73d S t &. Broadway 
NEW Y O R K CITY 
Este elegante hotel con 3,200 apar- i 
lamentos que se componen desde 4 a i 
C cuartos dormitorios con sala, come- ¡ 
dor y cocina para las familias que I 
en viaje» de recreo deseen comer al 
estilo de su país. 
Se habla español en todoa los de-
partamentos del hotel. La correspon-
dencia se lleva en español. 
GEORGE W. SWEENET, 
Administrador General, 
Hotel Commodore bajo la misma 
administración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42. Listo 
para recibir los huéspedes el día pri-
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
C2878 j i l t 17d.-7 
ÑO MAS H E R N I A S " 
NI QUEBRADURAS 
—¡Eh! no se apure. Otros discursos 
más desatinados que ese he tomado 
yo que luego han aparecido en los 
periódicos como obras maestras. 
Por de pronto no hallé consuelo y 
me encerré en mi casa por espaciio de 
algunos días para ocultar mi ver-
güenza y para curarme una grave in-
disposición intestinal causada por las 
violentas emociones que sufrí en mi 
día de gloria. 
M. ALVAREZ MARRON. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * 
Suscríbale al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Mifu 
jlarcc 
A las personas caritativas í 
En la calle de Lamparilla TiameM 
100, gime en la miseria la fanüii.^ 
una artista. a9 
Nos dirigimos a las almas carltaí!. 
vas para que atenúen en parte, con m 
socoros, la desgracia de la infortuna 
da familia, debiendo advertirles qu¿ 
nosotros no nos encargamos de 1M 
donativos, los cuales deben ser diri-
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H a n l l e g a d o y a 
ECONOMICAS, PRACTICAS, ASEADAS Y ELE6ANÍK 
Consumen la mitad do las de car bón. Son de fácil manejo y no oír»* 
cen peligro aJiuno. 
Las hay en varios tamaños. En color negro u olivo; con o sin apir** 
dor y horno, si se desea. 
C&l~*ado^v«> nara agua, mechero g y demás accesorios de recauxtota 
PUEDE EXAMINARLAS 
¡ EX OTIEILLY 27, O EN FLORES Y MATADERO 
J . RÜY1RA. AGENTE E X CLU8IY0*-TELF. A.8285. 
! Pida Catálom 
c 3580 alt 7d-S -
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión do Honor y me-
dallas de ORO en París y en tt/das las 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tengo un completo surtido, para ta-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Lfatanzas, PIERNAS, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
ra ^lase de apavatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-693Í 
Obrapía No. 59. Habana^ 
P r e v é n g a s e 
contra las epidemias reinantes en la estación calurosa 
M O D E L O 700 
S U SALUD 
es demasiado preciosa para 
exponerla usando neveras 
corrientes que son criaderos 
de microbios. 
Todos los médicos eminen-
tes de CUBA recomiendan 
la 
Nevera Sanitaria 
" W h i t e F r o s t " 
DOS M O D E L O S EN T R E S TAMAÑOS CADA 
UNO. 
Pida Catálogos. 
F R A N K R O B I N S C O . 




d o n 
AflQ L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 26 de 1 9 1 5 . 
M e r c a n t i l 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
LA SEGUNDA) 
Piedad tajo la razón de L 
^ , v Compañía. 
^ L gerentes de la nueva eu-
yísoC «i uso de la firma, los se-
íí. coD.rpano Gutiérrez y Ogasón, 
% v Rodríguez y Manuel 
ícoDímanditarlo don Juan Fra-
> 0 S t e industriales don Jo-
K y rarballo y don Andrés Ro-•JV̂ ntero, haciéndose cargo la 
E l S S - d de la liquidación de 
^¡¿Uos activ03 7 pasivos de la 
^ Í A B C A S D ^ « A I Í A 1 ) 0 
Secretario de Agricultura 
> 6 J a los señores Lino Soto, 
i-3DCeí-ron«>s0' Gahri61 M2xtíne7-; ¡jiino ^ Victoriano Rabí, José 
Molina, José Donia, Manuel 
p&> Vieuterio Cabrera, Vitalia-
P CrnZ' Alearía Municipal de Ba-
Ainf0,', Ramos, Alejandro Bení-
1 = Rivero, Leopoldo Beatón, y[iIulrr Gran,' José Fonseca, An-
r^ínchez e Hill y Rivas, las 
p» !ie para señalar ganado soli-
^ registrar. 
sr0K ¿n ha denegado las insenp-
^ A las marcas proponiendo 
ífsefios de las que solicitaron 
^ " r los señores Diego Lópe-/., 
npgpaigne, Ricardo Mayo, 
W-̂ yo Justo Valdés, Pedro J . 
^ , Teodoro Fuerces, Arcadio 
^ t Hermenegildo la O, Elias 
^ r w n d s c o Igarza, Isabel IÍUS-
| í* Quintín Alvarez, Juan Díaz, 
^'Jorres Narciso MariáteguL, 
5 metáo e Hipólito Pantoja. 
COLEGIO D E C O R A D O R E S 
















3 dV. . • 
60 dlv. . 
¡Sí. 3' • • • 
inania, 3 div. . 
-Sa, 3 dlv. . . 
Cnidos, 3 djv. . 
^ holandés, . 
¡¡cuento p a p e l 
tcniercial. . • • 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
io número 70, de 18 do Enero de 
iiúcar centrífuga de guarapo, po-
[iiacifin 96, en almacén público, a 
(205 centavos oro nacional o ame-
ao la libra. 
«úcar de miel, polarización 89, pa-
la exportación, a . . . centavos oro 
T R A T A M I E N T O 
DEL D R . H A L E 
PURA E P I L E P S I A 
" l a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
ofrar lJuio*1^, . **í?onale» absolutamente puros de lecha y de crema d« leche. Se garantiza su purexa. In̂ ñTZcĥ VA ™i JZ™**U oñtial* al qae Pruebe, que la mantequilla no está elaborada oon crema 
í ^ ^ , Í ^ N FABRICA ^ los elabora está situada en la histórica CIUDAD de BAYAMO. 
™ J S ^ H o T Í 0 "lst9I1jlaa mejores ganaderías y los campos más tórtlles de nuestra REPUBLICA. L a 
maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Representante en evta capital i 
Angel francisco AngeL-Amargura, 7.-Teléfono A^-l labana, ú k 
D E VENTA EJí LOS SIGÜDESTES LUGA E E S 
í* í B̂ ÍZ, *í}í<> / H JIÑA , Eelna, 2 L 
i ^ f n l Z \ q n e a * • ^ « « ^ ^ L A V I Ñ A . . . . . . . . . . . . Je súrde l Monte, 686. ¿LfJt « fc, VC E L ANGEL Acosta, 49, 51 j 68. 
? ™ í ^ ° n S ^ 6 1 ^ • ••• PROGRESO D E L PAIS Arenldk de Italia, 78. x Î/AS1***™* ^ «RAZO F U E R T E . . . . . . AvenJda de IbiUa, 1SV 
Í « r ^ í 61,161 E L BOMBERO Ayenlda de Itella, 120. 
*C' - n • — — H . SANCHEZ Belascooín, 10. 
Pont Restoy y Co. . . . L A CUBANA Avenida d¿ Italia, 9. 
Los mismos . . . . . . Casa MENDV O'Rellly, 1 y 8. 
Los mismos.. CASA POTIN ( (KReflly, 87 y 89. 
j . A. SaJsamendl L A ANTIGUA CHIQUITA Dragones, 66. 
I ^ A 7 1*e??al,0 - . . . I'A CAO^A . . . San Umaclo, 48. 
Salvador Sabí SAN7ÍA T E R E S A Teniente Rey, 68 
?*dÍLJ - ^ f » 0 ^ . . - SAN JOSE Obispo, 8. 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO Obispo, 22. 
Antonio Cnanda L A LUNA Calle 7 número 4, 
Bernardo Manrique E L ALMACEN Calle Línea y C 
Domínguez y Ponchelú CASA R E C A L T Obispo, 2. 
Manzabaltla y Ca. L A VIZCAINA Prado, 110. 
Marcelino Pórtela L A ABEJA CUBANA. . . Reina, 15. 
Taldes y Fernández L A SUCURSAL Monte, 894. 
B. Vidal CUBA-CATALUÑA., 7 Avenida de ItaWa, 97. 
Suriol Pascufil «y C a . . ^ Café «EUROPA'» Obispo, 59. 
Jaime Ventosa... — . . . v PUESTO D E FRUTAS . . . . . . Cuba T Obrapfa. 
Tflches y Hno „ PUESTO D E F R U T A S . . . „ Avenida de Italia, 54. 
J . AMOR . . . L A F L O R CUBANA Avenida de Italia, 9& 
Cruí y Ba^ner . . . E L CETRO D E O R O . . . . . . Reina, 108. 
C3405 alt. 15d.-28 
Leche, 1,000 Idem. 
Conservas, 100 Idem. 
Sopa, 100 Idem. 
Bacalao, 25 idem. 
Pescado, 32 ídem. 
Peras, 150 Idem. 
Papas, 590 barriles. 
Menudo de puerco, 1 idem. 
Melones, 2,500. 
Coles, 150 huacales. 
Sal, 1,300 sacos. 
Manteca, 712 bultos. 
Salchichas. 515 Idem. 
Jamón, 10 barriles. 
Puerco y jamón, 8 tercero? 
EXPORTACIONES 
Para la Florida: 
Acucar, 3,228 sacos. 
Para el Golfo: 
Azúcar, 13,665 sacos. 
Mangos, 149 huacales 
Piñas, 4|,049 Idem. 
Para Europa: 
Azúcar, 18,832 sacos. 
Caoba, 16 piezas. 
Clgaros, 200 cajetilas, 10 ruedas y 28 
paquetes. 
Picadura, cigarros y t?,bacoi, 177 ca-
jas. 
Tabaco torcido, 373 c y 1,100 idern 
a granel. 
BUQUES D E CABOTAJE 
Mayo 25. 
ENTRADOS 
De Cuba vapor Las Villas, capitán 
Suárez, con efectos. 
De Gibara vapor Habana, capitán 
González, con efectos. 
De Manzanillo vapor L a Fe, capi-
tán Granda, con efectos. 
De Cárdenas goletas Juana Merce-
I des,, patrón Alemañy, con 50 pipas de 
¡ Aguardiente; María del Carmen, pa.-
i írón Valent, con 60 pipas de aguar-
diente. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
I patrón Deo, con efectos, 
i De Bañes goleta San Francisco, 
patrón Gil, con 600 sacos de azúcar. 
De Cabañas goleta Tres Hermanas. 
| patrón Ferrer, con 1,000 sajóos de 
¡azúcar. 
) De Santa Cruz goleta Vigía, patrón 
Abollo, con 300 qulntáíes de cebollas. 
DESPACHADOS 
Para Cárdenas goleta Juana Merce-
des, patrón Alemañy. 
Para Cabañas goleta Tres Herma-
nas, patrón. Ferrer. 
Para Sagua goleta Meroedita, pa-
trón Yeru. 
Para Bañes goleta San Francisco, 
patrón Gil. 
Para Espíritu Santo goleta Marga-
ritac patrón Santana. 
Para Santa Cruz goleta Vigía, pa-
trón Abello. 
Para Matanzas goleta María, patrón 
Echavarría. 
H o t e l S a v o y 
KUEVA YORK 5». AVENIDA. Esq. Calle 
E l m á s céntrico y m á s bíen s í tuaáo 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan Infinidad de 
tourístas y viajeros de Cuba 
500 Cuarto» 
^ I J i ' n Reitaurantes 
Cantina 
300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Cnaríos baño exclusivo, desde $3.50 pot 
•acríbase pidiendo folleto liuatrado 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
Se paga «m el mercado el qulnttil 
de $20 a $22. 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
Médicos Eminentes y Especialistas 
Ir; .Vervios para curar la Epilepsia, 
evulsíones y enfermedades Graves de 
iNemoái Un Frasco convencerá de 
Mérito» Testi-nonios, folleto y 
iliicon cada Frasco. En todas las 
acias, Sarra. Johnson y TaqucchcL 
HALE L A B O R A T O R I E S 
M t Y 11 WALKUI STMCT. NCW YORK 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana.. Mayo 25 de 191S. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
O B L I G A C I O E S 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
Rep. Cuba (4^ %) . 








A. Habana, 2a, hip. . . 104^ Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
V. C. Caibarién, l a H. 80 Sin 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas N. 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . 97 110 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) I O S 120 
Havana Electric Ry. . 91 100 
H. E . R. C(y. Hip. Gral. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 91 100 
Eléctrica S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone. . . 81 90 
Ciego de Avila N. 
Cervecera Int. la. hip. 88% 100 
F . C. del Noroeste. . . 80 100 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 97 99 
^ u n p c u a d e l 
No todo el mundo 
puede poseer un 
" O w e n M a g n e t i c " 
Es el carro más elegante;'todo su mecanismo consiste en 
mover una palanca en el timón y se obtiene una velocidad 
de 60 millas o más. Su economía es considerable. No posee 
Gluch ni palancas de velocidades; este carro es el triunfo 
los ingenieros americanos desde hace cuatro años. 
^ c p r e a e t n t ^ n j t e : : d . m i u a n 
, 4d-2ff 
Banco Agrícola . . . . N. 
Banco Nacional . . . • 180 Sin 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial. . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 10 20 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
P. C. Unidos 86% 87% 
Cuban Central (Prof.) N. 
Cuban Central (Coffls.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R , N. 
Electric de S. de Cuba 20 55 
H. Electric (Pret) . . 107% 108 
H. Electric (Coms.) . . 97% 98 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sane-
ti Spíritus N. 
Cervecera Int. (Prof.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana. . . 100 130 
Teléfono (Pref.) . . . 97 99 
Teléfono (Coms.). , . 90 90% 
Matadero N. 
Cárdenas W. W. . . . N. 
Puertos de Cuba. . . . N. 
Industrial Cuba. . . . N-
Naviera (Pref.) . . . . 95 99 
Naviera (Coms.) . . . 80 81 
Cuba Cañe (Prof.). . . N. 
Cuba Cañe (Coms.) . . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) N. 
Ca. C. de Pesca (Com.) N. 




Union Gil Company. . 3.10 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. ( P r e f . ) . . . . 59 
Idem idem Comunes. . 22 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 60 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78% 
Idem idem Comunes. . 52% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 69 100 
Idem ídem Comunes. . 33 40 
Constancia Copper . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 68 75 
Idem idem Comunes. . 41% 42 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
Resumen de víveres llegados ayer 
de Tampa y Key West por los vapo-
res Mascotte y H . 31. Flagler: 








L A S A R N A N O L L E G l 
M Á S A L L A D E L A 
P I E L 
D e m o s t r a d o p o r D . D . D . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MAYO 25 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 383 
Idem de cerda • 90 
Idem lanar . . * • 50 
465 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, o 55. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E 1AJYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 153 
Idem de cerda . . . . . . . . 23 
Idem lanar 9 
¡ " 185 
Se detalló la carne a los siguiente 
precios en monéda oficial: 
Vacuno, a 42 cftntavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 76 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendió las carnes heneticiadas 
en este Rastro, somo tíigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no hubo. 
L A VENTA E N P í a 
8« cotlzé en los corrales durant< ti 
día d« hoy a los siguientes precios: 
Cerda, a 20 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a 22 centavos. 
Venta de Peeuñas 
Se paga en la plaza la tonelada de 
SO a 90 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loi 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. TankV" 
|o, de 45 a SO pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en cj mercado americano 
LA PLAZA 
Las t rausacioi'ea de ganado har. 
sido favorables a los compradores, 
desde el momento que la llegada al 
mercado ha sido de cuarenta caorros 
de ganado, los que han sido reparti-
dos a los encomenderos. 
Se esfera otra tren para la casa 
Palacios y C a 
( T E R O S 
l a reunión de Agremiados de Caeros 
(Del servicio Especial cablegráfi-
co de "Pecuaria":) 
Los socios de Agrupaciones de ene-
dos tratan de Introducir algo en be-
neficio de sus operaciones» — L * 
Junta es secreta, 
New York, Mayo 22. 3 p. m. 
Los miembros de las agrupaciones 
de la sociedad manufacturera de cue-
ros y artículos de cueros han trata-
do de llegar a un arreglo para lograr, 
la mejora de las manipulaciones. 
Esta reunión ha sido secreta y has-
ta la hora de comunicar no hay en 
concreto nada de particular. 
E l mercado signe nominal 
New York. 
Los cueros Regulares Habana ao 
promedio 50 a 55 libras se cotizan 
en esta plaza entre 19 y 20 centavos. 
l o » eneros Packers de Cuba. 
New York. 
Se cotizan los cueros Packers 
Cuba de promedio corriente a 22 cts 
U n a C a m a Q u e O f r e c e 
S e r v i c i o y C o m o d i d a d 
LA S C a m a s S i m m o n s de A c e r o se fabr ican de t u b e r í a de acero templado. P e s a n u n a 
tercera parte menos que las c a m a s ordinarias 
de hierro. S o n l igeras , pero ofrecen e l m á x i -
m u m de e c o n o m í a , c o n las seguridades de 
u n perfecto servic io y comodidad. 
L a s C a m a & 
S m M O Ñ S 
d e A c e r o 
son a prueba de moho y del c l i m a . C o n s t r u 
das por los fabricantes m á s grandes en € 
mundo de c a m a s y bastidores, s e ofrecen a ui 
precio que es t a n solo e l resultado de uní 
enorme p r o d u c c i ó n . perm¡ta Ud que el vendedo 
le muestre los producto, 
Simmons—Camas de Meta 
Catres, Gamita; 
) 
para niño, silla 
plegadizas f 
bastidores. 
T h e S immons 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal, catres, camitas 
para niño. sillc3 plega-
dizas y bastidores. 
Kenotha, Wisonsau 
E.U.A. 
L O S V I A J E R O S d e C U B A 
q u e p a s a n e n N e w Y o r k s e m a n a s o d í a s , h a l l a r á n 
B U E N T R A T O . C O M I D A E X C E L E N T E 
a l a c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a y 
P R E C I O S M O D I C O S 
e n e l H o t e l F E L I X - P O R L A N D , s i t u a d o e n e l n ú m e -
r o 132, o e s t e d e l a c a l l e 4 7 . 
P u n t o c é n t r i c o p a r a t e a t r o s y t i e n d a s a c r e d i t a d a s ' 
E s H o t e l d e f a m i l i a y s e d a n r e f e r e n c i a s 
c 4246 alt 4d-23 
E s en el último decenio de investiga-
ciones científicas medicales, que las 
medicinas Internas han demostrado ser 
sin valor por las enfermedades de la 
piel, como son sin valor por los dolores 
de muelas. Pomadas y ungüentos fuer-
on descartados también. En primer 
lugar los ungüentos no pueden penetrar 
en los tejidos bien; en segundo lugar 
ellos embarazan los poros profundos de 
la piel y aprisionan los gérmenes de la 
enfermedad. 
Para alcanzar una cura de las enfer-
medades de la piel, el remedio debe ser 
de forma líquida Esta aserción, ahora 
demostrada, fué hecha hace más da 15 
años por el afamado especialista que 
descubrid la Prescripción D. D. D. una 
loción simple, calmante, refrescante. 
Aplique D. D. 1>. en las partes enfer-
mas de la piel y mire como el prurito 
se va—inmediatamente—el mismo mo-
mento de la aplicación del líquido. 
Entonces consulta cualquier persona 
que ha hecho uso de D. D. D. y preg-
unte si la cura ha sido permanente. 
Acuérdense: D. D. D. ha siempre sido 
desde muchos años, el modelo de todos 
los remedios para enfermedades de la 
fiiel, mientras que Imitaciones en forma iquida y "Cura Para la Sangre" apare-cen en los mercados y desparecen con-
tinuamente. 
Si Ud. sufre de tachas 6 defectos de 
la piel en cualquier forma, ronchas, 
erupciones del cutis 6 picaduras de in- i 
sectos—no importa como sea 11 jera, com- I 
pre una botella de D. D. D. Hoy mismo. ' 
Pídanos también informes respecto & 
nuestro Jabón D. D. P.—un eap«ciflco 
Vara piel delicada. 
De renta en todas las droguerías. 
Afrentes «spedales: Ernesto Sarrá j 
Hanuel Johnson, 
E x i s t e n c i a s 
P A R A 
P l a n t a s E l é c t r i c a s 
M O T O R E S D E P E T R O L E O B O L I N D E R , D E 8 0 C A B A L L O S 
D I N A M O S y A L T E R N A D O R E S E U R O P E O S d e T O D O S T A M A Ñ O S . 
L o m b a r d & C o . 
O ' R e i l l y N t h n . 9 . T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . H a b a n a . 
Matas Advertising Agency. I-2S85 
P a r a l a c u r a c i ó n r á p i d a d e l a s h e r i d a s i n f e c t a d a s 
U S E 
S o l u c i ó n D A U F R E S N E - D A K I N 
T o d o s l o s H o s p i t a l e s C i v i l e s y M i l i t a r e s y l a s C l í n i c a s p a r t i c u l a r e s l a a s a o m 
g r a o é x i t o . 
P R E P A R A D A E N E L 
L a b o r a t o r i o V A L D I V I A - G R A U 
M O N S E R R A T E N U M . 41 T E L E F O N O A - 9 6 5 Í 
i o alt America AdverasiDc Coarp.—A-MS**^ 
PAGINA DIECIOCHO ^ I A K I O DE LA MARÍN.. mayo 26 de 1918. 
iflO LXXXVk 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(INFORMACION RECIBIDA POR NUESTRO HILO DIRECTO) P A R A Y 
L a l l u v i a i m p i d i ó s e c e l e b r a s e e l 
m a t c h P i t t s b u r g h - B o s t o n 
Los neoyorquinos derrotados por el Chicago. Los Senadores en blan-
co. £1 criollo Rodríguez dio un hit y se anotó cinco buenas ju-
gadas. Los Campeones fueron derrotados por los aspirantes de 
Boston. 
RESULTADOS DE HOY 
XvIGA NACIONAL 
Chicago 7; New York 4. 
San Luis 7; Brooklyn 6. 
Clncinnati 3; Filadelfia 0. 
I>ItiA AMERICANA 
Boston 3; Chicago 2 (10 in.) 
New York 2; OeTeland 1. 
Filadelfia 4; San Lui» 2. 
Washington 0; Detroit 1. 
LIGA NACIONAL 
SAN 1.ÜIS Y n i U A D K l . P I A -* 
SAN L U I S , 25. 
E l Filadelfia venció hoy al San Lui» 
de Jones que tan airoso papel está ha-
ciendo esta temporada en abierta opo-
sición con la última en que estuvo to-
do el tiempo er el sótano. 
Los elefantes blancos batearon mucho 
para anexarse el garne. 
Véase el score: 
B R O O K L Y N 
V, C. H. O. A. B. 
x Bateó por Adama en el noveno, 
xx Bateó por Oeschger en el octavo. 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A E, 
Groh. Sb 4 0 1 
L . Alagee, 2b. . . . . . 4 0 2 
Roush, cf 4 1 1 
Chase. I b . . . . . . . 4 1 2 
Griffith, rf 1 0 0 
S. Magee, If. . . . . . 2 0 0 
Neale, If, rf. . . . , . 3 0 1 
Blackburne, 89. . . . 3 O 0 
Wintcu, c 3 1 1 





0 0 i 





Olson. M. . . 
rolara. 3b. . 
Daubert, I b , , 
Wheat, If. . 
Myera, cf. 
Johnaton. rf. 
Dolan, 2b. . 
Knieger, c. . 
íllckman, x. . 
Cheney, p. . 
Orlme», p. , 
Grimes, p. . 








0 0 0 0 0 
o o 
3 3 1 
3 1 n 
0 0 0 
0 0 0 
1 s o 
I S O 
1 0 0 
41 6 14 26 13 3 
x Corrió por Krueger en el octavo, 
xx Bateó por Grimes en el séptimo. 
SAN L U I S 
V, C. H . O. A. a 
Bmytb, 2b. . 
Smith, cf. . 
Baird. 3b. . 
liornsby, ss. 
Cruise, If. . 
Vaulette, Ib . 
ñ 0 0 1 3 0 
5 0 0 3 0 0 
4 4 3 1 5 1 
4 2 1 3 2 1 
5 1 3 1 0 1 
; ; : 5 o 213 o 1 
31 3 8 27 12 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Filadelfia. . . . . . . . . . 000 000 000—0 
Clncinnati 001 002 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hit; Roush. Fitzgerald, Oes-
chger. 
Three base hit: Wlngo. 
Bases robadas: Chase. 
Double play: Slock a Luderns. 
Quedados en bases: Filadelfia 5; Cln-
cinnati 5. 
Primera base por errores: Clncinnati 1. 
Bases por bolas: Oeschger 1. 
Hits a lo» pitebers: Oeschger 7 en 7 
innlngsá Da vis, 1 en 1. 
Struckout: Sralt 2; Oeschger 2. 
I'ltcber derrotado: Oeschger. 
C E M E N T O 
P O R T L A N D 
LIGA AMERICANA 
NEW Y O R K Y C L E V E L A N D 
NEW Y O R K , Mayo 25. 
Los muchachos de Huggins derrotaron 
hoy al team de los Napoleones por se-
gunda vez en la serle actual. Los Naps 
que tan brillante papel han hecho hasta 
ahora en la Liga no han lucido gran co-
sa contra el team local que acaso es el 
mfls fiojo en la contienda por la L lca 
Americana. fe 
Véase 1̂ score: 
J A I - A L A I 
L A F C N C I O N D E A N O C H E 
Baracaldés y Carreras no lucharon gran 
cosa para derrotar al señor Egozcue (que 
anoche estaba de mal humor y mala suer-
te) y a don Angel BastoWechea, que es-
tuvo rematando primorosamente toda la 
noche, pero encestando con dificultad 
grande. E l de Baracaldo estuvo en gran 
forma. ^Encestó cuanto anduvo a su al -
cance: lo encestable y lo no encestable. 
Los azules, que hub'eran pagado a $1.00 
$ 3 . 4 4 
Kavanach. rf. .. . . . 5 0 2 2 0 0 
González, e 2 2 ® 5 2 « 
Meadows, p. * . , * . 2 2 2 ° ? " J£ayj p. 3 0 0 0 4 0 
28 "? 11 21 14 5 
ANOTACION POR ENTRADAS; 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. B. 
Brooklyn. 
San Luis . 
. . . 002 000 022—6 
. . . . 101 010 013—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Kavanach. 
Three base hit: Baird, Johsnton, Cruise. 
Bases robadas: Danbert, Paulstte, 
Biard 3. 
Sacriflce hits: O'Mara. 
Sacrlflce fly: Miller. ^ - i « 
Quedados en bases: Brooklyn 12; San 
Lnis 10. 
Primera base por errores: Brooklyn 1; 
San Luis 2. . ' J~ _ 
Bases por bolas: Grimes 8; Cneney 2; May 2. ^ . Hita a los pitchers: a GHmos 0 en 7: 
a Chenev 5 en 12|3; a Meadows 2 en 1|3; 
a May 12 en 8213. ' M 4 
Struckout: Grimes 3; Cheney 1. May 
tres. 
Pitcher eranader: May; pltcher derro-
tado Cheney. 
P E R D I E R O N L O S GIGANTES 
CHICAGO, Mayo 25. 
Lo» muchachos de Mac Graw no pudie-
ron hoy con los de esta ciudad que ba: 
tearon ig'ial nfimero de hits que aqué-
llos pero con más oportunidad. Rodríguez 
defendió la segunda base neoyorqnina y 
bateó un hit. 
Al campo estuvo bien, como de costum-
bre. 
He aquí el score: 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A E . 
Young, rf. . . . . . . 5 1 3 3 
Kauff. cf 5 1 3 3 
Burns If 5 1 2 0 
Zimmerman, 3b.. . . . 4 0 
Fletcher, sa 4 0 
Holke. Ib 4 0 
Me Carty, c 3 2 , 
Rodríguez, 2b 4 0 i 
Barnes, p 0 0 2 
Demaree, p 1 0 0 
Thorpe, x J 2 2 
Causey. p 2 





1 3 1 
0 10 0 

















E . J . Mlller, Ib . 
Chapman, ss. . . 
Speaker, cf. . , 
Roth. rf. . . . , 
Wambsganss. 2b. 
Wood, If. , 
Half, 3b. 
Williams, x. , 
Tnrner, 3b. . 
O'Neill, c. . . . 
Bagbf, p. . . , 
a o 
4 0 



















30 1 6 24 13 1 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A B¡. 
Gllhooley, rf. . 
Pecklnpaush, ss. 
Baker, 3b. . . . 
Pratt. 2b. . . . 
TÍPP, Ib . . . . 
Beck, Ib . . . . 
Bodíe, If. . . 
E . Müler, cf. . 
Walters, c. . , 















38 4 11 24 14 1 
x Bateó por Demaree en el cuarto, 
xx Bateó por Causey en el noveno. 
CHICAGO 
Fla .b . rf. . . . 
Hollocher, ss , , 
Mann, If. . . . 
Merkle. Ib . . . 
Paskert. cf. . . 
Deal. 3b. . . . 
Ze lder .^b . . . 
O'Farrlll, c 
V. C. H. O. A. B. 
. . ~4 1 0 2 0 0 
. 4 0 1 0 0 0 
. . 3 8 2 2 0 0 
. . 3 1 2 6 0 0 
. . 3 1 2 4 0 0 
. . 4 0 1 3 1 1 
. . 4 0 0 3 1 1 
4 0 2 fi 0 0 
. . _ 33 2 13 27 12 1 
x Bateó por Halt en el séptimo. 
ANOTA/TON POR E N T R A D A S : 
T ^ T v í ^ 000 001 00O-1 
New lorlr 001 100 00x-2 
SUMARIO: 
Two base hits: Love, Gllhooley. E Ml-
ller, Wood. 
Three base hit: E J . Miller. 
Bases robadas: Chapman 
Double plays: Pratt, Pecklnpaugh v 
Plpp; Wambsganss, Chapman y J MUier 
Quedados en bases: New York 8- rip" 
veland 6. 0, 
Bases por bolas: Love 4: Bagby l 
Struckout: Love 3; Bagby l . 
LOS S E N A D O K K 8 DERROTADOS 
WASHINGTON. Mayo 25. n u í A U O S 
Al fin el team local, que ha estado 
ganando en estos últimos días jueeos 
muy importantes en los que ha lucido 
mucho y que le dieron cierta ventaja en 
la lucha por el trapo, fué derrotado hoy 
por los Tigres del Detroit que no per-
mitieron a ios Senadores anotar una so-
la vez. Los tigres pisaron el home ñor 
una ocasión nada más. v 
Soore: « 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Tyler, p. . . . A . . . 4 2. — S ~ 
31 7 11 27 7 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Bush, sfl. . 
Vitt. 3b. . , 
Cobb, cf. . 
Veach, If. . 
Heilman, rf. 
Drssen. Ib . 
Young, 2b. 
Stanage, c. 
Dauss, p. . 
4 0 1 
4 0 0 
3 0 0 
















D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
J . M. Bezani l la . . . . . . . . . Manzana de Q5mez 351. 
J o s ó Alvarez y Co . Aramburo 8 y 10. 
Casteleiro, Vlzoso y Co. . . . . . L a m p a r i l l a No. 4. 
M. E f r e a y C a . . Re ina No. 47 
G a r a y Hno . . San Pedro No. 10 
J u a n Armengol San Salvador y Cepero 
Miejenollo y C a Oficios No. 55 
B Saavedra y Co. . . . . . . . . . . Galiano No. 101 
R a m ó n Alvarez 11 y 24, (Vedado). 
Taboas y V i l a • Galiano 61 
Sucesores de Conejo. . . . . . . J e s ú s del Monte No. 2 
Tiburc io G ó m e z Cris t ina No 14. 
J u a n Alvaro y Co. . . . . . , San Miguel 236 A 
C o m p a ñ í a Nacional de Representaciones, Cuba y O'Reil ly 
Pons y C o m p a ñ í a . E g í d o , 4 y 6 
Vda. do C. T. Calvo y Co Compostela No. 114 
Sucesores de R . Planio l . . . . . Monte No< 361. 
P é r e z y Garc ía . . . . . . . . . . Cerro No. 877 
Lozano y C a . J e s ú s del Monte 198. 
J o s é Garc ía y Hermano . . . .: . J e s ú s del Monte 408. 
Benito Alonso . San N i c o l á s 112 
Ur iar te y B i scay . . . v . . . . . . B e l a s c o a í n 
Fuente, P r e s a y Co. J e s ú s del Monte 153 
Vicente Gómez y C a Galiano 32 y 34 
A G ó m e z y Ca . . . B e l a s c o a í n 613 
J u i á n Agui lera y C a Mercaderes 27 
M o r e t ó n y A r r u z a . . L u z y S a n Ignacio 
B. Lanzagorta y Ca . Monto No 377. 
J . S. G ó m e z y C a . Mercaderes l r 
Capestany, G a r a y y Ca Vil legas 78 
Danie l R o d r í g u e z . . . . . . . . . Marianao. 
F r a n c i s c o Maseda Monte 408 y R e a l 47 
J o s é Le ivas y C a Hospital 27 
J u a n Armengol . San Salvador y Cepera 
F r a n c i s c o Garc ía de los R í o s . . Monte 822 
Taboada y R o d r í g u e z . . . . . . C í e n f u e g o s 9 y 11 
Migoya Hno . Cerro 807 
L A C O M P . C U B A N A D E 
C E M E N T O P O R T L A N D 
Los albos pagaron a. 
Primera quiniela: a 6 tantos. 
Tantos. Boletos. Pagos. 
1. Baracaldés, . . 
2. Angel. . . . , , 
3. Carreras, . , , 















Ganador: Angel, a . S 7 . 0 1 
E l partido aristocrático, o sea el segun-
do, fué jugado por Salsamendl y Cazallz 
Menor, ambos «le blanco, contra los sefio-
res Amoroto y Altamlra, que vest ían de 
azul. 
Este sellor Salsamendl fué la parte 
débil de un partido que llevaba trazas de 
ser albo desde el comienzo hasta el final 
y que a partir del 18 se puso mfts azul 
que el cielo de Cuba (y ya es decir), 
en día sereno. "Salsa", señoras y señores, 
no puede ser ensalzado hoy. E n cambio, 
Cazallz Menor merece todos loa honores. 
¡Qué manera de pegar! iQué manera de 
devolver I Parecía que disparaba la pe-
lota con un cañón de grueso calibre. 
Las últimas Igualadas fueron a 19 y » 
21. Luego Altamlra se creció y Amoroto 
se hizo el Rey de la cancha. Remató, pe-
loteó, y encestó en todos los cuadros y 
en todos los cuadros ganó el tanto.. 
Los albos quedaron en 28. Decidida-
mente a Salsamendl no le sienta la aris-
tocracia. Otro día sera, mi 0, 
L o . azules hubiera* 
Los azules pagaron a. 
Segunda quiniela, a 6 tanU" 
Í ! í í ^ B o l e t o s 
1. Amoroto. . . . £ -
2. Cazallt M. . * 0 
3. Altamlra. * , , A 
4. Echevarría. , . 0 
n. Goenaga. . . . Q 
6. Lizárraga . . . Q 
Ganador: Goenaga, a. ^ j 
PROGRAMA PARA Ho' 
Primer partido: a 30 tantea 
SALSAMENDI y ABANDQ. bíanco 
contra 
O R T I Z y LARRixAG. 
A sacar los primeros del da,. ^ 
y {os segundos del 8.1¡2 rnn 0 H 
Iotas finas. 0 ^ H 




L A R R I N A G A , 
H I G I X I O y 
G A R A T E . 
Segundo partido, a 30 tantos 
CAZALIZ MAYOR y LIZARRAGA blu 
contra 
B G I L U Z y ARNEDILL0 »„• 
A sacar los primeros del cuadro i 
los segundos del 8-112 con ocho 
finas. ^ 
Segunda quíntela, a 6 tantos 
CAZALIZ MAYOR, 
EGTJILTJZ. 
A R N E D I L L O , 
L I Z A R R A G A , 
E C H E V A R R I A y 
GOENAGA 
P R E S I D E N T E : 
H . S t r u c k m a i m 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
J . E l i s e o C a r t a y a 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 3 0 1 
América AdvertiBing: Corp.—A-9638. 
L O S J U E G O S D E H O Y 
E n Almendarea P a r k h a b r á hoy, 
domingo, dos juegos, a c u a l de los 
dos de m á s i n t e r é s . 
Por la m a ñ a n a se encontraran las 
novenas P a r í s y S a n L á z a r o , en op-
c i ó n del Premio de V e r a n o . 
Por l a tarde j u g a r á n A t l é t i c o y F e -
rroviario, los c lubs de l a b u l l a . 
E n Oriental P a r k , g r a n a n i m a c i ó n 
entre los f a n á t i c o s p a r a a s i s t i r a l 
doble header en o p c i ó n a l C a m p e o n a -
to Inter Clubs organizado por e l V e -
dado T e n n i s . 
Hoy se Inaugura l a segunda serie, 
j u g á n d o s e en esta forma: 
Univers idad y L o m a T e n n i s . 
C í r c u l o Mil i tar y A s o c i a c i ó n de De-
pendientes . 
E l primer Juego c o m e n z a r á a l a 
una y tre inta p- m . 
Basseball ambulante 
peonato Social hasta la Junta de BJ 
ñ a ñ a a los players que perteneciea 
a otras organizaciones beisboleras,!, 
hayan jugado desde el día 15 del jt 
tual . 
B a j o la cond ic ión , desde luego, ii 
ser amateur. 
Renuncia . 
E l umpire Cubilas, que venia a 
tuando en el Campeonato Nacional, k 
renunciado su cargo. 
L o s u s t i t u i r á A. Cabrera que acto 
r á esta mi sma tarde en Matanzas 
New York. 
Chicago. . 
202 000 000—4 
203 011 OOx—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Kauff, Mann. Ofarrell, 
Paskert u , 
Three base hit! Deal. 
Bases rohadas: Holke, Mann, Merkle. 
Sacrlflce hit: Zlnimerman. 
Double plays: Tyler y Merkle; Kauff y 
Fletcher: Zimmerman y Holke. 
Quedados en bases: New lork, 9; Chi-
cago 5. ir , « 
Primera base por errores: New \ork 2. 
Bases por bolas: Bames 1; Tyler 1; 
HÍts a los pitchers: a Barnes 1 en Ijft; 
Demaree 6 en 2|3; Causey 4 en 5; Tyler 
Hit por los pltcher*: Caussey (Flack, 
Merklo.) 
Struckout: Tyler 5; Causey 2. 
Wild pltch: Causey. 
Pitcher derrotado: Demaree. 
T.OS ROJOS 8IG17KN DISPARADOS 
CINCINNATI. Mayo 25. 
Los rojos de Mathewson que t%n bri-
llante papel están haciendo en ak Cam-
peonato de la Liga Nacional, luc ieron 
hoy n los qurtkeros dejándolos en blan-
co "mientras ellos anotaron tres veces. E l 
Juetro en conjunto fué muy bueno. 
He aquí el score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O A. B. 
Fitzgerald, If. . . 
Bancroft, ss. . . 
ítock, 3b. . . . 
Luderus, Ib. . . 
rrnvath, rf^ . . 
Meusel. cf. . . . 
lie Oafflgan, 2b. 
Adarms. c 
WllUams. x. . . 
Bnrnt). c. . . , 
Oesohtrcr. p. . . 
Tlnnip. xx. . . 
Davis, p. . & « 
0 2 3 







2 2 0 
7 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 3 0 
2 1 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 n 0 
o n o 
0 0 0 
0 7 24 © | 1 
20 1 3 27 13 1 
•WASHINGTON 
V. C H . O. A. E. 
Shotton, rf. 
Judge, I b . . 
Foster, 3b. . 
Milán, cf. . 
Shanks, If. . 
Morgan, 2b. 
Lavan, ss. . 
Alnsmlth, c. 
Schulte, x. . 
Shaw, p. . 
./ohnson, xx. 
1 0 O O O 
3 0 0 2 1 












Candil, Ib . . 
J . Collins. rf. 
Murpliy. rí- . 
Schalk, c. . . 
WUllams, p. . 
5 1 2 7 0 0 
3 0 1 3 0 0 
1 0 0 0 0 0 
3 0 0 5 1 0 
4 0 0 0 1 1 
40 2 10 29 9 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
32 0 7 27 10 0 
x. Bateó por Alnsmitb en el noveno, 
xx Bateó por Shaw en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit 010 000 000—1 
Washington. 000 000 000 -̂0 
SUMARIO: 
Bases robadas: Heilman, Shotton. 
Sacrifice bits: Milán, Judge, Alnsmlth. 
Sacrlflce fly: Stanage. 
Double plays: Shanks, Alnsmlth a Fos-
ter; Morgan a Lavan a Judge. 
Quedados en bases: Dertolt l ¡ Washing-
ton 9. 
Primera base por errores: Washington 1. 
Bases por bolas: Shaw 2: Daus 1. 
Struckout: Dauss 2; Shaw 3. 
BOSTON Y CHICAGO 
BOSTON, Mayo M. 
E l Boston de la Liga Americana luchó 
diez Innlngs para darse el placer de de-
rrotar a los orgullosos campeones del 
Chicago que tuvieron que conformarse con 
perder honrosamente. E l Boston tiene 
especial cuidado en sus series con el 
Chicago, porque el club local aspira a la 
bandera que actualmente posee el Chica-
go de Campeón del mundo. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. R. 
Lelbold, If. . . 
Me Mullin, 3h. 
B . Collins, 2b. 
Felsch, cf. » 
Wcaver, ss. * « 
5 0 1 
1 0 1 
0 1 
:> i 3 






Hooper. rf. . 
Shean, 2b. . 
Strank, cf. . 
Whiteman, If. 
Me Innls, Ip. 
Thomas, 3b. 
Scott, as. . . 
Schang. c. . 
Mays, p. , . 
2 0 0 
2 0 0 
7 0 0 
0 5 1 
34 3 7 30 9 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Boston 000 200 000 1—3 
Chicago 000 200 000 1—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Candil, Weaver, Strunk. 
Schang. 
Three base hit: J . Collins. 
Bases robadas: Me Mullin. Felsch, Can-
dil. 
Sacrifico hit: Strunk. 
Double plays: Whiteman y Shean. 
Quedados en bases: Chicago 11; Boston, 
seis. 
Primera por errores: Chicago 3; Bos 
ton 1. 
Bases por bolas: Williams 2; Mays 3. 
Hit pltcher: Williams (Whitenxan.) 
Struckout: Williams 4; Maya 4. 
SAN L U I S Y F I L A D E L F I A 
F I L A D E L F I A , Mayo 23. 
Los cardenales, después de ganar seis 
juegos consecutivos, fueron derrotados 
hoy por lo» muchachos do Connle Mack. 
Gardner, hecho un coloso al bat, dló 
tres hits, uno de ellos doble. 
Score: 
IAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Tobln, cf. . . 
Austin, 8b, . 
Sisler, 11). , , 
Gedeón. 2b. . 
Demmltt, rf. . 
Smlth, If. . . 
Nunamaker, c. 
Hale. c. . . . 
Hendrlx, x. » 
Gerbcr, ss. , 
Jobns, xx. , . 
Lomlermllk, p. 
Maisel, xxx. . 
1 1 1 0 1 
0 3 0 1 2 
0 0 12 3 0 
0 0 1 1 0 
3 0 1 
0 0 
1 1 1 
0 0 0 1 
1 0 0 0 
3 0 0 
1 0 1 
3 0 1 






3 1 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
34 8 24 14 3 
« ! iPor IJ.a,e en el noveno, 
xx Bateó por Gerber en el noveno, 
xxx Bateó por Loudermllk en el noveno. 
F I L A D E L F I A 














0 3 0 
0 0 5 
0 1 2 
0 1 • 
0 0 0 
0 :! o ü 
1 2 0 0 
2 3 0 0 






L o s Juegos de hoy. 
A la una y media en punto, d a r á 
comienzo el double header e u o p c i ó n 
a l Campeonato "Inter -Clubs ." 
J u g a r á n en p r i m e r lugar 'Círcu lo 
Militar" y "A. de Dependientes." 
D e s p u é s , "Univers idad" y " L o m a 
Tennis ." 
Y en Almendares P a r k s e encon-
traran los dos favoritos: " F e r r c v i á r i o " 
y "At lé t i co ." 
E n un solo juego, empezando a las 
dos p. m. 
"Anti l la" y "Agui la ," los dos per-
teneciente sa l p r ó x i m o Campeonato 
Social , que c o m e n z a r á el domingo ve-
nidero, ce lebrarjn un match de p r á c -
tica eu O r d ó ñ e z P a r k " a l a s dos de 
la tarde t a m b i é n . 
Tanto "Oriental P a r k , " como " A l -
mendares P a r k " y " O r d ó ñ e z P a r k , ' 
absorven por completo l a a t e n c i ó n de 
nuestros f a n á t i c o s esta tarde. 
Y concurr id í s i 'mo se v e r á n . 
Con toda exactitud. 
Juego anulado. 
L a " L i g a I n t e r - C l u b s " ha declarado 
buena l a protesta presentado por el 
team "Universidad" del juego efectua-
do el domingo 12 del a c t u a l con el 
"Vedado Tenn i s Club ," m a t c h que per-
d ió e l primero. 
L a protesta estaba basada en que 
ese juego d e b í a s e r el segundo del 
double header y no el pr imero como 
se ce lebró . 
E l match en c u e s t i ó n ha sido de-
clarado nulo. 
H o t e l 
H a r g ' r a v e 
81 4 10 27 13 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
5S? A",1." IQft 010 000—2 
Mladelfia 000 101 02s~4 
SUMARIO: 
Two base hits: Gardner 
Bases roba-das: Demmit. 
Sacrifice hits: Sisler. Perry. 
Double plays: D«mmltt, Nunamaker y 
Sisler. 
Quedado» en bases: San Luis, 7: F i -
ladelfia 7. 
Primera base por errores: San Luis 1 
Bases por bolas: Louderfilk3; Perry l ! 
Struckout: Loudermllk 1. 
Perry 2. 
I 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A A 
P layers inscriptos . 
L a L i g a "Social Socia l" h a rec ib i -
do las inscripciones siguientes el v ier-
nes pasado; 
A n t i l a 
Jul io M a r í n , Cayetano F e r n á n d e z , 
Orfilio Masana. J u a n I l l a s , F r a n c i s c o 
i V i lahú , Pedro Bombal ier , Alberto So-
l í s , J o s é I l l a , Antonio P é r e z , C á n d i d o 
: Hoyos, R a m ó n L a z o y A r c a d i o Pero -
! mingo. 
C . Gal lego 
Miguel Ruiz . 
H a sido nombrado manager del 
"Aguila" el s e ñ o r Car los M a r t í n e z . 
N E W YORK 
Weat 723id Street, B«*we« 
Broadway and Columbu» Av*i 
BonaJbiv Throaeh to TI** ^ 
A una cuadra del Parque CenWJ 
% media cuadra del Subwar. 
rado. Líneas de tranvías « ^ 
T superficie. Confort, Beílnaml» 
to y ilujo. _ 
SOO Habitación©».—260 B»no* 
Grandes cuartos extra T g»01", 
tes, serles d© 1 cuarto con o»"1' 
10 cuarto y 8 baños. .„nT,iVí." 
E l huésped de "HARGKA'*, 
tleno la satisfacción de £.ozarh()K; 
mejor alimento de cualquier" 




U s e l a m a r a -
v i l l o s a e s e n c i a ^ 
c o n c e n t r a d a . 
La picazón y el dolor desaparecen al 
iustante. . . 
LAV0L es el mismo gran remedio para W A 
enfermedades de la piel, que lo» m»* ¡T U 
lorabradoa doctorea catán usando anón v 
oca éxito asombroso. (J - ' 
Las terribles llaga», escamosidaafS 7 
lesagradables erupciones desanuecen 
una semana. 
Recientemente Importado por 
Dr. Ernesto Sarra, Habana 
Dr. Manuel Jobnson, Habana 
Protestas. 
T a n pronto se inscribieron a los 
players C á n d i d o Hoyos, J u l i o Mar ín y 
Arcadio PPeromingo fueron protesta-
dos. 
L a s pruebas de la protesta se pre-
s e n t a r á n a la L i g a m a ñ a n a . 
Nuevo acuerdo. 
H a sido el de admit ir en el C a m -
De r e n t a en las Fannaclas 0li; 
Ernesto S a r r a y ^ 
Habana- ,̂0^^ 
H DIARIO W j ^ S * * NA en el perineo ^ 
Wlco. • 
DE P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O f E R H A K D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 í 1 Z A N J A 7 9 Y 81. 
T E L E : A. 4 3 4 8 . T E L E ! A 4 7 0 9 . 
N . G E L A T S & C o . 
v c ^ ^ C H E Q U E S d e V l A J E R O S ^ n » * " -
« t o d a s p a r t e s d e l s a u n d ^ . 
C A R T A S D E C R E D I T O C B I C Ü L A R Í S 
e n í t s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O 5 " 
Aé 
R e e l b l a p s d « p ó « t t o a e n esta Ŝ ccláa 
pasmado Inter—*m al S pfk «ao*** 
i o p e r a c i o n e s poeefen e f e c t o « r « e temblé*» por 
I 
I i 
T e n e m o s u e n e c e s i t a 
Knebles de toda* c l a s w , Jnego» de mimbre y de cuarto. Camas de hle-
¿o madera, L á m p a r a s modernistas . V a j i l l a s , Cr i s ta l er ía y L o c e r í a . 
rr0 ^irtJ(Io de oabiertos de todas c l a s e s , Cajps de candados de todas ta-
rDfi Tenga l a seguridad de que nuestras existencias le proporciona. 
^ qoe usted neceat t» a l mejor prec io , . K o tnr lcr ta su dinero en com-
1411 fes de consultar los precios d e esta . C a s a , Estamqp dispuestos a 
V*** 8n Berr l r lo . 
"El Rastro 
C a s a fondada e n 1 8 7 5 
I S I D O R O P E L E A 
G A U A N O 1 3 6 , F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R 
T E L . A - 4 9 4 2 . 
compran objetos a n t í g u o s . A d e m á s , se cambian, se compran y se 
* Tendón cajas de caudales , nueTas y de uso. 
c 4301 alt 2d-26 3t-28 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L a D o m i n i c a d e l a 
S a n t í s i m a T r i n i d a d 
1 M te 
,\ 4 
nn«.net dice hablando d« eata Sacro-
^ ? Misterio: "üioa que piensa sus-
'anl oí nerfecta y eternamente, y qua 
O f e n s a ni puede pensar B i n o S i 
í0- ¿ « ! l tensar conoce algo Bu«tanclal, 
Eterno como K l : este es su 
^ S a r n i e n t o , su eterna y perfecta ge-
"'"He aauí la primera procedencia—¿lee 
,i cwSo doctor Andrés Coll-quo no-
'otros roncebimos en. Dios, pero rea-
mad ni primera ni última norque eu 
l fanto se pasan los umbrales í e la éter-
iidad el tiempo no sirve y» para me-
lida." 
"En p/ntesis; nosotros pensamos y 
fonceblmoB una Idea, que ya por cnce-
rVars" en nuestro entendimiento limV 
ádo 'ya también por ser magen de un 
objeto línito. es ella también finita. 
OioH pues ser, intelectus-l se conocerá 
isf mismo v como es infinito quien co-
noce v es infinito lo conocido, la idea, 
Icagen fiel del conocimiento ser* tam-
oifn infinita, esta idea es el Verbo: y 
•orno dos Infinitas esencias no pueden 
jarse ser áinfinlta subsistiendo en dos 
formalidades diversas; la formnlidad de 
¡onocertor. de engendrador intelectual y 
a formalidad de término conocido, en-
rendrado intelectualmente; esto es. Pa-
ire e Hijo. • 
Que el conocer sea un modo de en-
êmlrar nos lo dice la misma conside-
ración de lo fiue es el i^nsamlento: ge-
KTación tse llama al acto por el cual un 
ser vivo produce otro viviente semejan-
en naturaleza en virtud de una ac-
lOn conjunta, que tiende a eso; con-
diciones que se dan en el conocimiento. 
Por eso la lengua hebrea, emlnentemen-
t* filosófica, tiene una «ola palabra pa-
ra decir engendaiT y conocer." 
"Para completar este paralelo que ve-
nimos estableciendo entre la generación 
del Verbo divino y la del verbo humano, 
veamos sus diferencias." 
"En nosotros una cosa es el ser, y 
otro el pensar: en Dios como no cabe 
compoBiclón, es lo mismo: por Iso el 
término del conocer del Padre, es una 
misma cosa con él en cuanto el ser, es 
decir, es consustancial." 
" E l pensamiento nuestro es múltiple, 
porqiue nueetra inteligencia limitada tie-
ne que Ir por partea: y perece, porque 
unas ideas suceden a las otras. E n 
Dios no puede acaecer asi, porque, como 
es actividad infinita, engendra un peii-
samlento igual asimismo, sin un segun-
do, porque el primero para ser infinito 
tiene que ser el agotamiento de todo 1« 
cognoscible." 
"En los hombres el pensamiento es 
distinto del que piensa, sin estar por 
e8(> separados en su sustancia: Intelec-
tual os la subsistencia de los dos en su 
ser, por eso son consustanciales: y si en 
los hombres por ser finitos, uno y otro 
son distintos inlperíectamente, en Dios 
por ser infinito, son perfectamente dis-
tintos; esto es, constituyen dos perso-
nas." 
"Dios, pues, principio de la Inteleccifin 
de h\ mismo: Padr*." 
"Dios término de la Intelección de SI 
mismo: Hi¡o. 
"Pero el hombre además de pensar 
ama; y a Dios por tanto. Hacedor de> 
hombr^, no podemos negarle esta per-
fección. Pero se ama lo cpie se conoce: 
Dios, pues, que conoce a su Verbo, le 
amará; el Verbo, consustancial al Pa-
dre, Dios como E l mutuard ese amor: E l 
Padre amará al Verbo como a Hijo: el 
Verbo le corresponderá amándole como 
padre: y asi como el resultado de la 
N e u m á t i c o s 
" T r o p i c a l 
S p e c i a F ! 
De s p u é s d e m u c h o s e s t u d i o s m i n u c i o s o s y p r u e b a s 
r í g i d a s h e c h o s a q u í e n n u e s t r o s 
p r o p i o s c a m i n o s , l o s e s p e c i a 
l i s t a s d e l a c o m p a ñ i a F i r e s t o n e 
l l e g a r o n a p o n e r e s t e n e u m á t i c o 
e n e l m e r c a d o . 
De aquí quo proporcione un servicio 
tan seguro y c ó m o d o . F u é construido 
bajo la dirección de expertos d e s p u é s 
de cerciorarse de las exigencias de 
este país y de la manera m á s eficaz 
de satisfacerlas. 
No deje de equipar su automóvi l con 
estos n e u m á t i c o s 'Tropical Special . ' 
S u r e s i s t e n c i a vence todos los 
caminos, cuan escabrosos que sean, 
y su elasticidad contribuye a un 
viaje agradable. Súrtase ahora, 
J o s é Alvares , S en C , 
Asgate* Geaeralet para Caba Deposito t Venta 
Aruabaro 8 r 10. Habana 
Vataallo, Barinaga & Co. , S en C , 
Importadores Directa*, Deposite y Veata 
Obiipo esq. Beraaxa. Habaaa 
Firestone Tire and Rubber Company 
Akron, Oblo. E . U , A. 
E D I G O 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
m m , i% e s q . a T Ü A f l í L l O . C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s S o f e r o s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
mm DE u m DE « 
FUNDADO ÜL AñO 183*8 
V ni'ii —-r— _ 
oapí ta i . : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
Ü g * o » » T A m i o a i l o s f o n o e s p i l b a n g o t e r r i v o h i a v 
B f l c i n a M t A G U I A B . » l y 8 3 
Iwtllgo do Codw 
tlenfueflo». 
iírdena». 
•« tanta» . 
Clara. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
, * * , , H « « 2 A O M I T K D B 5 D E U N P S s U E l f A D E L A N T E • 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T 0 S . P I G N O R A C I O N E S 
^ A L 0 U I I . A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Intelección es una imagen, el de amar 
es un impulso; por eso se llama E s -
jiírilu; palabra latina que significa so-
plo, ulionto, impulso de amor. Y asi co-
mo el Hijo agota el conocimiento y es 
infinito por tanto, así el Espíritu pro-
cedente del amor agotará a este «siendo 
iní lnito también. 
E l ideal del amor es la comunicación: 
por eso, aiin en la vida humana el Ideal 
del amor lia de ser la entrega total y 
mútua de dos, que sin perder su per-
sonamiento se aman en pensamiento; vi-
da y ser. Pero por efecto de nuestra 
limitación no podemos unirnos más que 
en pensamiento; pero Dios omnipotente 
en actividad, fecundidad y poder lo rea-
liza plenamente, entregando su mismo 
ser. haciéndole subsistente en la terce-
ra persona, tésmino del amor reciproco, 
que se tienen el Padre y el Verbo. 
Tor eso el celebérrimo -P. Monsabre 
decía a sus oyentes de Nuestra Señora 
de l 'arl»: "Vosotros engendráis un Ver-
bo, producís un amor; pero ni vuestro 
verbo ni vuestro amor subsisten. ¿Sa-
béis por qué sefioresV Porque son en 
un ser finito los términos finitos de ac-
tos finitos. Si fuéseis infinitos, trans-
mitirías necesariamente a vuestros actos 
esancinles del entendimiento de la vo-
luntad toda vuestra perfefefelón por ex-
celencia o como decían los antiguos, el 
sujeto mismo de las operaciones inter-
nas pasaría también con todas vuestras 
perfecciones a los términos de vuestros 
actos, o más bien, ella seria la que trans-
mitiese todas vuestras perfecciones. Vues-
tro Verbo sustanclalmente engendrado, 
no sería ya un modo de ser, sino una 
persona viviente que os amarla con un 
amor igual al vuestro y de la unión de 
estos dos amores veríais salir aún otra 
persona viviente que os amaría con un 
amor igual al vuestro y do la unión de 
estos dos amores veríais salir aún otra 
persona viviente, un soplo, un espíritu 
y Bcrlais tres; padre del verbo, vuestro 
verbo y vuestro amor subsistente: y es-
tos tres no serían sino una sola casa." 
Dios, pues, tiene necesidad do amar: 
porque la folltldad no puede concebirse 
sin el amor, dice líicardo de Sao Víctor. 
Si no existiese la Santísima Trinidad, 
Dios amaría sólo a las criaturas, pero 
no con el amor supremo que a E l le 
compete y .que es exigido por su natu-
raleza infinita, porque la criatura no es 
digna de este amor. Todo lo que no es 
Dios, no es digno de Dios. Para que 
Dios sea feliz, es necesaria la existencia 
de la Trinidad Sacrosanta. 
Al ver el amo» concluye San Agustín 
veis la Trinidad porque sou tres: •'«1 
que ama, el amado y el mutuo amor." 
En s ín tes i s ; Dios además de entendi-
miento ha de tener voluntad, por ser 
una perfección: Dios es ei sumo bien: 
se ama el bien conocido: el Verbo es 
bien y conocido por el Padre: el Padre 
por tanto amará infinitamente al Ver-
bo: el Verbo como es el mismo Dios, que 
el Padre conocerá a éste como a princi-
pio suyo: este amor recíproco en fuer-
za de ser infinito subsistirá: como vle-
nií por generación, no puede llamarse 
Hijo: por proceder del amor se llama 
espíritu y por ser fruto de una santidad 
suprema será santa: l ie ahí la tercera 
perrfona de ia Trinidad llamada Espíritu 
Santo. 
E l Padre ama al Hijo—Espíritu Santo. 
E l Hijo ama al Padre—.Espíritu Santo. 
Pero sigue siendo misterio dirá algu-
no. Ciertamente, pero el ser mleterio 
no es razón adecuada para negarlo. 
"También un hombre qme piensa es 
un misterio—dice el celebérrlco P. Félix— 
un animal que se mueve es un misterio: 
una flor que se desarrolla es un mis-
terio : un grano que germina es un mis-
terio; ¡qué digo!, una voz que habla, 
una cuerda iqiue vibra, una ola que corre, 
una gota que cae menos adn que esto, 
un sopla sqe pasa, un átomo que gra-
vita, un polvo que vuela es también un 
misterio. Y sin embargo, señores, na-
die se atreverá a negar por eso ni el 
pensamiento, ni la vlcta, ni la gravedad, 
ul la fuerza." 
"Pregone en buena hora, seíiores, la 
razón—dice el doctor Andrés foll y Pé-
rez—que no conoce la esencia intima 
del misterio, pero confiese a la vez quo el 
dogma de la Santísima Trinidad no con-
tradice a los principios de la ciencia, 
y quo por tanto la razón sin rebajamien-
tos ni bochornos puede admitirlo y con-
fesarlo." 
Digamos con Kepler: Alaba alma mfa 
bl Señor, mientras yo exista; porque «le 
E l . de E l y por E l existen todo: tanto lo 
que sabemos que es la mínima part* 
de ello, como io que ignoramos del to-
do. A E l sea dada toda alabanza por 
los siglos de los siglos. 
Y con Isaís y la iglesia, Santo, Santo 
Santo. Señor, Dios de los Cielos y la 
Tierra de vuestra gloria. Gloria al Pa-
dre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu 
Santo. 
ÜM CATOLICO. 
DIA 20 D E MAYO 
Este mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majebtad en la Catedral. 
Domingo (1 después de Pentecostés.)— 
Da Santísima Trinidad.—Santos Felipe 
de Neri, fundador, y Agustín, obispo 
apóstol de Inglaterra, confesores; Elcn-
terio, papa; Uieracllo, Prisco y Cuádra-
te, mártires, santa Tina, virgen. 
L a Santísima Trinidad. Un solo Dios 
en tres personas es el sumario y com-
pendio de nuestra fe, dice el más céle-
bre de los oradores cristianos, es el fun-
damento de nuestra religión, el carác-
ter de nuestra profesión, el iruis augus-
to de nuestros misterios. E n estas tres 
palabras: en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo, consiste to-
do el fondo y el tesoro de nuestra creen-
cia. De ellas hizo el Salvador del mun-
do una parte esencial del primero de 
todos los sacramentos, y quiso que en-
trasen en la composición del casi todos 
los otros. 
L a primitiva Iglesia se servía de ellas 
como de un «ello público y universal pa-
ra distinguir a los Hieles de los que no 
lo eran y para confirmarnos nosotros 
con sus sentimientos, las ponemos a la 
cabeza de todas nuestras acciones, que-
riendo que sean otros tantos testimonios 
del mito que damos a la adorable y 
Santísima Trinidad; y así a esta fe la 
miramos, dice San Agustín, como el m&s 
precloíio tesoro de la Iglesia; esta fe es 
la que justifica a los pecadores, la que 
saiitlfica a los Justos la que bautiza, la 
que corona a los mártires, la que con-
sagra a los sacerdotes, la que salva a 
todo el mundo. Creer un solo Dios en 
tres personas, sin que la multiplicidad 
de las personas multiplique la naturale-
za divina, la cual es invisiblemente la 
misma en las tres, y sin que la distin-
ción ocasiono la menor desigualdad en 
las perfecciones, las cuales son las mis-
mas en las tres divinas personas: esto es 
lo que creemos, y esta fe es el funda-
mento de toda nuestra esperanza, dicen 
los Padres, es el principio de toda san-
tidad, y según la expresión del concillo 
de Tiento, el oriRen y la raíz de toda 
nuestra justlflración. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora ds los Dolores 
en Santa Catalina. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
BANTA I G L E S I A CATEDBAX 
Los domingos hay misas a ¡as seis • 
media, siete y media y ocho y media (1* 
solemne con asistencia del Iltiao. Cabildo 
v buena capilla de música) a las 10 r 
a las 11. 
I G L E S I A S PAKKOQ V I A L E S 
SAN NICOLAS U E BAK1 
Rezadas, a las siete, l íete v media y 
10. Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las 8 y media. 
A las 6 y media de la tarde. Exposición 
dei Santísimo. Rosario y Letanías can-
SAN SALVAl iOB D E L C E R R O 
Rezudas, a las tí; cantada, a las 8 y mu-
dlí. con sermón. 
A las 6 p. m., rezo del Santo Rosarlo. 
J E 8 L S , MAKIA X J O S E 
Rezadas: 7 y lo. A ésta nsipten los ni-
ñea del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A laa 5 y media de la tarde. Rosa-
rlo, exposición y plática doctrinal. 
N L E S T R A S E S O R A D B L P I L A R 
Rezadas, 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las & 
Rosario y exposición, a laa 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONT^ 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a laa 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, (J, 7, a, 10 y medía y 12. 
A la última aaisten los niños. 
^A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlfl; exposición y nát lca a las cinco y me-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domln-
goa, 7 y media del Rosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
M O N S E B K A T E 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SEÑORA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a las 7. 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO V CARMELO 
Rezadas, tí ,7, 8, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco y. m.. Exposición, Ro-
sarlo y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a carvo de los P P . 
Afuatinos Americanos.) 
Rezadas, ü y media. 7. 7 y media, 8, 
19 y 11. 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de lo se predica en Inglés 
por estar destinada especialfmente a la 
colonia americana e Inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las ó, Oy cuarto. 6 y media, 
7. 7 y media. 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anuncióla y IX 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las (i. 0 y media. 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 0 ,10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS 
(Acoata 41) 
Rezada, a las ti y media. 
COLEGIO L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, « y 8 y media. 
COLEGIO . I E S L S MARIA 
(Revillaglsedo) 
Rezaaas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezadas: a las ti. 
COLEGIO "LA D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada 
COLEGIO SAN FRANCISCO DB SALES 
A las 6, rezada. 
COLEGIO D E L A S URSULINAS 
(Egido) 
A las 0 y media, rezada. 
Cautada, a las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. » 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, quo es a las 7 y media. 
D e i n t e r é s p a r a l o s 
f u n c i o n a r i o s d e 
j u s t i c i a 
MI M U L Í I Q , a t G V N T A M A Ñ O 
N E C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
•a lntr«^„_- . ._ . . . . ^OB^a'mercaSci0" d6 nuestr08 10 diferentes 
>Cc°a^3EcSoPpCNSALES E S P E C I A L E S 
„nia- Para i» ^ . l 1 , 6 ™ 0 3 derechos exclusivos de 
,0,s artículos i , , f cl.6n d# «"estros modernlsi-
ly oferta i n J ^ ved?(les' en e3e territorio. No 
c" ei mercado que pueda proporciona? & 
? |»ARÁ 
,*G£NT£S-1 
_w ^uo ¿JUCUC* pi upui ^luuar a .ŵ ™ 
¡"vasto, y tS~:NTES Y C O M E R C I A N T E S 
'¿"ato de corr^l^cnt^s ^eneflclos como el conseguir nu 
^ mayor imoni. ^ Ansal esPecial. SI está, Vd. interesad 
.li^R^eche d i ? ^ SU ne«ocl0 no deJe Que 1 
A t á n d o n o s cltálnl0rt *n,u,iclo- Escribanos Vd 
cataiogo é Informes referente á nv nuestra 
í £ 3 l a ' n m e d ! a t - O f E R T A E S P E C I A L 
•M» d6 retra3fl^ni.f lUCSl6n ahl de nuestras 32 diferentes eni.^ « s t a n d a ^ f - ^ P ' ^ c a d o s ó en miniaturas, Joyería 
' S f l a s - marcos y m « n V a p e l a s ' cuadros a l e íeó. _ 
«Paña eTntre el?o|' w , i ras i «sPeJos. serie de m á s ( 
t a i ltalla. Guerrf ^brS? íamosos de la America ] 
l S ^ d e J h , K S h . ^ ^ » Cantante. 
_. esta-
acuarela, 
•'ses ^ a o s p o n u ú r t ^ 6 ^ o p a . Músicos y ta 
c"lturda? 133 Amér[cLen^A,mér,ca ' b ^ e r a s de 
u'mnioale8' muebles ^;^Í,ns,trum*ft08 musicales. . 
^ n « . P a ^ cocino '^II1^111"" de escribir, utensilios 
«estín tura8 PK)tecto??atos' «mnbreros. vestidos. 1 
c C e r n ? t á l o § o cont?Jnf C0.nt,;a el f u ^ 0 . vidrios, 
iniculaCiant«s y no snnníf010 1,neas especiales paí 
\ no & Sr ¿eenti1A,TAN,,OA correspondencia de 
de 500 
Latina, 
V o s m i ? escapar e « V ^ 0 m 4 e r c ^ e ^ « e a n d o actuar como 
tusiva ros alioni; antla oPortunldaa de entablar relaciones 
*>C'o H Para ose t P r r i ^ n f ^ otra Persona nos solicite la 





. utensilios de 
l s, Impermea-
!, etc.. etc. 
. ra agentes 
l personas 
deaea  t   
 l  l i  
,!,cJ«n A e P0rtaclón O v a m o s  s « 
OQ * sus ordene" y Podemo8 dar immedlata 
^ • • J W ^ M E R I C A N S U P P L Y C O . 
s . u . O* Á. 
C U W D E l D R . R O D R I G U E Z M O U i 
P A ^ A E L T R A T A M I E N T O D E L A S E N F E R M E D A D E S D E L A S 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y do a hM. de l a tarde. S e f i o r u t Hora* 
espoclalos, prerlo aviso. 
E n c o n e x i ó n con l a Cl ín ica BastznMMit^Núf iez para los casos opora-
W e s y los dal interior de la R e p ú b l i c a . 
A P L I C A C I O N E S D E N E O - S A L T A R S A I Í . 
L a m p a r i l l a 7 8 . T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
A l que presento nn remedio n e j or qno lag 
C A P S U L A S C A R D A N 0 
para curar radicalmente on brereg di aá 
F L U J O S A N T I G Ü OS O R E C I E N T E S 
sin prodaclr estrechez, dnfiar e l r l f t ó o ni descompone el e s t ó m a -




P R O N T U A R I O J U D I C I A L D E -
D I C A D O A L F O R O C U B A N O 
Direc tor io -Guía e los Tr ibuna-
les de Just ic ia de Cuba y da 
todos sus funcionarios. Abo-
gados. Notarios, Procurado-
res, Registradores de la Pro-
piedad j Mandatarios judi-
ciales, as í como las localida-
des donde ejercen su profe-
s ión. P a r a la Ciudad de la 
Habana contiene a d e m á s la 
d iv i s ión n u m é r i c a por ordm 
a l fabé t i co de sus calles y el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n , Co-
rreccional o Municipal a que 
pertenecen. T a m b i é n contiene 
la tarifa postal y Te legrá f i ca 
y otros muchos datos tan úti-
les como interesantes a to-
dos los dedicados a l Foro. 
Obra escrita por Eduardo 
Arroyo, Procurador p ú b l i c o rio 
la Habana. 1 tomo en 4o. r ú s -
t ica 
F r a n c o de portes y certificado 
G E N E S I S D E L E S T A D O Y D E 
S U S I N S T I T U C I O N E S F U N -
D A M E N T A L E S . In troducc ión 
a l estudio del Derecho Públ i -
blico, por el doctor v a l e m í n 
Letel ier . M e t o d o l o g í a jurídica. 
L a poblac ión . E l territorio. 
L a s ciudades. O r í g e n e s del 
Poder Legislativo y de la1? 
Asambleas consultivas. L~ , g é -
nesis del Gobierno. G é n e s i s de 
la fuerza públ ica . G é n e s i s de 
la Just ic ia . O r í g e n e s de la A d -
m i n i s t r a c i ó n públ ica , l tOTuo 
4o. mayor, encuadernado . . 
F r a n c o do p o r t e s ^ certificado 
L A R E E V O L U C I O N D E F E -
B R E R O D E 1917. R e l a c i ó n 
documentada de todos los su-
cesos acaecidos en Cuba cou 
motivo de la R e v o l u c i ó n de 
1917. Documentos para la 
Historia de Cuba. Obra escr i -
ta por Bernardo Merino y F . 
do Ibarzabal . 2a. edic ión i lus-
trada con p r o f u s i ó n de gra-
bados y retratos de los prin-
cipales personajes que toma-
ron parte en dicha r e v o l u c i ó n . 
1 tomo en 4o r ú s t i c a . . . 
F r a n c o de portes y certificado 
M I S C U A T R O AÑOS E N A L E -
M A N I A Obra que da a cono-
cer las condiciones po l í t i cas 
de Alemania a s í como la H i s -
toria completa y documenta-
da de todo cuanto ha sucedido 
en Alemania desde el comien-
zo de la actual guerra has-
ta su entrada en la misma 
de los Estados Unidos. "Mis 
cuatro a ñ o s en Alemania" 
puede decirse que es el l i -
bro que ha causado mayor 
s e n s a c i ó n en todo el mundo, 
por su sentido completamen-
te imparcial y por estar es-
crito por James W. Gerard, 
Embajador de los Estados 
Unidos en Alemania , i tomo 
en 4o. encuadernado . . . . 3.25 
Franco de portes y certificado 3.50 
I D E A L E S . Novela h i s t ó r i c a c u -
bana de la é p o c a colonial, es-
crita por el doctor Raimun-
do Cabrera. C o n t i n u a c i ó n do 
la obra del mismo it ir 
"Sombras que pasan." 1 tomo 
en r ú s t i c a 
L I B R E K J A ' ' C E R V A N T E S * * D E 
C A R D O T E L 0 S 0 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Sanütdmo Sacramento. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
H O S P I T A L M E K C E O E 8 
A laa U. rezadas 
CASA 1>E B E N E F I C E N C I A T 
MATERNIDAD 
5 y media y y, rezadaa. 
I l i L E S I A D E L.OS PP . C A R M E L I T A S 
(Línea, lid. Vedado). 
Rezadas, 7, B. 0 y 10. 
A las claco y media p. m., exposición. 
Rosario y Letíiulas de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTOWIO 
o na Rafael, 5U, y ¿4) 
Rezada, a las S y media. 
SIERVAS D E MARIA 
(tuartelea 1) 
A las tela y media, rozada. 
MANTA CATALINA 
Rezadas, ti y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Afiliar y Cuba) 
Rezadas, a laa ti. ü y media, 7, 7 y me-
dia, S y 12. ñ , n 
Cantada y sermón a las 8. 
A laa 3. exposición. Corona FraacLi-
caua y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7; 7 y media. 8 y 
media, 8 y media y 10 y media. 
Canuda, a las 8 y media. 
A las ü y media p. m.. Exposición, Eo^ 
sario y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(San BIarlan<», Víbora) 
Rezadas, a las tí y cuarto,, 7. 8 y » y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en ia de 8. 
A las cinco y media, Rosarlo y expo-
sición. 
COLEGIO D E MADRES PASIONISTAS 
(Potito, Víbora) 
Rezada, a las & 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(CaUe I . esquina a 10. Vedad») 
Rezada-sC tí, 7. 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Callee 13 y O, Vedado) 
A )ns 8 y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5»., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del .Santísimo, de 8 a 3 p. m. 
I G L E S I A D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 18 y 15. Vedado) 
Rezadas, 7 r 9. 
COLEGIO D E L ASAGRADA F A M I L I A . 
LUYANO 
Misa razada con sermón, a las 8 a. m. 
E R J I I T A DE ARROYO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las diee y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a las 
nuere. 
Coieglo de Madres FUipenses, (B. L a -
pneruela, 11 y l l -B , Víbora), Misa re-
zada a ¡as ocho y media. 
\ J . R u t a P f é f é r i í ? 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E Y Á 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
¿Tuna-
ra 
|40 6 *&> 
*B 6 3Ü 






S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m,, en la Santa Iglesia Catedral durante 
fti primer semestre del corriente año. 
Uayo 2tl.—Nuestra Señora ce Trinidad; 
M. I. señor Lectora!. 
Mayo aü.—Solemnidad del SSmiim. Cor-
pus Chti; M. L señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor 
4^06 d laño. 
Junio 16.—Domingo I I I (de Minerva); 
M. 1. señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M, 
1. señor Penitenciarlo. 
Cabana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios «jrmones 
Que durante el primer semestre del año en 
curso se predicarán. Dios mediante, «n 
nuestra Santa Iglesia Catedral, yenlmos 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada rea que 
deyotamonto oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. B. R. de que certl-
Por mandado da S. K. R., Dr. Méndez, 
arcediano. Secretario. 
. !- E l Obispo. 
F a V I S O S ^ 
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HO¥ÜR DEJ SAN ANTONIO) 
E l día 28, aiidéelmé martes de San 
Amonio, se hará la función con la co-
munión general a lus 7 y media. 
A las 9, misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. 
Es a intención de la señora Carmen 
Tabre viuda de Díiuarest. 
13207 28 m 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS P.P. CAKMEDITAS DESCALZOS. 
L I N E A Y 16. VEDADO. 
E l Domingo pióximo. día 26, a laa 
0 a. xa. se verificará en esta iglesia la 
bendición golemno de dos nuevas , imá-
genes: de Nuestra) Señora del Sagrado 
Corazón la una, y la otra de San Juan 
nautlsta, donación hecha a este templo 
por una devota familia del Vedado. 
A continuación se cantará la Misa por 
un coro de escogidas voces, bajo la di-
rección del maestro Cogorza. 
Predicará el U. P. José Vicente. 
13002 26 m 
V a p o r e ? T r a s a í í a o l i c o s 
d e P i n i U o s , I z q u i e r d o y C a . 






Stt t A f i D f c f t b u L E T O S A f O D A * 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y ¿ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O l - Í A B A N A - M E X l O Í 
"^ogreso. V e r a c n a y Tampico. 
w. a s m t i h 
Agente General para C u b a . 
Oficina Ceotra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de P a w t j e » : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. t 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos do la Telegrafía tdn hlloe) i 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
l o s s e ñ o r a s p a s a j e r o s t a n t o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin a n t e s p r * i 
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e ! 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o y 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V B R A C R U Z 
P a r a m á s inforraes 
E l Consignatario, 
M. 0 T A D U T , 
San Ignacio 72. altos. T e l . A-79G0. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a BU 
Consignatario 
K A N U E L 0 T A D U T 




R I . 
A V E N I D A D E I T A L I A 62, ( A N T E S 
G A L I A N O . ) A P A R T A D O 1115. 
T E L E F O N O A-4958. 
H A B A N A . 
P í d a s e el C a t á l o g o de E l e c t r i c i -
dad, Mecánica , Agricul tura, Artws y 
Oficios etc., que acaba de ponerse a 
l a d i spos i c ión del públ ico . 
V i a j e s r á p i d o s i E s p a ñ a 
E i t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l de 10,000 
toneladas 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
tí A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D B T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N CA • 
NA R I A 
CA1WZ 7 
B A R C E L O N A . 
P a r a admlsIOs de pasajeros e i n í o r -
mej dirigirse a 
S A N T A M A R I A , S A E X Z & Co, 
A g e n i í s Generales. 
San Ignacio 18 .—Telé fono A-3082 
In 6 ab 
L I N E A D E N A V E G A C I O N D E l S U R -
E S T E D E M E X I C O 
V a p o r 
Este vapor s a l d r á p r ó x i m a -
entc para Puogreso. Admite me e n u u u . . 
pasajeros de primera para di-
cho puerto. P a r a informes: 
Z A I D O Y C O M P A Ñ I A , C u b a , 7 6 
13102 m 
« g C o s t e r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se leí 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga . 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e i c a a c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o te rec ib irá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loi 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y „ 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He* 
gue ai muelle sin el conocimiento se-
Pado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a , 
Habana. 2 6 de Abri l de 1916. 
n o 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R L 
D e c l a r a d a d e s i e r t a l a s u b a s t a 
p a r a e l s u m i n i s t r o d e c a j a s p a r a 
c a d á v e r e s d e p o b r e s d e l T é r m i n o 
M u n i c i p a l , e n e l e j e r c i c i o d e 1 9 1 8 -
1 9 1 9 , d e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e 
s e c o n v o c a n n u e v a m e n t e l i c i t a d o -
r e s p a r a q u e e l d í a q u i n c e d e J u -
n i o p r ó x i m o , a l a s n u e v e a . m . 
c o n c u r r a n c o n s u s p r o p o s i c i o n e s a i 
D e s p a c h o d e l a A l c a l d í a , d o n d e 
s e c e l e b r a r á e l a c t o d e l a s u b a s t a 
c o n s u j e c i ó n a l p l i e g o d e c o n d i - . 
P A G I N A V E I N T i D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 6 d e 1 9 1 8 . 
A f l Q L X X X V 1 
c i o n e s q u e s e e n c u e n t r a d e m a n i -
f i e s t o e n e s t a S e c r e t a r í a . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A l i b r o l a p r e -
s e n t e e n l a H a b a n a a v e i n t i t r é s d e 
M a y o d e 1 9 1 8 . 
( F . ) L u i s C a n n o n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l 
O 427« 3d-25 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
i m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — C u a r t o t r i m e s t r e d e i n d u s -
t r i a s t a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l e j e r c i c i o d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n -
t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s e x p r e s a -
d o , q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r 
s u s r e s p e c t i v a s c u o t a s s i n r e c a r g o 
a l g u n o a l a s o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s » 
d e e s t e M u n i c i p i o , t a q u i l l a 6 , s i -
t u a d a s e n l o e b a j o s d e l a c a s a d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r -
c a d e r e s y O b i s p o , t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s , d e s d e e l d í a 2 8 d e l a c t u a l 
a l 2 6 d e J u n i o p r ó x i m o , a m b o s 
d í a s i n c l u s i v e , d u r a n t e l a s h o r a s 
c o m p r e n d i d a s e n t r e 8 - 1 1 2 a 11 a . 
m . y 1 - 1 | 2 a 3 p . m . ; a p e r c i b i -
d o s d e q u e s i t r a n s c u r r i d o e l c i t a -
d o p l a z o n o s a t i s f a c e n s u s a d e u d o s , 
i n c u r r i r á n e n e l r e c a r g o d e 1 0 p o r 
1 0 0 y s e c o n t i n u a r á e l c o b r o d e l a 
e x p r e s a d a c a n t i d a d d e c o n f o r m i -
d a d c o n l o p r e v e n i d o e n l o s c a p í t u -
l o s 3 o . y 4 o . d e l T í t u l o 4 o . d e 
l a v i g e n t e L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , M a y o 2 3 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ^ D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A . - ^ e r e c o m i e n d a a l o s 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a r a 
m a y o r f a c i l i d a d e n e l p a g o . 
s e a d m i t r á n e n e l d o m i c i l i o s o - j C u r 
c i a l . P a s e o d e C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 , | A r í 
p r o p o s i c i o n e s d e c o m p r a e n p l i e -
g o s c e r r a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e 
c h e q u e i n t e r v e n i d o a f a v o r d e l a 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e N a t u -
r a l e s d e C a t a l u ñ a , p o r v a l o r d e 
$ 1 0 . 0 0 0 ( d i e z m i l p e s o s ) m o n e d a 
o f i c i a l " e n g a r a n t í a d e l a o f e r t a . 
L o s p l i e g o s s e r á n a b i e r t o s a l a s 
d o s d e l a t a r d e d e l s i g u i e n t e d í a , 
d o m i n g o , 1 6 d e J u n i o , 1 9 1 8 , p o r 
l a J u n t a D i r e c t i v a y a p r e s e n c i a 
d e l o s a s o c i a d o s y p e r s o n a s i n t e -
r e s a d a s q u e d e s e e n c o n c u r r i r , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e l a L o n j a d e l 
C o m e r c i o , L a m p a r i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e l i b r e -
m e n t e e l i n m u e b l e a l m e j o r p o s -
t o r . 
H a b a n a , 1 3 d e M a y o d e 1 9 1 8 . 
— C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
s e r á g r a -
4d-c i ó n ) . O b r a d e t e x t o p a r a l a e n - Rev i l ' ag l seJo ; **• a'ltofl' 
s e ñ a n z a d e l a B i o l o g í a e n l a U n i - " P E R D I D A D K U N T I T U L O D B I-»00 A O -
d l . k . J : ^ ^ Irv» mJUeiL *• Piones de la C o m p a ñ í a Petrolera P a n 
a d y q u e e s t u d i a n lOS a l U m - A m e r i c a n a . A l que lo h a y a encontrado se 
n o s d e l a s E s c u e l a s d e P e d a g o g í a , í r i l £ ¿ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d e C i e n c i a s y d e A g r o n o m í a . U n ' n i p a 
v o l u m e n e n c u a d e r n a d o de1 m á s d e 
3 0 0 p á g i n a s : $ 3 . 6 0 c t s . D e v e n -
t a e n " L a P r o p a g a n d i s t a , " M o n -
t e , 8 9 . 
C 4256 
C 4099 31d-16 
A V I S O , 
L a n c h ó n d e 3 0 0 t o n e l a d a s , se v e n d e 
u n o , c o m p l e t a m e n t e r e p a r a d o , c a l a f a -
t e a d o e l f o n d o c o n t res f o r r o s , d e 8 0 
p i e s l a r g o x 2 8 p i e s a n c h o y 4 p i e s 
d e c a l a d o , c o n s u c u b i e r t a d e t a b l ó n , 
d e 3 x 8 . C a l a f a t e a d o a p r u e b a d e a g u a . 
I n f o r m a l á n : L u i s K o h l y . P u e n t e A l -
m o n d a r e s . T e l é f o n o F - 3 5 1 3 . 
18261 4 j n 
F R A N C E S A , D E M U Y A L T A 
e d u c a c i ó n , t iene u n poco de t iempo 
desocupado p a r a dar c lases do f r a n c é s , 
i n g l é s y m ú s i c a en buena f a m i l i a que 
se queda a q u í durante e l verano. In for -
m a n a l Co lec io de T e j a d i l l o . 2. T e l é f o -
no A-101C. _ , 
18040 22 Jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Cl&tes do I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases de Contabi l idad, por la noche, p a -
r a a u x i l i a r e s de escr i tor io L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 106. 
13072 7 J n 
AL í . K B K A . G E O M E T R I A , T R I G O X O M E -t r í a . F í s i c a . Q u í m i c a . H i s t o r i a Natu-
r a l ; c lases a domicil io de I n s t r u c c i ó n pre -
parator ia en general . P i d a condiciones y 
precios a l Profesor Alvarez , A n i m a s , 121, 
altos. 
12C35 36 Jn 
E X DO" 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Í J E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A D E 
O altos, grande y en lugar c é n t r i c o . D i -
r ig i r se a üa l f . T e l é f o n o A-3728. I n d u s -
tr ia , n ú m e r o 125. 
13260 • 29 m 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Concord ia , DI, bajos. C lase s de I n g l é s y 
t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e I n g l é s , a 93 
a l mes cada u n a y $2 de mecanogra-
fía. 11431 6 J 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 8 . 
H a s t a l a s 2 p . m . d e l d í a 2 8 
d e m a y o d e 1 9 1 8 , s e r e c i b i r á n e n 
e l A l m a c é n d e E f e c t o s E s c o l a r e s 
d e l a S e c r e t a r í a , s i t u a d o e n l a 
a n t i g u a M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r 
C h a c ó n , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s 
c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o y e n -
t r e g a d e A J U A R E S C O L A R ; e n 
c u y a h o r a y a p r e s e n c i a d e l o s 
i n t e r e s a d o s s e a b r i r á n l o s p l i e g o s 
e n t r e g a d o s p a r a s u e x a m e n . E n 
l a S e c r e t a r í a y e n e l N e g o c i a d o 
d e P e r s o n a l y B i e n e s s e f a c i l i t a -
r á n p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s a l q u e 
l o s o l i c i t e . C é s a r d e l o s R e y e s G a -
v i l á n , J e f e d e l N e g o c i a d o d e P e r -
s o n a l y B i e n e s . 
R E N U N C I A D E P O D E R 
P o r e l p r e s e n t e a v i s o h a g o s a -
b e r , q u e a l o b j e t o d e d e d i c a r m e l i -
b r e m e n t e a o t r o s n e g o c i o s , h e h e -
c h o r e n u n c i a d e l o s p o d e r e s q u e 
e n 3 0 d e M a y o d e 1 9 1 3 y 2 0 d e 
J u l i o d e 1 9 1 5 , m e c o n f i r i e r o n 
" T h e B a b c o c k Se W i l c o x C o . " y 
e l s e ñ o r A l b e r t o d e V e r á s t e g u i , 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
H a b a n a , M a y o , 2 3 d e 1 9 1 8 . 
J O A Q U I N B L A N C O L O P E Z 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é n t r i c o para los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 0 a 12 w. m. Departamento 2o., 3er. p i -
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, 
C 1212 in 7 f 
TA Q U I G R A F I A P I T M A N , 2 P K S O S m e n -suales . M e c a n o g r a f í a V ida l , 1 peso. 
Solfeo y P iano , 3 pesos mensuales . C a n -
tu. 6 pesos Competentes profesores . A c a -
demia S a n Carlos , 9, P a l a t i n o . 
12811 26 m 
BORI>Ar»OKA E N M A Q Ü I X A S L N G E K , que sabe a la p e r f e c c i ó n , da c lases 
a domici l io , a precios m ó d i c o s y admite 
bordados. Informes en Concordia, 136. le-
t r a C , altos, por M a r q u é s G o n z á l e z . 
12577 1 J n 
131Í 26 m 
A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s P o u T a y W o o y C o . 
c o m p r a r á n e l a l m a c é n d e v í v e r e s 
d e l s e ñ o r S u y O n C h o n g , s i t o e n l a 
c a l l e d e S a l u d , n ú m e r o 3 . 
L a o p e r a c i ó n d e c o m p r a s e l l e -
v a r á a e f e c t o , e l d í a 2 7 d e l a c t u a l 
m e s d e M a y o , a n t e e l n o t a r i o d o c -
t o r C a s t e l l a n o , v e c i n o d e R e i n a , 
2 4 . 
12042 27 m 
C 3347 3d-26 ab 2d-26 my 
" C O M P A f l I A C A F E T E R A 
C U B A N A " 
C O N V O C A T O R I A 
*ja J u n t a Direc t iva de la " C o m p a ñ í a 
C a f e t e r a C u b a n a " h a acordado, e n 22 
de l corriente , convocar a J u n t a general 
r e g l a m e n t a r i a , a n u a l , de accionistaB, pa-
r a e l d í a 31 del corriente, a las tres 
de l a tarde, en e l loca l de Barat i l l o , 
n ú m e r o uno, (Centro de D e t a U i s t a s ) . 
A l propio tiempo convoca, t a m b i é n , en 
l a propia fecha y lugar indicado, una 
vez ce lebrada l a J u n t a o r d i n a r i a , a J u n -
t a genera l e x t r a o r d i n a r i a de accionistas , 
p a r a que trate , especialmente, de la re-
o r p a n i z a c i ó n , o en su defecto de la diso-
l u c i ó n soc ia l . 
Y de orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e , se 
publ ica p a r a genera l conocimiento. 
H a b a n a , 22 de Mayo de 191S. 
Migruel A . V a r o n a , 
Secretar io . 
18055 • • 31 m 
AVISO. A MI XÜMEKOSA la que me he tras ladado 
52, donde pueden mandar . 
Alforo. 
11540 
^ E X T E -
Oblspo, 
Quiropedis ta , 
6 Jn . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos C y . a l mes. C l a -
ses particulares por el día en la A c a -
demia y a a o m i c ü i o . H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s V 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
K O H K R T S , reconoo-ido universaimente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fe» 
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy d ía en esta H e p ú b l l c a . 3a, e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o., pasta. $1. 
123G9 13 Jn 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: A n a 
Mart ínez de D í a z . Se dan clases a do-
micilio. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden loa ú t l -
Jet>. 
PR O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E A E -qul lan los venti lados altos de San 
Miguel . 180, entre Gervasio y Be lascoa ln , 
a u n a cuadra do todas las l í n e a s de 
t r a n v í a s . T i e n e n espaciosa sala , recibidor, 
cuatro habitaciones, comedor, closet, ba -
ñ o , cocina, cuarto de criados y s e r v i d o s 
san i tar ios modernos con agua callente y 
f r í a . Pueden verse de 1 a 5 p. m. 
13264 29 m 
SE A R R I E N D A U N A C A S A I N Q U I E I X A -to, con tre inta habitaciones. I n f o r m a n 
en Progreso , 26, altos. 
1321(5 29 m 
SE A L Q U I L A T I E N D A E N O ' R E I L X Y , 72, entre Vi l l egas y 'Aguacate, I n f o r -
m a n en los altos. T e l é f o n o M-2083. 
13298 29 m 
C R E S P O , 2 2 , B A J O S , 
frente a Refugio, s a l a , recibidor, comedor, 
tres cuartos , cocina y serv ic ios sanita-
rios. T o d a l a casa es de c o n s t r u c c i ú n 
moderna . A l q u i l e r $60. L l a v e e informes 
en "The T r u s t Company of Cuba ," De 
C a s a t o d a a m u e b l a d a . 
S e a l q u i l a n , h a s t a D i -
c i e m b r e , l o s a l t o s d e 
C a r l o s I I I , 2 ; m u y f r e s -
c a . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a ; d e 1 a 3 . 
O E A L Q U I L A U N C H A L E T 
>!5 lores y Cocos, con todo el confort mo 
derno 
13201 
I n f o r m a n a l T e l é f o n o A-ÍKWl' 
Q E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S \ E S P A -
^ ciosos a l tos de Mangos, 3. U a z ó n en la 
bodega de la esquina. J e s ú s del M W * * 
12907 
C E R R O 
12S54 26 m 
M A L E C O N , 1 4 
Se a l q u i l a el pr imer piso de esta có-moda, y bonita casa. I n f o r m a : Pedro Gó-
mez M e n a , Mura l la , 57, banco. 
13142 7 j n . 
C E A L Q l l L A U N A l i K K M O S A C A S A , 
K J prop ia p u r a establecimiento, cou a r -
matostes , y dos grandes v i d r i e r a s ; s i rven 
p a r a cualquier giro de comercio. A d e m á s 
tres cuartos , cocina y servicios san l ta 
r í o s modernas y buen patio. I n f o r m a n 
C a s a B l a n c a , a i lado de l a botica. M a -
r i n a n ú m e r o S. 
13147 27 m. 
A R A T A S A L Q U I L O C A S A S N U B V A 8 , 
comedor, tres cuartos . 
C r u z del Padre. In for -
4 J n . ^ 
O K A L Q U I L A , K N 14 l ' E S O . S . P R O P I A 
O para un matr imonio , la casa Be l lav i s -
ta 16-A, Repar to Betancourt , Cerro, cer-
ca' de l a C a l z a d a . I n f o r m a n a l lado. A y a -
la. 13173 28 m 
etc. V e i n t e pesos 
man en e l 8. 
13317 
EN L A C A L L E C R U Z D B L I * A D R E E 8 -qu lna a C a l z a d a del Cerro , se a lqui -
l a una casa , propia para a l m a c é n , i n -
dus tr ia , establecimiento, ta l ler de lava-
do Mfis in formes : T e l é f o n o A-27(4. 13VM 2 g L - i 
SE A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N , 34, esquina C l a v e l , de m a n i p o s t e r í a , oeno 
habitaciones attas, cerca de la Ca lzada 
de A y e s t e r á n . L a l lave. T u l i p á n . 8. 
12017 26 m 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A , D E 
k J dos habitac iones , sa la y cocina y de-
m á s servicios , lo mismo altos que bajos. 
T i e n e que ser cerca de la plaza del V a -
por, o en iguales condiciones un depar-
tamento en c a s a do poca y respetable 
fami l ia . E s para un matr imonio s in n i ñ o s 
de toda m o r a l i d a d . D i r i g i r s e a Bernaza , 
27, o a l T e l é f o n o A-3422, donde infor-
m a n . 12975 26 m 
Q K A L Q U I L A N U N P I S O A L T O E N E I -
guras y L e a l t a d . E n H a b a n a , 110, de-
partamentos p a r a oficinas. I n f o r m a n en 
L y 21, 109. altos. 
13025 28 m . 
C E A L Q U I L A N D O S C O N F O R T A B L E S 
y.f a l tos de? a casa r e c i é n construida en 
Apodaca , 8 y 10 R a z ó n en los cajos . 
12908 29 m. 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A Y Composte la , dos cas i tas , p l a n t a baja, 
par lamento de Bienes , Obispo, 53. De 9 a • para f a m i l i a s , y cuartos altos a hombres 
11 a. m. , y de 1 a 3 
les. L o s s á b a d o s hasta 
C 4315 
f i. m., d í a s h á b l -as 12 m . 
5d-26 
PA R A D E P O S I T O D E M E R C A N C I A S S E a l q u i l a n ampl ias accesorias de l a ca-
s a Acosta, 85, esquina a Picota. I n f o r -
m a n en San Miguel; 130-B; de 8 a 4 to-
dos los d í a s . 
13319 29 m . 
Q E 
O A 
A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A , 
cos ta , 40, altos. Sa la , comedor, cua-
tro cuartos , etc. L l a v e bodega de A c o s -
ta y Habana . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1294. 
13192 1 J n 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , planta baja , que tenga no menos de 
4 habitaciones grandes , sa la , sa leta y co-
medor, cuadro de Monserrate, O b r a p í a , 
Compos-tela, Mural la . A v i s a r s e ñ o r R o -
d r í g u e z , Apartado 116L 
130.SO 31 m 
solos. I n f o r m a n en l a bodega, 
12867 29 m 
<¿K A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T , 
k J con san idad completa, de esquina , pro-
pio para u n a fami l ia decente, sito en 
P a n l a g u a y E m p r e s a , C e r r o . Su d u e ñ o : 
Revi l lag lgedo. n ú m e r o (ió, a l t o s ; de 11 a 
L Pedro Sandomingo 
12776 29 m 
C E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K S I T I O S , 
49. a dos cuadras de Angeles y Mon-
te, de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , con sala, sa-
leta, t res habitaciones, servic io y e sca lera 
de m á r m o l P r e c i o : 43 pesos. I n f o r m a n 
en l a m i s m a . T e l . 1-1093. 
13126 27 m 
PR O X I M O A D E S O C U P A R S E E L S E -gundo piso, y los bajos de Prado , n ú -
mero 11, se a l q u i l a n , pueden verse de 3 
a 5 p. m. I n f o r m a n en los bajos. 
12967 27 m 
r i l E N E D U R I A D E L I B R O S : I N S T R U C -
X c l ó n completa, f á c i l y abreviada sobra 
la t e n e d u r í a de l ibros por part ida doble 
y sencil la, con o s i n el c á l c u l o de los 
intereses. Re ina , 3, altos. 
10861 31 m 
C A S A M O D E L O 
S e a l q u i l a e s p l é n d i d o d e p a r 
t a m e n t o c o n d o s b a l c o n e s , l u j o -
s a m e n t e a m u e b l a d o s , t o d o n u e -
v o , p a r a p e r s o n a s d e b u e n g u s -
to . N o h a y n i ñ o s . R e i n a 7 7 y 
7 9 , a l t o s . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A £ tatema» « a 
tn . b é v e d a c e a s t r u j k 
d t e r a t o d o s l o s a d * 
l a u t o s • f t o & H a e ? j 
l a s « t t w f l n i n d s p a n 
pmé&t T a l a r e s ie t o d a s « i a s a t 
b e j o üa p r o p i a e & s & d b d a b s fc* 
temados. 
B a e s t e « f i d a a ¿ e n r a s e 
l o s I e t i 9 « q r o s s 
G e l & t s y C ® m p * 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E S A L V A -
M E N T 0 S M A R I T I M O S , S . A . 
M e r c a d e r e s , I G V z - — H a b a n a . 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s S u s c r í p t o r e s d e e s t a 
C o m p a ñ í a y a l P ú b l i c o e n g e n e r a l : 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
m i s m o s q u e d e s d e e l d í a 2 7 d e l a c -
t u a l , y s e g ú n a c u e r d o d e l C o m i t é E j e -
c u t i v o d e e s t a C o m p a ñ í a , h a s i d o d e -
s i g n a d o e l B a n c o d e l a L i b e r t a d 
( A g u i a r , 6 5 ) n u e s t r o A g e n t e d e T r a n s -
f e r e n c i a s e x c l u s i v o p a r a l a v e n t a o c o 
l o c a c i ó n e n e l f u t u r o de l a s a c c i o n e s 
d e e s t a C o m p a ñ í a y ú n i c o s c o b r a d o -
r e s a u t o r i z a d o s d e l a s a c c i o n e s h a s t a 
a h o r a s u s c r i t a s . 
H a b a n a , M a y o 2 4 d e 1 9 1 8 . 
J O H N B . S A L O , 
P r e s i d e n t e . 
13181 27 m 
A I^OS P A D R E S D E F A M L L I A Q U E deseen enviar sus h i j o s a educar 
en colegios de los E s t a d o s U n i d o s en el 
p r ó x i m o m e s de Septiembre, m e hago car-
go de s u m i n i s t r a r informes do los me-
jores c o l e g i o » de l a A « o c l a c i 6 n de E s -
cuelas A m e r i c a n a s . T a m b i é n me hago 
cargo de los n i ñ o s en la H a b a n a , ocu-
p á n d o m e de tras lado a N e w Y o r k , aten-
derlos en sus habil i taciones, c u i d a r de sus 
neces idades a l l í , v i s i tar los en los cole-
gios, atender a su sa lud j en l a s r a c a -
clones. P a r a m á s in formes d i r ig i r se a 
F . F e r n á n d e z L . , Apartado 583, H a b a n a 
1326fl 29 m 
IX G I . E S , C L A S E S , T K A D U C O I O N E S . Correspondencia, Uedaccifin de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
R e i n a . 3, altos. 
10862 31 m 
A 
S R . J E S U S A L V A R E Z L O P E Z 
se hace cargo de reparaciones de casas de 
a l b a ñ i l e r l a y p intura , lechadas y otras 
cosas a n á l o g a s . B a ñ o s n ú m . 15. T e l é f o -
no F-1629 Vedado 
12340 29 m y . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e a r s 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen 
chauffeur. E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. P ida un folleto de ins -
trucc i í io grat is . Mande dos se l los 
de a 3 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . San L á z a -
ro, 249, H a b a n a . 
I N T E R E S A N T E 
A n t e s do dar su orden a nadie, vea los 
se l los ( c u ñ o s ) de g o m a a gran relieve y 
d u r a c i ó n , que hace el especial ista R a -
m ó n C o r r a l , Prado , 117, I m p r e n t a Auto-
m á t i c a , desde 20 centavos en ade lante ; y 
100 tarjetas v i s i ta , 35 centavos. T o d o s los 
trabajos se entregan en s e g u i d a ; y los 
del luterlor se les e n v í a antes de las 
24 horas. 
12380 
13240 28 m. 
Q E A L Q U I L A , P K O P I A P A R A E S T A -
O blecimiento o cua lquier industr ia , la 
e s p l é n d i d a esquina, con portal , de V i g í a 
y C e r r a d a , in forman e n C e r r a d a , n ú -
mero 15, letra F . 
1S108 28 m 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e 
Se a lqui la p a r a establecimiento de 
lujo un local en l a ca l l e de S a n 
R a f a e l , de Gal iano a l Parque . I n -
forman. Salud, 37, a l t o s . 
18185 27 m. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B E -lascoaln , n ú m e r o 205, p a r a estableci -
miento; precio ? I 0 . I n f o r m a n ; A-136L 
13006 26 m 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
S e ñ o r i t a f ina , competente, da c lases p r i -
v a d a » y colectivas, a s e ñ o r a s , cabal leros 
y n i ñ o s . D i r i g i r s e a Miss S u r n e r . P r a 
do, 44. T e l é f o n o A-8197. 
13305 29 m 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d d e l a c u e r d o u n á n i m e 
t o m a d o e n l a J u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o -
r i a , c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d d e 
B e n e f i c e n c i a d e N a t u r a l e s d e C a t a -
l u ñ a e l d í a d o c e d e l c o r r i e n t e m e s , 
c o n s i s t e n t e e n l a v e n t a d e l a L o m a 
d e M o n t s e r r a t , l l a m a d a a n t e s d e 
T a d i n o y d e l o s J e s u í t a s , p o r u n 
p r e c i o n o m e n o r d e $ 2 0 0 . 0 0 0 
( d o s c i e n t o s m i l p e s o s ) m o n e -
d a o f i c i a l a l c o n t a d o , s e h a -
c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s s o c i o s d e 
l a m i s m a y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a s t a l a s d o c e m . d e l d í a 
q u i n c e d e ¡ p r ó x i m o m e s d e J u o i o , 
C U R S O D E I N G L E S 
P r á c t i c o y comercial , por corresponden-
c i a P i d a informes por esta y o tras as ig-
naturas a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nac io-
na l . Indus tr ia , 99. H a b n n a . 
13302 9 m 
DO Y C L A S E S D E T E N E D U R I A D E L i -bros y la e n s e ñ o en dos s e m a n a s . 
D i r i g i r s e por eK^-ito a E . S u á r e z . Monte, 
225, altos, ant igno. 
13004 26 m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matr icu larse por 
tiempo determinado para a d q u i r i r el t i -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado titulo cuando e l a lumno por 
BU a p l i c a c i ó n , Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a éL 
L a e n s e ñ a n z a prác t i ca es indiv idual y 
constante: l a t e ó r i c a , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3Vii P- m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen a d -
q u i r i r estos conocimientos, los dei idio-
u>a i n g l é s y la m e c a n o g r a f í a ,pueden ins -
cribirse en cualquiera de las ñ o r a s ind i -
cadas, seguras de bai lar en este Centro el 
orden y la mora l m á s exigentes^ 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C l n l a . a 
14 Jn 
L 
R O S E 
¡ M P R E S 
S e a l q u i l a , p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o , l a e s q u i n a d e l a 
c a l l e E s p a d a y P o c i t o . T a m -
b i é n s e a l q u i l a u n c u a r t o d e 
m a n z a n a , p r o p i a p a r a d e p ó -
s i t o d e m a t e r i a l e s o n e g o c i o 
m á l o g o , e n l u g a r p r ó x i m o a 
l a l í n e a d e l o s F e r r o c a r r i l e s . 
I n f o r m e s e n Z a n j a , 1 2 8 . T a -
l l e r d e E n v a s e s d e J . A c e v e -
d o y C o m p a ñ í a . E n l a m i s m a 
c a s a s e v e n d e u n c a r r o d e 4 
r u e d a s , e n p e r f e c t o e s t a d o . 
Q B J A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
O s a de Concord ia 100, esti lo de fabr i -
c a c i ó n m o d e r n a T i e n e cuatro habitacio-
nes de dormir , triplo servic io sani tar io . 
Se puedo ver a todas horas. In forma el 
portero. 
13131 27 m . 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c a -
s a d e a l t o y b a j o , e n N e p t u n o , e n t r e 
A m i s t a d y C o n s u l a d o , 2 5 0 m e t r o s . 
B u e n c o n b f c t o . A p a r t a d o 1 2 4 1 . 
12765 28 
f̂ ASOA D E A L Q U I L E K K S , KN G U A -
O T nabacoa se a lqui la l a caaa M. G ó m e z , 
57, a c a b a d a de fabr icar , y en el mejor 
punto del pueblo, cou s a l a , sa le ta , cinco 
cuartos, piso de mosa-lco, servicio s a n i t a - ^ 
r io completo, se da en $27. L a l lave en 
la t ienda de l a esquina. 
13081 31 m 
H O T E L 
d e A . V I L L A N U E V A 
8. L A Z A R O X — T o d a s las ü a b i t a c i o " f ^ 8 0 ! ^ 
do, agua -
y noche. caliente . t e l é fono va>11*' Drh. Te léüono A - a . ^ * ^ ^ o í . ^ J ; 
flUJltAJ-.l^A, 51. A L T O - T T ^ 1 " * - — ^ 
X J u n departamento, muv Qr . ^ « Í C n ^ 
tl lado. con v i s ta a c X ^ ^ S H 
hombres solos o m a t r i m o A i ^ « 3 8 
con o s i n muebles ; se DMÍT0 sjQ nifi^ 
c a s a m u y tranqui la . P dea ni^n^ 
W A K I A N A Ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
C E A L Q U I L A O S E V E N D E Ü N C H A -
k J let, de dos pisos, con to<Jas las co-
modidades de uuu casa a m e r i c a n a , en el 
campamento de Columbia . E s t á en la C a l -
z a d a que va a l campamento , a cuadra 
y media de l a e s t a c i ó n de los e l é c t r i c o s , 
y a tres cuadras de la e s t a c i ó n de los 
Quemados. I n f o r m a n en E m p e d r a d o , n ú -
mero 16. 13286 29 m 
SE A L Q U I L A l N A H K B M O S A Q U I N T A a l a s a l i d a de Mar lanao . E s grande, 
amueblada, s i se quiere. F r e n t e a la ca-
rre tera . A g u a de Vento, luz e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o . 15.000 metros sembrados . Se 
d a n 25 g a l l i n a s ponedoras y u n a vaca 
lechera. $150 el pr imer y $125 los suce-
sivos. H a b a n a . 90, altos. T e l é f o n o A-8067. 
13027 26 m. 
MA K I A N ' A O . B U E X K E T I K O S E A L -qul la u n chalet con garage; doble 
l í n e a de t r a n v í a s a l frente. P r e c i o : $70 
I n f o r m a n : K e a l , 33. 
12916 26 m. 
V A R I O S 
U l ^ U t l M M i l l W I I — U l I M B B M B W n a m B B — — a » 
C E S U B A R R I E N D A U N L O T E D E 20 C A -
k J b a l l e r í a s de monte, buena t i erra p a r a 
c a ñ a , a la o r i l l a de un r ío y a dos k i l ó -
metros y medio de un g r a n central . Bue-
nos caminos . A r r e n d a m i e n t o por 10 a ñ o s 
prorrogables a otros 10, l indando con v a -
r i a s colonias y el central . P a r a infor-
m e s : d ir ig ir se a Vicente S u á r e z . Paso 
K e a l de S a n Diego. 
J,U:Í7 3 j n . 
C E A L U L U . A . S , A E A M l £ i T r - ^ * 
O r a l l d a d . e s p l é n d i d o s y y i ^ , ^ ^ S S ; 
par amentos , en las pUintM Sfe*0" 9 
moderna c a s a de AcosUi, n ú m t l n 8 , d« W 
quina a D a m a s , todas con K f0 W, | i 
cal le . I n f o r m a n 'en e f 8 p ^ e r b ^ n \ \ 
mlwma. i ^ g ^ er P^o d, j * 
T > " U 8 T R I A , 96, C A S I E S O Í ^ T T ^ L 
X tuno, habitaciones aniuebLnriVA A -NÍK 
o dos hombres solos o matH^8 Para Uní 
petables. s in n i ñ o s . C ó m o d o s T ^ 0 9 Si 
e l é c t r i c a a d i s p o s i c i ó n toda ln ÍSL01 Loi 
c l o ^ e verano . Se P l d e n ' r S e S ^ 
C A L I A N O, 75. E S ^ ^ T T l X T r ^ 
U - guel , tenemos habitaciones v ^ ^ 
tamentos, todos con v i s t a a la can. epilN 
vicio inmejorable . Se cambian r^V0 y S«N 
T e l é f o n o A-5004. Dlan referenoi« 
12S25 ^ 
T ^ N B E L A S t O A l N , N U M E R O 4 T - r I n 
X J tre C a m p a n a r i o y Tenerife Z M 
cal le , a f a m i l i a do moralidad 
re dos meses en fondo. 
12863 
- a i*. 
2e 
C E A L Q U I L A Ü X DEPARTAMENTA" 
D vis ta a l a calle, y otro ^ ¿ S S i ' e,« 
dependiente, a hombre solo " ~-°r'. ^ 
s in n i ñ o s . TrocaderoT'7a." auatriln»' 
l a puerta. * alt08: ^ \ 
alo 
hay pape) en 
12874 
26 m 
1 ? N $L> S E A L Q U I L A U N T l T r ^ r ? 
JU c l ó n a l t a , muy fresca y c l a r a d 1 1 4 , 
$1¿. T e j a d i l l o , 48. entre A g u S «í 
postela, y en I n d u s t r i a 72-A S a 
c ó n a l a cal le , en $1S, ^ ^ ton bal, 
12930 na 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ^ 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o a » 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una coj 
BU b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , timbr» 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o sin comj, 
d a , d e s d e u n p e s o p o r persona , y con 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a familia 
y p o r m e s e s , p r e c i o s convendonale i 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . ^ 
SE A L Q U I L A , V E N D E O C A M B I A P O R casas p e q u e ñ a s o terrenos, u n a casa 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , de cemento y 
ladr i l lo , con sa la , comedor, cuatro cuar -
tos, coc ina y a g u a y Ijiz e l é c t r i c a , en l a 
C a l z a d a de A r r o y o Apolo. I n f o r m a E . C. 
L e e . A r r o y o Apolo. 
12054 26 m 
m. 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E l a c a s a cal le de Santa C l a r a , 6. L a l la -
ve en los altos de la m i s m a P r e c i o : 25 
pesos; d e m á s pormenores en So l , 6, sas -
t r e r í a . 
12720 3 Jn . 
ZU L U E T A , 73, S E C E D E E S T E L O C A L , preparado p a r a la venta de accesorios 
de a u t o m ó v i l e s , t iene bomba y tanque de 
gaso l ina Instalado en e l p o r t a l ; listo pa-
ra comenzar e l negocio. I n f o r m e s en los 
altos , ü o l a ñ o s . 
12653 26 m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadero; 
do S a 11 a. m. y de 1 a 5 y do 7 a 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
A L M A C E N C O N G R U A A M B U L A N -
T E D E 1 0 T O N E L A D A S 
Propio para u n a gran i n d u s t r i a o D e -
p ó s i t o , se a r r i e n d a o se vendo uno de 
los mejores locales, todo cementado. T i e -
ne 15 metros de punta l ; e s t á s i tuado en 
la calle de V a l l e , p r ó x i m o a la ca lzada 
de I n f a n t a . I n f o r m a n en Trocadero, 73. 
12489 31 m 
PA R A O F I C I N A S Y E S C R I T O R I O S : S E a l q u i l a el pr imer piso alto de l a ca-
sa-palacio Compostela , 158, P l a z a de R e -
cogidas, con 16 habitaciones y dos esqui-
nas. Se a l q u i l a todo el piso o por habi -
taciones. J u n t o a los muel les do San J o -
sé y m u y cerca de la E s t a c i ó n T e r m i -
nal . Prop io para u n a gran E m p r e s a . I n 
forman e n l a m i s m a casa , de 7 a. m 
a 6 p m. 12461 26 m 
A r r i e n d o f i n c a : 2 - 1 { 2 c a b a l l e r í a s , 
e n e l C o t o r r o , c o n c a s a v i v i e n d a , 
a g u a , e s t a b l o s p a r a a n i m a l e s ; g r a n 
g a l l i n e r o , 1 4 k i l ó m e t r o s d e l a H a -
b a n a . T e l . A - 4 1 3 1 . O f i c i n a s e ñ o r 
M e n e s e s . O b i s p o , 2 1 , a l t o s . 
C A N M I G U E L , 80, B A J O S , UN' DEPABI 
tamento, v is ta a l a calle, para 
n a o gabinete profesional, una cuadra d» 
Gal iano. C o s a de gusto. También hay hi! 
b l tac iones a m p l i a s , para hombres SOIM. 
C a s a m o d e r n a y muy l impia 
_ 1 ^ 26 m 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. Lespuéa ti 
grandes i c formas este acreditado hota) 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , para taml l jas estables; precios da 
verano. T e l é f o n o A-4558. 
H O T E L R O M A 
12915 26 m . 
H A B i T A C B O N E S 
1 
H A B A N A 
C l ~ S E A L Q U I I v A U N A H A B I T A C I O N ' , 
tlî  en .Neptuno, n ú m e r o 107. entre C a m -
p a n a r i o y Perseveranc ia . T e l é f o n o A-9153; 
se p iden referencias y se d a n . 
13256 29 m 
C E A L Q U I L A . U N A H A B I T A C I O N , P B O -
p í a p a r a hombres solos, precio diez 
pesos. Obispo, 75, b a r b e r í a . 
13^74 29 m 
\ \ E N I D A D E I T A L I A , 20, M O D E R N O , 
a l tos , se a l q u i l a n un departamento y 
2 habitaciones, u n a de el las de azotea. L u z 
toda l a noche. T e l é f o n o y la mejor terra-
za. No se a d m i t e n n i ñ o s . 
13292 29 m 
Q B A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
KJ con o s i n muebles, con b a l c ó n . C a l l e 
de Cárce l , 21-A, altos. E n t r e P r a d o y S a n 
L á z a r o . 
13314) 29 m . 
V E D A D O 
12*17 27 m 
A 
M A P A D E L A P R O V I N C I A D E 
L A H A B A N A . P O R E L I D O . C E -
L E S T I N O H E R N A N D E Z Y D I A Z 
E n grande escala (1.20i0"95 m s . ) l i to-
graf iado a cinco colores. 
Cont ieno: dibujo t o p o g r á f i c o co i í l a s mon-
t a ñ a s , r í o s , l agunas , c i é n e g a s , m a n g l a -
res, arrecifes , arena le s , ete| D i v i s i ó n de 
los t é r m i n o s munic ipales , carreteras , fe-
rrocarr i l e s , caminos carreteros y do he-
r r a d u r a , f incas, t iendas de camino. C e n -
t ra le s azucareros , etc. 
Impresc ind ib le a toda Of ic ina , tanto 
p r i v a d a como of ic laL 
P R E C I O 
M o n t a d o e n t e l a , c o n v a r i -
r i l l a s y b a r n i z a d o . . . $ 2 . 5 0 
H o j a s u e l t a 1 . 5 0 
P e d i d o s a l ó s s e ñ o r e s G u t i é r r e z 
y C a . L a P r o p a g a n d i s t a . M o n t e , 
8 7 y 8 9 . H a b a n a . 0 a C . H e r n á n -
d e z , R e v i l l a g i g e d o , 1 7 . 
4-24 
U N A C U A D R A D E L M A L E C O N , A 
fami l ia que tenga quien la garant ice , 
se a lqu i la por unos meses una c a s a es-
p l é n d i d a , fresca, bonita y bien amuebla -
da . C o n t e l é f o n o y servic io de cr iado s i 
a s í se desea. In formes : H a b a n a , n ú m e r o 
14, altos. D e 12 a 3 p. m. 
13210 28 m 
SE A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E G L O R I A , n ú m e r o 4, p a r a cor ta f a m i l i a , c o m -
puesto de 3 habitaciones, a n a p a r a c r i a -
dos, cuarto de b a ñ o completo, sala y 
comedor, cocina de gas , agua cal iente , 
servic io p a r a criados, luz e l é c t r i c a , p i sos 
de mosaico y e s c a l e r a de m á r m o l . L a 
l lave e Informes en l a bodega de la es -
qu ina . T e l é f o n o F-2159. 
130S5 27 m 
CU A T R O G R A N D E S A C C E S O R I A S P A -ra d e p ó s i t o s de m e r c a n c í a s se a l q u i -
lan en l a calle de Picota . I n f o r m a n e n 
S a n Migue l , 130-B; de 8 a 5 . 
13014 28 m. 
P é r d i d 
S " 
E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E 
tenga en su poder un m a l e t í n de 
cuero color rosado que contiene papeles 
y una chequera del Banco del C a n a d á , 
que lo devuelva medlajita segura gra t i -
f i c a c i ó n , a A n d r é s 
H o t e l B l s c u l t 
Cabal lero , e n el 
27 ra 
M U R A L L A , 1 8 , 
T e r m i n a d a l a r e p a r a c i ó n d e 
e s t a c a s a , s e a d m i t e n p r o p o -
s i c i o n e s p o r s u s e s p l é n d i d o s 
B A J O S 
y l o s a l t o s s e a l q u i l a n p a r a 
O F I C I N A S y C O M I S I O N I S -
T A S . I n f o r m a : s e ñ o r R o d r í -
g u e z . M e r c a d e r e s , 4 1 . T e l e -
f o n o A - 4 6 0 1 . 
' X T ' E D A D O : S E A L Q U I L A , E N $180, C A -
t sa bajos , loma, acera s o m b r a y br l 
sa. Ca l l e 15, entre E y D . Siete cuartos, 
m á s dos, cr iados . Sa la , saleta, comedor, 
dos b a ñ o s , decorados cort gusto. Keposte-
r í a , cocina, agua cal lente . Insta lac iones 
e l é c t r i c a s , calentador gas , b a ñ o criados, 
garaje . C e r c a de l a I g l e s i a y Colegios 
Dominicas y L a Salle. In formes e n la 
m i s m a por l a m a ñ a n a . 
13277 29 m 
T OMA V E D A D O : S E A L Q U I L A , E N $50, 
J L i los a l to s de l a casa 27, esquina a B , 
de hal l , sa la , tres cuartos , comedor, c u a r ' 
to criado, doble servicio, azotea. L l a v e s 
e informes e n l a e squ ina y T e l é f o n o s 
F-1351 y A-3351; de 10 a 12 y de 3 a 
12935 27 m 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S , M U Y B O -nitos y frescos, de una casa, con cuatro 
cuartos , g r a n sa la , comedor, cuarto de 
b a ñ o , cocina con estufa de gas, cuarto de 
c r i a d a y b a ñ o de cr iada. 190. calle C , 
esquina 21, Vedado. 
12944 30 ra 
V 
E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C O C H E -
r a que caben cuatro a u t o m ó v i l e s , con 
buen p a t í o , l laves de agua y d e m á s 
servicios . Ca l l e 8 n3mero 24. I n f o r m a : S a -
bino G o n z á l e z . 
13024 28 m. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n e l mejor puuto de dicho R e p a r t o , c a -
lle 16, entre A y B , se a l q u i l a el boni-
to chalet " V i l l a P i l a r , " compuesto de sa-
la , hal l , 4 buenas habitaciones, comedor, 
b a ñ o , coc ina , pantry y servicio de c r i a -
dos. P r e c i o 45 pesos. L a l lave al lado. 
I n f o r m a su d u e ñ o : calle K , 186. entre 
1» y 21. Vedado. 
C 422J 8d-22 
12681 26 m 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E 31, n ú m e r o 244, entre E y F , en e l V e -
dado. I n f o r m a : Doctor J u l i o Arcos . T a -
c ó n , n ú m e r o 4 T e l . A-7627, 
12924 25 m. 
EN L A L O M A D E L V E D A D O . A C E R A de l a br i sa , se a l q u i l a n dos casas , con 
seis dormitorios cada una , dos b a ñ o s , uno 
de criados, dos cuartos p a r a é s t o s y todos 
lo s d e m á s servicios. I n f o r m e s y pueden 
verse a todas horas en 25, entre 2 y 4 
12900 26 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
PA R A P A M I L I A D E G U S T O , S E A L -qui la la c ó m o d a y elegante casa San 
F r a n c i s c o , n ú m e r o 70, entre S a n L á z a r o 
y S a n A n a s t a s i o . V í b o r a . R e ú n e todas 
las comodidades deseadas . No se a l q u i l a 
p a r a enfermos. T r a t o s con su d u e ñ o en 
la m i s m a . 
13169 28 m 
CA S A S N U E V A S , P O R T A L , S O L O C o -medor. 2 cuartos , cocina, sanidad, 
mamposter ia , mosaicos, azotea, a $23. T ó -
mese L u y a n ó , b a j á n d o s e L u y a n ó e squ ina 
Guasabacoa . L a s casas S a n t a A n a , 11, A , 
B , C . e s q u i n a Guasabacoa. D u e ñ o : M a -
l e c ó n , 56. bajos ; de 1 a 2. 
13090 27 m 
"17 N C A S A D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
AIÁ u n a hermosa y f r e s c a h a b i t a c i ó n con 
lavabo de agua corriente, e smerado ser-
vicio, luz toda l a noche, l l a v í n y con 
mueb les o s i n ellos y otra m á s p e q u e ñ a , 
en las m i s m a s condiciones, a matr imonio 
o cabal leros de moral idad. T e j a d i l l o , 18. 
13321 4 j n . 
Q B A U t U l L A X . KN M A L E C O N . 62, 2o. 
piso, departamento de tres habitacio-
nes amuebladas, con f iador y cambio de 
re ferenc ias ; y un cuarto en l a azotea. 
13185 8 j n 
C J O L I C I T A N S E E N C A S A H O N O R A B L E 
k J dos habitaciones para matr imonio con 
referencias , de S a n L á z a r o a R e i n a cerca 
de Be lascoa ln a P a r q u e Centra l . In formes 
Manr ique 81-A, bajos , t e l é f o n o , of ic ina, 
A-5379. 
13228 28 ra. 
X J A B I T A C I O N E N L A A Z O T E A C O N 
X X a ^ u a y luz se a l q u i l a a matr imonio 
s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s de moral idad. No h a y 
inqu i l inos . I n f o r m a r á n en Consulado 31, 
altos, 
13231 28 m. 
RE I N A 77 y 79, A L T O S , S E A L Q U I L A N " dos habitac'ones amuebladas , t odo 
nuevo. No hay n i ñ o s . 
13241 28 m. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N A m i s t a d . 65; no se admiten n i ñ o s n i 
an imales . 
13M1 e7 m 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha ildt 
completameuce reformado. H a y en él d»< 
parlamentos cou b a ñ o s y d e m á s servicloi 
privados. Todas las habitaciones tienen lar 
vai.os de agua corriente. S u propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las íamillai 
estables, el hospedaje m á s serlo, múdico 
y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é f o n o : A-926S, 
Hotel R o m a ; A-1630. Quinta Avenida; j 
A-1538. Prado . 10L 
t J E A L Q U I L A N , E N C O M P O S T E L A , l lV 
KJ e squ ina a L u z , hermosas, grandes j 
frescas habi tac iones , con balcón a la fa-
llí-, a f a m i l i a s y matrimonios de mon-i 
l ldad . No moles tarse en balde; en loa 
bajos u n a accesoria p a r a establecimlent». 
12470 26 m 
X > R O X I M A A O B I S P O , E N E S T A HEB-
X mosa c a s a se a l q u i l a n habitacionel 
e s p l é n d i d a s , con agua corriente. Hay 
una , interior , c l a r a y f resca ; en loa ba-
ñ o s hay y a g u a cal lente , casa moral, buat 
trato, servic io esmerado. Se habla ini 
g l é s y h a y t e l é f o n o . Vil legas, 58 
12521 26 m. 
EN B E L A S C O A I N 126 ( A L T O S D E L Mf m a c é n de C a m e l o y s e ñ o r a Paz) » 
a l q u i l a n dos habi tac iones: una en el priar 
c ipa l y otra e n l a azotea. 
12043 M 3n-
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e Central Esqol* 
n a de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva , a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos t ienen baños particn' 
lares, agua callente (servicio completo!. 
Se admiten abonados a la mesa. Proctofi 
m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. . . 
_ 11065 7 J n ^ 
M A J E S T I C H A L L 
122 W e s t 71 St. St. New York City. Ca«t 
p a r a f k m l l i a s . Rodeada de teatros, igw 
sias. colegios, parquea y casas de comer», 
c ió . E l hospedarse en esta elegante ma?" 
s l ó n es s ent i r se en su propia casa. r-». 
t i re s taurant se s i r v e n exquisitos pUMfl 
criol los, bien condimentados y al f M * 
del c l iente C a d a plato es una sorpre* 
Todo e s t á combinado. Aseo, prontltua I , 
esmero. Nuestro I n t é r p r e t e y gula «eeo-
cuentra s iempre en los muelles a. recl1";: 
a l cl iente y pres tar l e los semcios qu« 
requiera . E s c r i b a n o s o cabletrrafíenos p» 
ra reserva de cuartos. 122 West <1 
Street. Ne-w Y o r k Ci ty . E . U. A 
11816 8 3 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 . 
e squina Oquendo. esplendidas babitad^ 
ues independientes montadas con ^ 
s i empre abierto. P r e c i o : de ? - a í*>-s ie p 
pietario 
11201 
M a n u e l Gonzá lez . 2 jn-
/^ASA BIARBITZ: IN'DLSTBIA, \J q u i n a a S a n Rafae l . Vepa.namevtoBi*£ 
r a f a m i l i a s con agua corriente, ¿ s i " 
do comedor, con Jard ín , o 1 5 1 ^ ^ » « 
te. Se admi ten abonados a l a 
§20 a l mes. s ja 
11797 
b u e n a c o m i d a . F a m o s a p o r s u 
familia*» 
I l y , n ú m e r o 1 0 2 . C a s a p a r a 
H a b i t a c i o n e s c o n todo 8 e r T Í C , 0 c a ^ t e í 
I A N U E V A D U E S A D E L A G R A N C A - c i o s m ó d i c o s . B a ñ o s c o n a g u a ca J sa de l u i é s p e d e s de Compostela, 10, í S e a d m i f p n a b o n a d o s a l r e í t a o r a l » ^ 
ofrece e s p l é n d i d a s habitaciones y baños.! . a ^ t e n a D O n a a o s « 
l a m e n t e . T e l e f o n o A - ¿ < W i . comida superior, completo confort, 
admi ten abonados a l comedor. 
13*71 28 m 
H O T E L " C H I C A G 0 , , 
E s p e c i a l para famil ias. Situado e n el pun-
to m á s fresco y m á s hermoso y c é n t r i c o 
de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s habitaciones , 
con b a l c ó n a l Paseo del P r a d o e Inte-
r i o r e s con ventanas m u y frescas . Buenos 
b a ñ o s y duchas. L u z e l é c t r i c a toda la 
noche. Servicios completos y esmerados . 
E s p l é n d i d a comida, a gusto de los se-
ñ o r e s h u é s p e d e s . Precios reducidos. C o m -
pleta moral idad. P r a d o , 117. T e l é f o n o 
A - - 1 9 a 13057 7 j n 
Ai . U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S , 
con o s in muebles, el comedor y l a 
cocina Independientes. 
1310* 27 m 
AC U A C A T E , 52, A L T O S , C A S I E S Q U I -n a a O ' S o U y , se a l q u i l a n dos h a b i t a -
c iones un idas o separadas , en l a azotea, 
muy frescas, Inodoro y l a v a m a n o s ; hay 
que comer do la casa , no n i ñ o » 
13083 ' 27 m 
OB R A P I A , 08, A L Q U I L A N S E D E P A R T A -mentos balcones a la calle, habitacio-
nes Inter iores . P r e c i o : 25, 20 y 16 pesos, 
modernas , frescas, a oficinas, comis ion i s -
tas, hombres solos, m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
Cruz y S a l a y a . T e l é f o n o A-3C28 
1312» 28 m. 
E N SAN K . N A C I O , 67, A L T O S . E S Q C I -n a a L u z , se a l q u i l a n espaciosas h a -
bitaciones a hombres de respeto; se le 
d^ as i s tenc ia , s i l a desean, h a y abundante 
a g u a , luz e l é c t r i c a y toda clase de co-
modidades ; pueden verse a todas horas . 
341 27 m. 
CA S A A M E R I C A N A , D E C E N T E , S E A L -q u i a u u a h a b i t a c i ó n , ideal p a r a una 
o dos personas , amueblada , con- agua 
corriente . L i m p i a , f resca , vent i lada, c é n -
tr i ca . T e l é f o n o . L l a v í n . Prec io m ó d i c o . 
Obispo, 64, altos de E l A l m e n d a r e s . 
12081 26 m 
SO » 10825-26 
CA S A B U E P A L O , Z U L U E T A . % J^c lO' cuadra del Parque 0 ^ * ^ gervlci0* 
nes a l a br i sa , con esplendido » 
H a y electricidad, agua caliente, 
buena comida y precios moaer» jB 
11011 > -*-
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
P r o p i e t a r i o : s e ñ o r Manuel B o d r í ^ a u e -
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones, tfi^^ mi 
bladas , todas con b a l c ó n a a ca-
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s oe ^ ^ 
liento y fr ía . T e l é f o n o a & c* 
ses. h a b i t a c i ó n . $40. Por d » . 
idas, $1 diarlo. P r a d o , 01. 
I G N O U A D O P A K A D K K 0 
MA N U E L P E N A , " ^ V ^ n * P«B< ^ paradero de s u t í o ^ ¿ a b e ^ 
J ^ E S E A S A B E R H S / ^ ^ P 
J J hermano P a u s t í n o B l " da áe L« vadera de é s t e es ^ « 1 
g lana , n ú m e r o 4(, Re«lu- _ ¿ ^ L 
1 J V _ ^ Í ^ Ó B J0r^ 
Zapata 
QE DESEA SAB*-» ^ d ía? , ^»r» 
¡ S q u í n C u e n y a que ¡ ^ ^ p é d g ^ f i « 
puso vender l ' ^ ^ f x . . personaho»" 
ePl cabello ^ ' j^s tou . - g l 
p o r escri to a su ca»» ^ ^ 
13093 
^ T c A R N E R O MORIN 
í g ^Ito, ^ ^ " f n í s t a E n 1915 t r a -
-típafiúl¿rofesl6n . ^ V " ! Hospi ta l Merc«-
2íd, Pr?n9 oficinas ue J¡ H a b a n a . 
& ^ T . d e « ^ f T u p a r ^ r o . B I que I n -
^ dse !gnoraHP él gratif icado ca-
pí10 P acerca ^ . . L i r a e a Manuel Carnero 
0 r i 0 n t e Í 5 d. 17 
(orff-, ^ 
DIARIO 0£ U MARINA Mayo 26 de 19K PAGINA VEINTIUNA 
C E S O L I C I T A V S A C R I A D A . J O V E N 
KJ paru a t é n d e r un n i ñ o y a y u d a r erí 
los q u e l i í i c e r e s de la casa. T iene que ser 
• aseada. Aguacate, 104. altos, antiguo 
' 1311)8 28 m 
I S O L I C I T A l N A C R I A D A l í E MA-
| k J no o una madre con su h i j a , u n a ua-
ra la cocina y l a otra para cr iada do 
mano, en Galgueras , n ú m e r o O cas i es-
q u i n a a D o m í n g u e z , Cerro 
M g j 27 m 
• " " " l , TTSA C O C I N A C O M E D O R , 
' v VE>'Di:,rt, en G a l l a n o . 80, altos de 
abonados, en al( iuiier, se da 
? %toê s " ¿ a g A í f l c o negocio. T a r a 
i f S ^ 8 " d o e f i o ' a t o d n 3 2 8 h r s : 
. 7^~\ (JANGA. S I N C A P I -
Í Í Ó ^ 1 * . / r i e n d a un departamento de 
í t a l 86 a ^ntl-uo, es negocio. Infor-
Lit ' " " ^ . « m a 0 K e a l . n ú m e r o 182. Ma-
J í'en la inlBm1íVo58 27 m 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E M A S 
1 500 lombrices solitarias han sido 
expulsadas con el Tenífugo Garda-
n0) infalible para arrojarlas en dos 
horas, sin molestia alguna. Al re-
cibo de $2, en Belascoaín, 117, ó 
Pocito, 28, se remite al interior. 
SE UEOESITAH 
CRIADA-S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se necesitan dos criadas, blancas 
o de color, una para cocinera y la 
ctra para el servicio de manos, pa-
ra corta familia, en el Vedado. De-
ben dormir en la colocación y dar 
referencias. .Se les pagará buen 
sueldo. Informarán en Reina 21, 
La Viña. 
C 4288 4 d-25 
CE SOLICITA E X L A C A L Z A D A D E 
O la Víburn, n ú m e r o 700, u n a buena c r i a -
da de mano, que sea de mediana edad, 
para scrrlr a un matrimonio , que tenga 
buenas referencias. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Se le pagan los v ia jes . Presen-
tarse después de l a una. 
1323:' 29 m 
QE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
u no, peninsular, que .«.epa s e r v i r b ien 
.v sei formal, $20 y r o p a l impia. O ' F a -
trill, 15. Víbora. D e s p u é s del paradero 
« los tranvías. 
13253 29 m 
CB SOLICITA U N A C R I A D A D E M A -
u no. peninsular, p a r a corta f a m i l i a , 
M sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n , en 
» ; k Vedado. 
13259 29 m 
JE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A H A -
J ttltadones y coser, lia de t r a e r referen-
ms. Sueldo $25, ropa l i m p i a y unifor-
^i'aseo' entre 21 y 23. Vedado. 
29 m 
C l y ENDE, S I N I N T E R V E N C I O N D E 
ucorredor, a dos cuadras de l a U n i -
rsidad, una parcela de terreno de es-
meJor s i tuada, con dos casas. 
i T ; -Ítt metros. I n f o r m a n : Maloja , n ú -
V-c- Moreda- „ jn 
l o ?. IC1TV UNA C R I A D A . B L A N C A , mCJ?? íor,r'al. P a r a a y u d a r a los 
o K (,e lü ^ cle U11 matrlmo-
«o. cárdenas, 19, bajos, 
29 m 
S S í e 1 ^ r X V C R I A I > A D E M A N O , 
^ altos y ropa l lmPia- I n d u s t r i a , 
Í228Ü ' 0-
29 m 
S l a n e í ^ " ^ U X A C R I A D A Y U N A 
^anejadora. en C a l z a d a y 10, Vedado, 
13293 29 m 
SÍoffWíf ™ A C R I A D A P A R A 
C d o familia C:,lle 'A entre 17 y 19, 
13307 29 m • ni 
^ P a r a 1 I S A C H I , T A ' S E S O L I C I T A , 
^ famiiio « a l servicio de casa de 
1 ^Pa Um",- Ha>' o tra cr iada. 12 pesos 
"mpla. A m a r g u r a . 55, altos. 
i , — . . 29 m 
r 0 ^ 1 ^ U X A M U C H A C H A , D E 
0'Hellly ' 7 * , ^ . unam Persona solamente. 
tnt:«nda ahrn H 8- Tel^fono M-2083; que 
IÍS7 8 de coclna. 
29 m 
"ÍSFIXA r E N I N S u £ . í 5 7 7 r . 
a l í o s habltaciones. A m i s t a d . 
r 0 So" 29 m. ¿ÜSSThLrS* E M P E D R A D O , 22, I r o ^ Z ^ * de - n o . S u e l - ' 
p x ^ T T ; 30 m. 
íí,p-a " m p i l ^ mano- Suelcl0 W 
^^OLÍT' 28 m 1? coHnfl̂ XA C R I A D A D E M A N O 
t > c 1 0 n . C B Í ^ r a ' 8eP«n cumpl i r su 
¿ 13iv- eldo- E s c o b a r , 38, a l -
m l T r : — ^ 28 m 
N I O S O L O , S E 
S V 0 " 0 el s e ^ ? ^ * sePa ' ' ^ e m -
« 7 > e l d o Wo % ^ 0 7 t r a i K a referen-
^ ^mero Í28.e(!ado' calle 15. entre 
28 m 
^L^^P^sf nZS1AI>A D E M A -
^ e n ^ ^U / ^ ^ . C a l l e 4. 
N« D ^ J - ^ 28 m 
^ 5 d * l . con 1 ^ H I A D A . DE M E D I A ! 
¡ía ade 3 P e r s o n é r e n c , a 8 ' Para "na fa -
P l a ^ d a í en ]n'aqu,e sePa cocinar y 
h t e f - S u l i V 0 ^ , dvemás Q'iehacores 
iWruela . 40, n u ^ 5 ? r<>Pa Hnipla. B . 
S - ^ iQi-fl V I b o r a . T e l é f o n o 
28 m 
\ 6 ? r do1tor p é r e z V e n t o . B a < 
^ W i e „ ^ b a c o a - S e n e c e s i t a n : 
y »n d08 J a b e r a s , p l a n -
) ^ 4 ^ - r 28 m 
1&«? níorrn2n P a í a « e r v l r a un m a -
^ § "efugio, 16; segun-
28 m 
¡ j ¿ g 5 MUCHACHAS!! 
'«JENA COLOCACION!! 
d^UdLI>ara c l fn i„ iavanderas> cu 
5 í « l feías enfern^"' tres ca i"ar . 
ha 
atro 
¿ o f^. fcsTaSf"". ^e8-co^lneral ; 
¡ ^ 1 4 . ?J0 cada una. H a b a n a 
S ^ i c T ? ^ : - : 28 m. 
V e a a ^ co"iedor. F-5170. 
• I n 
C E S O L I C I T A L N A C R I A D A D E M A -
O no, para L u y a n ó . I n f o r m a n : T e l é f o -
no 1-2410. 
^ 27 m 
C E S O L I C I T A , E N CAxMI A N A R I O . 148 
U altos, una c r i a d a de mano, Joven Suel -
do, $15 y ropa l impia . 
„ 13075 27 m 
Q S D E S E A U N A C R I A D A , F O R A I A L P A -
^ ^ ^ l i m p i e z a de l a casa. J e s ú s del 
Monte, 003. 
13082 ' 27 m 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A . Q U E NO 
K j sea muy joven, que desee i r para C a -
m a g ü e y , para serv ir a un m a t r i m o n i o s i n 
nluos. sue ldo $20 y ropa l i m p i a pasaje 
pago. I n f o r m e s : d u l c e r í a del Hotel P a -
saje^ 12120 27 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E N I N -sular. que haga la l l m p l » ? a do l a ca-
s a , p a r a uua icorta f a m i l i a , i í ' i e n aucldo 
y ropa l impia, se quiera r e f e r a i c i a s . C a m -
l>anarlo, 11, bajos. 
13178 i 3n 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a y r e -
p o s t e r a , p a r a s a l i r a l c a m p o . S a n F r a n -
c i s c o de P a u l a , I n f o r m e s : A n g e l V e -
l o , S a n J o a q u í n , 2 0 . T e l é f o n o A - 0 2 7 6 . 
13201 28 m 
C O L K I T O UNA C O C I N E R A , P A R A C o n -
M sulado, 70. Se da buen sueldo. 
13215 28 m 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A L O 
k J m i s m o del p a í s que e s p a ñ o l a , p e r s o n a 
serla. Sueldo $20, y u n a m u c h a c h a de co-
lor de 15 a 18 artos p a r a a y u d a r a los 
quehaceres de la casa. Sueldo $15 y ro-
pa l impia . H a de dormir en el acomodo. 
Ca l l e I n ú m e r o 87 y 89. Vedado. 
• 13221 28 m . 
C E S O L I C I T A M U C H A C H A , D E 14 A 
kj» 16 artos, formal, para a y u d a r en los 
quehaceres de corta f a m i l i a y de mora-
lidad. P a r a m ú s in formes : P icota 55 
altos. B u e n sueldo; o u n a de m e d i a n a 
edad. 13121 27 m 
C E D E S E A U N A M U C H A C H A P E N I N -
VJ su lar para coc inar y d e m á s quehace-
res de l a casa, para un m a t r i m o n i o , que 
sea formal y l impia y que duerma en l a 
casa. Teniente R e y n ú m e r o 90, piso 3o. 
13220 P28 m. 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
C r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s , se s o l i c i t a 
u n a , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
y le g u s t e n lo s n i ñ o s ; es p a r a l i m -
p i a r 3 h a b i t a c i o n e s y c u i d a r u n n i ñ o 
d e 4 a ñ o s . $ 2 3 de s u e l d o y r o p a l i m -
p i a . C a l l e 4 , n ú m e r o 2 9 , e n t r e 1 3 y 
1 5 , V e d a d o . 
13089 27 m 
T I O C I N E R A Q U E D U E R M A E N L A C A -
\J sa y ayude algo en los quehaceres 
de la c a s a se sol ic i ta en E n c a r n a c i ó n 4 
entre San Indalec io y S a n Benigno, J e -
s ú s del Monte. Sueldo. 20 pesos y ropa 
l impia . 
13230 28 m. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
sepa su oficio, sueldo $20, no hay p l a -
za. S a n L á z a r o , 474. altos. 
13095 27 m 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O n í n s u l a r , que sepa cumpl ir con su obli-
g a c i ó n y sea formal . Refugio, n ú m e r o 13. 
13097 27 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
k J lar , que haya servido en buenas ca- ; 
sas. B u e n sueldo. B e l a s c o a í n , 28, a l tos ; 
entre S a n Miguel y S a n Rafae l . 
C E S O L I C I Í A U N A C O C I N E R A . P E -
k5 n i n s u l a r o de color, es p a r a el cam-
po, en casa de un m é d i c o . Sueldo 20 
pesos. In formau en L u z , 90, altos. 
13100 27 m 
13146 27 m. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q l E S E -
pa de coclna, para tres de fami l ia . Se 
paga buen sueldo. Itefugio. 29. tercer pi -
so. 13137 s i m 
C O L I C I T A M O S U N A M U C H A C H A . P A -
KJ r a atender un matr imonio con ú n ui-
ñ o . Aguacate, 63, altos. Adolfo F e r n á n d e z . 
12988 26 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k j no, para Monte, 463Mi, que sea honra-
da y t r a b a j a d o r a ; buen trato y buen 
sueldo. 12933 ^ 26 m 
C E D E S E A U N A C R I A D A , P A R A C O -
k J medor y l impieza de cuartos. Consu-
lado, 45, 3er. piso. Sueldo $20. S i no es 
f o r m a l y aseada yue no se presente. 
1294 8 26 m 
/ B O C I N E R A , Q U E S E P A S U O F I C I O , S E 
\J so l ic i ta en Reparto A l m e n d a r e s , ca-
lle 10 y 5, V i l l a C l a r a . Sueldo $20. Se 
prefiere que d u e i m a en la c o l o c a c i ó n . 
13039 27 m 
ÍP N I N Q U I S I D O R , 15, A L T O S , S E S O -ü licita una coc inera . Se da buen suel-
do. 13152 27 m. 
QB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E 
k J tenga referencias , s i no las tiene que 
no se presente; tiene que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Ca l l e 11, entre H e I . 
12961 26 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N 
k J su lar . que s e a f o r m a l y t rabajadora , 
en Agu i la , 98, bajos ; ;sueldo $20 y ropa 
l impia. 12951 26 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a los quehaceres de la casa y 
que duerma en el acomodo, que sea for-
m a l y s in pretcnsiones , para los Que-
mados de Marlanao . I n f o r m a n en Zulue -
ta, 3G-F, altos. 
30 m 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
k J sepa coser y zurc ir , puede d o r m i r en 
su casa . Tiene que traer referencias . Mo-
rro , 3-A, Se le recibe de 9 a 11 y de 
2 a 4 de l a tarde. 
12974 26 m 
C E S O L I C I T A N 3 C R I A D A S , UNA P A -
k J ra cocinar, y la otra p a r a l impiar y 
coser. S a n Miguel , 200, bajos, entre Be-
l a s c o a í n y Gervasio . 
12980 26 m 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
r a la coclna y l a l i m p i e z a de corta 
fami l ia , sueldo $20 y ropa l i m p i a ; ha 
de ser formal y t r a b a j a d o r a y dormir 
en la c o l o c a c i ó n , en Composte la , 115, a l -
tos, derecha. 
12932 26 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A corta f a m i l i a y buen sueldo, en C a l -
zada del Cerro, n ú m e r o 877Víi, altos. 
13007 26 m 
C O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O . 
k J b lanca, que sepa t r a b a j a r , seria, act i -
va y muy í o r m a l . S i n e s tas cual idades 
que no se presente. No tiene que l i m p i a r j 
habitaciones. Sueldo $18 y ropa l impia . 
21 y M, Vedado. Se a b o n a r á n los v iajes . 
13001 20 m 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k J r a , b l a n c a , que duerma en el acomodo, 
sueldo $25 y ropa l impia. D i r i g i r s e a 
"Quinta Merced,'- calle G , n ú m e r o 115. 
e squina a 13. Vedado. 
13010 26 m 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . P A -
k J ra los quehaceres ele l a casa . Monte 
y Ras tro , B a z a r X . 
13208 26 m 
C E S O L I C I T A , E N O F I C I O S , 36, E N T R E -
O suelos, u n a buena cocinera, sueldo $30; 
de 2 a 5 de la tarde y de 10 a 12, por 
l a m a ñ a n a 
12812 26 m 
C E D E S E A U N A C R I A D A , B L A N C A , D E 
kJ> mediana edad, en Oqucndo, 25, altos, 
entre S a n Migue l y San Rafae l . 
12994 27 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E mediana edad, que a y u d e en l a l i m -
pieza de l a casa. E s para un matr imo-
nio solo y tiene que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . Sueldo 20 pesos. Se p iden re -
ferencias . L í n e a , 60, Vedado. 
12996 2 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
kJ> f ina, p a r a l impieza de habitaciones y 
que sepa algo de costura. C o n buenas 
referencias . M a l e c ó n , 294, altos. 
12991 26 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no ; s i no sabe s e r v i r que no se pre-
sente. Sueldo: 18 pesos. A m a r g u r a . 51. 
13019 26 m. 
T J A R A M A N E J A R U>, N I Ñ O S E S O L I -
X c i ta una p e n i n s u l a r en 27, entre 6 y 
8, V e d a d o . ' S u e l d o : 15 pesos y ropa l im-
pia. 
13016 26 m. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
kJ' b l a n c a o de color, h a de saber coser 
y traer referencias . B u e n sueldo. Infor-
man : Paseo, 222, entre 21 y 23, Vedado. 
D e s p u é s de las nueve de l a m a ñ a n a . 
13031 26 m. 
SE S O L I C I T A C K I A D A D E M A N O V manejadora . Sueldo: 20 y 18 pesos. 
Octava , 42, entre San F r a n c i s c o y Mi la -
gros. ( L a w t o n . ) V.m* ¿ñ m. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A . B U E N sueldo. B l a n c a . I n f o r m a n : Neptuno, 
57, l ibrer ía . 
340 26 m. 
1 7 N A M I S T A D , 34, A L T O S , S E S O L I C I -
J L ta u n a c r i a d a de mano , que sepa cum-
pl i r con s u o b l i g a c i ó n . 
12830 29 m 
Q E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E L 
O Cerro, 440. una cr iada e s p a ñ o l a , de 
mediana edad, que sea f ina , p a r a l impie-
za de habitaciones y vest ir s e ñ o r a s Que 
sepa algo de cos tura y tra iga referen-
cias. Sueldo: 20 pesos, ropa l impia y un i -
formes. 
12758 26 m. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N-
k J su lar , l impia y t rabajadora , para to-
dos los quehaceres de u n a s e ñ o r a sola, 
que ent ienda de coc ina , buen sueldo y 
ropa l impia , de 10 a 2, casa chica . Oquen-
do, 36-D, bajos , entre Pocito y J e s ú s 
Peregrino. 
12907 26 m 
D N S A L U D , N U M E R O 84, S E S O L I C I T A 
ÍL una cr iada , sueldo $18 y ropa l impia . 
12999 26 m 
CRIADOS D £ MANO 
C E D E S E A U N J O V E N , P A R A S E G U N -
kJJ do cr iado de mano , sea honrado y 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 17, 234, 
entre F y G , Vedado. 
13245 29 m 
C E S O L I C I I A UN M U C H A C H O P A R A 
O criado de mano. Sueldo: $15 y ropa 
l i m p i a ; en T e j a d i l l o 3a. 
13318 29 m . 
S e s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o d e m a n o . 
S e e x i g e n r e f e r e n c i a s d e c a s a s res -
p e t a b l e s . O ' R e ü l y , 5 1 . 
13049 27 m 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O , P E N I N S U -lar , joven, p a r a l a l impieza . No hay 
que serv ir mesa . C o n re ferenc ias de don-
de haya estado. A g u i a r . 60. 
18006 27 m 
Se solicita en O'ReilIy, 98, segun-
do piso, una cocinera blanca o de 
color y una criada para el servicie 
y limpieza; la criada tiene que dor-
mir en la colocación. 
C-4119 I n . 16 m 
V A K 1 0 5 
C E S O L I C I T A E N C H A C O N , 5, A L T O S , 
k j n iña de 12 a 15 a ñ o s , p a r a e l manejo 
de un nifio de dos meses . No d o r m i r á 
en l a casa. 
13147 31 m. 
X ? N C O M P O S T E L A , 56, S E , S O L I C I T A 
J L J una buena lavandera, p a r a t r a b a j a r en 
la casa. Se d a buen sueldo. 
13271 29 m 
C E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O I N G L E S -
kJ> e s p a ñ o l . P l a z a f i j a . 206 Horter B u l l -
ding, Obispo, 7. 
13282 29 m 
SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C A R -peta, para una c a s a de comercio de 
esta Ciudad. Dir ig irse por escrito a l se-
ñ o r F . S u á r e z L ó p e z , Manr ique n ú m e -
ro 78, antiguo, bajos , dando referencias 
de su conducta, edad, pretensiones , o ú l -
timo sueldo quo h a ganado, y s i sabe 
ca lcu lar o e scr ib ir en m á q u i n a , etc. 
13283 29 m 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E 
k J ya e s t é acostumbrado en e l comercio 
y con referencias. B e l a s c o a í n , 22. Grün 
B a z a r Amer icano . 
13290 29 m 
C E S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -
k J bajos en almacenes de acero. B u e n 
jorna l . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel C o m -
panv of Cuba, Hacendados . 
13304 29_ m 
PA R A E N C A R G A D A D E U N A C A S A D E inqui l inos , se sol ic i ta u n a m u j e r so-
l a : se d a r á h a b i t a c i ó n , con luz. I n f o r -
m a n en la mi sma . O'Re i l ly , 72, altos. T e -
l é f o n o M-2083. 
13296 29 m 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A , E s -p a ñ o l a , que tenga m u c h a experiencia , 
que sea muy r á p i d a y conozca perfecta-
mente e l e s p a ñ o l . E l sueldo que se le 
a s i g n a r á s e r á de acuerdo con sus cono-
cimientos. S i no r e ú n e estas condiciones 
iiue no se presente. D i r i g i r s e personal -
mente a E m p e d r a d o , 17. 
13313 29 m 
PA R A E M B A R C A R E L J U E V E S , D I A 30, a l a s doce del día , gasto pago 
a descontar. Necesito 70 hombres a $2 
d iar ios en adelante y casa. Agencia de 
colocacione* L a H a b a n e r a . E g l d o , 21. T e -
l é f o n o 1073. Sosa y R i c o . 
13331 29 m. 
¡INTERESANTE COLOCACION! 
Necesito buen c i l a d o . Sue ldo: $35; un se-
gundo criado, $30; un portero. $20; dos 
criados para c a s a s de comerc io; dos ca-
m a r e r o s , un dependiente, cinco t rabajado-
res para f inca y dos p a r a f á b r i c a . H a -
bana, 114. 
13145 27 m. 
SE S O L I C I T A U N C E L A D O D E M A N O , que tenga buenas re ferenc ias de las 
casas en que h a servido. Vedado, 2, en-
tre 15 y 17, es la ú n i c a c a s a de la ace-
ra. Sueldo 25 pesos y tres para lavado. 
12iy37 27 m 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E C O L O R , que s e a f ino y e s t é acostumbrado 
a l servicio de comedor. Se exigen bue-
nas referencias . D e 9 a 10 a. m. y de 
1 a 3 p. m. 
13029 27 ra 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O -c l n a r y l impiar. San Miguel , n ú m e r o 
200 bajos, entre G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
132S5 29 m 
EN S A N L A Z A K O , 308, B A J O S , S E D E -sea una s e ñ o r a , para que cocine y 
haga l a l impieza de l a casa , para un 
matr imonio s in hijos . Sueldo de 20 a 2o 
pesos. SI no tiene referencias de saber 
bien d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n y de su 
conducta, que no se presente. Presentar-
se de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
13284 29 m 
" V T E C E S I T O D O S C I E N T O S P E O N E S P A -
j¡\ r a l inea , a dos pesos diarios , v iaje 
pago. P r o v i n c i a de Matanzas, sa l ida , m a r -
tes por la m a ñ a n a , blancos y de. color. 
O b r a p í a , 110. 
13329 29 m. 
Q E S O L I C I T A U N T A Q U I G R A F O E N 
O i n g l é s y e s p a ñ o l . Oportun idad p a r a un 
joven l isto de e n t r a r e n una casa act iva , 
agres iva quien a p r e c i a y p a g a r á por bue-
nos servic ios . D i r í j a n s e a G . P . E s t a 
Of ic ina . 
13328 29 m. 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , C O N buena.'; recomendaciones, en O b r a p í a , 
37, altos. 
13161 28 m 
SO L I C I T O F A M I L I A E S P A Í f O L A , Q U E le interese a d m i t i r a joven del comer-
cio para a lmorzar y comer. No acepta 
casa de h u é s p e d e s , etc. D i r í j a s e por es-
cr i to o personalmente a D . V . Prado , 
85, departamento, n ú m e r o 22. 
13180 28 m 
C E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A T 
k J p lanchadora , que arreg le dri les y t r a i -
ga referencias. C a l l e 11, e squ ina 4. Veda-
do. B u e n sueldo. 
13209 28 m 
ASUNTOS CONSULARES 
Pasaportes , c é d u l a s , quintas , indultos, s u -
cesiones, poderes. T r a m i t a c i ó n r á p i d a e n 
legaciones y consulados . S e ñ o r M a r t í n e z , 
C o l ó n . 1; de una a dos y de 6 a 7 y me-
dia. 13214 20 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O V E > , que sepa s u o b l i g a c i ó n y que haga la 
l impieza de la casa . B u e n sueldo. Tiene 
que traer buenas referencias . M a l e c ó n , 
"1 ,7 1 Jn 0 B 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A , Q U E sea buena y formal , buen sueldo. V i r -
tudes, 144-A, altos. 
13195 28 m 
C E S O L I C I T A , L A V A N D E R A F I N A , P A -
k5 ra f inca cerca de la H a b a n a . C a s a , co-
mida, buen sueldo. I n f o r m a n : Monte, 191. 
13218 28 m 
S e s o l i c i t a u n m a e s t r o r e l o j e r o , c o m -
pe tente y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e 
p a g a b u e n s u e l d o . O ' R e i l l y , n ú m e -
ro 5 1 . 
13218 28 m 
SO L I C I T O S O C I O C O N 260 P E S O S P A -ra un negocio que queriendo traba-
j a r deja 5 pesos d iar ios . Y o só lo lo hago 
por no tener dependiente. I n f o r m e s : S o l 
n ú m e r o 112, bodega. 
13233 08 
Cajas de car tón , plegables, para todas las 
Industrias . Cajas f i n a » p a r a dulces, muy 
elegantes y f á c i l e s de armar , s in en-
grampes, estuches p a r a tabacos, sal , po-
mos y patentes. C a j a s de c a r t ó n , plega-
bles, p a r a guayaba, t u r r ó n , galletlcas. Ja-
bón, velas, especies, mantequi l la y c a l é . 
Hncemos cualquier embase de c a r t ó n ple-
gable a la orden. Tenemos existencia y 
mandamos muestras de platos de c a r t ó n , 
cartuchos p a r a helados, vasos para be-
lados, con cuchar i l las de lata , capacll loa 
para dulces, papel selvll la, servi l letas de 
papel, papel de inodoro y toallas de pa-
pel, sobrecltos p a r a a z ú c a r , paj i l las p a r a 
refrescos. Aparatos de hacer ca fé . D e p ó -
sitos de leche fr ía , m á q u i n a s para helar y 
sorbeteras de to í los t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
Teléfono A-7982. Habana. 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
C E S O L I C I T A U N J O V E N , I N T E L I G E N -
k J te en c á l c u l o s , p a r a trabajos de ofi-
c ina. Solamente s e r á n atendidas las so-
l icitudes dir ig idas por escrito a l A p a r t a -
do, n ú m e r o i>54. H a b a n a . 
1309O 27 m 
X T ' O T O G K A F I A : S O L I C I T O UN O P E R A -
JL r io impresor , que tenga agi l idad pa-
ra hacer retratos a l momento. Nueve ho-
ras de trabajo , se le da buen sueldo. 
C u b a . 22. Manuel F e r n á n d e z , f o t ó g r a f o . 
13092 27 m 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRSI 
Nc malgaste en dinero, no exponga «1 
fracaao, acuda hoy mlsm*» a e«ta e • c u e , » 
donde p o d r á aprender y SACAR S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o «In molefUU 
ninguna y con toda g a r a n t í * . B o a r e i r á . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director da esta gran escuela, Mr. A l -
bert C , K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í tu lo» expuestos a la 
vista da cuantos noa v i s i t ó n y quieran 
comprobar sua m é r i t o s . 
P R O S P R C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cart i l l a de examen, 10 ofcatAvos. 
Auto P í ú c t l c o : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
f R E N T E A L P A R Q U E D E MACÜIO 
Todoa loa t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta grao «Kmel* . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -c i é n UegachrdletNO p 0 f i Z F 2 7 E , L A l c m í w 
AS n i n s u l a r , p a r a cr iada de cuartos , sabe 
coser ; tiene buenaa referencias . S a l u d , 
24, s a s t r e r í a . 
13322 29 m. 
IN G L E S A , D E C O L O R , F I N A , D E S E A colocarse de c r i a d a de habi tac iones 
o bien para m a n e j a r un n i ñ o o u n a n i -
ñ a . In forman en C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte. 17a 
131i>6 28 m 
SE O F R E C E U N A 8 E S O R A , P A R A C O S -tura de hotel y cuidado de habitacio-
n e s y ropa, i n f o r m a n : A g u i a r . 33, ba-
j o s ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1. 
13000 2! m _ 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -r a cuartos y coser. I n f o r m a r á n : Mer-
caderes , 39, p r i s c i p a l . 
13063 27 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
D c r i a d a de cuartos o m a n e j a d o r a , pa -
ra n i ñ l t o s chiquitos y tiene referencias 
y sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y pre-
f iere para el Vedado. F i g u r a s . 1. 
13015 26 m. 
CRIADOS DE MANO 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -
J L ^ r a c a s a part icu lar , de criado üe m a -
no, p a r a el comedor, tiene buenas ret»*-
rencias . Domic i l i o : calle de G a l l a n o , n u -
mero 54. Teletono A - J J w . 
13^75 29 m 
TTN C R I A D O D E M A N O , E S P A S O L , 
v> acostumbrado a este servic io , desea 
colocarse lo mismo p a r a é s t a que p a r a ei 
campo. I n f o r m a n : M a l o j a , 02. j .e i . A-3090. 
13^39 29 m . 
O E S O L I C I T A UN M E C A N O G R A F O Q U E 
k J traduzca del I n g l é s a l Cas te l lano y 
v iceversa. Se ex igen referencias . G a r c í a , , 
F e r r a r a y D i v i ñ ó . Obispo, 53, altos 
C-4231 tíd. 22. 
C E S O L I C I T A U N B U E N C H A U F F E U R ; 
k J h a de ser p e n i n s u l a r y t r a e r reco-
mendaciones de casas part iculares . Infor-
m a n : Paseo . 224. entre 21 y 23, Vedado. 
13032 26 m. 
EN C O N S U L A D O , 62, A L T O S , S E S O L I -c l ta u n buen chauffeur, pen i nsu l ar , 
que tenga recomendaciones de casas par -
t iculares; de 1 a 3 p. m 
12844 25 m 
I t r U C U A C U O , P A R A L I M P I E Z A Y M A N -
i.»X dados, se sol icita. Se exigen referen-
cias . F a r m a c i a doctor E s p i n o , Z u l u e t a y 
Dragones . 
18098 27 m 
C E S O L I Ü I T A N O O S T U B E R A S . S A N 
k J Ignacio , 9 ^ , bajos . 
13053 27 m 
C O L I C I T A M O S D E P E N D I E N T E S P A R A 
k J la venta de muebles , pref iriendo aque-
llos que poseen e l e s p a ñ o l e I n g l é s . E x i -
g imos referencias . J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Obispo, 10L 
13U79 27 m 
C O L I C U O P E R S O N A P A R A L I M P I E Z A 
k J por horas y botar la basura por l a 
noche. Aguiar , 72, altos. Se prefiere v iva 
cerca de l a casa. 
13101 27 m 
S e n e c e s i t a e n u n a c a s a d e m a q u i n a -
r i a u n c a j e r o q u e h a b l e i n g l é s , c o n 
e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o y c o n d e t a l l e s r e s p e c t o a e d a d , 
n a c i o n a l i d a d , e x p e r i e n c i a y n o m b r e y 
d i r e c c i ó n de p e r s o n a s q u e i n f o r m a r á n 
a T . M . A p a r t a d o n ú m e r o 1 0 9 , H a -
b a n a . 
13124 29 m 
J A R D I N E R O . S E S O L I C I T A U N O P A R A 
t i a r r e g l a r el j a r d í n en E n c a r n a c i ó n 4 
entre S a n Indalecio y S a n Benigno, J e -
s ú s del Monte. 
13229 28 m . 
AT E N C I O N : U N S E S O R Q U E D I S P O N E de la m i t a d del d ía para cobrar 
cuentas o p a r a hacerse cargo de a lqui -
l er de c a s a s , o correr con casas de i n -
quil inato, s iempre que r e ú n a condicio-
nes. P a r a m á s informes en S a n L á z a r o , 
76, por Genios, de 2 a 8 p. m. L M. 
M é n d e z . 
13139 27 m . 
C E S O L I C I T A N D O S M E C A N I C O S a j n s -
k3 tadores, que sean buenos, para el ta-
l ler de m a q u i n a r i a de J e s ú s V a l l e y Co., 
Monte, 47, por Someruelos. 
13009 27 m 
MU C H A C H O . D I S C I P L I N A D O , Q U E d u e r m a en el acomodo, se sol icita pa-
r a l impieza y p e q u e ü e c e s en Morro, 5. 
12985 26 m 
SE S O L I C I T A : UN B U E N C R I A D O , P A -ra la t ienda y pora ha,cer mandados; 
s i no tiene buenas referencias que no 
se presente. Obispo, n ú m e r o 125. 
12984 26 m 
SE S O L I C I T A N M E D I O S O P E R A R I O S y aprendices de h e r r e r í a . C a r m e n . 58. 
H e r r e r í a . 
13037 28 m. 
JO V E N , C U B A N O , H O N R A D O , I N T E -llgente, activo, e n é r g i c o , con conoci-
mientos generales del comerc io , que co-
noce i n g l é s y dispone de dos m i l pesos, 
desea encontrar socio de sus condic iones 
que tenga negocio establecido y le re-
sulte conveniente l a a d m i s i ó n de un au-
x i l i a r de esas cual idades para su me-
j o r e x p l o t a c i ó n , sobre las bases que se 
convengan. E s c r í b a s e con detalles a l 
Apartado 2098. 
12977 20 m 
AT E N C I O N : S E S O L I C I T A U N S O C I O , con poco dinero, para t r a b a j a r un ne-
gocio que deja buena ut i l idad, venga que 
le conviene. I n f o r m a r á n : L e a l t a d y F i -
guras , bodega. 
12ÍKÍ0 20 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o mane-
jadora , tiene referencias de las c a s a s en 
que ha trabajado. I n f o r m a n en Ange-
les, n ú m e r o 47. 
13005 26 m 
OP E R A R I A S D E M O D I S T U R A , Q U E sean competentes, se so l ic i tan en la 
Mai son Tersa i l l e s . V i l l egas , 65. Pueden 
g a n a r de 2 a 3 pesos diarios y se ga-
rant iza trabajo todo e l a ñ o . T a m b i é h 
necesitamos aprendlzas . 
13022 21 Jn. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
Usted pierde mucho tiempo ha-
ciendo su balance mentalmente 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Suma, reata y mul t ip l i ca h a s t a $999.999.99 
y le deja a usted tiempo p a r a atender 
los detalles de su negocio m á s Impor-
tantes.' $0.00 franco de porte. 
D e venta por 
J . R. ASCENCI0 
Apartado 2512. 
12938-30 
H a b a n a . 
3 Jn 
V I A J A N T E S Q l E Q U I E R A N V E N D E R accesorios para a u t o m ó v i j e s pueden 
dir ig irse a Be lg lan T r a d i n g and E n g i -
neer lng Co. L a m p a r i l l a , 63- l |2-C, bajos 
12757 28 m. 
EN 4* H O R A S . C E D U L A S , P A S A P O R -tes, car tas de c i u d a d a n í a , l i cencia pa-
r.i uso de a r m a , m a r c a s de ganado e i n -
dustr ia les y de comerc io ; i n s t a n c i a s de 
todas clases y sellos de l T i m b r e Nacio-
nal . T a c ó n . 6-A, of ic ina del doctor T I -
burclo Agu lrre , Mandatar io J u d i c i a l , fren-
te a la Jefatura de l a P o l i c í a Secreta . 
12815 31 m 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A , E S -paflola, que tenga mucha e x p e r i e n c i a , 
que sea muy r á p i d a y conozca perfecta-
mente e l e s p a ñ o l . E l sueldo que se le 
a s i g n a r á s e r á de acuerdo con sus cono-
cimientos . SI no r e ú n e estas condiciones 
no debe presentarse . D i r i g i r s e perso-
na lmente a Empedrado , 17. 
13020 26 m. 
SE S O L I C I T A J O V E N , A C T I V O , P A R A a u x i l i a r de oficina. P r á c t i c a en las 
cuatro reg las y M e c a n o g r a f í a esencial . 
Solicitudes por escr i to diciendo apt i tu-
des, experiencia y pretensiones , a F . Coo-
pat. Ca lzada del Monte, n ú m e r o Z-J. 
13018 26 m. 
CO S T U R E R A S . Q U E S E P A N T R A B A -j a r , se so l i c i tan en l a F á b r i c a N a -
c ional de C a m i s a s , S. A . ' iVe lma " B e -
l a s c o a í n y Concordia. 
12810 25 m 
En el "Automóvil Club de Cuba" 
se solicita un individuo que sepa 
atender una planta de cargar acu-
muladores y bomba de gasolina, 
deberá traer las mejores referen-
cias. Preséntese de 1 a 4 p. m. 
exclusivamente. 
C 3885 i n 9 m 
T I N E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , 
\ J con rererencia de i a s casas que ha 
servido, desea colocarse de cr iado ue m a -
no, es practico, i n f o r m a n : bodega L a 
P a l m e r a . Cal le 23 y J , Vedado. 
13167 28 m 
C R I A D O D E M A N O , P R A C T I C O E N 
KJ todo lo que requiere un buen ser-
vicio, desea colocarse en c a s a p a r t i c u l a r , 
de mar . ladad . T a m b i é n se coloca de a y u -
dante camarero , pues sabe p lanchar ropa 
cabal lero , i m o r m a n ; So l , ló. T e l . A.'Ti'£i. 
13140 27 m. 
C I R V I L N T E , P R A C T I C O Y F O R M A L , 
k J se ofrece a las f a m i l i a s o caba l l eros 
de d i s t i n c i ó n ; sale f u e r a de l a H a b a n a ; 
es alto y conoce e l servicio de comedor. 
T e l . A-7dC2 i n f o r m a r á . 
13130 27 m. 
C E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , P E -
k J n insular , de criado de mano o ca-
m a r e r o ; ; tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a r á en B a r c e l o n a 7, altos, a cua l -
quier hora . 
13012 26 m. 
COCINERAS 
T T N A C O C I N E R A , E S P A S O L A , S E C O -
yj l oca ; cocina cr io l la y e s p a ñ o l a ; es 
l i m p i a , de buen c a r á c t e r y ü u e r m e en 
la c o l o c a c i ó n . A y u d a a l a l i m p i e z a ; ga-
n a 25 pesos. Salo a l campo. Ca l l e Sol , 12. 
13100 28 ¡fx 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'ReiÜy, SVz, alto*. 
Teléfono Á-3070 y A-6875 
ü ' R e i l l y , 9%. altos, departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depea-
dieutes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . S u c u r s a l en New 
York. 
C 3020 31d-lo. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buea cocinero 
de casa part icular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, cr laacs , depen-
dientos, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llamo a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas rererencias. Se mandan * to-
dos los pueblos d i la is la y trabajadores 
para el campo. 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , S E DA en arrendamiento l a m á s acredi tada 
de la H a b a n a . I n f o r m e s : A g u i a r , 72, a l -
to s ; de 12 a 2. 
13287 29 m 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I -no M e n é n d e z . E s t a acred i tada casa 
f a c i l i t a con buenas referencias toda cla-
se de personas que me p idan . E n todos 
los giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-3318 H a -
bana, n ú m e r o 118. 
12927 26 m. 
[ S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k j n insular , de cr iada de mano. I n f o r -
tnan! Monserrate . 15L 
13248 29 m 
l ^ O S J O V E N E S , E S P A Ñ O L A S , D E S E A N 
J L ^ colocarse de cr iadas de mano, sa-
ben cumplir con su o b l i g a c i ó n . In for -
m a n : F e r n a n d i n a , n ú m e r o iO, H a b a n a . 
13202 29 m 
C E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N S U -
KJ lar , p a r a m a n e j a d o r a o c r l a u a de 
mano; tiene referencias. I n f o r m a n : T e -
niente R e y , 94, a todas horas . 
131335 29 xn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , e s p a ñ o l a , para c r i a d a de mano o pa-
r a los quehaceres de una casa de un 
matr imonio solo, lo m i s m o p a r a l a H a -
bana que p a r a pl Vedado. I n f o r m a n en 
la calle 4. n ú m e r o 16, entre 5 y C a l z a -
da, Vedado. 
13194 28 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J de color, p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , que 
no sea de meses . I n f o r m a n : S a n I g n a -
cio, n ú m e r o 26. 
13202 28 m 
C E D E S E A C O L O C A R UN M A T R 1 M O -
n lo , para e l campo o para l a c iudad, 
de coc intra y portero o criado de mano, 
i n f o r m a r á n : A g u i l a , 116; cuarto, 31. 
130S8 27 m 
TT>A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J colocarse de ayudante de coclna o 
cr iada de mano. Pref iere en l a H a b a n a . 
E s t r e l l a , 27. 
13123 27 m 
• f p í A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , C O N 
\J una n i ñ a de 10 meses, desea colocar-
se con f a m i l i a mora l idad . D o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . Buenas referencias . I n f o r m a n 
en A g u i l a , 112. No tiene primos. 
13132 27 m. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k J e s p a ñ o l a , de cocinera, es de toda mo-
ral idad, o para todo el servicio de un m a -
tr imonio ; no duerme en el acomodo. D i -
r e c c i ó n : calle de Z a n j a , n ú m e r o 130. a n -
tiguo. 12988 26 m 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N -
te coc inera y repostera , en estable-
cimiento o casa par t i cu lar . Coc ina a la 
e s p a ñ o l a y cr io l la , sabe cumpl ir con s u 
deoer. Tiene buenaa referencias . No va 
a l Vedado. E n Aguacate , 32, i n f o r m a r á n . 
12936 26 m 
TTNA C O C I N E R A , D E C O L O R , Q U E 
\j tiene una n i ñ a de 4 a ñ o s do edad, 
se ofrece p a r a el campo. I n f o r m a n : ca-
lle 8 y 25, Vedado. 
1295a 26 m _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k J e s p a ñ o l a , de cocinera, para corta fa-
mi l ia , tiene buenas referencias. I n f o r m a n : 
B e r n a z a , 32. 
12957 26 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
kJ peninsular, mediana edad, de coc inera 
p a r a casa part icular o comercio. I n f ó r m e -
se en Zulueta , 32-A, de 9 a 3 p. m. 
12964 20 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
k J peninsular, de cocinera y a l g ú n tra-
bajo de l a casa. I n f o r m a n en Glor ia , 
n ú m e r o 177. 
12Ü83 26 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
k J peninsular , de m e d i a n a edad, de co-
c inera, y para a y u d a r u n poco en los 
quehaceres de l a casa. No duerme en la 
c o l o c a c i ó n n i recibe postales. I n f o r m a n 
en I n d u s t r i a , 81, antiguo. 
12921 26 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , E S -p a ñ o l a , de mediana edad, do cocinera 
o c r i a d a de mano, para corta fami l ia . I n -
f o r m a n : Cárce l y Morro, bodega. 
12780 25 m 
COCINEROS 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
t » se de cocinero en casa part icu lar o co-
mercio. T iene referencias de las casas 
que s i r v i ó . Sabe t r a b a j a r . E s solo. I n -
f o r m a n : Curazao, 5. T e l é f o n o A - l < 2 ¿ . 
13211 m , 
C E D E S E A U N C O C I N E R O , Q U E Q U I E -
k J r a t r a b a j a r por su cuenta en u n de-
partamento de u n café , y a en m a r c h a 
hace muchos a ñ o s , es buen negocio. I n -
forman en el mismo. R e a l , n ú m e r o 18¿, 
M a r l a n a o . 
13059 27 M 
T I N B U E N C O C I N E L O Y R E P O S T E R O , 
%J l impio, que t r a b a j ó en buenos hote-
les y casas de comercio, se ofrece en 
S o l y Compostela, c a r n i c e r í a . 
12998 2» m _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E N 
k J casa de mora l idad y de corta fami l ia , 
bien p a r a manejadora , c r i a d a o p a r a l a 
coclna, tiene buenas referencis . I n f o r m a n 
e n 11 y B a ñ o s , Vedado. T e l é f o n o F - 1 4 9 L 
13087 27 m 
l ^ E S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
xJ n insular , con buena f a m i l i a , de cr ia -
da de mano, menos de 20 pesos no. Refe-
rencias , C a r m e n , 4. 
13101 27 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu lar , de cr iada de mano, p a r a 
casa de poca f a m i l i a , sabe cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n Miguel , n ú -
mero 276. 13056 27 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moraJ idad . de 
cr iada de mano o camarera . T iene refe-
rencias. I n f o r m a n : Oquendo, 16, a l t o s ; 
de 8 a 12. 
13063 27 m 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -r a o para cr iada de mano una se-
ñ o r a de mediana edad; es c a r i ñ o s a y for-
m a l ; tiene referencias . I n f o r m a n en S a n 
L á z a r o , 404, c a r n i c e r í a . 
13141 27 m. 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -locarse en casa part icular o de fa-
m i l i a o comercio, es l impio, sabe f r a n -
cesa , e s p a ñ o l a , cr io l la , t r a b a j ó con bue-
n a s casas, es cumpl idor . F u e r a de l a H a -
bana cobra los v ia jes . T e l é f o n o A-5163. 
12994 m _ 
UN C O C I N E R O D E S E A C A S A D E C o -mercio o par t i cu lar ; sabe en todos 
estilos y tiene g a r a n t í a s . So l , 63, altos. 
P r e g u n t e n por l a encargada. 
13028 26 m-
CHAUFFEURS 
/ C H A U F F E U R P R A C T I C O , D E S E A C O -
v > locarse en casa part icu lar o comer-
cio- t iene buenas reterencias de las ca -
sas que h a trabajado . I n f o r m a n en Mon-
te 2 F . T e l é f o n o A-7193. F e r r e t e r í a E l 
L e ó n de Oro . 
13330 " 7 - -
/ C H A U F F E U R , S E O F R F E C E U N O P A R A 
* j c a m i ó n do reparto, 5 transporte. Bue-
í ¿ 9 £ f e ? ¿ n c i a s . I n f i r m a : E c h e m o n d í a , 
t e l é f o n o A-93S1. 
93235 
UN C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M L C A N I -co con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a , de-sea colocarse en c a s a p a r t i c u l a r o co-
mercio con in formes de las casas que 
t r a b a j ó . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-3o32. D e 
9 a. m. a 5 p ra 
13242 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , desea colocarse de cr iada de 
mano o de habitaciones. I n f o r m a n : cal le 
Z a n j a , n ú m e r o 130; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
8 12987 26 m 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , de cr iada do mano, en c a s a 
de moral idad y de corta f a m i l i a , no a d -
mite tarjetas . C a m p a n a r i o , 158, t ercera 
h a b i t a c i ó n ; tiene quien la garantice . 
12903 26 m 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de comedor o p a r a cuartos Bola-
mente. T i e n e referencias. I n f o r m a n : A n i -
mas, 58, h a b i t a c i ó n 17. 
13026 26 m. 
TENEDORES DE UBR0S 
Tenedor de Libros, persona compe-
tente para hacerse cargo de una 
oficina ingenio, provincia de San-
ta Clara, preferible con práctica de 
contador: mediana edad y casado. 
Posición permanente, buena casa 
y sueldo. Para más informes diri-
girse a López. O'Reilly, 102. 
C-4271 7d. 24. 
TENEDOR DE UBR0S 
P a r a l a contabi l idad general de c u a l -
quier g iro a l por m a y o r , Sociedad M e r -
c a n t i l o E m p r e s a A n ó n i m a , se ofrece 
Joven, e s p a ñ o l , experto en contab i l idad , 
con 8 a ñ o s de p r á c t i c a en C u b a ; buen 
calcul lata, conocimiento del I n g l é s y s u -
per iores referencias . E s c r i b i r a I I . M , 
L a m p a r i l l a , 106. 
13338 4 Jn . 
DE S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , f 'snañol con buenas recomendacio-n e s ; pref iere c a s a s serlas. I n f o r m a n e n . 
e l c a f é E l P a r a d e r o de L u y a n ó . T e l é ^ 
fono 1-2343. 1 . 
13171-72 1 3n 
T ^ H V C F E E U R , C O M P E T E N T E E N T O -
Kj da clase de m á q u i n a s , con inmejorables 
informes, se ofrece para casa part icular . 
No trabajo menos de 80 pesos. C a l z a d a , 
71 altos. F-1997. Vedado. 
13203 b m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UN A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para l impieza a las horas de 
l a m a ñ a n a . I n f o r m a n : P o r v e n i r , n ú m e -
ro 3. 13187 28 m 
EX P E K T O C H A U F F E U R . C O N C O N O -cimientos en m e c á n i c a y e lec tr ic idad , correcto, Joven y de conducta intachable , 
garant izado, desea empleo en casa p a r t i -
cu lar o comercio F . Arocha . Aguacate , 
1 Í 6 l-"076 7 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -nlnsu iar , de chauffeur en casa p a r t i -
c u l a r o de comercio. I n f o r m e s : S a l u d . 18, 
t ienda. T e l é f o n o A-8269. 
12965 20 m 
CC H A U F F E U R . D E C O L O R , P R A C T I C O ( en el manejo de cualquier m á q u i n a 
desea casa part icu lar , de buen trato . Te -
l é f o n o F-1993. 
12545 26 m i 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para ia contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entro 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
c 382 aIt m d 12 e ' 
C E O F R E C E U N T E N E D O R D E L I B R O S , 
k J para c a s a de banca, comercio o C o m -
p a ñ í a indus tr ia l , tiene re ferens ias . I n -
f o r m a n : Monte, n ú m e r o 2, f e r r e t e r í a . 
13105 28 m 
VARIOS 
T J A R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O ; O 
-a. bien of ic ina de comercio, desea h a -
l l a r empleo, joven de 17 anos , con b u e i 
nos conocimientos en c á l c u l o s y p r á c t i c a 
en m e c a n o g r a f í a , ofrece toda c lase de g a -
r a n t í a s . Vedado, calle 9, n ú m e r o 9 
_ 4 j n 
T I N A S E Ñ O R A , V I U D A , S O L I C I T A tra- . 
bajo como cos turera en c a s a de f a -
m i l i a pudiente, (¿ue pueda p a g a r l e e l 
sueldo que e l la merece; entiende toda 
clase de cos tura y a la p e r f e c c i ó n r o p a 
Uu i i iuos, de ambos sexos* I n f o r m e s por 
e l T e l é f o n o 1-2368. 
13261 29 m • 
T ^ B A D U C T O R I N G L E S - E S P A Ñ O L , O 
JL v ice -versa , competente, se hace c a r -
go de traducciones , t rabajos de mecano-, 
g r a f í a en a m b o s id iomas, corresponden-^ 
Cia, Prec ios m ó d i c o s . E n m i oficina o a 
domici l io . D i r i g i r s e a F . F e r n á n d e z L ^ 
Apartado 5S3, H a b a n a . 
13270 29 m 
T I N I N G E N I E R O M E C A N I C O , J O V E N , 
\ J de escuela a m e r i c a n a , desea co loca-
c i ó n en ingenio, f e r r o c a r r i l , etc., h a b l a 
bien e s p a ñ o l . No tleme pretens iones y, 
acepta destino en e l campo, que no s e a 
de su p r o f e s i ó n , en comercio. Ban c o , ofl* 
cinu, etc. E s c r i b a a l s e ñ o r Magaz. C o n i 
c ó r a l a , 25, bajos. 
13303 4 J n ' 
U N A S E Ñ O R A , Q U E T R A B A J A E N tXea 
u de lavado, desea hacerse cargo de la-; 
v a r l a ropa interior de dos casas par-* 
t lculares . I n f o r m a n e n 22, n ú m e r o 14^ 
entre 15 y 17; h a b i t a c i ó n , 8, Vedado. 
13165 28 m 
T O V E N , C O N C O N O C I M I E N X O S D E I N -
O g l é s y p r á c t i c o en oficina, desea e n -
c o n t r a r t rabajo , t iene referencias . P a r a 
m á s informes d i r í j a n s e a M , Novo. J e -
s ú s M a r í a , 42, altos. 
13182 28 m 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
p a ñ o l , de 21 a ñ o s , con conocimiento 
en contabi l idad, en casa de comercio u 
oficina, o en lo que se ofrezca, en é s t a 
o e l campo. Monte. 69, piso 2o.; cuarto , 28. 
13219 28 m 
/ ^ A H P I N T E R O . S E O F R E C E P A K A 
\J t r a b a j a r en f inca de campo, a sneldo 
o j o r n a l ; t iene f a m i l i a y neces i ta c a s a 
y un pedacito de t i e r r a para cr ía y s i e m -
bra. C o n g a r a n t í a s personales . I n f o r m a n : 
Monte y C á r d e n a s , café . J o s é F e r n á n d e z . 
18134 27 m. 
TTN N I ñ O D E D I E Z A Ñ O S D E E D A D , 
KJ desea colocarse, s i n sueldo, p a r a h a -
cer mandados o es tar a l cuidado de a l -
guna p o r t e r í a . A g u i l a , 112. 
13133 27 m . 
l ^ O T O G R A F O , E X T R A N J E R O , C O M -
A' pleto conocimiento, inc luso retoque. 
H a b a n a o in ter ior , se ofrece. D i r i g i r s e 
por escr i to so lamente : M. P . S. A m a r -
gura, 10, altos. 
13113 27 m 
1 V E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O , 
J L ' e s p a ñ o l , de 30 a ñ o s de e d a d ; é l os 
un buen j a r d i n e r o , el la entiende c u a l -
quier trabajo de una casa y h a b l a I n -
g l é s ; presen tan buenas recomendac iones ; 
no t ienen inconveniente en Ir a l c a m -
po. I n f o r m a n en L u i s a Quijano, 44; a to i 
das horas. ' 
13117 81 m 
TTN S E Ñ O R , D E M E D I A N A E D A D , D E -
i j s e a colocarse de portero o p a r a acoru-. 
p a ñ a r a l g ú n cabal lero, tiene quien le re -
comiende de l a s casas donde ha traba-i 
jado. I n f o r m e s : Gervas io . 97. 
j i , . ^ 26 m 
S e r v i c i o : A h o r r a r é i s t i e m p o , d i n e r o y 
m o l e s t i a s , c o n so lo e n c a r g a r a e s t a c a -
s a , d e v u e s t r a s c o m p r a s e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s . C o n s e g u i m o s l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s , y a r r e g l a m o s t o d o lo c o n -
c e r n i e n t e a i a c o m p r a de m e r c a n c í a s 
p a r a C u b a . L a c a s a c u e n t a c o n d e p a r -
t a m e n t o p r o p i o de c o n s i g n a c i o n e s , c o n 
lo q u e q u e d a g a r a n t i z a d o e l m á s e f i -
c a z y p r o n t o s e r v i c i o , y se o b v i a n d i -
f i c u l t a d e s c o n r e l a c i ó n a f l e t e s , r u t a s , 
e i c E m b a r q u e s d e s d e N e w Y o r k a 
c u a l q u i e r p u e r t o d e C u b a . S e c o n t r a -
t a n s e g u r o s . S e s o l i c i t a c o r r e s p o n d e n -
c i a s o b r e c u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a d o 
c o n e l c o m e r c i o n o r t e a m e r i c a n o . T h o 
B e e r s A g e n c y , 4 0 1 F l a t i r o n B u i l d i n ^ , 
N e w Y o r k . T e l é f o n o , G r a m m e r c y 5 0 3 G . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a , O ' R e i l l y 9 - 1 ¡ 2 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 4079 16 d-16 
UN M A T R I M O N I O , S I N H I J O S . P E -n i n s u l a r , desea colocarse p a r a los 
quehaceres de c a s a , pref ieren e l campo 
por haber estado m á s de un a ñ o en é l ; 
t i enen buenas referencias. I n f o r m a n : P a -
latino. 9; de 8 a . m. a 7 p. m 
12807 25 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nio. e s p a ñ o l , de mediana é d a d , t i enen 
un n i ñ o de dos a ñ o s , son t rabajadores . 
H a n estado colocados en casas p a r t i c u -
lares . Se presenta para el campo t a m -
b i é n . C a l l e 13, n ú m e r o 0, entre M y N . 
13122 27 m 
PA R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : Joven, de 17 a ñ o s , con a b u n d a n t e s co -
nocimienton en a r i t m é t i c a , a lguna p r á c t i -
ca en m e c a n o g r a f í a y ofrece toda c la se 
de g a r a n t í a s s i fuese necesario p a r a ocu-
par cua lquier plaza. Cal le 9. n ú m e r o 9, 
Vedado 11 SOS 25 m 
Aspirantes a Chanffeurs 
§100 a l mes y m á s g a n a un buen 
c h a u ü í e u r . E m p i e c e a aprender hoy 
mismo. P i d a un folleto de Ins -
t r u c c i ó n grat is . Mande dos se l los 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. K e l l y . San L á z a -
ro. 249. H a b a n a . 
E 
TOMO C I N C O M I L P E S O S A L S I E T E p o r ciento, hipotecando parte de u n a 
f inca r ú s t i c a , p r ó x i m a H a b a n a , v a l u a d a 
e n ?1S.OOO. S i n corretaje. Aguacate . 8 L 
13279 29 m 
PAGINA V E I N T I D t X D I A R I O ^ L A f r í A K I S A M a y o 2 6 de 1 9 1 8 . 
Decano de lo» do ia id*. Sttcunal: 
Monte, 240. Teicfcno A-4854. Servi-
cio a todas hora» en el ettablo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
S e c o m p r a n c a s a s , s o l a r e s y 
c o n t r a t o s d e s o l a r e s , e n los 
R e p a r t o s L a P l a y a , A l m c n -
d a r e s , B u e n a V i s t a , C o l u m b i a , 
T a m a r i n d o , S a n t o s S u á r e z y 
C o r r e a . F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 . M a n u e l 
U e n Ú L 
12503 27 m 
SK D E S E A COMl'K-VK UNA ( ASA D E $0.000 a $6.000, bien situada, en la Ha-
bana o bien en la Víbora, barrio de Law-
ton, próxima a la Calzada, Trato direc-
to con el vendedor y sin corredores. In-
forman: Damas, número 25. 
13186 1 Jn 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6-1 ¡ 2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Se compra en las provincias do Matan-
zas, Habana o Pinar del Rio; y también 
una finca sobre carretera, con buena ca-
sa de vivienda, próxima a esta Capital. 
J . Martínez y Co. Prado, 101. 
13218 20 M 
SE D E S E A COMTHAB UNA CASA, D E mampostería, en la Habana, de $4.500 a 
?5,000; sin intervención de corredores, tí-
tulos limpios y trato con el interesado. 
En San José, número 75, informan. 
12S00 5 Jn 
L183'J 9 jn 
P A R A H I P O T E C A S 
Tengo buenas cantidades y también di-
ferentes piquitos, $7.000, $5.000 y $3.500; 
y también con pagarés con firmas comer-
ciales. Prado, 101; de i» a 12 y de 2 a 
5. J . Martínez y Co. 
18310 80 m m 
C E D E S E A TOMAR E N P K I M E K A H I -
KJ poteca la suma de 1LOO0 pesos, sobre 
una casa de dos plantas, situada en la 
calle Juan Bruno Zayaa, entre Santa Ca-
talina y San Mariano, Víbora, en el mo-
derno reparto de Mendoza, a una cuadra 
del tranvía. Para tratar directamente es-
te asunto con su dueño, señor Cuervo. 
De » a 11 de la mañana y de 2 a 5 
y media de la tarde. 
131003 27 ni 
( J E TOMA D I N E R O E N l 'KIMEUAS H I -
potecas, sobre casas en la Víbora, del 
7 y medio ai 8 por ciento do interés. Pa-
r a tratar este asunti- dir«;i:tuiaente con 
BU dueño, calle da u&nuina a 
Cortina. Señor H c . r - . - . 
132003 2i m 
2 0 . 3 0 0 P E S O S , A L 7 P O R 1 0 0 
Se úa en hipoteca, sobre casas, en la 
HabaiKt u Vedado. Trato solo con los in-
teresados y no con corredores. K. Ro-
dríguez. San Rafael, 26. 
30 m 
I M P O R T A N T E . $1.000.000 PARA H1PO-
JL tecas,, pagarés, alquileres. Invertire-
mos $500.000 en casas, solares, terrenos, 
fincas rústicas. Pasamos a domicilio. Ua-
vana Business. Zanja, 44. Teléfono M-1366. 
Entre Campanario y Lealtad. Próximo a 
los- tranvías de San Rafael. Belascoaín y 
Galiano. También llame al A-9116. 
13033 : 1 Jn- _ 
DINERO 
Somos los únicos que damos dinero so-
bre los negocios siguientes: Muebles, de-
jándolos en poder de BU dueño. Réditos 
de censos y capellanías. Alquileres de 
fincas urbanas y rústicas. Automóviles y 
embarcaciones Pagarés y anticipo de 
herencia, y sobre toda ciase de negocios 
de lícito comercio. A las damas exclu-
sivamente, que necesiten de nuestros ser-
vicios y sientan escrúpulos en ir a la 
oficina, nos ofrecemos a visitarlas en su 
domicilio, previo aviso a nuestro teléfo-
no. A-5645. Gran brevedad y absoluta 
reserva; porque no tenemos que enseñar 
balances, ni celebramos juntas de accio-
nistas. Pérez y Delmonte Oficina: Haba-
na, 76, frente al Parque de San Juan de 
Dios. De 8 a. m. a 6 p. m. 
8482 6 jn. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
Ciuüad. Vedadc, Jesúa del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
parí el campo y sobre alquileres, luterís 
d má« bajo de plaza. Empedrado, 4/; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271J. 
TI E R R A PARA SIEMBRA, 8E COMPRA en "Villa María," San Mariano y Luz 
Caballero, Víbora. Preguntar por Don Jo-
sé Díaz. 12979 26 m 
URBANAS 
s T v e n d e 
Una gran casa en La Ceiba, a doce 
minutos de la Habana por el tranvía 
de Galiano-Marianao, compuesta de 
portal, sala, saleta, cinco grandes cuar-
tos, espléndido comedor, cuarto de ba-
ño y criados, jardín y patio con árbo-
les frutales. Es muy fresca y saluda-
ble. Informan: Real, 136, Ceiba o en 
la Administración de este periódico, 
el señor Orbón. 
p i R A X NEGOCIO. A L A G E X T E D E CA-
VJT pital: se vende en lo mejor situado 
del barrio de Monserrate un bloque de 
casas, 400 metros, acabado de fabricar, 
seis pisos de cantería. Su presencia es 
la de uft palacio; no corredores. Trato 
directo; no se quiere perder tiempo. In-
forman: San Rafael, 66, altos; de 12 a 2. 
12337 2 my. 
GANGÜITA: E N S3.30O V E X D O CASA de mampostería, en la calle Omoa, 
una cuadra de Monte. Tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, mosaicos, sanidad y 1S2 
varas de superficie. Informa: Blanco Po-
lanco, Concepción, 15, altos. Víbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
13254 29 m 
EN E L R E P A R T O L A S CASAS, C E R R O , vendo una casita con techos de cie-
lo raso, dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y sanidad completa, 
$2.500. Informa: Blanco Polanco, Con-
cepción, 15. altos. Víbora; de 1 a 3. Te-
léfono 1-1608. 
13255 29 m 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente al Parque d- Sen Juan de Dio». 
De S u 11 v. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22S6. 
1 7 N I .A C A R R E T E R A DEL. WAJAY. 
XIJ Buena í inca, con muchos frutales, 
magníficas aguadas de pozo y corriente, 
casa de vivienda y a poca distancia de 
la Estación 4el eléctrico. Oarro cada 
media hora. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
DE OPORTUNIDAD: E N E A C A R R E -tera de Punta Brava a San Pedro, 
vendo terreno con bastante frente a la 
carretera; tiene 29.000 metros, muchos fru-
tales, cercada. A 30 centavos metro. Parte 
de precio se deja en hipoteca al 6 por 
100 por el tiempo que quiera el com-
prador. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PRECIOSA CASA. C E R C A D E E A UNI-versidad, muy bien fabricada, con sa-
la, recibidor, 4 cuartos espléndidos, mag-
nífico cuarto de servicioe, cielo raso de 
primera clase, salón de comer, separada 
de las ''asas colindantes; en la parte ba-
ja, departamentos y serrlcios para cria-
dos. Precio: $8.000 y reconocer hipoteca 
chica al 5 y medio por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador. Figa-
rola. Empedrado, 30, bajos. 
LUJOSO C H A L E T . E N E E VEDADO, A media cuadra de la línea, fabricado 
a todo costo, de dos plantas, con todas 
las comodidades necesarias. Jardín, un 
gran garage, etc. E s una propiedad de 
gran mérito. Precio: $13.500 y reconocer 
hipoteca al 6 y medio por ciento que ee 
puede devolver por cantidades parciales. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
X ? U E N NEGOCIO. I N M E D I A T A A L A 
U calzada de J . del Monte, casa moder-
na, de dos plantas, con jardines y patio; 
a la brisa, renta $70 mensuales. Precio 
$7.500. Figarola, Empedrado,30, bajos. 
X>ONITA CASA: A DOS CUADRAS D E 
j 3 la Plaza del Vapor, moderna, dos 
plantus, cielo raso decorado, a la brisa, 
todas las lineas por la esquina. Otra 
casa en el barrio de Monserrate, de 
dos plantas, renta mensual, $80, $8.750 
pesos. Otra a media cuadra de San Lá-
zaro, dos plantas, renta mensnal $93. 
$11.750. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
PARQUE D E T R I L L O . A UNA CUA-dra de él, cuatro casas modernas, fa-
bricación primera de primera, con cielos 
rasos, hierro y cemento; al fondo 28 cuar-
tos espléndidos, cielos rasos y magnífi-
cos servicios de baño, etc.; lo mismo 
en las casas. Su terreno 26 por 45. (1.196 
metros.) Renta mensual $364. No hay 
contrato. Precio: $34000 y un censo. F i -
garola, Empedrado, 30. bajos. 
DE ZAGUAN. E S P L E N D I D A CASA E N Campanario, a la trisa, do« venta-
nas, sala, recibidor, varias habitaciones^ 
pisos finos, sanidad, patio, traspatio. Otra 
en Empedrado, eagufcn, dos ventanas, 
sala, recibidor, 7 cuartos, salón de co-
mer, losa por tabla. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
77N INDUSTRIA. CASA ANTIGUA, CON 
11J 175 metros, a poca distancia del MÍÍ-
iceón. E n Amistad, casa moderna, alto 
y bajo. Renta $85 mensnales. Precio: 
$9.750. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
H^N E L VEDADO. SOLAR, E N T R E CA-
JLLi lies de letra, parte alta. 15 por 36 
metros, a una cuadra línea, a $14-1|2 me-
tro. Otro solar en la parte baja, entre 
calles de letra, 19 por 50 metros, a 13-112 
metro. Otro solar en calle 13, brisa, 13-66 
por 50, a $12-1|2 metro. Otro solar es-
quina a calle de letra, parte alta, 27 por 
35 metros, a 19 pesos metro. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
/ ^ O N E S T A B L E C I M I E N T O . ESQUINA D E 
\J fraile, dos plantas, de Belascoaín a 
Reina, renta $140. $17.500 y 613 de censo. 
Otra esquina de dos pisos a tres cuadras 
dol Parque Central, renta $3.400 anuales. 
Precio: $3S.500 y 500 de censo. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
EN $3.500, CASA, E X L A VIBORA, buen baño y 20 metros del carro. Dueño: 
9a., número 29; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Víbora. 12268 29 m 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO. S». BAJOS, 
frente al Parqne de San Jnroi de Dio* 
Dn 9 a 31 «. m. y d« t a S p. m. 
13343 29 m. 
Q E V E N D E E N $12.000 UNA BUENA 
O casa, de esquina, en esta ciudad, cer-
ca del Colegio de BeU'n. Bufete del doc-
tor Llanes. Empedrado, 34. Departamen-
to. 15: de 4 a 5. 
13273 29 m 
t ! E N E C E S I T A D I N E R O PARA I N V E R -
O tir en hipoteca, en la Víbora, sobre 
casas terminadas y otras en construc-
ción. Para tratar de este asunto llamar 
al Teléfono A-5C57. Habana, 51. 
131003 27 m 
4 P O R 1 0 0 
De Interéf, anual sobre todos los depósi-
tos que «e hagan en el Departamento de 
Abonos de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocad ero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6929 in 15 a 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
basta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
de valor y pignoracüln de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 30 my. 
DI N E R O . A L 1 POR CIENTO, S O B R E joyas y valores. L a Competidora. I n -
dio y Gloria. Teléfono A-6827. 
11079 7 jn 
S T E D Q U I E R E D I N E R O ? ¡¡VEA Á 
Lazcanol! Empedrado, 66. A-5882. Di-
nero en primera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, pagarés, autmóvlles, fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de ciudadanía, asuntos judiciales, co-
bros do cuentas. Los negocios son serios 
y reservados. 
10940 31 my. 
C o m p r a 
SE COMPRAN Y V E N D E N CASAS, SO-lares, fincas rústicas, quintas de re-
creo y colonias de caña. Dinero en hi-
potecas. Advertimos que la Cuban and 
American Business Corporation es una 
Bolsa de valores «obre propiedades ur-
banas y rústicas. E n nuestros departamen-
tos hay salones para que usted se entre-
Tiste directamente oon los dueños. No 
cobramos ninguna comisión al comprador 
ni ponemos sobreprecios a las propieda-
des. Usted se entiende directamente con 
los propietarios. Nos encargamos sola-
mente en facilitar la« operaciones, sub-
sanar las dificultades y ayudarle a en-
contrar lo que usted necesita. Habana, 
altos. A-S0C7. 
13323 29 m. 
COMPRO F I N C A D E UNA A UNA Y media caballerías, en carretera, buen 
terreno, cerca de la Habana, con mu-
chos frutales y buena casa. Mande des-
cripción y precio \>or escrito a Fran-
cisco Soiglle, Cerro. 600, Habana 
13249 4 m 
SE D E S E A C O M P R A S UNA FINCA D E una o dos caballerías de tierra colin-
dante a canutera, tramo Luyanó y Loma 
ÍTierra. Dirigirse a G. G. Apartado 1109. 
13333 2 Jn. 
• Mr'SAMOS UN TORNO MECANICO, 
de uso, de 8 a 12 pies de largo. Con-
de y Romani. O'Keilly, 24. Tel. M-1028. 
i m e 29 m 
Qió.oflo V E X D O . E S Q U I N A E N L O M E -
UJ j o r de Concha, t r a n v í a s por la puerta, 
tiene bodega, moderna, preparada para 
altos. 21x23, todo fabricado, un solo in-
quilino. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2; do 5 a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
(39..->00 VENDO, V I R T U D E S , MUY C E R -
0 ca de Campanario, casa moderna, de 
sala, saleta, 2 cuartos cada piso, techos 
de concreto, escalera de mármol , pisos 
finos, sanidad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2; de 5 a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
C»5.000 VENDO, E N LO M E J O R DE SUA-
W rez, casa antigua, de 7x18, toda azo-
tea, propia para fabricarla para estable-
cimiento por su buen terreno y situa-
ción, de 7x16, muy comercial. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2; de 
5 a 10. Berrocal. 
13308 29 ra 
C»4.500 VENDO, G L O R I A , MUY C E R C A 
*¡P de Cárdenas, casa moderna, de sala, 
saleta, 2 cuartos, toda de azotea, pisos 
finos, sanidad completa. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
13308 29 m 
(PIANGA: E N L A VIBORA, S E I S CASAS 
VJT y OH garaje, bien situado, mil me-
tros. Renta $140. $14.000. Empedrado, 20. 
13158 28 m 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
S o l a r e s y c a s a s e n t o d a s 
las ca l l e s d e l V E D A D O . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
en b a r r i o s c o m e r c i a l e s de l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
80. 
todas c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s i 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 . 
1280B 4 j n 
TT'N 32 M I L PESOS. MAGNIFICA P B O -
ILi piedad, 2212 metros de terreno, con 
fabricación de cemento y hierro. Renta 
10 por 100. Da a tres calles. Inmediata 
a Calzada, Lugar Comercial. Habana. 89, 
Süiircz. . . . 4d-26 
C>9.300 VENDO, CAMPANARIO, D E E S -
«¡P quina al mar, casa de altos y bajos, 
dos ventanas, 7x17, pisos finos, servicios 
completo, siempre alquilada, renta $75, 
negocio para el comprador. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 11 a 2; de 5 
a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
04-500 VENDO, AGUILA, D E MISION A 
Monte, casa de sala, saleta, 3 cuartos, 
toda de azotea, pisos finos, sanidad, aco-
ra pares, siempre alquilada, buena renta. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2; de 5 a 10. Berrocal. 
18808 29 m 
(912.000 VENDO, MUY C E R C A D E B E -
lascoaín, casa moderna, de altos y 
bajos, moderna, de sala, saleta, 4 cuar-
tos, acera de la brisa, gran patio, es 
ganga verdad. San Nicolás, 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2; de 5 a 10. Berrocal. 
13308 29 m 
C O M E R C I A N T E S 
H a c e m o s p r é s t a m o s 
en c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s 
o g r a n d e s p o r u n a ñ o o 
m e n o s , c o n i n t e r é s d e 1 
p o r c i e n t o a l m e s . 
A c e p t a m o s a m o r t i z a -
c iones p o r c u o t a s m e n -
suales . E x i g i m o s c o m o 
g a r a n t í a u n a o d o s f i r -
m a s de c o m e r c i a n t e s o 
p r o p i e t a r i o s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , inc luso los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
p n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 » 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. • . • 
¿Qción vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . • 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los neeoolos de cata C M » aon 
reservados. 
Empedrado, núiaero 47. De 1 
4 
P E R E Z 
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BONITA C A S A 
estilo chalet, Príncipe Asturias, a media 
cuadra le Estrada Palma y una de la 
Calzada de la Víbora. Se vende en $15.500, 
mampostería, azotea, jardín, portal, sala, 
saleta, comedor al fondo, 5 cuartos, patio, 
traspatio, jardín a l fondo, dos servicioe, 
cuarto de criados, mide 10 metros frente 
por 50 fondo. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38; A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 
C A S A E N G Ü A N A B A C 0 A 
en $L00O, de manipostería, de 15 varas 
frente por 40 de fondo, en la calle Má-
ximo Gómez. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y 1 a 4. 
S o l a r a l l a d o L o m a " E l M a z o . " 
José Antonio Cortina, entre O'Farrill y 
Avenida Acosta, frente a tranvía, mide 
15-41 frente por 52-77 fondo. Ttotal 813-24 
varas, con alcantarillado, luz, agua y 
césped. Precio a $3.35 vara; $900 contado y 
el resto a $12 mensuales. Ojo: al lado se 
vende a $5. Informes de esta ganga: Agua-
cate, 38. A-9273. Escritorio A del Busto. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
C A S A ESQUINA 
con bodega, en $1.450, mampostería. a 
una cuadra del paradero de los carros 
del Cerro. Informes: Aguacate, 3S. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
s o l a r . " a v e n i d a 
Bruno Zayas, al lado Estrada Palma, de 
10 por 40, a $4.95 metro. Otro, esquina 
de 20 por 40. General Lee y Cortina, a 
$4.96 metro: Otro al lado 10 por 40 a $3.75 
metro. Otro Avenida Luis Estévez, a unn 
cuadra Estrada Palma, de 20 por 40 a 
$3.75 metros. Informes de esta ganga: 
Escritorio Víctor A. del Busto. Aguacate. 
38; A-0273;; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
13030 30 m. 
C A S A 
Se vende una en la calle de 
Obispo, acera de los pares. Mi-
de 11-25 por 31 varas. Para in-
formes: en esta Administración. 
De 12 a 3. Señor Cepeda. 
Q E V E X D E , J E S U S D E L MONTE, C A L -
O zada, casa antigua, terreno 9x65, ar-
boleda frutal, a $20. Correa, una cuadra 
Calzada, dos casas, terreno 26x50, a $12. 
San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
13W6 2 jn 
" \7EDADO: E N L O MEJOR V E -
V dado, próxima a la Universidad se 
vlndeaun espléndido obalet de dos 'Un 
tas. Informa: Jorge J . Possc. LUUU, 
de 2 a 4. 31 m 
13107 
RENTANDO $60, D E A L T O , E N $5.800. Rentando $115, moderna, 2 ventanas. 
Otra, renta $250 mensuales, calles céntri-
cas. Dueño: Salud. 2-B. Clínica; de 4 a 6. 
13084 27 m 
NEOOCIO D E OPORTUNIDAD, SE vende una casa, con 200 y pico me-
tros. Renta $55. Cerca de loa muelles de 
San José. Su precio: $5.500. Cristo. 35, 
bajos; de 12 a 2 p. m. 
13047 27 m 
• ^ T $28.000 I N ORAN C H A L E T DOS 
Ü i planta», callo 7, ptoero «. » w w • 
parques de Mendoza, del VatodO « 
Marianao. Informes: Habana y Amargu-
ra, vidriera del café. „_ 
12130 , . 
O E V E N D E UNA CASA, CON T R E S C I E N -
N tos metros de terreno, en muy bue-
nas condiciones sanitarias, proplftjpara al-
macén por estar situada en el centro de 
i T z o n a comercial, a cien metros de los 
muelles. Informes: Inquisidor, 38 Ma-
teo Reselló. 1 . 
12589 i 1 3n -
T TEN DO, EN $3.000, C H A L E T MADERA. 
V sala comedor, cuatro habitaciones y 
un garaje, 450 metros, Reparto Buena 
Vista, pegado ai Paradero, l'iguras, ía. 
Teléfono A-6Ü21; de 10 a 3 Llenín. 
VENDO DOS CASAS, UNIDAS, E N $6.500 modernas, 15x20 metros, dos ventanas, 
sala comedor, tres cuartos, cerca esquina 
Tejas Figuras, 78. Teléfono A-6021; do 
10 a 3. Llenín. 
VENDO SOLAR E N $1.500. ESQUINA, 618 metros, con 2 casas madera, ganan 
, $20, lo mejor del Reparto Aldecoa. bl-
¿nras, 78. Teléfono A-0021; de 10 a 3 
Llenín. 12461 2g m 
VENDO. ESQUINA V I L L A N U E V A , E N $8.500, rent . $70. Casa en Santa l e-
I licía y Villanueva, 6x30 m., en $2 750, 
gana $25; otra, Santa Ana, pegado Ata-
I rés, 6x30 m., en $3.100. todas modernas. 
(Figuras, 78 Teléfono A-6021; de 10 a 3. 
Manuel Llenín. 
12594 27 m 
SE V E N D E UNA CASA CALZADA D E Concha, letra C, de mampostería y 
, azotea, 10 de frente por 18 fondo; tiene 
' dos accesorias, ganan 35 pesos. Precio: 
I 3 500. Informan en la misma, entre Per-
1 ñas e Infanzón. 
12693 31 m 
C A S A E S Q U I N A 
con 400 metros superficie, cerca de 
la Estación Terminal, y establecimien-
to y dos casitas al fondo vendo en 
buen precio. Llame al A-0249 y no 
ee trata con corredores. 
13148 31 m. 
C ! E V E N D E CASA, MODKRNA, A % Y 
kJ una cuadra tranvía y Calzada, entrada 
para máquina, cielo raso, parte abonará 
a $25 mensuales. San Leonardo, 3-B; de 
1 a 7. Villanueva. 
13046 2 jn 
f\JO, OJO, OJO: VENDO ACCION D E 
\J finca y granja, con cuatro años de 
contrato. Lo regalo por ausentarme. Pa-
ra informes: San Isidro, número 57; de 
tres a nueve de la noche. 
12663 26 m 
CA L L E JUSTICIA, A DOS CUADRAS de la Calzada del Luyanó, vendo una 
casa, nueva, maspostería y azotea, 510 
metros, todo fabricado, renta 100 pesos 
mensuales 12.000 pesos. Informan: Car-
los I I I , 38, esquina a Infanta; de 12 a 2. 
1L266 3 jn 
SE V E N D E , E N TAMARINDO, 3 CASAS, a y¡ cuadra Calzada, separadas o jun-
tas, una es un palacete, otra con lo que 
produce la abona, otra $8.500. San Leo-
nardo, 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
13046 2 j n 
SE V E N D E N T R E S CASAS, E N L A CA-lle Salvador y Bella Vista. Cerro. I n -
forman : Bernaza, 8. 
12960 26 m 
I^N MILAGROS, E N T R E 8a. Y 9a. CA-LÍ sa de cinco cuartos, doble servicios, 
patio y traspatio, cantería, pasillos. 9a. 
número 29. Víbora, Dueño: Valdés. E n 
$8.500. 
13128 2 jn. 
{ J E V E N D E UNA L I N D A Y MUY GR-lN-
kJ de casa. Calzada de la Víbora, 444 va-
ras, dos plantas, portal, sala, recibidor, 
siete cuartos, comedor, acera de brisa, ne-
gocio para vivir y alquilar, se vende ba-
rata. Empedrado, 20. 
1315S 28 m 
EN E L CALABAZAR D E L A HABANA se vende una casa de mampostería, 
de cinco cuartos, sala, saleta, portal, co-
chera y gran patio. Informan: Gobel Ro-
dríguez, bajos de la Lonja , preguntar en 
el café L a Marina. 
13154 28 m 
GANGA: D E N T R O D E L A HABANA Y en punto de gran porvenir, se ven-
de una casa de esijuina, de construcción 
moderna, de 2 plantas, renta $105, su cos-
to $12.500. Y se reconocen $6.000 en hipo-
teca. Informa: Eduardo Rivelro, en el 
café E l Día. Galiano, 8: de 1 a 5 p m. 
13175 30 m 
EN V I R T U D E S , VENDO CASA S E I S Y medio por treinta, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, comedor, patio y traspatio, 
$12.000.00. Empedrado, 20. 
13158 28 m 
CASA E N AGUILA, D E MONTE A R E I -na. no corredores, buen negocio, ren-
ta $150. $25.500.00. Empedrado, 20. 
13158 28 m 
SE V E N D E N CASAS MODERNAS, E N Correa, Santa Irene, Santa Emilia, San 
Indalecio, Dolores, San Benigno, Flores, 
Serrano. Chalet, esquina, garaje, cómodo 
pago. San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Vi -
llanueva 13046 2 jn 
Q E V E N D E ESQUINA, C I E L O BASO, 
O con bodega, producción libre, 9 por 
100, con bodegas $9.500, $7.500, $6.500 
$5.500. $4.500 San Leonardo. 3-B; de 1 a 
7. Villanueva. 
13(K6 2 Jn 
C 
ASA: C A L L E E S P E R A N Z A , $3.000.00, 
es muy barata Empedrado 20. 
13158 28 m 
VENDO CUATRO CASAS E N 0a. Y DO-lores, que producen $156, cantería a l 
frente, en $20.000, esquina. 9a. 29. Víbora; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Valdés. 
13128 2 Jn. 
TENGO MUCHAS CASAS Y C H A L E T S , en todos loa Repartos, y en calles 
comerciales en la Habana, de todos pre-
cios y esquinas. Empedrado, 20, Vega. 
13158 28 m 
SE V E N D E UNA CASA MODERNA, IN-mediata a Correa, y próxima a la Cal-
zada, portal, sala, saleta, 3 hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, patio y un 
traspatio desahogado. Su precio: $5.500. 
Se admiten $2.000 ai contado y el resto en 
hipoteca. Informes en el Escritorio Al-
varez-Cuervo, Neptuno 25, altos, de 1 a 4. 
A-9925. 
E6 L A P A R T E A L T A Y ARISTOCRA-tica de la Víbora, calle Gertrudis e in-
mediata ai paradero, su dueño desea ven-
der una preciosa rasa, con jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
comedor, dos cuartos criados y pafillos 
ambos lados, los techos de cielo raso. Pa-
ra cerrar negocio en el acto su precio 
$9.500 Infórmese en el Escritorio Alva-
rez-Cuervo, Neptuno número 25, altos, de 
1 a 4. A-99S5. 
SE V E N D E E N GANGA, UNA CASA D E mampostería, en el pueblo de Maria-
nao, calle San Cándido, letra F , entre 
Luisa Quijano y Plumas. Su precio, 
$1.500. Recojan los títulos en el Escrito-
rio Alvarez-Cuervo, Neptuno número 25, 
altos, de 1 a 4. A-9925. 
SE V E N D E UNA MODERNA CASITA, próxima a Henry-Clay y media cua-
dra del tranvía, sala, comedor, dos habi-
taciones y sus servicios. $2500, Alvarez-
Cuervo. Neptuno 25, altos, de 1 a 4. A-9925. 
UR G E V E N D E R S E UNA CASITA DE madera en la calle Princesa número 
16 e inmediata a Henry-Clay. Véala de 
parte del Escritorio Alvarez-Cuervo. Su 
precio: $1.200. Más informes, en Neptu-
no 25, altos, de 1 a 4. A-9925. 
MODERNA CASITA E N SAN LAZARO entre San Francisco y Milagros, ren-
tando $25. Su precio, $2.800. Infórmese por 
las mañanas en San Mariano número 78-A 
y .de 1 a 4 en el Escritorio Alvarez-Cuer-
vo, Neptuno 25, altos, A-9925. 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ, AVENI-da de Serrano e inmediata al tran-
vía, se vende una casa acabada de fabri-
car, con portal, sala, saleta, 3 habitacio-
nes v sus servicios, toda de cielo rsso. Su 
precio, $5.300. Escritorio Alvarer.-Cuervo, 
Neptuno 25, altos, de 1 a 4. A-9925. 
"ORECIOSA CASITA MODERNA, CON 
A sala, comedor, dos habitaciones y ser-
vicios, en San Marianao. próxima a Cal-
zada, $2.800. Infórmese por las mañanas 
en San Mariano 7S-A y de 1 a 4 en el E s -
critorio Alvarez-Cuervo, Neptuno 25, al-
tos, A-9926. 
SE V E N D E L A CASA D E MAMPOSTE-ría mejor situada en Pogolotti, inme-
diata a la Estación, con tres cuartos, sa-
la, saleta, comedor, cocina, baño y demás 
servicios. Hace osquina y tiene un pa-
saje lateral, suficiente para uu automó-
vil. Renta $25. So da en dos mil quinien-
tos pesos ($2.500) por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan en el Telé-
fono A-5162 
C 4071 m-15 
BC E N NEGOCIO: S E V E N D E UN CHA-let, construido recientemente, con to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se compone de portal, sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido jardín con pinto-
resca glorieta al centro; amplio garaje 
para dos o más automóviles; elegante 
torre para mirador, desde la cual se di-
visa toda la Habana, y gran extensión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
frutal en sus jardines. Está fabricado en 
una extensión de 450 metros. Al lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden, juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
sale del país. Para Informes: G. Diaz 
Valdepares, Obrapía, 35 y 11, 213. Telé' 
fonos A-8730 y F-4429. 
10666 29 m 
VE D A D O : VENDO CASAS SIN E S T R E -nar, bien construidas, modernas, bien 
situadas a la brisa, espléndidas habitacio-
nes, patio, traspatio y todo confort, sin 
corredor. Su dueño: J, 66, entre 7 y 9. 
12346 30 m 
17N L A VIBORA. S E V E N D E L A MO-
JCi derna, cómoda y fresca casa Estra-
da Palma, 83, con portal, sala, saleta, 
seis habitaciones, elegante galería, co-
medor, dos buenos baños, cuarto de cria-
dos y demás servicios. Puede verse de 
12 a 5 p m. Trato directo. 
11996 26 m 
SE V E N D E N . E N SAN J O S E , E N T R E Hospital y Aramlmro, dos cindadelas 
y una casa, que tienen 1.065 metros de 
superficie, con treinta y seis metros de 
frente. Renta fija $200 mensuales. Infor-
ma: Jorge J . Posse. Cuba, 66: de 2 a 4. 
13109 2 jn 
C ! E V E N D E UN C H A L E T MODERNO, 
kJ en el Vedado: buen punto; trato di-
recto con el dueño. .Precio; $22.000. I n -
forma el dueño en Lagunas, 68, de 7 a 
m. a 5 p m. 
12881 26 m. 
T T E ^ ^ O , CASAS CENTROS, ESQUINAS 
V y planta baja, calle Obispo, Prado, 
Virtudes, Industria, Consulado. Aguacate. 
Tejadillo, San Rafael, Malecón, San Lá-
zaro, Merced. San Nicolás, Factoría, Alam-
bique y varias más. Tengo casas y so-
lares en el Vedado, Cerro y Jesús del 
Monte. Doy dinero en hipoteca, módico 
interés. Julio C. Peralta Trocadero, 40. 
Teléfono A-1321. 
12841 29 m 
V I B O R A 
GRAN C H A L E T , E N L A VIBORA, «00 metros. Jardines, glorietas, garaje, Jol, 
muchos cuartos. $18.000. Vale $25.000. E m -
pedrado. 20, Vega. 
1315S 28 m 
Propia para recién casados y en condi-
ciones de habitarla en el acto, se vende 
una preciosa casa con portal, sala, sale-
ta, dos hermosas habitaciones y servi-
cios y pasillos de criados; la sala y sa-
leta están divididas por columnas de es-
cayolas y sus techos son de cielos rasos 
y tranvía en la esquina. Su precio: $3.800. 
Infórmese en el Escritorio de Alvarez-
Cuervo. De 1 a 4. y en San Mariano 78-A, 
por las mañanas. A-9925. 
Todas estas propiedades se pueden ver 
el domingo todo el día, facilitándose 
cuanto más informes se desean en San 
Mariano 78-A casi esquina a Armas. 
m::..'. 28 m. 
SE VKNDK UN PRECIOSO Y B I E N construido chalet en la gran Avenida 
de Columbia e Inmediata al paradero, con 
jardines, garage y grandes comodidades, 
350 metros en superficie. Su precio: 
$5.500. Se admiten $2.000 al contado y el 
resto a razón de $125 mensuales hasta 
amortizar. Alvarez Cuervo, Neptuno nú-
mero 25, altos, A-9925 (De 1 a 4) 
13233 28 m. 
/ 1HALET, EN E L C E R R O , INFANTA, 
\J 21, entre Santa Teresa y Pezuela. Se 
vende este moderno chalet, compuesto de 
portal, sala, recibidor, hall, cuatro hermo-
sas habitaciones, comedor, cocina, des-
pensa, cuarto de baño, cuarto para cria-
dos, lavadero, jardín alrededor, etc., etc 
Su terreno tiene una extensión de cuatro-
cientos elcuenta y dos metros. Precio 
$1>J 000. Informan en el centro de la Man-•/.ana de Gómez, sombrerería. Teléfono 
A •7009. 12872 31 m 
/OAMBIO UNA ESQUINA D E MAMPOS-
\J terla con establecimiento que renta 
35 pesos mensuales, por una finca de 
campo que rente lo mismo y esté en la 
provincia de la Habana o cerca. Salva-
dor Gómez, Manrique, 140. 
12738 28 m. 
OIGA, SESOR, NO P A G U E U S T E D MAS alquiler. Véame primero y se conven-
cerá que yo, con poco dinero de entrada 
y pagando un módico alquiler, a la vuel-
ta de 2 años tiene paga su casa propia. 
Llámeme hoy mismo y se convencerá de 
los buenos negocios que tengo, un 50 por 
300 más barato que otro cualquier pro-
pietario. Trato directo: Manuel Couto, Mi-
ramar y Buena Vista, Columbia. Teléfo-
no 1-7411; de 11 a 1 y de 5 a 10 de la 
noche. 13050 4 jn 
SE V E N D E N CASAS, ACABADAS D E construir, en el reparto de Santos 
Suárez. con frente a la línea y en la 
ampliación de Mendoza, casas de dos 
llantas, con garaje, fabricación de pri-
mera. Para informes en Habana, 51. Te-
léfono A-5657 y F-172L 
131003 27 m 
V I B O R A : E R E N T E A L H O S P I T A L D E 
V Paula, vendo una casa de reciente 
coustrucción, con portal, sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina, baño y demás 
servicios, con un frente de 5 metros por 
20 de fondo; tiene además a ambos la-
dos dos pasillos para jardín, midiendo 
el de la derecha 4 metros 75 centímetros 
y el de la izquierda 2 metros de an-
cho. E n la misma informarán: Antonio 
Borgcs. 
12147 . ' 28 m 
C a l z a d a de la V í b o r a y 1 ^ 
^ u e l a , e s ^ de , Q 
a $ 1 7 m e t r o . De CeQtro ^ p 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P i ^ ^ . ' L 
f o r m e s : Miguel F . M á r ^ U 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 t ^ 
r o e n h ipoteca en todas caí f * 
tídades. P 1 
A P R O V E C I I E E S T r ^ T í r r ^ ^ 
- « . cinco solares, dos A^10;^TÍ> 
centros, en los reparto, ftSquinas 7 * 
Ampliación de Aln.emiares ^ " ^ • Ü ' 
con grandes ventajas • ^ tía!? 
pues me urge la v i m a ^ i , , ^ ^ 
d u e f ^ J . X i l i n a . T e l ¿ f S 
V T centro y una esquina * ,i 0 L ^ ! 
Acosta y Porvenir, lo ni^dos AT(J 
alcantarillado, aguk i<m í0r ^ U¿í 
13208 
EN LOS REPARTOS D P 1 7 7 " ^ y la Sierra tengo m í ^ » ^ 
terreno que traspalo. Están 8 lot^ 
dra del Parque la Sierra v ,f an« < 
Véanse, le conviene. Iipm>„üeU& 
A - g ^ y pregunte Por e V ^ j $ 
EN L A CALCADA DE "rn^T*-^ venden dos solares de o , 1 ^ i 
do esquina, a $10 el metro Be""^ ^ 
te de contado y el resto' en M 1 " ^ 
censo, al 7 por 100. Títulos n * Pot*> 
forma: Jorge J . Posse, C u b a , P f e l 
C. D E AYESTEitAN, P R ^ T T ^ los I I I , se vendeA oomí; J;0.4^ 
hiendo dos manzanas cor^ eS:"05" 
para una gran industria. InfonrJ''0?»' 
Sei3Í08 e" ba' m; de 2 a T ^ 
GANGA: S E V E N D E UNA CASA. Mo-derna, con servicios y entrada in-
dependiente, para criados, a dos cuadras 
de los tranvías, por la Calzada de Con-
cha. Ultimo precio 3.800 pesos Informan 
en la misma. Infanzón y Yuna Alonso. 
11263 3 jn 
QU I E R E COMPRAR O V E N D E R VA-lores, casa, finca rústica, estableci-
miento; dar o tomar dinero en hipoteca? 
Aceptamos agencia do asuntos serios, co-
bros o comisiones de casas industriales 
y de comercio. Damos referencias y ga-
rantías Mandamos a toda la Isla cual-
quier objeto que se nos pida. Apartado 
de Correo. 2288. Habana. 
11870 30 m 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
15 0 1 0 D E C O N T A D O 
QE V E N D E N S O L A R E S E N D I S -
O tintos puntos; de esquina y de 
centro, a escoger; pagando el 15 
por 100 de contado y el resto en 
varios años. Informan: 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
R E N D E M O S M I L METROS E N ZANJA 
t después de Belascoaín. Tiene tres es-
quinas. Magnífico lugar. Se desean ven-
der lo más rápidamente posible y para 
facilitar la operación no se cobra corre-
taje al comprador. E s una ganga. Haba-
na, 90. altos. A-S067. 
28827 29 m. 
\ RENDEMOS E N SAN R A F A E L , T E -
* nono de 30 por 39 metras, o parce-
las más pequeñas; otra inmediata en 
calle transversa que forma una E L E con 
las mencionadas de 7-20 por 26 metros. 
Precio de todas §17 metro. Se facilita 
el pago. Multiplique su dinero; no olvi-
de usted que lo que antes era el Ve-
dado coataba $10 boy ae vende por el 
doble con solo haber pasado un año. 
Y en la Habana, de la Universidad a la 
bahía, el precio regular será dentro de 
poco de §40 a ?125. Informan: Habana 
90, altos. A-8067. 
13326 29 m. 
SO L A R ESQUINA, D E 20 POR 40 M E -tros, frente por frente a l Paradero 
Ceiba, con el tranvía de la Avenida de 
Columbia y Consulado, a 20 metros, a $3.60 
metro. Ganga. Habana. 90. altos. A-S067. 
Allí valen las esquinas el doble 
13325 o9 m. 
HORROROSA GANGA! T E R R E N O D E 480 metros, en la Habana, a .$17 me-
tro. Escribir a J . González. Paula, 50, al-
tos, y contestará. Urge. 
13205 28 m 
VENDO Y TRASPASO VARIOS SOLA-res en los repartos Santos Suárez v 
Mendoza, Víbora; están a la brisa y eñ 
magnífica situación, sitio ideal para fa-
bricar; los doy baratos por tener que 
embarcarme. No corredores. Informan en 
San Miguel, 175, altos. Departamento 4; 
de 2 a 3. 
13200 13 m 
VEDADO: S E V E N D E , E N 27, E N T R E C y B, solar de 1366 por 37 Infor-
mes : J , número 195. Teléfono F-1S41 
12263 29 m 
EN $7.000 VENDO UNA BUENA CASA, en punto alto de la Víbora, con por-
tal, techos de cielo raso y entrada in-
dependiente ; otra, muy bonita, cerca de' 
la Calzada, $5.200. Informa: Blanco Po-I 
lanco, Concepción, 15, altos. Víbora; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. i 
13048 27 m 
VENDO CASAS, E N V I V E S , §7.500; Mon-I te, $10.000; Lagunas, $13.500; Cerro. ¡ 
$1.400; y otras. Pulgarón. Agular, 72. 
13104 27 m 
DOS CASAS F R E N T E A L TRANVIA, D E 20 metros por 22, en $2.000, cantería 
al fondo y buen baño. $90 de alquiler 
Dueño: 9a. 20, Víbora Valdés. 
13128 2 jn. 
E N E L V E D A D O 
S E V E N D E 
TTNA ESQUINA D E F R A I L E , CON 
O sus aceras completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; facilidades de 
paga a plazos. 
F i O S SOLARES D E C E N T R O con-
J W tiguos, que miden 33 22x50 o 
sean 1 666 metros cuadrados; si- H 
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
TINA ESQUINA, E N T R E 17 Y 23, 
con 22 06x50; produce $130 men-
suales y se cobra solo el terreno; 
la renta cubre con creces el In-
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
"Dl'EDO F A C I L I T A R CUARTOS 
X de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
Q E F A C I L I T A DINERO PARA 
kJ fabricar. 
I N F O R M E S : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 
C 4194 13068 15d-19 
E N E L R E P A R T O L O S p i S 
al Jado de 13x38. a%L80 cts "l0,,'0' 
vlmentada, aceras, agua in? L i S l l̂ ono. E . Garcík. Santa E m ü f t 
ro b, J e sús del Monte. Ten-o v.*"4" 
lares, a $1.25 rta y una e¡qufna as,*' 
vara. 13064 ^ " ^ ¡ M t 
T I E N D O SOLAR, $1.750 ^ ¡ T ^ 
\ tros. Reparto Buena Vista ..*1 
a la Calzada la Sierra, pueden T 
$600. Figuras. 78. TeléíonoT-aM 6 
10 a 3. Manuel Llenín. W21• 
m u 
V 
~ = J L j 
ENDO SOLAR, EN S'-'-.o 
12^x40 metros, Kepano 
entre dos l íneas, es baratísimo S 
cómo vende la Compafiía. FijruratT 
de 10 a 3. Llenín. Teléfono \-aR ' 
12092 ij i 
O f i c i n a d e l R e p a r t o Aimendare! 
Venta de solares a plazos y casas p». 
longación del Vedado. No desperdicie l» 
oportunidades. Pase por esta oficina 
le daremos cuantos informes usted u 
ceslte. Manuel Reyes, calle 12 y J, Ei 
parto Almendares, Marianao. 
13042 g jn 
OJO, SE TRASPASAN DOS 80UBE8, a la brisa, por lo que tienen pâ  
en la ampliación de Almendares, por te-
ner que embarcar su dueño pata Bipa 
fia. Este precio solo rige 3 días, fonto 
do desde hoy. Para más informes 
Couto, Miramar y BuenavieU. Teléto 
no 1-7411. 
13061 29 m 
Reparto Mendoza, Víbora. Se vendí 
un gran solar de esquina, en la JOT 
Avenida de Santa Catalina, de 2!.63i 
46.46 varas, con doble vía de cura 
por su frente, ya en circulación; si 
situación es inmejorable, está a 109 
metros del nuevo parque y a 200 me" 
tros de la Loma del Mazo. Preci 
$6.50 vara, parte al contado 7 el re-
to a plazos muy cómodos. Informan: 
Santa Catalina esquina a Juan Brnno 
Zayas, bodega. Teléfono 1-2201. 
13073 Ti m 
TIENDO SOLAR, .-i!].750, DE lOxófl H¡ 
T ras. Reparto Almendares. pegado ». 
Parque. Pueden deber $Ü00. Flgonut" 
Teléfono A-60l ' l . de 10 a 3. Munuel 1* 
131LÍ 2Jr 
N EO MEJOR DE I A VIB0B4, * 
venden dos solares, esquina de 
le. con muebos árboles frutales. Son nw 
nlficos. Informa: señor T Apartado H 
Habana. 
E P A R T O ALMENDARES, MABU>'*Jj 
se vende una esquina. <-'erca("[ 15. 
muchas matas. Agrámente y Lanuw 
formes: Neptuno, 127, bodega. 
BUENA OCASION. E N E L I ^ J J de la Loma del Mazo, a pocos 
del nuevo tranvía y del hermoso P^. 
de Mendoza, se vende muy b'XÎfmtij 
quina que bacen las calles « e & 
José A Cortina, con 2.000 metros 
drados; dejando, si asi seD 7',¿3 da 
hipoteca por las dos teTcerRAj„Mî  
valor que se pague, a moenco ^ 
Más informes en Obispo. OS o p" 
.fono M-1051 o > 
12706 , — ^ 
13 N MAGNIFICAS CONDICION^ ^ Li venden tres solares en la f' alk 
el Reparto de la Loma del -""¡¿gp.! 
Juan Bruno Zayas, entre \ r.w * 
Carmen, contiguo al nuevo law ^ 
Mendoza y muy cerca del f.ai 0. 
forman en O'Keilly, 51 leleíono 
12700 , -J^a 
GANGA EN L A LOMA DEL Cír calle de José A Cortina men y Patrocinio, ^ «míen J0 0 ^ 
separados tres solares de lu Pi-Miej 
1.200 metros cuadrados, con i" ^ 
tales y magnifica situación, P del 1̂ 
muv cerca del nuevo tranv1^/deja ^ 
moso parque de Mendoza. ^ a pW* 
parte de su valor en h'PO" obisP0- 8 
ño Interés. Más Informes en " 
Tel M-1051. 2 JK 
12706 - — T T t l 
J OMA D E L MAZO. SLtADO ^ 
i i mejor punto de este m^w , cal* 
con vista a ia Uâ ana. rfo» 
del Carmen y al 1 , a ^ c i a S . s* 3 
lado de espléndidas r e s ^ n " un P1̂  
den 648 metros cuadrados ^ îU-
equitativo y cómodo V£g°l0 .\M05l-
Obispo, 68, o por el teléfono ,, jn 
V e n d e m o s 9 6 5 0 metros, 
e n e l C o u n t r y C l u b P ^ 
f ren te a l lago. Infor-
m e s : M a n z a n a de ^ 
m e z , 5 0 4 . T e l é f . -
M - 2 0 3 9 . 
LLEVE SU DINERO 
A i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
d e l a n t e y 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a u - % 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s l 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a i o s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N w ;, 
d o s e d e s e e :: : : : : " :: " j j ^ i 
de 
a su N 
j i f i O L X X X V I D I A R i ü U E L A lílAKfflA 26 de 1918. P A G I N A V E I N T I T R E S 
l o s 
Mejores 
O p t i c o s 
p e 
C u b a 
los 
f i e n e 
B a y a 
l o r m i r s e porque h a y a l lega-
So debe a l n a r ^ no A bien y ne-
í a j í d a r ^ ojos con orlstaies a p r o -
ados.', cansan porque t r a b a j a n y 
P S0S o:,0f08ocurre es Indispensable a y u -
nt!ientfl que sus ojos se cansen •JÍO consienia H UNO DE MLS 6P. 
..¿asiado 3 d | j e ^ y le e l i j a c len-
S ^ / ^ f o s cristales^ que le hacen 
i!\a- ^ondedores fuera de m i ga-
"o « d o mi i n é t o d o p a r a reconocer 
^ l ^ a (gratl8> por COrre0-
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
" ^ r V D E L I B R E D E G R A V A M E N , T 
CE,„ intervención de corredor un cua-
U "I" terreno, en l a cal le de la S i e r r a , 
dro de te"e" '3 barrio del P i l a r , que 
números ^ J mensuaies. I n f o r m a n en 
bodega de enfrente m 
1̂ 31 
Vedado: Calzada, entre J e Y , se ven-
den 5 alares, unidos, uno esquina de 
fraile y pronto le pasará el Malecón 
,0r el fondo, pudiendo dejar parte 
¡le su importe en los mijrnos. Trato 
directo con su dueña, en H, 35, en-
tre 9 y 11» âs *® cn aílelante' 
12426 30 m 
PT B A I N D I S T 1 U A O i ' I N C A 1>E K E -íreo se vende un h e í i u c s o lote ile to-n0 ¿ s;ete k i l ó m e t r o s de l a Ciudad , 
m fáciles couiunlcaciones. I n f o i u i a n : 
¿guacate n ú m e r o 124. 
11213 
V E . o ? £ - Ẑ1**1?* ̂  B E L . A S C O A I N , . 
V $2.750; otra. Agui la . I1.75O; otra, S a n ' 
Indalecio , en $1.000, solas, cant ineras F i 
guras , 78. T e l é f o n o A-6021: de 10 a 3 
Manue l L l e n í n . 
12871 31 m 
V E N U ? o S ^ V X Y " R E S T A U R A N T 
V en ?0.OOO en la H a b a n a . Vende SUO 
d i a r l o s ; tiene g r a n v idr iera propia. F i -
guras , 78 T e l é f o n o A - e a j l ; de 10 a 3 
Manue l L l e n l n . 
12747 30 m 
PO R T E N E R Q U E ArSENTAKME D E £ p a í s , vendo en lo que me c o s t ó mi ca -
fé , cant ina y b i l lar , a s í como m l s mue-
bles, una m á q u i n a de escr ibir , u n a gra-
fonola C o l u m b l a e l é c t r i c a y n n a u t o í n ó -
g C o ^ r d í a ' 0 ! ^ 8 d i r Í g l r 8 e a l 
12740 j Jn 
VI D R I E R A D B M O S T R A D O R . S E V E N -de u n a barata , en Teniento R e y , 67, 
por Vi l legas , bordados. 
13021 26 m. 
VE N D O M A G N I F I C O B Ü R E A U , T A -maflo grande. S i s t e m a moderno. Com-
pletamente nuevo, y una s i l l a nueva pa-
ra el m i s m o (g irator ia . ) Todo en $40. 
Comis ionis ta . I n d u s t r i a 70. antiguo D e 
2 a 5 p. m. 
13136 27 m 
Q E V E N D E N L O S M U E B L E S . D E U N A 
O casa . 100, cal le C , esquina 21, altos, 
Vedado. 
30 ra 
PO R NO P O D E R L E A T E N D E R S U duo-ño , y con un contrato por cinco afios, 
se vende, en lo m í l s c é n t r i c o de l a c iu-
dad, un establecimiento de ca fé v res-
tf.urant. \ e n t a d iar la do $130 a $150, pue-
oe es tudiarse I n f o r m a : enaro G i l . Sa-
lud, n ú m e r o 5. 
11658 31 m 
SE V E N D E N V A R I O S E S T A N T E S D E caoba, p a r a l ibros , completamente nue-
vos, muy elegantes, en "Monserrate, n ú -
mero 5. c a r p i n t e r í a , a rodas horas. T e -
l é f o n o A-8391. 
12969 26 m 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A L A M P A R A , de cr i s ta l , de tres brazos , copletamen-
te nueva Gal lano . «0, altos, entrada por 
Neptuno. D e 9 a 5 de la tarde. 
8d-22 
WtZl^PÍ?"?• A U N A C U A D R A del 
JL> hotel P l a z a , " se vendo u n hotel y 
restaurant , paga solamente $216 de a l -
qui ler y tiene 26 habl tac lonls , contrato I 
por o aiios I n f o r m a n en la sucursa l dol 
r r u í T ^ ^ f 1 ' ^ * 1 6 Ml -ra"a esquina a 
C r l 8 r ^ Est í i deJando " n a uti l idad de §100 
a $500 mensuales y so da barato por to-
ner a"e ausentarse su d u e ñ o . 
d 27 ni 
á<B I 
i . i i ^ n i i i i . n » . | B P . 
SI L L O N D E L I M P I A R B O T A S , I N S l P A -lado en lugar c é n t r i c o y acreditado, 
se deser». c o m p r a r o arrendar . D ir ig i r se 
a Prado , 45. 
12971 , 26 m 
EN A G U A C A T E , 92. B A J O S . S E V E N -de, en ganga, un Juego t a p i c e r í a , color 
m a r f i l , un Juego de cuarto de meple y 
v a r i o s muebles m á s . 
12875 26 m 
PIANOS D E ALQÜILEK 
dssde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono Á-9228. 
Q E V E N D E UN P I A N O H A L L M A N N , D E 
O p o q u í s i m o uso, en $200. Puede verse 
de !) a. m. en adelante, en S a n R a f a e l , 
l-'Sl bajos , entre l l a sarra te v M a z ó n . 
loOl'S 27 m. 
rSN N E G O C I O : Z O N A LXUS C O M E R -
jj cial C'alzadn. de J e s ú s del Monte, 
mov cerca de Toyo, vendo un hermoso 
lote' de terreno. In forman en Car los 111, 
limero 38, esquina a l u f a n t a ; de 12 a V. 
112ÍI5 3 J " 
" D I A N O C H A S S A I G N E F K E R E S . 8 E ven-
X do uno de este acreditado fabr icante ; 
se da barato. Puede verse en B e r n a z a , 
6. 12973 SO m 
R U S T I C A S 
i P A R A L A S 
D Á M A i 
«ha 
crUiada por J!i unen uci ÍUKCIHU 00,11 x 
dro, con varias c a b a l l e r í a s sembradas de 
cafla. E l comprador tiene que respetar 
v'ii contrato de arrendamiento durante 
tres años y medio. I n f o r m a : Arturo K o -
ta. Cerro, número 613, al tos . Habana . 
13107 1 Jn 
OE VENDE, F I N C A D E D O S C A B A L L E - i 
| j rías, en el k i l ó m e t r o 21, carretera C a m - , 
po Florido, gran palmar, río, arboleda,1 
tanque de m a n i p o s t e r í a , con capacidad I 
para 40.000 galones, tuber ía , motor, bom- ; 
bal, ganado en general , aperos, etc. I n - ' 
formes: San José , Só, altos, o su d u e ñ o : ! 
L. Ga:;in. Minas de Guanabacoa . 
11413 31 m 1 
CASTAÑiNA 
es vegetal. No d a ñ a ni abofa l a pie l ; no 
se pierde n u n c a ; es solo pomada color 
c a s t a ñ o ; no necesita lavarse ; puede pei-
narse acabado de dar. Y color claro, os-
curo y para personas rub ias . P í d a l o en 
sus D e p ó s i t o s : Aven ida de I t a l i a , 73, L o s 
Reyes Magos; y E l Pierrot , e n e l 17; 
y en las Bot icas , a $2 pomo y a 80 cen-
tavos ; hay 2 t a m a ñ o s . 
132D4 9 j n 
F I N C A S 
espléndidas, de todo^ l a m a ñ o s , on «-al-
udi, cerca de l a H a b a n a , propias p a r a 
repartos, para recreo y para oultuo. 1; 
C'tolovu ¡san Ignacio y ob i spo; de 1 a 
C p. m. 
t'-3í!ü in . 8 m. 
M m i i ñ w i 11 IHII 1 1 1 11 , 
E S i m h U i m f c i U u b V Á K 1 0 S 
ACASIO.V: DOS N E G O C I O b , S E V E N -
V/ de una vidriera de tabacos, c igarros y 
«uincaUa. muy barata y buena; y mi 
tren de lavado a mano, de I r a . , se da 
a prueba. Se vende por ret irarse dei 
negucío. i t a z ó n : B e r n a / a , 4.", a l tos ; ue 
1 " !' y ue 1̂  a 2. S. L irondo . 
13257 2 j n 
VENDO UN P U E S T O D E E R U T A S Y 
» viandas en ItíO pesos, en l a mitad 
I» su valor, l'uga IV .pesos de a lqu i l er 
wn una luz. V a y a m a ñ a n a que para luego 
es tarde. Informan: O l i d o s , T2. 
29 m. 
SEÑORA 
Con sólo llamar al Teléfono 
A-6357, tendrá a sus órdenes 
a uno de nuestros agentes ven-
dedores, con toda clase de te-
jijos, y entre ellos, telas blan-
cas, las que podrá adquirir a pla-
zos cómodos. Diez y Ca. 
12888 29 -m 
TJN' M A G N I F I C O N E G O C I O , E N L O 
v más céntrico de G a l i a n o , traspaso e l 
•mnt̂ t0 (le uua ca8a 116 b u é s p e d e s , b i en 
•mueblada y acreditada, no se da comi-
¡JMeja $100 de uti l idad. I n f o r m a n : S l -
J ^ 5 - 1 6 29 my. 
S ™ DK r-N v « K A N F R U T E R I A , E N 
dt.. ,y bl,enas condiciones; t iene se i s 
"«a «n abierta. Se vende por tener que 
S c o a 7 n r dUeñ0 Para 61 lnterior-
28 m 
S n^ 1 E Ü N A G B A N P O S A D A ( J U E 
pata 100 pesos de alquiler, contrato 
Ani-mLI"08' venta d i a r i a de 20 pesos, 
nfimpi oportunl(la<1- I n f o r m a n : Sol 
S 112- PRECL0 ^--ÜOO-
- 28 m 
Para ustedes, damas y señoritas.. 
preparo la m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
a base de a lmendra , b e n j u í y l i m ó n ; es 
casera y absolutamente p u r a ; d i sminuye 
las a r r u g a s y quita las m a n c h a s e i m -
purezas de l a piel , dando a l cutis sua-
vidad y blanco de n á c a r Puntos de venta: 
Obrap la , 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 (mo-
das) ; A m l s t a t j í 61 (modas ) ; bot ica ame-
r i c a n a ; t ienda la " I s l a de C u b a " y P a l a -
cio de C r i s t a l , B e l a s c o a í n y S a n R afae l . 
E n el d e p ó s i t o , Q b r a p í a , 2 se solicitan 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s agentes. 
12015 16 j n . 
S V ^ n E o-XA F R U T E R I A Q U E V E N -
nltft l i 2o peS08 en 350 T a m b i é n se 
bacosV !0 y una eran v idr iera de ta-
formes ^ ^ ' P i T 0 3 con buena venta. I n -001 112, bodega. 
V K ; n O UNA V I D R I E R A E N «80 P E -
c»merci'nLolulna; en u n a de las calles m á s 
"Utoern 11I u ,la " a b a n a . I n f o r m e s : Sol 
FU E R A C A N A S , O J O C O N E L T I N T E que usted usa. Pida la t i n t u r a " P i -
lar ," a base de quina, vegetal e Ino-
fensiva De venta en s e d e r í a s y boticas. 
Es tuche $1.00; y en I n d u s t r i a . 119. Pe-
l u q u e r í a P i l a r . 
11235 3 Ja 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS v a r a , de seda, a 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito Laguerue la , 37-A, 
V í b o r a , dos cuadras d e s p u é s del para-
dero. 11021 l j n 
" " S 112. bodTga 
28 m. 
A T E N C I O N 
? la 'loy en I V a - J í 0 d e g a ^ vale 5-2000 
Cutíes en 1» ' V ™ ' y otra en S900- I n -
ÍZanja ,iiJoX1Jr'era del B e l a s c o a í n 
^ 3 l 4 ' ue 8 a 11 y de 12 a 3. 
. 31 m . 
,,ría- A n D g Í ¿ A . . 8 f , f f T K E K I A Y C A M I 8 E -
i>î 054 b es' -• i n f o r m a n en l a m i s m a . 
O j * ^ r r - 29 KI 
J ' ^ t i d a ^ ^ ' ! N >S. V I D R I E R A S , B I E ^ 
« 0 canitai ^ admite nn socio con m u v 
i8e esté pñ' x se oni"blan por un F o r d , 
^iL611 J e s ú s rtC0?a?, í 'ondi ' - lones . I n f o r -
13078 us del Monte. 16. 
• . 27 m 
U R G E N T E 
t!?T™f e n í 0 " ^ 0 a t o l t o u n encarga-
Sn,iene ( ined)^ 1 d0 g a r a n t í a y s i le 
SRla v ldriem á(1"leT?0,cio- m í o r m a o l o n e s 
í l f u V 1 y de l - ^ a 3 eIaSCOain y Z u n j a ; 
31 m . 
¿LCon v4da ,1>l;ESTO D E E K U T A S , 
SlV &rcePd.O50a; ^ 350 peSÜ8- 1 ^ 
^ ^ T T T - - ' 27 m 
^ ' b i o n ^ ^ ^ ^ A Y B I L L A R . 
>Qn.Ütü ^ntrV¿0de ía tabaOos y cigarros 
W n * £e Pide n ^ s , e x I s t e n c i a 8 v a l e n 
ío í"1^: Viceme el establecimiento. 
l i l r 1 0 . V é d a l o ereZ- 23 y G- T e l é f 0 -
27 m 
TI • -' 
"*e t^j j^k A L Q U I L A U N A V 
?qu ñ 163 <le loterín , ci&aTrios, postales 
a Barcelona' f" ln<*"*M*. 100, 
^ ^ l l S 4 - 0 r a n Hote l A m é -
^ ^ E \ i U ~ 7 : • -C m 
S*» y 015 a 20 n i c f* ,dulccs y carros . 
c86 da a nrn . d l a r l o s ; se g a r a n -
Rego.a 1)rueba- I n f o r m a n : C u -
V * ^ D o ~ T ^ — — 20 m 
Îñoi taba^s V v D R I E R A O E C I G A ^ 
SNer Je eontratoqU .nca!la' con cua-
i 7 ^ ~ ^ _ _ y ten iente K e v . 
1 26 m . 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemvr las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ód 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
"^ando al campo encargos que pidan 
.e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw». Tel. A-5039. 
11219 31 m 
E E L E S Y 
SE V E N D E N U N O S M U E B L E S , C O M -pietamonte nuevos. I n f o r m a n en cal le 
L í n e a , 101). c a s i e squ ina a 12, Vedado. 
13077 7 Jn 
\ írT ' m . 
íJ^mn abaJo; Po^o 01"^ , con l á ñ e l a ; 
A J0r tener a l ( Iu l ler ; se da ba-
l3ouAiHistad ^ r 4116 embarcarse el 
26 m. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
I N e p t u n o , 189. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 4240 0d-23 
C 4013 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24. 
15d-12 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . Te l . A - 6 9 2 6 , 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surt ido y prec io» de esta casa, 
donde s a l d r á bien « e r v i d o por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bsatidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de p le»as sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . 8 E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F l -
J E N H E B I E N : E L U L 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ci aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
12565 1 Jn 
k a n ganga: Se venden 1.000 
gallinas Leghorn, blancas, a 
$2 .00 . Arturo Carbonell y 
Co. 0'Rei i ly , 34 . T e l é f o n o 
A - 4 9 6 0 . 
12852 31 m 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas; 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
G R A T I S 
E n v i a m o s el nuevo 
C a t á l o g o de Noveda-
des para 1918 a l rec i -
bo de 3 sellos m o r a -
dos para franqueo. 
Por 15 sellos mora-
dos enviamos por 
correo certificado el 
T a l i s m á n del Good 
L u c k y 3 bonitos d i j e s de m o d a : B u r r o 
de l a Suerte. Zapato de la D i c h a y A n -
teojo de l a F o r t u n a . T h e Novelty Store, 
Apartado. 50, Maceo, 76, Matanzas, ( C u -
ba) Casa a c r e d i t a d a en toda l a R e -
p ú b l i c a . 
11261 3 j n 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que «e lo 
propongan, esta casa paga u a cincuenta 
pur ciento m á a que lau de su giro. T a m -
nién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i ta a 1& misma antea 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a Batisfa^clfix. T e l é f o n o A-1903. 
" L A P E R L A " 
Animas, a ú m e r o 84 , 
casi esquina a Galiano. 
E s t a es la casa que veuae muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, dtbde 
S10; burda y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e l u í i a l d a d de 
obietos de arte. 
D I N E R O 
Se l a dinero sebre a lhajas a mOdico í n -
teres y se real izan iiartioimas toda c ia -
se de Joyas. 
B I L L A R E S 
Se venden mievoa con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automática!» . Constante surtido de 
accesorios franceses para ios mismos. V i u -
da e H i j o s de .T. F c r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
( H A L L I N A S C A T A L A N A S D E L " P R A T . " 
XJT Compro un lote de ocho o diez y 
un gal lo s iempre que sean de pura ra -
za y nuevas. D i r i g i r s e : M. O. C . A p a r -
tado 403. Ciudad. 
13312 29 m 
T A P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, 
±j cas i e squ ina a B e l a s c o a í n , de Rouco 
y T r i g o , casa de compra-venta . Se com-
pra, vende, a r r e g l a y cambia toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
11406 5 Jn 
SE A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I -l a , g r a n surt ido en l a P e l u q u e r í a P i -
lar , Indus tr ia , 119. T e l é f o n o A- í034 . Ser-
vimos p e l u q u e r í a a teatros y Sociedades. 
Prec ios convencionales. 
11234 3 Jn 
" L a Estrel la" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E^tas dos agencias, propiedad de J o » ? Ma-
ría López , ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y mater ia l Inmejorable. 
] 
A U M E N T O m M O O N A i r 
f ara toda cíase de animales, 
seco, qin niel. 
Análisis garantizado en cada saco. -
PIDAN MUZSTBAa 
Cuban Amer ican Comuerc ia l C o . 
Qtr&pla, 83.—Box 113.—Tlf. A-4074 
C 3SS9 
I? N 10 P E S O S V E N D O U N A C H I V A D E IJ buena raza, cargada , de cuatro me-
ses, por no tener local para ella. Infor-
mes : S a n Mar iano y S a n L á z a r o , V í b o -
r a , bodega L o s Infantes . 
13223 28 m . 
CO N S E J O S D E R A Z A — O C A S I O N , S E venden unas p a r e j a s de 50 d í a s . Se 
dan b a r a t a s . Re? . l lo4 a una cuadra del 
paradero, Ce iba , por loo carri tos de Z a n j a . 
C 41(57 8 d-18 
L . BLÜM 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
E l d í a 14 de Mayo l legarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos loros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
M . R 0 B A I N A 
Se venden m u l o s m a e s t r o s ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s ; caballos de Kentucky , 
sementales y jacas , de p a s o ; toros C e b ü s ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o ; y cualquier otra cla-
se de ganado que e x i s t a ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-C033. V ives . 151, H a b a n a . 
SE V E N D E U N P E R R O M U Y F I N O , D E raza pomerana, se d a barato. G a l i a -
no, 31. a l tos . Informan. 
12688 20 m 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E U N F O R D D E L M O D E L O 17. C a s i e s t á nuevo. Se puede ber en 
Genios n ú m e r o 1. garage , de 12 a 3. 
13122 28 m. 
Un National, de 7 asientos, 
en perfecto estado se vende 
en Marina, 12 , garaje. Pro-
pio para familia de gusto o 
para alquiler de lujo. Su pre-
cio es barato, y se da cual-
quier d e m o s t r a c i ó n . 
13217 29 
1 " O A K L A N D " 4 C I L I N D R O S , 5 as ien-tos, gomas Hood , t ipo elegante, $600. 
1 Chevrolet , de a lqu i l er , muy buen es-
tado, se d a c u a l q u i e r a d e m o s t r a c i ó n , 
$550. 1 Cufia m o d e r n a . 3 asientos, nueva 
t o d a v í a , $700. 1 motocicleta de la famo-
s a m a r c a E x c e l s l o r . en $2S0. 2 coches la -
terales en $60 y $70. Gar. i je Maceo, en 
el P a r q u e Maceo, preguntar por C a r -
los Abreus . 
13272 29 tn 
CA M I O N F O R D , S E V E N D E U N O , C O N c a r r o c e r í a a b i e r t a y gomas de aire. 
Se puede d e j a r parte a plazos. San J o s é , 
09, srarage. T e l , A-2S97. 
13341 * • «». 
COMISION 
Se paga muy espléndida al que pro-
porcione cliente que compre uno o 
tres camiones nuevos acabados de re-
cibir de fábrica de una y media a dos 
toneladas de capacidad, motor de 
treinta y cinco caballos, gomas maci-
zas, construidas para trabajo rudo. Se 
venden muy en propprción. Industria 
número 1. Informan: a todas horas. 
13227 30 m. 
UNA CUÑA 
C h a l m e r s Detroit , vendo u n a , con su c a -
rrocer ía , completo, todo nuevo, en $1.300. 
P r a d o , 101. J . M a r t í n e z y Co. 
13311 30 m 
O E V B N D E U N F O R D E N B U E N B S -
tado, cas i nuevo. I n f o r m a n : cal le F o -
r r e r a . 20, bodega. C e r r o . G a s p a r Alonso . 
29 m. 
C E V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 P A -
O sajeros, es bonito y e c o n ó m i c o , pues 
tiene poco gasto de gaso l ina . Se da ba-
rato. P a u l a , 72. 
13184 8 m 
C E V E N D E U N F O R D , E N M A G N I F I -
IO cas condiciones, a l contado o a pla-
zos ; se da barato por no poderlo aten-
der. A g u i l a , 119, garaje . 
13197 1 j n 
I M P O R T A N T E : M E Q U E D A UN S O L O 
X F o r d y lo vendo a la p r i m e r a oferta 
razonable, t iene muy poco uso y muchas 
mejoras . Concha y Vl l lanueva , bodega, a 
todas horas . Aprovechen. 
13119 28 m 
SE V E N D E U N C H A N D L E R ; D B 7 asientos, muy poco uso, con magneto 
Bosch , carburador Zenit , c inco gomas nue-
vas y marcado particular, se somete a 
l a prueba que se desee, se da muy ba-
rato, puede verse a cualquier hora, en 
G a r a j e Cuba. J e s ú s del Monte, 349^ 
12869 29 m 
V a r j o s 
O E C O M P R A C O C H E D E U S O , S I A L -
IO guno pretende venderlo bara to porque 
lo tenga parado, que lo publique en es-
t a m i s m a s e c c i ó n que p a s a r é a verlo 
en seguida. • 
13091 27 m 
i r 
E l mejor Daniels que camina en 
Cuba está de venta en Marina, 
12, garage. Tiene precioso fuc-
ile Victoria, ruedas de alambre 
y fundas de los asientos. Se pue-
de dar cualquier prueba y se ga-
rantiza su estado. Carro insupe-
rable para familia de gusto. 
13127 28 m. 
CU S A B U I C K , T A M A Ñ O M E D I A N O , E N perfecto estado, se garant i za su buen 
funcionamiento , gomas nuevas , una de 
repuesto con su l lanta y todas sus h e r r a -
mientas. P a r a m á s Informes y para ver-
lo, avise a l T e l é f o n o 1-7231. 
l.'ilt)'! 31 m 
í \ V E R L A N D . D E 6 P A S A J E R O S , a r r a n -
W que a u t o m á t i c o , m u y bonito y en con-
diciones inmejorab les ; se da barato por 
no necesi tarlo . S a n J o s é . 174. Ar las . 
13044 28 m 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L " A B B O T T Detroit ." 7 p a s a j e r o s , arranque auto-
m á t i c o , motor C o n t i n e n t a l , en perfecta 
c o n d i c i ó n , a lumbrado e l é c t r i c o , gomas 
nuevas , m a r c a "Sllves T o w n Cord." Se 
vende barato. Hote l Belvedere . C o n s u l a -
do. 142. 13070 22 j n 
SE V E N D E UN F O R D D E L 1«. E S T A en perfectas condiciones. Urge su 
venta, por no poder atender lo su d u e ñ o . 
Ult imo prec io: $520. P u e d e verse en E s -
pada 83, a todas horas. 
13150 27 m. 
MUV B A R A T O V E N D O U N A U T O M O -V I L m a r c a "Locomovl1/' , con siete 
asientos, en perfecto estado. Poco uso. 
Urge venta. Mercaderes, 23. T e l . A-6516. 
13030 1 Jn. 
BA R A T O , S E ^ E N D E U N A U T O M O V I L Studebaker. 6 c i l indros , 40 cabal los , 
propio p a r a el campo o para c a m i ó n , s/t 
da barato. I n d u s t r i a , 160, a todas horas. 
12990 26 m 
Un Fiat , muy bonito, tipo 
Uno, con carrocer ía Landau-
let, muy e c o n ó m i c o y en per-
fecto estado, e s tá de venta 
en Marina, 12, garaje. V é a -
lo hoy mismo. Su precio es 
barato. 
12972 27 m 
SE V E N D E UN F O R D , E N M U Y B U E N estado. I n f o r m a n : V i r t u d e s , 110, a to-
das hon. j. P é r e z . 
12059 • 30 m 
1 3 0 R A U S E N T A R S E S U D U E S O , S E 
X vende un buen a u t o m ó v i l f r a n c é s , pa-
fa 6 personas , acabado de pintar. Puede 
verse en la r e l o j e r í a " E l Sol ," O ' R e i l l y , 
53, entre Composte la y Aguacate. 
12839 20 
Se vende un automóvil Renault, de 40 
H . P., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
E N E X I S T E N C I A 
Motores e léctr icos de a 25 
caballos. 
Motores de pe tró l eo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 50 
caballos. 
Motores de gasolina de 1 ^ a 
15 caballos 
Winches de gasolina y •appr-
Bombas dúplex , triplex, pirámi-
des y otras. 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . 
S. en C . 
Habana, 94 . Habana. 
18280 '-'4 j n 
S E V E N D E U N A 
Caldera Babcock & Wilcox Co., con 
doscientos veinticinco caballos. Com-
puesta de 12 secciones, de nueve tu-
bos de 4." Con 2 D. Para vapor y 
todos los accesorios de emparrillados, 
frentes válvulas, etc., etc. Completa-
mente nuevos, sin uso alguno. Esta 
caldera está completamente nueva y 
se garantiza, también se entrega ins-
talada funcionando bajo contrato con-
venido. Una chimenea de plancha de 
acero, de 6 6 de diámetro x 60' de 
altura. Dirigirse: A. Vila, Salud, 7. 
Habana. Teléfono A-6446. 
L A C R I O L L A 
O R ^ N E S T A B L O D B B U R R A S D B L E C H 3 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n 7 Pocito. T e l . A-4S10. 
B u r r a s criol las, todas del p a í s , coa ser» 
vicio a domicilio a ea el establo, a todas 
horas del d í a 7 de la noche, pue* tengo 
un servicio especial de mensajeros en bic i -
cleta pura despuciiar las ó r d e n e s en no-
guiua i^ue se reciban. 
Tengo sucursales ea J e s ú s del M o n U , 
en «i C e r r o ; en el Vedado. Callo A y 17, 
t e l é f o n o F - 1 8 & ; y en Guanabacoa, ca l i* 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o lOU, y eo todoi 
loa barrioii de la l l á b a n a , avisando sil te-
l é f o n o A-4ó lu , que s e r á n servidos i n m e d i a « 
lamente. 
L o s que .ongan que comprar burras pa-
n d a s o a lquUar burras de lecha, d i r í j a a -
a su uueno, que esta a todas horas ea 
B e l u s o o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-*81U ,qu« 
se las da m á s baratas que nadlk. 
N o t a : Suplico a los numeroaon m a r -
chírntea que tleuo esta c a í a , den sus que* 
jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é i o n u A-4S10. 
S E V E N D E 
í . ^ n i Cla?f de ^ " q u i n a r i a y calderas. U n * 
uumbu Magma (masa cocina.) Nueva y 
moderna Patente Me G o w n de doble ac-
i n f'o^?11 v*lvulas e s f é r i c a s de bronce. 
. nr , ; em de düs trapiches con su dobla 
t i i grane y motor honzontu l D i m e n s i o n e s 
tL» V??, T u 0 ' de larfc0- Un t á n d e m de 
o-n.n» 'lplche.s- u luazas con doble en -•<IÍ^<J f1010* borizontal . D i m e n s i o n e a 
R«,inl . etro por 4' ^ de lartfo. U n pa-
f h a H . a eT etuayabas, nuevo, 6uO b a r r i l e s 
dLt So I?*? M- E s e n c i a . M. E . Concor-
n ía , 40, l i abr .na 
T l f A Q L I N A R I A D E U N X A L L E R D B 
¿ i . S K ? Í f l t e r t 2 y caJas- Se venden con 
r S i » - de vaPor y ca ldera de 30 
r'709 milU: A í ) a r t a d 0 H a b a n a . 
~' 26 m. 
13251 4 j n 
VE N D O 6 M A N D R I L E S , P A R A T U B O S de calderas, 2" a 4". M á s 2 l laves p a r a 
quemar p e t r ó l e o . 
132SS 29 m 
BRONCE Y M E T A L E S 
Se funde toda clase de piezas 
de maquinaría. Entrega rápida. 
Existencias de bujes y barras de 
bronce fosforado de todos tama-
ños. Echevarría y Co. Lampari-
lla, 74, altos. Teléfono M-1433. 
¡ H A C E N D A D O S i 
Vendo, para entregar de momento, sobre 
P n h ^ fr08 Ken Un . ingenio, en l a I s l a de 
f ^ f i . ^uen trii,1'í efecto del conocido 
metro nn.S a m a r i I l o . de 2" d i á -
S n t r a l e ^ rio4"!1 m l a / s o ' cou los 
n l ^ de e d i c i ó n de cobre, 10.500 
lene un WZl?1* Î6rica Cada 
de RP-rn"t,ÍÍ1£rifi'm^ de cobre en el vaso 
ufo ^nv.t (lad- ^ T 0 2 1 de « t o r n o s del t r i -
cirfn H , 0 , C01ui'Ieta- T u b e r í a de evapora-
30-' v •\f«e"ei^1,a.1 ,<¡le hieTro fundido. 24"-
f o r m L i ^ r-15314 ]lst0 V*™ funcionar . I n -
P l a S L 0 40' J o s é 
- ^ 26 m 
M A Q U I L A R Í A 
S E V E N D E N 
Varias calderas verticales, de í ü 
hasta 5 0 H . P . ; Yigres de diferen-
tes t a m a ñ o s ; maquinaria para in-
genio; cepillos, t O i n o s , m á q u i n a s 
¿ e Coriiss, taladros giratorios, raí ' 
les, locomotoras y 2 0 0 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio. 440-441-442 . 
1316(5 28 m 
Cable de % , de acero, nuevo, se 
vende uno. de 84 varas, a razón 
de 50 centavos el pie. Monte, 87 
y 89, Habana. 
C 42ÓÓ 4d-24 
B A R R O " M A G ' 
Refractar io Superior para l a construc-
c i ó n y r e p a r a c i ó n de hornos. C . J . G l y n n . 
Apartado n ú m e r o 152, H a b a n a . 
13051 22 j n 
12842 29 m 
Hupmobíles. Hay de todos los ti-
pos, de cinco asientos, de siete 
asientos, también con carrocería 
cerrada, todos en magníficas con-
diciones y ruedas de alambre. Se 
garantizan contra todos defectos 
a pesar de los precios muy ba-
jos en que se venden. Se pue-
den demsstrar en el acto en 
Marina, 12, garage. 
CA M I O N E S : S E V E N D E U N C A M I O N K e l l y y otro Whl tz , ambos cas i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 ln 15 m 
SE V E N D E B A R A T O . U N M E R C E R D E siete pasa jeros en m u y buen estado. 
I n f o r m a : P . Castro . R a y o 23. 
C 3392 ln 27 ab 
SE V B N D E : UN M E R C E R . U L T I M O M O -delo. siete pasa jeros , sumamente b a -
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede verse en el G a r a g e Cadi l lac , Ma-
r i n a 64. 
C 3392 ln 27 ab 
SE V E N D E UN A U T O M O V I I , " I I U P M O -blle" moderno, de cinco pasajeros , t i 
po tur ismo, cn m u y b u e n a s condiciones. 
I n f o r m a n : Agu iar . 96 T e l é f o n o A-8477. 
12462 26 m 
SE V E N D E U N F O R D D E L Q U I N C E , reformado, gomas buenas , prueba r i -
gurosa. Se puede ver de 11 a 1 todos los 
d í a s en Alambique . 15, garage. 
12062 26 m. 
UN M E R C K K , UN M A O N H I C O E S T A -do, se vende, muy barato. Informa, 
su duefio, J . Quintana . F e r r e t e r í a , B e l a s -
c o a í n y Monte. 
C 3392 ln 27 ab 
T I E N D O U N M E R C E D D E S I E T E F A -
V sajeros , en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J , A n a y a , Cienfuegos 0. H a -
bana. 
C 3302 ln 27 ab 
G O M A S 
" M I C H E L I N " 
R E I N A , 12. 
11772 29 m 
¿ J E V E N D E N 12 C A L D E R A S V A P O R , 
k J nueve multitubulares de ISO caballos 
cada una y tres S t erhng . de «0. Todas 
en m a g n í f i c o estado. I n f o r m a h í : Maximi -
no R o d r í g u e z , en " L a Regu ladora ." 
Amis tad . 124, y en la f á b r i c a de hielo de 
R e g l a . 130S6 7 j n 
r p E N E M O S E N A L M A C E N D O S M O T O -
X r e s de p e t r ó l e o crudo, de 25 caballos 
de fuerza, m a r c a "August Mletz," que 
consumen muy poco combust ible y los 
c u a l e s podemos entregar inmediatamente . 
C u b a n Machinery y Supply Co. O b r a p í a . 
32, esquina a Cuba . Telefono A-9302. 
12990 1 j n 
C J L V E N D E N , a C A L D E R A S M U L T I T U -
tO bulares , de 230 cabal los , de 20x7, con 
130 tubos de 4 pulgadas cada una. 2 
Iguales , de 61/áxl8. con 114 tubos, de a 4 
pulgadas. 2 iguales, de 8x6, con 80 tu-
bos, de cuatro pulgadas. I n f o r m a n : T o -
m á s A ldunc in y Co. S a n Pedro , 24. a l -
tos. 12970 26 m 
C E V E N D E UN M O T O R E L E C T R I C O , 
tO de 3 H P . . 220 vol. t r i f á s i c o . P a r a ver-
lo y tratar pasen por el H o t e l F l o r i d a , 
preguntando por e l ' m e c á n i c o . 
13013 26 m. 
V T E G O C I O : V E N D O 25 T A N Q U E S P A R A 
J 3 agua, 200 galones de cabida, uno 2000 
Idem y para hacer a la m e d i d a que quie-
ran dos calentadores de agua de 7 pies 
por 18 pulgadas d i á m e t r o , un a lambique 
de 50 galones, ejes, poleas, pedestales, 
un molino de ca fé p a r a motor con su 
polea, u n a t a r r a j a de 4 pu lgadas con sus 
machos, gatos, escaleras, c u c h i l l a s de una 
a cuatro pulgadas. Todo e s t á como nue-
vo, por mitad de precio. Se ve todo. Apo 
daca. 51. 
12920 31 m 
I T A Q U I N A S D E C O S E R S E V E N D E N 2 
JLM. m a r c a Singer, e s t á n casi nuevas Y i -
liegas, 129. T e l . A-0189. * 
. g g g 29 m. 
O E V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O S E R 
kjr m a r c a Singer , de cuatro meses de 
uso, e n ?25. I n f o r m a n en l a t i n t o r e r í a 
de J y Calzada. 
13320 29 m. 
L ^ m M A R I A U S T E D UN C H E Q U E E N 
A blanco? ¡ R e f l e x i o n e ! Cuantos cheques 
usted extiende, e s t á n f i rmados en blanco 
si no e s t á n protegidos con l a Dimunet te . 
L s la ú n i c a que hace l a p r o t e c c i ó n ins-
t a n t á n e a , marcando la cantidad de ur 
solo golpe. Solamente cuesta $12. E n v í e 
su orden a Adalber to T u r r ó . Apartado 
2483. H a b a n a . 
13188 28 m 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E -ra de caoba y c r i s t a l e r í a , propia pa-
r a tabacos y c i g a r r o s o q u i n c a l l e r í a . 
Se da barata. I n f o r m a n : I n d i o , 12, H a b a -
na . 
13138 31 m. 
Q E V E N D E N C U A T R O M A Q U I N A S S I N -
O ger, una medio gabinete y tres d i 
c a j ó n . Todas nuevas . Se dan muy bara-
tas. Aprovechen ganga. B e r n a z a , 8, L« 
Nueva Mina. 
13151 27 m 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R M A R C A O L I -VO r. Vendo una, e n perfecto e s t a d a 
E s t á casi nueva. L a doy en $45. Comi-
s ionis ta . I n d u s t r i a , n ú m e r o 70, ant iguo. 
De 3 a 4 p. m. 
12952 26 m 
SE V E N D E UNA P U E R T A D E H I E R R O de reglamento, p a r a caseta do cine. De 
7 a 10 de l a noche, ca l l e 15, n ú m e r o 434 
entre 6 y 8, Vedado. 
8d-22 
E l mejor reverbero de alcohol 
Se vende una magnífica lanchita de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da muy barata por tener 
que embarcarse su dueño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a ? p. m. Allí mismo informarán. 
12843 29 m 
M O T O R E S 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, a l emán , de 25 caba-
llos, con tu dinamo acoplado, ds 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Dolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente. 
U n dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su d u e ñ o : Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Eo londrón, 
con quien pueden informarse. 
C-2346 I n . 2 ab. 
SE V E N D E Ü N A C A L D E R A D E V E I N -tlcinco caballos, mas u n a m á q u i n a de 
20 caballos, un motor de gasol ina, de 4 
cabal los , una ca ldera 5 caballos. Ca lzada 
del Cerro, 679. 
12753 26 m 
Muy fuertes, hechos de hierro g a l v a n I r a -
do, cab ida 1 l i tro , ú n i c o precio 60 centa-
vos, descuentos en cant idades . D e ven-
ta er> la Ho la la t er ta L a Sev i l lana , H a -
bana . OO1/̂ . entre Obispo y O ' R e i l l y 
Lí.M) 26 m 
Gran a lmacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli . Acosta, n ú m e -
ro 18. T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . Habana. 
12366 14 j n 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Vendo u n a buena m á q u i n a de escr ib ir 
en m ó d i c o precio. E n perfecto estado 
de funcionamiento . Neptuno 07, L i b r e r í a . 
T a m b i é n u n a c a j a contadora "National ." 
12343 13 j n . 
C O M O N E G O C I O 
Se venden cinco Filtros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 85 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
C 3318 ln . 
\ H Q U I T E C T O S K I N G E N I E R O S : T E -
.TV Hemos ral les r ta estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabi l las corrugadas "Gabriel ," 
la mAa resistente en menos área . Ber-
nardo Lanzagor ta y Co . Monte, n ú m e r o 
377- Habana . 
C 4344 * *" 
Para muros, paredes, tabiques, cha* 
lets, talleres, casas, Liston't, más ba« 
rato que ladrillos y madera. Obrai 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran-
des, San Miguel de los Baños, Vara-
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo 
21; de 12 a 1. A-2507. ' 




1 S. A. 
"BARANDILLA" 
La Lisa, Marianao. 
Nuestra capital progresa en extensión y en riqueza. Su perímetro re-
sulta insuficiente y ha sido necesario extenderlo; pero la forma que han 
adoptado sus repartos suburbanos es muy deficiente y muy rutinaria- Sus 
autores viven con cincuenta años de atraso. 
La residencia moderna para tener amplitud de aires que la higiene de-
manda y la independencia que la vida privada exige, necesita diez mil metros 
de terreno como mínimum. 
lEn el Vedado le costarían $300.000.001 
|En Jesús del Monte: $100,000.001 
|En Marianao: $80.000.001 
Nosotros se lo ofrecemos hoy por 12 o $15.000.00 con agua de Vento 
a instalada, con luz eléctrica, con magníficas avenidas y con artísticos par-
¡ues. 
En cuatro meses se ha hecho la explanación de siete kilómetros de ca-
retera y de los parques y se han trasplantado centenares de árboles. 
Estamos terminando el afirmado de las calles y dentro de seis meses, 
nuestros terrenos, constituirán el más hermoso parque natural de Cuba, 
cruzado por una red de carreteras admirablemente construidas y por una 
serie de senderos para jinetes bajo los más frondosos árboles que hemos 
conservado cuidadosamente y que no encontrará usted en ningún otro sitio 
En nuestros terrenos y los alrededores se están construyendo los me-
jores tipos de residencias suburbanas porque es el lugar ideal para vivir fue-
ra de la ciudad. 
Tenemos lotes desde cuatro aquince mil metros y secciones de cuaren-
ta a ochenta mi!. 
$1-25 - METRO CUADRADO - $1-50 
Angel González del Valle PRADO, 118. Telélono A-6818 
